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1 N T R 0 nue CIO N
A pesar de que el hombre, con su ideologia, su mente, su comportamiento,
sus metas y sus facultades de decisi6n constituye el primer y el principal
factor de toda actividad, incluyendo las actividades "deI campo" agricolas, u
otras, en cualquier estuclio de este tipo, se 10 olvida, carnbiando las volunt!
des 0 los esfuerzos en cantidad de mana de obra, en dias de trabajo, el nûne-
ro de activos, etc.
•
El anllisis que sigue tana el miSJOO camino, de una parte por que la obj~
tividad de las cifras pennite aproximar los lfmites deI esfuerzo htunano en -
su participaci6n al proceso productivo, y, de otra parte (1), por que nos e~
forzams a definir las potencialidades de desarrollo de las actividades no
tan 5610 al nivel cuantitativo sino tambi~n cualitativo, faltando todavia una
integraci6nd~ de los dos aspectos.
Esto quiere decix que el estudio que sigue constituye solamente un primer
paso dentro de la canprensi6n integral de los problem?5 ln.unanos deI medio ru-
ral ecuatoriaoo.
Fn base a los datos extraidos de la "Encuesta Agricola 1.975" realizada
por el Departamento de Socio - Economia deI PRONAREG y considerandolos princi-
palmente en su coherencia interna, dentro deI nnJestreo, se presenta a conti -
nuaci6n una serie significativa de cuadros. Aunque la relaci6n ~ea estrecha,
hay que diferenciar dos series de datos : los que caracterizan a las Unidades
Familiares Agricolas y las que permiten er medir de la participaci6n deI fac-
tor hunano al proceso productivo.
(1) Vêase "Infonne Sierra" (Sociùlogia)
2La U.f.A. se caracteriza por su tamafio y sus estructuras demograficas, -
(Capitulo I). Sus miembros estan en el lugar 0 no (Capitulo II : Migraciones
de las familias), (CapItulo III : El trabajo Afuera). Cuando actGan en el lu
gar deI asentamiento, cuales son sus actividades 0 su nivel de empleo (Caprt~
10 IV : Actividades Internas).
Considerando en si mismo el proceso productivo, cuâles son las partici~
ciones respectivas de las cuatro categorfas principales de mano de obra (Cap!
tulo V) en las diferentes tareas que se desarrollan en la U.f.A., de donde
viene la mano de obra externa (Capitulo VI : Las Migraciones de Trabajadores)
y cOmo se 10 paga (Capitulo VII : Niveles de remuneraciones de la mano de
obra)
En si mismo, el aJ1§lisis deI factor hlDllaIlo tiene su interés, pero falta
por cruzarlo con la producci6n agropecuaria (2), con el çalendario de activi-
dades (3) y con la distribuci6n de ingresos (4)
(2) Véase "Documento 4C'
(3) Véase "Documento 4D"
(4) Véase "Documento 9"
3EXPLICACION METODOLOGICA A LOS
CUADROS
ESTRUCfURA nlM)GMFRlCA
EST A DIS TIC 0 S
En la presente serie de cuadros estadisticos se muestra la estructura de
la poblaciôn rural en base a dos indicadores demograficos sobresalientes como
son: la edad y el sexo. A estos indicadores se los clasifica en base a la
superficie total que dispone la Unidad Familiar Agricola, no importando la -
forma de tenencia de la tierra. Ademâs se distribuyô a la poblaciôn en cinco
categorias de edades tanto para los hombres como para las mujeres.
Para cada uno de los sexos se dispone de una columna llamada P.P.A. (Pobla -
ciôn Potencialmente Activa) que corresponde a la poblaciôn mayor de 12 allos.
FWJOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INI'ERCANI'ONALES
Bajo este titulo presentamos dos series de cuadros que muestran tanto -
las inmigraciones como las emigraciones permanentes de las Unidades Familia -
res Agricolas sea dentro 0 fuera de su cantôn 0 su provincia.
MIGRACION roR TIro DE ACTIVlDAD EN LA LOCALlZACION ANTERIOR
Este cuadro presenta el nGmero de Unidades Familiares Agricolas que inmi
graron,a las provincias sefialando al mismo tiempo el tipo de actividad que d~
sempefiaba el Jefe de la U.F.A. en su localizaciôn anterior.
DISTRlBUCION DE LOS INMIGRANfES SEGUN EL TIEMPO DE RESIDENCIA
Este cuadro presenta la distribuciôn ùe las Unid~des Familiares Agricolas
que inmigraron a las provincias seglin el tiempo de residencia en la localiza-
ciôn actual, clasificando los tiempos ùe resiùencia en 6 clases que son :
"Menos de 5 allOS", "5 a 10 allOS", "10 a 15 afios", "15 a 20 allOS", "20 a 25
allOS" y ''Mas de 25 afios".
4DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA
Dentro de un anâlisis poblacional es importante determinar algunos indic~
dores demogrâficos que permitan establecer la cantidad de mano de obra disponi
ble. Para ello , se presenta esta serie de cuadros estadisticos que detallan
los indicadores los mas relievantes :
Tamafio de U.F.A.
Poblacion Total
Se 10 determina en base a la superficie total que
dispone la Unidad Familiar Agricola, no importando -
el tipo de tenencia.
Constituye la poblacion total deI sector rural tanto
deI sexo masculino como fernenino, por tarnafio de U. F.A
Constituye la poblacion rural de mas de 12
afios.
pçg!~Ç!Q~_!~~Ç!!y~.- Se refiere a la poblaci6n mayor de 12 afios que no re~
liz6 ninguna actividad productiva, sea agrîcola, pe -
cuaria u otra.
Constituye la poblacion en edad escolar
que realiza actividades productivas, -
permanentes 0 temporales.
Poblaci6n Activa Real
---------------------
Se refiere a la poblacion total que realiza acti
vidades productivas. Se la calcula restando de
la "Poblaci6n mayor de 12 afios" "la poblacion
inactiva" y stunando a ello la "poblacion activa
de 6 a 12 afios.
BALANCE DE TIEMPa DE LA FAMILIA DENTRO Y PUERA DE LA U.F.A.
Esta serie de cuadros presenta simultaneamente tanto el grado de permanen-
cia de la familia productiva dentro de la U.F.A. y su salida ya sea con la fina
5lidad de vender su fuerza de. trabajo 0 para realizar actividades comerciales.
En forma resumida explicaremos la presente serie de cuadros estadisticos.
Se 10 deterrnina en hase a la superfîcie total que -
disponen las Unidades Familiares Agrlcolas, no im -
portando cl tipo de tenencia.
Activos de Mâs de 12 Mos
------------------------
Consta el n6mero de dias de permanencia en
la U.F.A. de los miembros familiares mayo-
res de 12 afios durante los cuales los mis-
mos realizan actividades productivas.
~~_~S!!yQ~_~yQ!~~_Q~_l~_~Q~ Se refiere al n6mero de dias de per-
manencia en la U.F.A. de los miembros
familiares quienes a pesar de ser ~
yores de 12 afios, 5610 prestan su
fuerza de trabajo ocasionalmente,por
ser principalmente estudiantes.
~!!yQ~)~~Qr~~_Q~_lL@Q~ Constituye el n6mero de dias durante los
cuales los ''Menores de 12 afios" realizan
8ctividades productivas, permanentemente u
ocasionalmente.
se refiere al n6mero de dias que los mie!!!.
bros familiares de las Unidades Familia -
res Agric~las salen a prestar su fuerza -
de trabajo 0 a realizar otro tipo de acti
vidades dentro 0 fuera deI sector agrope-
cuario.
Constituye el tiempo total de salida en dias tanto para
hombres como para mujeres.
P!2J!I~!Q_Q~_~Hg~· - se refiere al nlimero de dias de salida por persona
Que trabaja fuera de la U.f.A., tanto para los hom-
bres como para las rnujeres.
6 -
DISfRlBUCION DEL TIfMPO 'DE LA MAN) DE OBRA FAMILIAR
Esta serie de cuadros estadisticos presenta
Se refiere a la superficie total que dispone el agri
cul tor, cualquiera sea la fonna de tenencia de la -
tierra.
T!~~Q_!~!~Ç!!YQ_~~!~D!~ - Se refiere al tiempo total, en dias, du-
rante el cual la mano de obra familiar -
se encuentra desocupada.
Constituye el tiempo durante el cual la mano
de obra familiar se"encuentra efectivamente
desocupada.
En otras palabras constituye la diferencia
entre el "Tiempo Improductivo Aparente" y el
total de dias feriados que corresponden al
tiempo de permanencia en la U.F.A.
T!~Q_P!~~Ç!!YQ .- Corresponde al total deI tiempo, en dias durante el
cual la mano de obra familiar realiza actividades
productivas en la U.F.A.
Se refiere al tiempo, en dlas, durante el cual la mano
de obra familiar sale de su U.F~A, con la finalidad de
prestar su fuerza de trabajo 0 realizar otro tipo de a~
tividades que le permitan obtener un ingreso adicional.
Es la slUJlatoria deI "Tiempo Improductivo Real" mas el -
"Tiempo Productivo" y mas el "Tiempo Afuera".
!Dg!Ç~_g~_~~~~~!~Q - Es la relaci6n entre el "Tiempo Improductivo Rear'
y el "Tiempo Total". Sin embargo, se debe acla-
rar que posteriormente se establecera un indice -
de subempleo real, puesto que actualmente de un -
lado se encuentra dcscontado cl tiempo ùurante
7cl cual la mujer realiza actividades "hogarenas", y
de otro lado, se determinara la participacion e[ec-
tiva de la mujer en cl proceso productlvo.
ACTIVIDADES PROrucrIVAS DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR
Se refiere a l~ distribuClon en doce actividades productivas principales
deI "Tiempo Total Productivo" de la mano de obra familiar. Para el calculo -
de los porcentajes se toma, coma base 100, el tiempo total productivo de cada
tamano, y se distribuyen horizontalmente los valores relativos.
DISTRlBUCION DEL TIa.1PO DE TRABAJO POR CATEGORIAS DE MANO DE OBRA
En el Capîtulo V, se presentan cuatro series de cuadros estadîsticos que
muestran la utilizaciôn total de la mano de obra ya sea para actividades agri
colas, para actividades pecuarias, para ùtras actividades y un cuadro resum~~
La Informaciôn se refiere a la 11tilizaciôn de los diferentes tipos de mano de
obra, a saber : la "Familiar" (propia) la "Contratada" "(trabajadores" perma-
nentes" y "temporales") y la "Ayuda" (devoluciôn de mana de obra).
ORIGEN GEOGRAF l CO DE LA MANO DE OBRA
Bajo este tîtulo se presentan dos series de cuadros que detallan tanto -
las emigraciones como las inmigraciones de la mano de obra contratada, 0 sea
los Flujos Migratorios Intercantonales de los trabajaJores "Permanentes" y
"Temporales".
Sin embargo cabe aclarar que los valores presentados no se refieren tan-
to al nGmero de personas activas que salieron deI canton sinD al n6mero de
"Salidas" de las mismas. En si mismo, las cifras proporcionadas sôlo permi -
ten una comparaciôn intercantonal e interprovincial de la intensidad de la m~
graciôn y tienen que relativizarse con los datos relativ0s al ticmpo pasado -
afuera, dado que presentan una sobre-estimaci6n de los fen6rnenos de migraci6n
temporal que solarnente podra ser llevada con investigaciones adicionales esp~
dficas.
8MJDALIDAD DE RFMUNERACION
Uno de los indicadores que permiten determinar los niveles de ingresos de
lo~ trabajadores agricolas es sin lugar a dudas los "Niveles de Salarios" de
la mano de obra contratada.
Aqui se presentan, segGn el tamafio de la U.F.A. las caracteristicas de r~
muneraciones tanto a los Trabajadores Permanentes comb de los Trabajadores Te~
porales, sea en dinero (niveles promedios de sueldo mensual 0 diario, con 0
sin comida) 0 en ventajas.
En cuanto a éstas, los porcentajes que constan se calcularon al relacionar
el nÛffiero de U.F.A.S., que daban ese tipo de ventaja con el nGmero de U.F.A.S.
que utilizaban tal 0 cual "Tipo de Trabajador".
CA P 1 TU LOI

EST Rue T U R A D E M 0 G R A FIC A

PROVINCIA CARCHI
ESfRUCIURA DH-fXRAFlCA
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamafio UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mb de P.P.A.M. Total t-fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mb de P.P.A.F. Total6 afios afios afios afios 2S afios Hanbres 6 anos afios af\os af\os 2S aftos ~lajeres
0 - 1 1.051 1.294 1.051 809 2.347 4.,207 6.552 1.375 1.294 242 566 2.509 3.317 5.986
1
1 - 2 809 1.133 566 647 1.943 3.156 5.098 1.213 890 485 323 2.185 2.993 5.096
2 - S 2.995 3.237 1.538 1.781 4.776 8.095 14.327 2.428 1.862 2.185 890 4.290 7.365 11 .655
1
6.718 1
1
5 - 10 1.619 2.104 1. 213 2.104 4.533 7.850 11.573 1.781 1.457 1.538 1.456 3.724 9.956 1
f1----- 1
1la - 20 809 809 404 323 1.213 1.940 3.558 728 647 485 404 1 .132 2.021 3.396 i1
20 - 50 485 242 809 80 1.619 2.508 3.235 566 728 566 242 1.456 2.264 3.558
sa - 100 80 80 80 80 80 160 160
1---
+ 100 80 80 241 241 401 80 161 80 241 321 562
TOT A L 7.848 8.899 5.581 5.744 16.752 28.077 44.824 8.171 7.039 5.661 3.881 15.617 25.159 40.369
PROVINCIA IMBABURA
ESfRUCIURA DIMXiRAFICA
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamafio UFA
~lenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S ms de P.P.A.M. Total ~fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S ms de P.P.A.F. Totalt ailos afios ai'ios atlos 25 atlos Hanbres 6 a1\os ai'ios ai'ios af\os 2S a1\os t-lIjeres
0 - 1 3.072 2.023 2.248 1.274 6.669 10.191 15.286 2.698 2.923 1.873 1.723 6.969 10.565 16.186
1 - ., 1.948 2.173 1.349 1.423 6.219 8.991 13.112 3.671 2.098 1.574 1.049 6.594 9.217 14.966..
2 - 5 3.747 3.446 1.124 2.023 8.094 11.241 18.434 4.421 3.222 2.248 1.948 8.243 12.439 20.082
.)
- 10 1.948 2.173 1.648 1.124 4.496 7.268 11.389 2.248 1.948 1.798 674 4.047 6.519 10.715 !
.. --- ~
!
1
10 20 1.498 2.023 1.049 749 2.847 4.645 8.166 1.574 1.723 973 149 2.622 3.744 7.041 1- i
--
20 - 50 824 1.198 524 374 1.349 2.247 ~.269 1.049 899 450 225 1.423 2.098 4.046
::;0
- 100 299 374 599 299 973 1.871 2.544 374 374 225 149 824 1.198 1.946
•... _.
+ 100 225 225 225 299 674 1.198 1.648 149 225 374 149 524 1.047 1.421
--
TOT A L 13.~1 13.635 8.766 7.565 31.321 47.652 74.848 16.184 13.412 9.515 6.066 31.246 46.827 76.423
PROVINCIA PICHINCHA
ESfRlJC1URA DlM.XiRAFICA
-
H 0 M B R E S M U J E R E 5
Tamafio UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S m4s de P.P.A.M. Total t.tenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S m4s de P.P.A.F. Total6 aftos anos aftos MOS 2S MOS Hanbres 6 anos alios aftos af\os 2S aftos ~lJjeres
0 - 1 14.430 12.160 10.132 5.755 23.104 38.991 65.581 11.917 12.079 8.430 5.106 24.076 37.612 61.608
1 - 2 6.079 6.323 3.566 1. 701 9.160 14.427 26.829 6.404 6.160 3.728 2.593 10.133 16.454 29.018 j
. -
1'}
- S 4.134 4.944 3.890 3.647 10.538 18.075 27.153 4.620 5.268 3.242 2.593 11 . 106 16.941 26.829 1
.-_.-
14.536123.614
1
.5 - 10 4.134 4.944 3.809 3.566 7.863 15.238 24.316 4.215 4.863 3.431 2.431 8.674 i
1 j
10 20 8.510
' i
-
1.701 2.431 1.945 1.863 4.539 8.347 12.479 3.079 2.512 2.269 2.026 4.215 14.101 1
1
20 - 50 3.404 2.836 2.755 1.458 4.944 9.157 15.397 3.242 2.998 2.431 728 4.539 7.698 13.938 1i
1
:;()
- 100 647 1.134 891 647 1.539 3.077 4.858 485 890 1.215 485 1.45B 3.158 4.533 1
..
+ 100 161 80 323 323 564 242 80 80 323 403 725
----
roT A L 34.690 34.852 26.988 18.637 62.010 107.635 177.177 34.204 34.850 24.746 16.042 64.524 105.312 ~74.366
.....
VI
ESI'RUCWRA DJ1.ŒRAFICA
PROVINCIA COTOPAXI
12 a 18
afios
18 a 25 ms de
allOS 25 afios P.P.A.M.
12 a 18 18 a 25
afios aii.os
m.1s de 1 Tot~ll
2S aii.os P. P.A. F. .'.!uj Cl"C'S
sEREJuM
~fenor de 6 a 12
6 aii.os afios
Total
Hanbres
sERBMoH
~~nor de 6 a 12
6 afios afios
Tarnafio UFA
1---------+----+----+-----+-----+-----1------+----+------+-----+----f-----Jf----t----+-------j
0-1 4.156 5.298 4.467 2.597 10.806 17.870 27.324 3.740 4.467 4.156 2.701 11. 637 18.494 26.701
1.766
1.558
3.636
1.2463.324
4.0526.546
3.013
27.013
12.2587.999
17.247
4.467
11.0141.974
1.974
4.259
1.558
4.779
1.766
4.987
2.493
2
105 -
11. 11 8 1'6. 520 27 . 1ad
----------+_---+----+----+----+------4-----1----~---+_---+_---+_-----+-----+-----+----1
___2__- _5__--+__3_.5_::_":>_--+-_6_.0_2_7_t--_5_._4_0_2-+_3_._6_3_6--+_1_2_._7_8_0-+-_2_1_._8_18_1--3_1_._37_7_+-_4_.9_8_7--1-_5_._1_9_6--+__3_,_6_3_6-+_2_,_5_9_7-+_,_1_,_3_2_6117.559 27. 742
14.675 1 7.479 l, 13.Ù'':''
10 20 831 935 623 415 1.039 2.077 3.843 519 623 519 311 1.039 1.dG':l 1 3. u ~ 1
r-------+-----+----+_---+----+----f----f------jf----+----+_----+-----+-----+-----+----...,
2.';91, .869935727415207
19.012
3.426
105.344
2.9081.662
41.871 70.022
831
11.427
415
16.724
207
19.012
311
16.310
5020
TOT A L
207
I--------+----+----+_----+-----+----f------+-----II-----+----+_----+---· -+----+----+--------1
__:_)0_-_'_00_-t-_-l-__+--_--+-__+--_-+-__t----_---I-_~--T . Jt--~-------1r----t--
+ lCJO 103 103 103 1 103 '03 206 1 206t--------~I---__t-----1----~---~.-----~-----~---~---~--.--l i __ . ~--~~--~-
18.077 t~4~~3J~~4~ ~_.8_3_3_L._6_3_._~_l)tl_t.·~~5J
PROVINCIA TUNGURAHUA
ESTJIJC'lURA _ DlMXiRAFICA
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamafto UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mls de P.P.A.M. Total ltlenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 œs de P.P.A.f. Total
,6 aftos aftos aftos alios 2S aftos Hanbres 6 aftos ailos anos anos 25 aftos ~lJjeres
0 - 1 11.542 10.683 6.123 6.009 22.322 34.454 56.679 9.825 11.447 6.772 7.726 22.513 37.011 . 58.283
1 - 2 2.479 2.766 2.003 2.289 7.058 11.350 16.595 3.052 3.624 2.766 1.717 7.154 11. 637 18.313
2 - 5 2.957 3.148 1.907 1.907 7.345 11.159 17.264 2.289 3.052 2.194 1.526 6.963 10.683 16.024
-0
5 - 10 667 667 1.335 1.239 2.385 4.959 62.93 667 1.144 381 763 2.098 3.242 5.053
---
10
- 20 285 647 512 954 954 2.480 3.412 285 763 572 476 858 1.906 2.954
1--
20
- 50 191 191 95 381 667 858 572 381 285 666 1.238
:;0
- 100 191 285 476 761 952 95 381 191 285 857 952
+ 100 95 572 667 667 191 95 286 286 1
~-
.---- - .-
TOTAL 18.121 18.102 12.131 12.873 41.493 66.497 102.720 16.213 20.602 13.447 12.590 40.251 66.288 103.103
-
.....
......
PR>VINClA CHIMBORAZO
ESI'RlJClURA Df1.IXiRAFICA
H 0 M B R E 5 M U :J E R E 5
Tamafto UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 lIIl1s de P.P.A.M. Total p.fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 m4s de P.P.A.f. Total6 aftos aftos aftos aftos 25 aftos Hanbres 6 afios alios aiios at\os 2S aftos ~lijeres
0 - 1 11.529 10.304 4.999 4.999 22.445 32,443 54.276 10.100 8.978 4.591 3.468 24.282 32.341 51.419
1
- 2 4.692 6.019 2.448 2.142 8.060 12.650 23.361 4.285 3.978 2.652 2.856 8.672 14.180 22.443
2 - 5 3.570 4.692 3.673 2.755 10.918 17.346 25.608 3.673 4.285 2.754 1.631 10.916 15.301 23.259
5 - 10 1.223 1.836 1.734 815 3.774 6.323 9.382 1.122 1.836 1.326 713 3.774 5.813 8.771 1:
.
10 - 20 101 204 509 1.223 1.122 2.854 3.159 305 612 509 10.202 11 .323 11.628
-
20 - 50 408 204 509 305 1.631 2.445 3.057 509 408 305 408 1. (,31 2.344 3.261
L
1
50
- 100 408 101 305 406 814 305 101 101 408 509 915
--
-._~--
- ~-
1
1
100 1.427 1.020 101 305 1.427 1.833 4.280 713 408 i+ 1 204 1.631 1.835 2.956
20.2" t~)41_i _'.78' ._--- - --TOTAL 22.950 24.687 14.074 12.544 49.682 76.300 123.937 20.ï07 61.516 83.646 124.6~
_..-
-------
PR:JVIRCIA 1 BOLIVAR
ESfRI.JC'IURA O&IlGRAFICA
H 0 M B R E S M .U J E R E S
Tamafto UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 m4s de 1l.P.A.M. Total Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S IIIb de P.P.A.F. Total6 afios aftos afios aftos 25 aftos Hanbres 6 atlos aiios afios aftos 2S aftos ~bjeres
0 - 1 2.671 1.807 1.178 1.100 4.873 7_151 11.629 2.200 1.649 1.649 1.021 4.715 7.385 . 11.234
1 - 2 1.414 1.021 392 942 3.222 4.556 6.991 1~493 864 628 628 3.300 4.556 6.913
2 - 5 2.751 3.458 1.649 2.121 5.422 9.192 15.401 2.750 3.379 1.807 1.728 4.873 8._408 14.537
.-
S - 10 2.593 3. 379 1.964 1.728 5.108 8.800 14.772 2.750 3.772 2.043 1.572 4.873 8.488 15.010
-
10 - 20 2.121 1.493 1.336 942 3.772 6.050 9.664 1.885 1.121 706 313 3.143 4.162 8.168
20
- 50 1.728 2.121 1.493 1.885 3.929 7.307 11.156 1.493 1.336 1.336 1.100 3.772 6.208 9.037
50 - 100 157 470 157 392 706 1.255 1.882 392 313 235 235 628 1.098 1.803
+ 100 78 235 470 705 783 78 78 235 157 392 784 940 1
1
- ~
TOTAL 13.435 13.827 8.404 9.110 27.502 45.016 72.278 13.041 13.512 8.639 6.754 25.696 41.089 67.642
_.
.....
10
PROVINCIA
EsrnucrtJRA DIMXiRAFICA
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamafio UFA
MeQ.Or de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 mb de P.P.A.M. Total Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S lMS de P.P.A.F. Total6 afios anos anos afi.os 25 anos Hanbres 6 aî'\os anos anos afios 2S dos r.~jeres
0 - 1 4.290 5.885 3.592 2.593 9.877 16 ..Q62 26.237 5.387 4.489 2.992 2.195 10.475 15.662 . 25.538
1
- 2 2.195 2.893 1.595 1.197 3.690 6.482 11.570 1.895 2.095 2.394 897 3.592 6.883 10.873
2 - 5 1.197 1.895 897 797 3.592 5.286 8.378 1.995 2.294 1.397 997 3.392 5.786 10.075
5 - 10 3.890 4.488 2.493 1.297 4.988 8.778 17.156 3.592 2.893 2.294 1.495 5.287 9.076 15.561
10
- 20 1.197 1.297 1.097 997 2.394 4.488 6.982 797 1.895 997 797 2.294 4.088 6.780
20 - 50 299 299 598 797 997 2.392 2.990 598 797 797 1.197 1.097 3.091 4.486
50 - 100 199 199 299 99 698 1.096 1.494 199 498 697 697
+ 100 199 99 199 99 498 796 1.094 99 199 298 99 299 696 994 1
1
~'
-;
TOT A L 13.466 17.055 10.770 7.876 26.734 45.380 75.901 14.363 14.662 11. 368 7.677 26.934 45.979 75.004
N
Cl
PROVIHCIA AZUAY
ESI'RUC'IURA. DJJ.lXiRAflCA
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamafto UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 mû de P.P.A.M. Total J.tenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 mb de P.P.A.F. Total6 aftos aftos aftos aftos 25 aftos Hanbres 6 aftos aftos aftos af\os 25 aftos ~1Jjeres
0 - 1 13.821 13.027 7.070 4.051 24.229 35.350 62.198 11.280 10.723 6.831 3.574 28.598 39.003 61.006
1 - 2 8.658 6.513 5.004 1.508 12.710 19.222 34.393 6.593 6.990 5.401 1.827 14.616 21.844 35.427
2
- 5 6.513 7.387 6.196 4.089 12.868 23.153 37.053 5.640 7.863 5.163 3.574 14.616 23.353 36.856
5 - 10 1.986 1.986 1.271 1.350 3.097 5.718 9.690 1.986 1.747 1.191 635 3.177 5.003 8.736
10
-
20 635 476 635 714 1.032 2.381 3.492 476 793 476 238 1.032 1.746 3.015 1
20 - 50 158 476 635 1. 111 1.269 78 78 317 158 397 872 1.028
50 - 100 158 78 158 158 394 78 78 78
+ 100 78 158 78 476 712 790 238 158 396 396
..
--
TOTAL 31.771 29.703 20.334 12.266 55.205 87.805 49.279 26.053 28.194 19.617 10.006 62.672 92.295 146.542
N
PRQVINCIA LOJA
ESTRUCTURA DIMlGRAFICA
H 0 M B R E S M U J E R E C'','
Tamafio UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 mb de P.P.A.M. Total ~fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 mas de !" -. A F Total6 afios afios 25 afios Hombres 6 anos afios afios mios 25 li (.\J_ .. ~lJjeresafl.os af\os • êl lOS
~_.-
,
1
1
1
1 i . 10 - 1 7.769 5.848 2.923 1.587 10.609 15. q19 28.73j ::1.012 1 4.595 3.425 j l.:n~· ~ ~ ~ 1Ü i ~':,872 25.479, ! 1 1j __ ---1..._j-----r 1! 1,
11 - 2 8. '; 21 7.017 3.759 3.258 13.701 20.718 36.256 7.769 ! C9.33 3.174 1 1.587 13.534 W.295 32.997
2 - 5 9.189 8.938 6.265 4.678 16.374 27.317 45.444 6.933 1 9.606 4.343 3.759 16.959 25.061 41.600
-
5 - 10 3.508 2.756 2.673 1.754 5.347 9.774 16.038 2.923 4.176 2.339 1.587 5.263 9.189 16. 288 1
10 20 1.253 1- 1.838 1.754 1.921 3.926 ï.601 10.692 1.253 1.754 1.337 1.337 3.425 6.099 9.106
20
- 50 501 584 250 668 1.419 2.337 3.422 334 751 334 334 1.086 1.754 2.839
50
- 100 250 334 166 751 917 1.501 417 417 166 166 501 833 1.667
+ 100 250 166 166 166 498 748
"'1 250 166 166 166 332 748 ,
--_ ..-- _._-
TOT A L 30.991 27.565 17.956 14.032 52.293 84.281 142.837 24.891 28.398 15.284 10.107 52.044 77.435 130.724
N
N
ESïRUC11lPA UIJt)('RArICA
PROVINCIA ESMERALDAS
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18 25
1
... . :
a - .~5 de 'r'.p.A f.~ j !\-~'
af'ios LS anos 1-. "
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i
4.366 1 t· . :3 . '"
1
1
\
2 114 1.034 1.034 114 1.722 2.870';
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,. ,,,,. 1 C>.772 1
~ ..- .~- - _. - --;
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A
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PROVINCIA MANABI
ESTRUCIURA OH-DGRAFICA
H 0 M B R E 5 M U J E R E 5
Tamafio UFA
~Ienor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mas de P.P.A.H. Total ~fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mas de P.P.A.F. Tot"}6 ailos a:fi.os a:fi.os ailos 2S ai'ios Hombres 6 ailos ailos ailos ailos 2S ailos ~·lujeres
a - 1 18.141 11.824 7.271 6.243 21.005 34.&19 64.484 14.836 11.824 8.960 4.406 22.548 \)5.914 62.574
--.
1 - 2 10.576 8.960 5.508 4.185 12.338 22.031 41.567 9.106 6.904 5.435 3.084 12.999 21.518 37.528
-.
2 - 5 14.469 16.378 11.164 9.400 21.813 42.377 73.224 14.910 16. 158 10.209 5.288 21.593 37.090 68.158
.-
S - la 6.757 8.666 7.417 6.243 11 .531 25.191 40.614 7.344 9.253 6.683 2.790 11. 163 20.636 37.233
,.....--.-_.
la - 20 4.994 7.491 6.463 6.096 11.090 23.649 36.134 5.508 6.757 5.729 3.965 11.017 20.711 32.976
20 . 50 6.683 8.519 6.683 6.022 13.440 26.145 41.347 7.197 8.739 6.243 4.699 11.971 22.913 38.8..9
-_.
:;0 - 100 1.542 1.836 1.689 1.909 3.378 6.976 10.354 1 . 101 1.689 1.615 1.542 2.937 6.094 8.884
_o.
.
!
+ 100 661 1.175 1.175 1.175 1.835 4.185 6.021 1 . 101 1.321 1 .101
1
881 1.615 3.597 6.019
._-- ._._...- _._-_.-...
..-
rOT A L 63.823 64.849 47.370 41.273 96.430 185.073 313.745 61.103 62.645 45.975 26.655 95.843 168.473 292.221
PROVINCIA LOS RIOS
ESI'RUC'IURA DHIJGRAFICA
--
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamafio UFA
p.fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 ms de P.P.A.M. Total ~fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 ms de P.P.A.F. Total6 afios anos afios afios 2S afios Hanbres 6 afios anos anos anos 25 afios ~lJjeres
0 - 1 19.555 16.295 11.100 12.629 25.563 49.~92 85.142 17.314 16.499 9.777 4.073 24.341 38.191 72.004
1..----__
1 - 2 3.259 2.647 2.546 1.222 4.175 7.943 13.849 3.054 2.036 1.425 1.018 4.073 6.516 11. 606
'-.----
.,
- 5 2.647 4.378 3.259 1.832 6.008 11. 099 18.124 3.462 3.054 2.342 407 5.499 8.248 14.764
._----
5 - 10 1.832 3.156 2.851 2.342 4.276 9.469 14.457 2.647 2.137 1.832 407 4.276 6.515 11.299
~- --
la - 20 915 1.629 2.137 1.527 3.259 6.923 9.467 610 2.036 1.629 1.119 2.546 5.294 7.940
20 - 50 1.527 1.323 2.444 2.239 3.564 8.247 11.097 1.222 2.647 2.239 1.323 3.462 7.024 10.893
_._..
:iD - 100 305 712 610 712 2.034 2.339 407 407 407 704 1.518 1.925
-+ 100 203 508 203 610 1.425 2.238 2.949 203 814 508 814 915 2.237 3.254
._---
_...~ _.. -
~. () T A L 30.243 29.936 25.252 23.011 48.982 97.245 157.424 28.512 29.630 20.159 9.568 45.816 75.543 133.685
N
VI
ESfRUCI1JRA Of1.lJGRAFlCA
PROVINCIA GUAYAS
1
36
52
23 1
~
.. 1
...... ,
1
--1
~~
1
1
1:> !
----1
1
..__._---
--
H 0 M B R E S M U J E 1< E .C;
Tarnafio UFA
.'--
___._~ _0__-' ____
r
r;r./;.!.P-Ienor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mb de P.P.A.M. Total ~lenor de 6 a 12 12 ~ 18 18 a 2~ . J:Io1s de 1 lot:!6 afios afios afios afios 2S afios Hanbres 6 af\os aftos anos anos 25 ai'i.os • '~jl"
.. -+-
0 - 1 17.851 15.232 11.266 8.013 27.530 46.~09 79.892 17.533 15.153 8.171 4.918 26.340 39.429 1 7":'.1
1
- r--" .. " •..
1
11 - 2 9.758 7.775 5.076 4.601 13.567 23.244 40.777 8.569 9.282 4.(,2(/ .Jo 0:13
.l13.799 21.572 39.<;
-
1
'? S 15.390 15.868 10.710 8.091 25.706 44.507 75.765 13.407 13.011 11.4:4 4.442 i . .: .40:' ,').271 1 (,: . (- !
-1.-._-+ ~
1
5 10 6.426 7.537 6.268 4.838 11.424 22.530 36.493 5.156 5.792 4.9')8 . 9r l " ". 1 1) "6' 1 j':' • "- J._.~ .\,.'4:.t.. .';J'.
.__.--t--_. 11J.~~.-10 20 3.697 4.125 3.569 3.967 7.775 15.311 23.133 4.363 3.887 3.n~ 2 .. 3, i ;.219-
1
-- - -
20
- 50 1.903 3.569 2.459 3.807 6.426 12.692 18.164 2.855 3.411 3.093 3.093 5.870 12.056 '" • .:>
_.---
50 - 100 396 158 714 554 1.348 2.616 3.170 158 554 158 872 1 . 110 2.14û 2.8
1
. --' . .. .. -_ .....-
-
+ 100 634 316 554 554 952 2.060 3.010 396 714 390 1 lsn 872 1...26
1
2.5
1._-_..•- -_.- .. _-.- ..
- ~,
TOT A L 56.055 54.580 40w616 34.425 94.728 169.769 280.404 52.437 51.804 36.649 i23 ü4b 89.643 149.340 253.5
... .~----- --
PROVINCIA EL ORO
ESTRUC'IURA Of}.«X;RAFlCA
H 0 M B R E S M 1J J E R E S
Tamafto UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S m4s de P.P.A.M. Total 1-1enor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 mb de P.P.A.F. Total6 aJ\os aftos aftos aftos 2S aftos Hanbres 6 aftos atlos atlos ai\os 25 aftos ~tJjeres
0 - 1 2.763 1.526 1.308 1.454 4.944 7.706 11.995 2.835 1.671 1.308 1.018 5.018 7.344 11. 850
~
1
- 2 2.472 3.126 1.817 1.745 4.436 7.998 13.596 2.181 2.617 1.090 1.308 4.217 6.615 11.413
2
- 5 3.199 2.763 2.181 1.163 4.944 8.288 14.250 2.908 2.472 2.253 1.454 4.581 8.288 13.668
5 - 10 1.962 2.036 2.036 1.890 3.490 7.416 11.414 1.599 1.962 1.817 653 3.271 5.741 9.302
10
- 20 1.817 1.454 2.036 1.962 3.562 7.560 10.831 .235 1.890 1.308 1.090 3.344 5.742 8.867
.
20
- 50 1.090 1.962 1.018 653 2.398 4.069 7.121 1.308 1.745 872 581 1.962 3.415 6.468
--
50 - 100 872 1.454 436 145 944 1.525 3.851 508 727 727 362 1.018 2.107 3.342
+ 100 291 436 145 362 727 1.234 1.961 145 290 290 i 290 508 1.088 1.5231
.._- .. - -- 0._-'.·
TOT A L 14.466 14.757 10.977 9.374 25.445 45.796 75.019 12.719 13.374 9.665 6.756 23.919 40.340 66.433
~.__ .
PROVINCIA NAPO
ESfRlJCnJRA Df1.DGRAFlCA
---~-----
H 0 M B R E S M U 1 E R E ,;)
Tamafio UFA
Menor de 6 a 12 mâs de 1 1 Total
, J •~_o'8 1 -T-~-T12 a 18 18 a 25 ~·~nor de i 6 a 12 1 1 <:. j 118_a 25 ~s d: iP.F.A.F. 1 \ ~?tal.6 afios 8fios afios afios 2S mos P. P.A.M. Hanbres 6 aî'\os 1 afios 1 allOS anos 2J ~f\v~ . i ,Iu)cre::>
• i j
----t-----+---
1 1 1 1
j
1 1 11 ! 1 !0 - 1 551 367 1 183 91 7~0 1.054 1.972 1 459 1 41> :nû 1 91 7:1{ ~ .. J~~,5 1.927i
1 1 1
!
1 ! i ,; -~-! !
1
!1
1
,
1 - 2 91 45 Yi 137 228 364 183 1 45 45 ' -~ 182 1 4101 -' 1 1
2 - 5 504 367 230 91 734 1.055 1.926 551 551 137 91 643 871 1.973
1
5 - 10 504 643 275 230 689 1.194 2.341 504 275 91 183 551 825 1 .604 1
i
~-
la 20 551 689 367 551 1.056 1.974 3.214 551 734 689 321 1.195 2.205 3.490
,
-
,
1
1
20 - 50 1.975 1.837 1.469 1.286 2.895 5.b50 9.462 1.562 1.562 1.056 275 2.480 3.811 6.935
'0
1
50 - 100 1.332 1.378 826 504 2.435 3.765 6.475 2.205 1.430 734 137 2.021 2.892 6.527 1
1
-
1
, 1
1
100 45 137 137 274 319 1 137+ 183
-..-.-._o.--t.
137 320
_.
-_ .. ._. ---,
TOTAL 5.553 5.326 3.578 2.753 8.863 15.194 26.073 6.198 5.010 2.982 1.098 7.898 11 .978 23.186 1
N
00
100 446 383 255 255 638 1.148 1.977 318 318 383 255 638 1.276 1 .912
1.5918.4794.9722.9355071.5301.6581 .,8491 n T A L
---------+----+-----1----+-----1-----+-----+----/----1-------- ~.-----+_----__I__~--_+_---_+---__..j
+ lilü 2 27 li 1
f-.-- +, 1_7--+__1_9_2---4__1_---lI--__6_3_+---6-3--+--2-53---+--_5_7_2-----"1--__6_3_+-__6_3._._~-------~3-_-----6_3-_I__--l-2-7__+ _2_53 ~ 379~
2.296 1 1.147 828 3.127 5.102 8.989 :
'---------'-----....L..----....L--__--L.. ---I... .-L --J ----JL....- J.....- ..L
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
ESfRUC'IURA DIUlGRAFlCA
-
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamano UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 25 ms de P.P.A.M. Total ~fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S m§s de P.P.A.r. 1 Tot<ll6 afios aftos alios afios 25 alios Hanbres 6 ai'i.os ai'i.os afios anos 2S afios ~lJjeres
0 - 1 697 639 116 407 1.279 1.802 3.138 407 349 523 290 1.104 1.917 2.673
1 - 2 232 57 232 232 521 174 57 57 174 231 462
-
.2 - S 349 174 407 232 930 1.569 2.092 465 116 57 116 872 1.045 1.626
5 - 10 349 465 232 232 756 1.220 2.034 639 523 57 872 929 2.091
la - 20 756 989 407 349 814 1.570 3.315 581 290 174 116 814 1 .104 1.975
20 - 50 1.628 1.628 1.396 1.163 2.559 5.118 8.374 1.279 1.686 1.104 407 2.384 3.895 6.860
._-
:::'0 - 100 989 1.221 465 349 1.919 2.733 4.943 1.744 814 1.046 116 1.570 2.732 5.290i
+ 1CI0 57 57 174 288 288 57 57 r-~:'B- 174 174 1 288-,--TOT A L 5.000 .5.173 3.080 2.789 8.663 14.532 24.705 5.346 3.892 1.045 7.964 12.027 21.265
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
ESI'RUCTURA Df1.DGRAFICA
H 0 M B R E S M .u J E R E S
Tamafio UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S ms de P.P.A.M. Total ~fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mb de P.P.A.F. Total6 afios aftos afios afios 2S aftos Hanbres 6 ai\os aftos ai'ios atlos 2S afios ~lJjeres
0 - 1 706 835 450 64 643 1 •.157 2.698 386 128 706 706 1.220
-
1 - 2 64 64 64 193 257 385 257 128 128 193 321 706
._-.
2 - 5 128 128 64 193 385 513 64 64 128 193 321 449
5 - la 386 193 257 386 643 1.222 64 321 64 321 385 770
1!l - 20 579 579 386 450 1.094 1.930 3.088 706 450 193 64 965 1.222 2.378
20 - 50 1. 221 1.607 835 450 2.187 3.472 6.300 1.543 1.286 257 2.251 2.508 5.337
-~'"
:;(l - 100 643 579 772 450 1.221 2.443 3.665 450 899 414 1.157 1.571 2.920
-.-
+ 100 128 257 193 257 643 1.093 1.478 64 193 193 64 385 642 899
-
_.
.. - .-" -- -l.
I 0 T A L 3.727 4.242 3.021 1.799 6.560 11. 380 19.349 3.534 3.469 514 991 6.171 7.676 14.679
REGION SIERRA
ESI'RIJC'1URA OaDGRAFlCA
H 0 M B R E 5 M U J E R E 5
Tamafio UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mas de P.P.A.M. Total ~fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mas de P.P.A.F. Total6 afios afios afios afios 2S afios Hanbres 6 afios afios afios afios 2S afios ~lJjeres
0 - 1 74.331 68.329 43.783 30.774 137.281 211,838 354.498 63.534 62.644 40.961 29.417 146.884 217.262 343.440
1 - 2 41.782 40.637 24.941 17.081 76.777 118.799 201. 218 42.921 37.684 26.438 15.243 80.898 122.579 203.184
2 - S 40.585 47.172 32.541 27.434 92.707 152.682 240.439 39.736 46.027 28.969 21.243 92.684 142.896 228.659
5 - 10 24.061 26.099 19.698 16.951 46.058 82.707 132.867 24.297 27.160 17.587 12.884 45.592 76.063 127.520
10 - 20 10.431 12.153 9.924 10.101 22.838 42.863 65.447 10.596 13.136 8.946 6.560 29.962 45.468 69.200
20 - 50 8.151 7.849 7.544 6.969 18.566 33.079 49.079 8.076 8.982 7.644 4.599 16.621 28.864 45.922
sa - 100 1. 710 3.188 2.213 1.722 5.686 9.621 14.519 2.068 2.095 2.602 1.226 4.760 8.588 12.751
+ 100 2.092 1.910 1.084 1.042 4.950 7.076 11.078 1.611 1 .317 1.494 880 3.932 6.306 9.234
r---- .. _" . -" "_._----_ .. - .
--- -
TOT A L 203.143 207.337 141.728 112.074 404.863 658.665 069.145 192.839 99.045 134.641J 92.052 421.333 648.026 039.910
REGION COSTA
ESfRlJCf1JRA DJ:oUXiRAFICA
/
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamafio UFA
Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S mis de P.P.A.M. Total Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S _s de P.P.A.F. Tote..}6 aftos aftos aftos aftos 2S aftos fbnbres 6 aftos aftos aftos aftos 2S dos ltlJjeres
0 - 1 60.60S 46.829 32.209 29.027 83.408 144.644 ~2.081 55.160 47.675 29.250 14.873 82.153 126.276 229.111
1
-
2 26.179 23.542 15.981 11.867 36.238 64.086 113.807 24.518 21.757 12.974 8.731 36.696 58.401 104.676
2. - 5 38.347 42.145 28.922 21.060 63.067 113.049 193.541 37.789 36.993 27.376 12.049 59.674 99.099 173.881
5 - 10 18.469 23.117 19.490 15.771 33.937 69.198 110.784 19.044 20.752 15.904 8.029 33.184 57.117 96.913 i
i
13.145 17.571 15.583 14.010 30.137 59.730 90.446 14.932 17.442 14.347 9.399 26.7&8 50.514 110 - 20 82.888 i
20 - 50 13.501 19.623 15.246 14.213 29.274 58.733 91.857 15.224 19.644 13.365 10.614 26.941 50.920 85.788
50 - 100 3.919 4.482 4.125 3.676 7.300 15.101 23.502 2.455 4.525 3.135 3.411 6.917 13.463 20.443
i
+ 100 1.789 3.123 2.881 2.815 5.971 11.667 16.579 2.533 3.711 2.983 2.143 4.942 10.068 16.312 1
\
-- .,
TOT A L 175.957 180.432 134.437 112.439 289.332 536.208 892.597 171.655 172.499 119.334 69.249 277 .275 465.858 810.012 1
REGION ORIENTE
ESfRIJC'lURA Df1.DGRAFlCA
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamafto UFA
Menar de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S m4s de P.P.A.M. Total Menor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S És de P.P.A.F. Total6 alios afios alios alios 2S aftos . Hanbres 6 aJ'ios dos atlos aftos 2S afios ltlJjeres
0
- 1 2.081 2.096 749 625 3.085 4.459 8.636 1.507 1.145 880 381 2.990 4.251 6.903
,
1
- 2 387 166 9,1 64 754 909 1.462 614 230 102 191 631 924 1.768
! 2 - S 853 669 765 450 1.984 3.199 4.721 1.143 794· 322 270 1.900 2.492 4.429
1
.
1 5 - 10 1.366 1.364 827 462 2.023 3.312 6.042 1.334 1. 311 275 439 1.936 2.650 5.2951
1
i
1
10 - 20 2.013 2.384 1.287 1.350 3.091 5.728 10.125 2.093 1.666 1.248 501 3.166 4.915 8.674
-
1 -
1 20 - 50 5.719 5.710 4.658 2.962 8.854 16.474 27.903 4.894 5.747 2.415 1.131 8.328 11.874 22.515
\
!
1 50 100 3.410 3.561 2.318 1.558 6.213 10.089 17.060 4.717 3.461 2.163 922 5.386 8.471 16.6491 -1
~
! + 100 300 449 514 377 1.017 1.908 2.657 367 313 256 127 823 1.206 1.886
TOTAL 16.129 16.399 11.209 7.848 27.021 46.078 78.606 16.669 14.667 7.661 3.962 25.160 36.783 68.119
._-
RESUMEN NACIONAL
ESfR1JC1URA DHlJGRAFICA
H 0 M B R E S M U J E R E S
Tamafio UFA
Menar de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S m4s de P.P.A.M. Total p'fenor de 6 a 12 12 a 18 18 a 2S m4s de P.P.A.F. Total·6 aftos aftos aftos sfios 2S sfios .HaDbres 6 aftos anos anos aftos 2S aftos t-lijeres
\
0 - 1 137.02C 117.254 76.741 60.426 223.774 360.941 615.215 120.201 111.464 71.091 44.671 232.027 347.789 579.454
1
- 2 68.34E 64.345 41.013 29.012 113.769 183.794 316.487 68.053 59.671 39.514 24.165 118.225 181. 904 309. 628 1
i
!
1
2 - 5 79.785 89.986 62.228 48.944 157.758 268.930 438.701 78.668 83.814 56.667 33.562 154.258 244.487 406.969 1
---
5 - 10 43.896 50.580 40.015 33.184 82.018 155.217 249.693 44.675 49.223 33.766 21.352 80.712 135.830 229.728 i
1
----+- !
,
1la
- 20 25.589 32.108 26.794 25.461 56.066 108.321 166.018 27.621 32.244 24.541 16.460 59.896 100.897 160.762 i
1
20 - 50 27.371 33.182 27.448 24.144 56.694 108.286 168.839 28.194 34.373 23.424 16.344 51.890 91.658 154.225
-
50 - 100 9.039 11 .231 8.656 6.956 19.199 34.811 55.081 9.240 10.081 7.900 5.559 17.063 30.522 49.843 1
i
l
+ 100 4.181 5.482 4.479 4.234 11.938 20.651 30.314 4.511 5.341 4.733 3.150 9.697 1 17.580 27.432 i
!
--- - - --l
TOTAL 395.229 404.168 287.374 232.361 721. 216 1240.951 2' 040. 34E 381. 163 386.211 261.636 165.263 723.768 1150.667 918.041
--
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FLUJOS MIGRATORIOS DEFINITIVO
INTERCANTONALES

l N M l G R A CIO N [ S

PROVINCIA CARŒlI
43
FLWOS MIGRAroRIOS DEFINITIVOS INTERCANfONALES eN!! DE UPAS)
DESTI1IK> C A N T 0 N E S
ORIGEN TULCAN ESPEJO MONTUFAR
lULCAN 563 217 88
ESPEJO - 1.091 263
t-DN1UFAR
- 581 877
IBARRA - 217 88
OTAVALO 80 72 -
~Iro 80 145 -
SALCEOO 80 - -
COL(J.ffiIA 562 289 1.054
OTROS 80 - -
roTALES 1.445 2.612 2.370
]'kUV 1~(: [,\
44
FLUJOS ~IIGRi\TORIOS DEFINITIVOS INTERCANTONALES (NQ DE UFAS)
DESTINO C A N T 0 N E S
ORIGEN IBARRA A. A N T E CO TAC A CliI OTAVALO
lULCAN 789 - - -
ESPEJO 131 - 70 -
~{)NlUFAR 723 - - -
IBARRA 1. 516 86 - -
ANTONIO ANTE - 86 70 -
COTACAGII - - 210 281
OTAVALO 393 - 140 281
QUITO 66 - 210 1. 147
CAYAMB[ 66 - - 93
PEDRO r-DNCAYO 66 - - -
COLOMBlA 328 - - -
OTROS 66 - - -
ruTALES 4. 144 172 700 1.802
PROVINClA PIOIINCHA
45
FUlJOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS Im'ERCANfONALES (N2 DE UFAS)
DESTI~ C A N T 0 N E S
PEDRO SANTO
ORIGEN <pITO CAYAMBE MEJIA M.>NCAYO RUMIfWlUI IDfINGO
lULCAN 76 - - - - 308
ESPEJO 76 - - - - 204
MJN1lJFAR 76 - - - - 204
IBARRA - - - - - 103
COTACAQU - - - - - 103
cpITO 1.209 - - - 65 412
CAYAMBE 76 72 - - - -
MEJIA 76 - - - 65 103
PEDRO MJNCAYO 301 - - - - -
RUMIfWlUI - - 92 - - -
SANTO lDUNGO 76 - - - - 1.543
LATAaJNGA 831 - - - - 616
PIJJILI - - - - - 204
SATrpTY\ 226 - 92 - - -
AMBATO 151 - - - - -
PATATE 76 - - - - -
PELILOO 151 - 92 - - 103
PILLARO 76 - - - - -
GUARANDA - - - - - 204
QUMBO - - - - - 1.131
SAN MIGUEL - - - - - 717
RIOBAMBA 76 - - - - -
aJENCA 76 - - - - 103
SANTA ISABEL 76 - - - - 103
LOJA - - - - - 103
CELICA 151 - - - - 204
GONZANAMA 76 - - - - -
MACARA - - - - - 204
PALTAS - - - - - 103
ESMERALDAS 76 - - - - -
PORTOVIEJO 151 - - - - -
OOLIVAR - - - - - 308
OONE 226 - - - - 103
EL CARMEN - - - - - 103
JIPIJAPA - - - - - 103
JUNIN - - - - - 103
ROCARJEJUE - - - - - 408
SANTA ANA 151 - - - - 204
SUCRE - - - - - 103
BABAIDYO - - - - - 204
('11 .... \1 ... 1 n 76 - - - - 204
QJAYAOOIL 76 - - - - -
BALZAR - - - - - 103
EL fMPAlME - - - - - ,103 ..
MlLAGRO 76 - - - - 308
NARANJAL 76 - - - - -
YAGUAOn - - - - - 103
/ 103SULUfBIOS - - - - -
COw.1BIA - - - - - 1.543
OTROS LUGAIŒS 76 - - - - -
TOTALES 4.916 72 27l> - 130 10.881
PROVINCIA mTOPAXI
- 46 -
FLWOS MIGRATORIOS DEFIN1TIVOS INTERCANTONALES (N!! DE UFAS)
DESTINO C A N T 0 N E S
LATAaJNGA PANGUA PWILI SALCEOO ~ISILI
ORIGEN
LATAaJNGA 1.300 - 395 - -
PUJILI - 200 1.055 124 -
SALCEOO 92 - - 867 -
AMBATO - - - 124 -
PILLARD - - - 124 -
~RO 92 - - - -
GUARANDA - 401 - - -
CALVAS - - 131 - -
JIPIJAPA - - 131 - -
OTROS 92 - - - -
TOTALES 1.576 601 1.712 1.239 -".
PROVINCIA lUNGURAHUA
47
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INfERCANTONALES (N!! DE UFAS)
DESTINO C A N T 0 N E S
ORlGEN AMBAID BANOS PATATE PELlLEO PILLARO ~
SALCEOO 98 - - - - -
AMBATO 1.078 - - 105 - 365
lWJos - 55 - - - - i
PATATE - 55 - - 158 -
PELILID - 55 - 210 - -
PILlARO 98 - - - - -
QUERO 98 - - - - -
G'JARANDA - - 97 - - -
RIOBAMBA 98 - - 105 - -
GUANO - - 49 - -
-
\
IDTALES 1.470 165 146 420 158 365
PI~OVINCIA CI mrnoRi\ZO
- 48 -
FLUJOS MIGAATORIOS DEFINITIVOS INTERCANIDNALES (N'? DE UFAS)
DESTINO C A N T 0 N E S,
RIOBAMBA ALAUSI COLTA CHUNau GUAMITE GUAOO
ORIGEN
QUITO - - 100 - - -
SANTO OOMINGO - - - - - 71
LATACUNGA 112 .' - - - - -
AMBATO 112 - 100 - - -
SAN MIGUEL . 100- - - - -
RIOBAMBA 448 - 200 - - 142
ALAUSI - 1. 714 100 - - -
COLTA 112 - - - - -
CHUNŒI - 214 100 - - -
GUMDTE - 214 100 - - -
-
GlJAID - 214 - - 81 -
AZOGUEZ
-
643 - - - -
-
OJENCA - - 100 - - -
GIRON - 428 - - - -
DAULE - 214 - - - -
MILAGRO - 428 - - - -
TOTALES 784 4.069 800 - 81 213
PROVINCIA BOLIVAR
49
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANfONALES (N~ DE UFAS)
DESTIM"J C A N T 0 N E S
GUARANDA CHl LLANES CHIMBO SAN MIGUEL 1
LATACUNGA 90 - - -
AMBATO 180 - 56 -
PELILEO - - 56 -
GUARANDA 2.172 - 616 -
CHIMBO 542 92 1.288 74
SAN MIGUEL 362 - 336 148
RIOBAMBA 180 92 - -
COLTA 90 184 56 -
GUAm 112 .- - -
•
BABAI-DYO 542 92 - -
PUEBW VIEJO 271 - - -
VENTANAS 904 - 56 -
NARANJITO - - Sb -
SANTA ELENA - - Sb -
TOTALES 5.333 4bU 2.088 J J J-~~
PROVINCIA (ANAR
50
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANTONALES (N2 DE UPAS)
DESTINO C A N T 0 N E S
A ZOG U E Z B l B LIA N CANAR
ORIGEN
çuITO - - 76
RIOBAMBA - - 76
œuNO-U - - 76
AZOGUEZ 143 103 304
BIBLIAN 286 - 608
CANAR - - 1. 216
CUENCA 143 103 456
GIRON - - 76
GUALACEO - - 456
PAUTE - - 304
ÇUEVEOO - - 76
GUAYAQUIL - - 152
BALZAR - - 76
MILAGRO - - 380
NARANJAL - - 228
SALINAS - - 76
YAGUAŒI - - 76
ARENILLAS - - 76
TOTALES 572 ZOb 4.788
PROVINCIA AZUAY
- Sl -
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INfERCANfONALES (N!! DE UFAS)
DESTINO C A N T 0 N E S
SANI'A
aJENCA GIRON GUALACEO PAlffE ISABEL SIGSIGORIGEN
ANfONIO ANTE 91 - - - - -
AIAUSI 182 - - - - -
œuNŒlI - - - - - 94
UJENCA 1.823 420 - 213 150 -
GIRON 182 120 - - 7S -
1
GUALACEO 91 - - - - -
pAlffE 91 - - 142 - -
SANI'A ISABEL 91 60 - - 22S -
SIGSIG - - - - 7S -
LOJA - - - 71 - -
SARAGURO - - - - 7S -
GUAYA'1JIL 91 - - - - -
GUAIAQUlZA - - - - - 94
TafALES 2.642 600 - 426 600 188
PROVINCIA LOJA
S2
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INfERCANI'ONALES (N!! DE UFAS)
DESTINO C A N T 0 N E S
ESPIN GONZA ~m;oLOJA CALVAS CELICA roLA NAMA MACARA PALTAS SARAGUROORIGEN
1ULCAN 88 - - - - - - - -
PAlITE - - - - -
- - - 54
LOJA 3S2 - - - - - - - -
CALVAS 88 - - - - - - - -
CELICA 88 - - - - - - 52 -
GONZAMA 88 - - - - - - - 54
MACARA - - - - - - 64 - -
PALTAS 88 - - - - - 64 52 -
SARAGURO - - - - - - - - 54
ZARUMA - - - - - - 64 - 54
TOTALES 792 - - - - - 192 104 216
l'ROVI NCIA 1;SMI ](j\1 J lAS
S3
FLWOS MIGRATORIOS DHINITIVOS INTERCANfONALES (N!! DE UFAS)
DESTINO C A N T 0 N E S
ORIGEN ESMERALDAS E L 0 Y ALFARO QUI NIN D E
lULCAN -
- 165
QUITO - 81
-
SANTO OOMINGO - - 990
BANOS 98
- -
ESMERALDAS 980 81
-
ELOY ALFARO 98 810 825
Kl1SNE 98 - -
PORTOVIFJO - - 165
Qi)NE 196
- -
M)!'ITECR1STI 196 -
-
PAJAN 98 -
-
ROCARJERTE 98 - 165
SUCRE 392 81 330
24 DE MAYO - - 495
VENTANAS - - 330
DAULE
- - 165
MlLAGRO - - loS
COLQ'.ffi lA - 486 lbS
lDTALES 2.254 'i.53.9 3.9bO
PROVINCIA ~lANABI
54
--
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANfONALES (N2 DE UFAS)
DESTINO C A N T 0 N E S
0 ~ >J.1 ~~ E-<~ ~ CI) i ~~ ~~ ~ el~ ~ 'J Z i ~ ~ ~ ~ ~
1
~ ~ ~ ~ E-<~ 0.. ~ ~ORIGEN ~ ~ tiJ ~ ~ ~U 'J ..... N
SANfO OO\1INGO - - - - - - - - - - - 74 -
_.
RIOBAMBA - - - - - - - - - - - 74 -
LOJA - - - 210 - - - - - - - - -
CELICA - - - 73 - - - - - - - - -
PUYANGO - - - 816 - - - - - - - - -
ESMERALDAS 62 - - - - - - - - - - 74 -
MJISNE - - - - - - - - - - - 74 -
PORIDVIEJO 310 312 - 73 - - - - - - - - 59
BOLIVAR 414 416 - 148 - - - - - - - - -
OONE 62
-
1. 751 592 - - - - - - 86 593 -
JIPIJAPA 124 - - - 72 - - - 316 - - 74 -
JUNIN 124 - - 74 - - - - - - - - -
MANTA 62 - - - - - - - - - - - -
f,-UNTECRI STl - 52 - - 72 - - - - - - - 59
PAlAN - - - 74 - - - - - - - - -
ROCAFUERTE - 208 206 148 72 79 - - - 136 - 148 -
SANTA ANA. 186 104 - 73 - - - - 158 - 172 - -
SUCRE - - 103 - - - - - - - - 667 -
24 DE MAYO - 312 - - 72 - - - 79 - - 74 59
BABAl-DYO - - - - 72 - - - - - - - -
qJEVEOO - - - 73 - - - - - - - - -
VINCES - - - 73 - - - - - - - - -
BALZAR 124 - - - - - - - - - - - -
DAULE - - - - - - - - 79 - - 74 -
MILAGRU - - - 73 - - - - - - - - -
NARANJIID - - - - - - - - - - - - 59
SAMBORONOON - - - 73 - - - - - - - - -
SANTA ELENA - - - - - - - - 79 - - - -
YAGUAOU - - - 210 - - - - - -
-
-
-
IDTALES 1.468 1.404 2.060 2.783 360 79 - - 711 136 258 '-.9-26 236
PROVINCIA LOS RIOS
- 55 -
FLWOS MIGRAlDRJOS DEF INITIVOS INTERCANTONALES (N!! DE UFAS)
DESTIr-D C A N T 0 N E S
PUEBLO
BABAOOYO BABA QUEVEOO URDANETA VENI'ANAS VINCES
VIEJO
ORIGEN
SANIO mUNGO - - - 138 - - -
LATAaJNGA - - - - 111 - -
PELILEO 85 - - - - - -
GUARANDA 340 - - - - 1.054 -
ŒILLANES 170 - - - - - -
QUMBO 85 - - - - 478 -
SAN MIaJEL 425 - - - - 95 -
RIOBAMBA. 170 - - - - - -
PALTAS 85 - - - - - -
PORTOVIEJO - - - 276 - - -
OOLIVAR - - - 138 - - -
ODNE - - - 138 - - -
JIPIJAPA 85 - - - - - -
MA.N'fA - - - 138 - - -
SANTA ANA - - - 414 - - -
BABAl-DYO 215 - - - - 478 -
BABA - - 77 - - 190 -
PUEBLO VIEJO 85 - - - - - -
~OO - - - 138 - - -
URDANETA 170 - - - - 573 -
VENfANAS - - - - 111 285 -
VINCES - 156 154 2.343 - - -
GUAYAQUIL 170 - - - - - -
BALZAR - - - 414 - - -
DAULE - 78 - 138 - - 105
MILAGRO 170 - - - - - -
UIlliINA ,)AIX) - - - 27tJ - - -
YALllACllJ 85 - - 138 - - 105
~II\CI II\J A - - - 138 - - -
TOTALES 2.340 234 231 4.827 1 22? 3.153 210
i
,
'------_.
!
Pl\OVINCIA GllAYAS
56
--"-----------~
FLUJOS Ml( ,i{/\TOR TOS DHINITIVOS r:-.in ;J~C:AJ~TONJ\Lr:S (N2 DE UFAS)
DESTINO C A. N T 0 N E S
--
...:l i i ~ ~H ~ ~ ~ "J H::::> ~ H ~ ~ ~:il ~ ;.u CJ ~ i ~ ~ ~~ ...:l j H HORIGEN a ~ ~ tiJ ..... ~ ~ >=iCl ::E
QUITO ~4 - - - - 138 -- - - - - -
SAQUISILI - - - 36 - - - - - - - -
N-ffiATO 84 -- - - 584 - 42 - - -- 66 -
BANOS - - - -- - - 42 - - - - -
PELILEO - - - - 370 - 42 - - - - -
PILLARO - - - - 73 .- 84 - - - - -
QUERO - - - - 73 - -- - - - - -
RIOBN-1BA -- -- - - - - 42 - - - - -
ALAUSI 84 - - - 146 - - -- - - - -
GUANO - -- - - - - 42 - - 41 - -
-- f--
AZOGUEZ - - - - - 552 - - - - - -
CANAR -- - - - - -- - -- -- - - 86
OJENCA 84 - 162 - ..,- 273 42 - - - - 86,j
GIRON 84 - - - - - - - - - - -
GUALACEO - - - - 146 - - - - - - -
PAUTE - - - - 73 - 42 - - - - 86
CALVAS - - - - - - - - - - - 86
f-1ACARA 84 - - - - - - - - - - -
PORlDVIEJO - - 162 1. 138 - - - - -- - - -
BOLIVAR - - - 430 - 138 - - - - - -
CHJNE -- - - 86 - - - - - - - 86
JIPIJAPA - -- -- 86 - - - - - 41 - -
JUNIN - 82 -- 258 - - - - -- - - -
PA.JAN - 8 16' -- - - - - - - - -
ROCAF1JERTE 84 - - 258 - - - - - - - -
SANTA ANA - 24( -- 258 - -- - -- - 4 - -
SUCRE 84 - - - - - - - - - - -
24 DE r-1AYO - 8~ - 8E - - - - - - - -
BABAHOYO 84 - -- - - 138 42 - - - - 258
BABA 84 - -- 1 - - - - - - - - 324
PUEBLO VIEJO - - 81 -- - - - - -- - - -
OUE'VEOO - - :j 8E - - - - - - - -
VENTANAS -- - 162 - 73 - -- - - - - -
VINCES 252
--t---- 41 86-
- 1 51 L 146 138 - - - -
GUAYAQUIL 420 16 8t - - 552 42 699 10 41 - 192
-- 1 94~BALZAR - - lb -- -- -- -- - - 13L --
IJAULE - - 4CX - - - - -- -- -- Ex: 192
)\lILAGRO 168 -- - -- 73 - -- - - - - -
-
,\/\J< ANJAL -- - -- 690 42 -- - -- - --
--f-----
---
f---
1'JARA"lJ l TO - - -- - - - -- - -- -1 - 8b
----- r--------
1 SN-1BORONLDN - -- - - - -- - -- - -- - 258
--1----- - ------ --- ~-- f----
SANTA ELENA 84 -- &: -- - -- - - - 20 -- -
-- f-----
URBIN/\ JAl)') 84 32( - -- - 42 - - -- - 430
--
--
---f------ ,-_._---- _._-- -- ---
Y/\GUACHl - -- 7 !~ 42 -- -- 4 - 430~-- f----- t---- I----~- ------- ~._--
M·'\CllA1.A 1()~ - -- ~b - - - - - - - --
--
~---- f------- ---- ---------- ---~- --- - ._--.-_. 1------- 1--------- f--
PASAJL - - - -- -- - l - -- - - --
._--------f---- --------- _._. - --_. -- -- -- -- - --- --- -- - - - - - --- -- ---
COLOl\UW\ - - - - - - ~ - - - - -
---
OTROS S4 - - - -- - - - -- -
-- l-
TO'JALLS 2. 1Ol! 6S( 1 . 7~1( 4. :) 1~ 1.90. 2. 7:l 7~ 67t. ()SJ( 1(j 11 4Sl 2CJ 2.61'6
PROVINCIA EL ORO
- 57 -
FLWOS MIGRA.1:ORIOS DEFINITIVOS INfERCANTONALFS (N2 DE UFAS)
DESTIr-D C A N T 0 N E S
MACHALA ARENILLAS PASA.1E PlAAS SANTA ROSA ZARUMA
ORIGEN
lULCAN 71
- - - - -
MJN1UFAR 71 - - - - -
BAfJOS 71 - - - - -
OJENCA 355
- - - - -
GIRON 426 - 152 - - -
GUALACEO 71 - - - - -
PAlITE 71 - - - - -
SANTA ISABEL 355 - 76 - - -
SIGSIG 142 - - - - -
LOJA 284 - - - 558 68
CALVAS 142 82 - 322 - -
CEL ICA - 1.640 - - - -
MACARA - 255 - 64 - 68
PALTAS - 153 - 322 93 412
PUYANGO - 408 - - - -
,
SARAGURO 142 - - - - 340
1
YAGUAŒlI - 82 - - - -
1
f\IACIIAlA 71 - - - - -
AREN l LlAS - 82 - b4 - -
1
1
PASAJE 142 82 7b - - -
f---------- ------1----- - -------I-._--~ -
PIN-\S - H2 - - - -
SANTA ROSA - 82 - 128 -
-
:::,\RUtvtA - - 228 57b 4b5 544
TOTALES 2.414 2. ~)48 532 1.4 711 1. lIb 1.432
PROVINCIA NAPO
- 58 -
FLWOS MIGRATORIOS DEFINIlVOS lNfERCANfONALES eN2 DE UPAS)
DESTINO é A N T 0 N E S
TENA ORELLANA PLNANGO QUIJOS Sl.JClMBIOS
ORIGEN
TULCAN - 54 - 54 48
M)N1UFAR - 27 - 48 72
IBARRA - 216 - - -
cOTACAŒI - 81 - - -
OUITO 58 81 53 48 -
CAYAMBE 58 - - - -
RUMINAI-nJl - - 53 - -
LATACUNGA - 54 - - -
PUJILI
"
- - - 48 -
SAQUISILI 174 - - - -
AMBATO 58 27 - 96 -.
-
BANOS - - 53 528 -
PELILEO - - 53 - -
PILLARD 116 - - - -
GUARANDA 406 - 212 - -
ŒILLANES 233 - 318 - -
ŒIMBO 294 - 53 - -
SAN MIGUEL 174 27 318 - -
RIOBAMBA 116 - - - -
caLTA - - - 48 -
GUANO - - - 96
-
AZOGUEZ - - 53 - -
LOJA - - 53 - -
GONZAMA 58 - - - -
Mi\CARA 58 - 53 - -
PALTAS 58 - - - -
-
BOLIVAR - 27 - - -
JIPlJAPA - 27 - - -
PA.TAN - 27 - - -
Mi\œALA - - S3 - -
-
TENA - 270 - - -
AGUARICO - 27 - -
-
ORELLANA - 27 - - -
PASTÀZA - - - 48 -
COLOMBlA - 27 - 144 196
OTROS 58 - -
- -
TOTALES 1. 919 999 1.325 1.158 316
-
PROVINCIA PASTAZA
59
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANIDNALES (N!! DE UFAS)
DESTINO C A N T 0 N E S
P A S T A Z A M E R A
ORIGEN
~ITO 52 -
PEDRO M)NCAYO 52 -
LATACUNGA 52 -
AMBATO 364 -
BANos 416 -
PATATE 52 -
PELILEO 208 -
PILLARD 312
-
~O 52 -
QJARANDA 52 -
RIOBAMBA 156 -
QJ.MUfE 52 -
QJANQ 260 -
PORTOVIEJO 52 -
QJAYAÇlIIL 52
- -
MERA 52 -
TOTALES 2.236 -
PROVINCIA K>RONi\ SANTIAGO
- 60 -
-
FLUJOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS l NfERCANTONALES (NSI DE UFAS)
-
DESTIt-D C A N T 0 N E S
tvURONA GUALAQUIZA LIK>N PALORA SANfIAGO SUOJAORIGEN INDANZA
CAYAMBE -
- - 24 - -
RUMIiiW-RJI - - - 24 - -
LATACUNGA - -
- 122 - -
SAQUISILI - - - 24 - -
AMBATO -
- - 48 - -
RIOBAMBA - - - 24 - -
ALAUSI -
- - 24 - -
COLTA -
- - 72 - -
GlJM.rn'E - - - 24 - -
GU.A!'D - - - 122 - -
CANAR -
- - - - 58
GUALAQUIZA - 108 - - - 58
GIRON - 275 - - - -
GUALACEO -
- 910 - - 58
PAUTl: - - 140 72 645 928
--
SIGSIG 110 275 - - - -
LOJA
- - - 24 -
-
K>RONA 990 - - - -
-
LI~fJN INDANZA - - 420 - - -
SUruA 1 - t - - - 43 --- - - -- ---------- --- --- -_.-
'HlTALES 1. 100 b58 1.740 bU4 b88 1. 102
___1____________________
PROVINCIA ZN>URA o-UNCHIPE
- 61 -
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INI'ERCANTONALES (N!! DE UFAS)
.
DESTIt\D C A N T 0 N E S
.., A M 0 R A C H l C H l P EORIGEN "-
OJENCA 59 -
GIRON 59 -
GUAIACEO 59 -
PAUTE 59 -
,.-
SIGSIG 59 -
LOJA 1.416 410
CALVAS 531 117
CELlCA 118 -
ESPINOOLA 236 469
GONZAMA 472 59
MACARA 59 -
PALTAS 59 -
SARAGURO 472 59
SANTA ROSA 177 -
ZAmRA 118 -
TafALES 3.953 1. 114

,E M l G R A CIO NES

PHOVINCIA CAROU
65
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANTONALES (N!! DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTIOO TULCAN ESPEJO MONTUFAR
TULCAN 563 -
-
ESPEJO 217 1.091 581
MJNIUFAR 88 263 877
IBARRA 789 131 723
COTACAOU - 70 -
QUITO 76 76 76
SANTO m1INGO 308 204 204
LOJA 88 -
-
QUININDE 165 - -
MAœALA 71 - 71
ORELLANA 54 - 27
QUIJOS 48 - 48
SUCUMBIOS 48 - 72
IDrALES 2.515 1.835 2.679
PROVINCIA IMBABURA
66 -
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANTONALES (N2 DE UFAS)
ORlGEN C A N T 0 N E S
DESTINO IBARRA A. ANTE ~OTACACHI OTAVALO
lULCAN - - - 80
ESPEJO 217 - - 72
MJNIUFAR 88 - - -
~BARRA 1. 516 - - 393
ANTONIO ANTE 86 86 - -
COTACACHI - 70 210 140
CffAVALO - - 281 281
. SANTO IXJ.UNGO 103 - 103 -
CUENCA - 91 - -
ORELlANA 216 - 81 -
TOTALES 2.226 247 675 966
PROVINCIA P1ClII NCIli\
67
FI,UJOS MI (;\{i\'Jt)R lOS DITIN (TIVOS lNTLRCANTONi\J.LS eN':! DE lJI:AS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
PEDRO RUMI - SANTODESTIOO QUITO CAYAMBE MEJIA MONCAYO fWlUI OO\lINGO
TIJLCAN 80 - - - - -
ESPEJO 145 - - - - -
IBARRA 66 66 - 66 - -
COTACAœ.I 210 - - - - -
OTAVALO 1.147 93 - - - -
~ITO 1.209 76 76 301 - 76
CAYMffiE - 72 - - - -
MEJIA - - - - 92 -
RUMIAAH\JI 65 - 65 - - -
SANTO OCMINGO 412 - 103 - - 1.543
mLTA 100 - - - - -
-
GUAm - - - - - 71
CAAAR 76 - - - - -
ELOY ALFARO 81 - - - - -
~ININDE - - - - - 990
SUCRE - - - - - 74
GUAYAQJIL 84 - - - - -
NARANJAL 138 - - - - -
TENA 58 58 - - - -
ORELLANA bl - - - - -
P\ffiJMA.YO 53 - - - 53 -
QUIJOS 48 - - - - -
t
PASTAZA 52 - 52 - - -
PALORA - 24 - - 24 -
QUEVEOO - - - - - 138
~.
TOTALES 4. 105 389 296 367 169 2.892
PROVINCIA COTOPAXI
h8
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANfONALES (N2 DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTINO LATAaJNGA PANGUA QUIJOS SALCEOO SAQUISILI
1ULCAN - - - 80 -
QUITO 831 - - 226 -
MEJIA - - - 92 -
SANTO InlINGO 616 - 204 - -
LATAaJNGA 1.300 - - 92 -
PANGUA - - 2.00 - -
PWILI 395 - 1.055 - -
SALCEOO - - 124 867 -
AMBATO - - - 98 -
GUARANDA 90 - - - -
RIOBAMBA 112 - - - -
URDANETA 111 - - - -
EL EMPAU1E - - - - 86
TENA - - - - 174
ORELLANA 54 - - - -
QUIJOS - - 48 - -
PASTAZA 52 - - - -
PN,ORA 122 - - - 24
TOTN.J:S 3.b83 - l.b31 1.455 284
PROVINCIA TIJNGURN IUA
69
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCi\NTONALES (N!! DE UPAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTIt-U AMBATO BANoS PATATE PELl LEO PILlARO QUERO
QUITO 151 - 76 151 76 -
MFJIA - - - 92 - -
SANTO IDiINGO - - - 103 - -
LATACUNGA - - - - - 92
SALCEOO 124 - - - 124 -
AMBATO 1.078 - - - 98 98
BAOOS - 55 55 55 - -
PELILEO 105 - - 210 - -
PILLARD - - 158 - - -
~RO 365 - - - - -
GUARANDA 180 - - - - -
QUMBO 56 - - 56 - -
RIOBAMBA 112 - - - - -
COLTA 100 - - - - -
ESMERALDAS - 98 - - - -
BABèK>YO - - - 85 - -
GUAYA<pIL 84 - - - - -
MILAGRO 584 - - 730 73 73
NARANJITO 42 42 - 42 84 -
URBlNA JADO 66 - - - - -
MAOWA - 71 - - - -
TENA 58 - - - 116 -
ORELLANA 27 - - - - -
PlJl1lMAYO - 53 - 53 - -
QUIJOS 9CJ 528 - - - -
PASTAZA 3b4 41b 52 208 312 52
Pi\LORi\ 48 - - - - -
rorN.ES 3.b4lJ 1.2b3 341 1.785 883 315
PROVINCIA ClIIMBORAZO
70
FLUJOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS I NfERCANTONALES (N2 DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTINO RIOBAMBA ALAUSI caLTA CHUNŒI Q..!MDTE œAm
QUITO 7b - - - - -
AMBATO 98 - - - - -
PATATE - - - - - 49
PELILEO 105 - - - - -
GUARANDA 180 - 90 - - -
mILlANES 92 - 184 - - -
mn·ma - - 56 - - 112
RIOBAMBA 448 - 112 - - -
ALAUSI - 1. 714 - 214 214 214
caLTA 200 100 - 100 - -
GUAMJTE - - - - 81 -
GUANO 142 - - - - 142
CANAR 76 - - 76 - -
CUENCA - 182 - - - -
SIGSIG - - - 94 - -
SUCRE 74 - - - - -
BABAHOYO 170 - - - - -
GUAYAQUIL - 84 - - - -
MIlAGRO - 146 - - - -
NARANJITO 42 - - - - 42
SANTA ELENA - - - - - 41
TENA 116 - - - - -
QUIJOS - - 48 - - 9b
PASTAZA 156 - - - 52 2bU
PALORA 24 24 72 - 24 122
TOTALl;S 1.~~~ 2.25U 5t.>2 484 371 1. U78
PROVINCIA BOLIVAR
71
FLWOS MI GRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANTONALES (N2 DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTINO GUARANDA CHILLANE~ CHI M B 0 S. M l GUE L
SANTO ro.fINGO 204 - 1. 131 717
PANGUA 401 - - -
PATATE 97 - - -
GUARANDA 2.172 - 542 362
CHILLANES - - 92 -
CHIMBO 616 - 1.288 336
SAN MIGUEL - - 74 148
COLTA - - - 100
BABAHOYO 340 170 85 425
VENTANAS 1.054 - 478 95
TENA 406 233 294 174
ORELLANA - - - 27
PlJI1JMAYO 212 318 53 318
PASTAZA 52 - - -
TOTALES 5.554 712 4.U37 2.702
PROVINCIA CJ\NAR
72
FLUJOS MIGRAmRIOS DEFINITIVOS l NTERCANTONALES (N2 DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTINO A ZOG U E Z B l B LIA N C A N A R
ALAUSI 643 - -
AZOGUEZ 143 286 -
BIBLIAJ\J 103 - -
CANAR 304 608 1.216
NARANJAL 552 - -
YAGUACHI - - 86
PlmJMAYO 53 - -
SUCUA - - 58
TOTALES 1.798 894 1.360
PROVINCIA AZUAY
73
FLUJOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANfONALES N9 DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
SANTA
DESTINO CUENCA GIRON GUALACEO PAUTE ISABEL SIGSIG
QUITO 76 - - - 76 -
SANTO OOMINGO 103 - - - 103 -
ALAUSI - 428 - - - -
CüLTA 100 - - - - -
AZOGUEZ 143 - - - -
-
BIBLIAN 103 - - - - -
CANAR 456 76 456 304 - -
CUENCA 1.823 182 91 91 91 -
GIRON 420 120 - - 60 -
PAillE 213 - 142 - - -
SANTA ISABELA 150 75 - - 225 75
SARAGURO - - - - 54 -
GUAYAcpIL 84 84 - - - -
DAULE 162 - - - - -
JvlILAGRO 73 - 146 73 - -
NARANJAL 273 - - - - -
NAHANJITO 42 - - 42 - -
YAGUAOH 86 - - 86 - -
f\1AŒALA 355 426 71 71 355 142
PASAJE - 152 - - 76 -
MORONA - - - - - 110
GUALAQUlZA lU8 275 - - - 275
LIMJN 1NllANZA - - 910 140 - -
PALORA - - - 72
- -
SANflAGO - - - b45 -
-
SUCUA 5H - 5H 928 - -
ZAf\{)RA 59 59 59 59 - 59
TOTALl:S 4.HH7 1. H77 1.933 2.511 1.040 bb1
PROVINCIA LOJA
74
FLUJOS ~IGRA1DRIOS DEFINITIVOS INTERCANTONALES eN2 DE Ul-AS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
ESPIN GONZA
LillA CALVAS CELICA - MACARA PALTAS PlNANGO~ARAGURDESTIN) OOLA NAMA
QUITO - - 151 - 76 - - - -
SANTO InolINGO 103 204 - - 204 .103 - -
PUJILI - 131 - - - - - - -
PAUTE 71 - - - - - - - -
SANTA ISABEL - - - - - - - - 75
LillA 352 88 88 - 88 - 88 - -
PALTAS - - - - - 64 64 - -
PlNANGO - - 52 - - - 52 - -
SARAGURO - - - - 54 - - - 54
EL CAHMEN 210 - 73 - - - - 816 -
BABAJ-KlYO - - - - - - 85 - -
GUAYAQUIL - - - - - 84 - - -
YAGUAOU - 86 - - - - - - -
MAGiALA 284 142 - - - - - - 142
AREN1LLAS - 82 1.640 - - 255 153 408 -
PINAS - 322 - - - 64 322 - -
SANTA ROSA 558 - - - - - 93 - -
ZARUMA 68 - - - - b8 412 - 3-W
TENA - - - - 58 58 58 - -
PLJ1U1AYO 53 - - - - 53 - - -
PALORA 24 - - - - - - - -
ZARLn-1A 1.41b 531 118 23b 472 5~ 5~ - 472
CIJINCJll PL 4EJ 11 7 - 4()~ 59 - - - 59
TOTALES 3.S4~ 1. 4~~ 2.32b 70S 807 ~ù9 1.48~ 1.224 1. 142
PROVINCIA ESMERALDAS
75
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANTONALES ( N2 DE UfAS )
ORIGEN C A N T 0 N E S
ESl\IERALDAS ELOY ALFARO MUl SNE QUININDE
DESTINO
QUITO 76 - - -
ESMERALDAS 980 98 98 -
ELOY ALFARO 81 810 - -
QUINl NDE - 825 - -
PORTOVIEJO 62 - - -
SUCRE 74 - 74 -
TOTALES 1. 273 1.733 172 -
PROVINCIA MANABI
- 76 -
FLUJOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANfONALES eN!! DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
0 >--l
! ~~ ~ ~ 1ii ~>--l ...., >--l ~~ ~ €J~ """) z i ~ ~ i ~ §:lÉ2 >--l § >--l >--l.....:l 0.. ~DESTINO ~ ~ .....:l >--l ~;.t.:I """) ~ N
Q..JITO 151 - 226 - - - - - - - 151 - -
SANTO DOMINGO - 308 103 103 103 103 - - - 408 204 103 -
PWILI - - - - 131 - - - - - - - -
ESMERALDAS - - 196 - - - - 196 98 98 - 392
ELOY ALFARO - - - - - - - - - - - 81 -
Q..JINl NDE 165 - - - - - - - - 16~ - 330 495
PORTOVIEJO 310 414 62 - 124 124 62 - - - 186 - -
BOLIVAR 312 416 - - - - - 52 - 208 104 - 312
ŒONE - - 1. 751 - - - - - - 20E - 103 -
EL CARMEN 73 148 592 - - 74 - - 74 148 73 - -
JIPIJAPA - - - - 72 - - 72 - 7L - - 72
JUNIN - - - - - - - - - 79 - - -
PAlAN - - - - 316 - - - - - 158 - 79
RüCAFUERTE - - - - - - - - - 13t - - -
SANTA ANA - - 86 - - - - - - - 172 - -
SUCRE - - 593 - 74 - - - ! - 148 - 667 74
24 DE M4,YO 59 - - - - - - 59 - - - - 59
BABAHOYO - - - - 85 - - - - - - - -
QUEVEDO 276 138 138 - - - 138 - - - 414 - -
GUAYAQUIL - - - - - - - - - 84 - 84 -
BALZAR - - - - - 82 - - 82 - 246 - 82
DAULE 162 - - - - - - - 162 - - - -
EL f:,MPID1E 1. 138 430 86 - 86 258 - - - 258 258 - 86
NAAANJAL - 138 - - - - - - - - - - -
SANTA I:L1:'~ - - - - 41 - - - - - 41 - -
YAGUAOll - - 86 - - - - - - - - -
ORELLANA - Z7 - - Z7 - - - 27 - - - -
PASTAZA 52 - - - - - - - - - - - -
TOTAU5 2.(j~817.01 ~ 3.919 103 1.0SS ll4 1 200 37~ 443 2.01t.: 2.007 1.760 1_259
PROVINCIA LOS RIOS
77
FLlUOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANTONALES (N2 DE UFAS)
ORlGEN C A N T 0 N E S
BABAOOYO BABA PUEBLO QUEVEOO URDANETA VENTANAS VINCESDESTIt\Q VIEJO
~JI1D - - - 76 - - -
SANTO ID1INGO 204 - - 204 - - -
GUARANDA 542 - 271 - - 904 -
QULLANES 92 - - - - - -
QUMBO - - - - - 56 -
CANAR - - - 76 - - -
~ININDE - - - - - 330 -
EL CARMEN - - - 73 - - 73
JIPIJAPA 72 - - - - - -
BABAI-DYO 215 - 85 - 170 - -
BABA - - - - - - 1S6
PUEBLO VIEJO - 77 - - - - 154
QJl;VEOO - - - 138 - - 2.343
URlh'\I:TA - - - - - 111 -
VENTANAS 478 190 - - S73 285 -
GUAYA~IL 84 84 - - - - 252
DAULE - - 81 - - 162 -
EL EMPALME - - - 8u - - 512
MILAGRO - - - - 73 140
NAKANJAL 138 - - - - - 138
NARANJI1U 42 - - - - - -
-
SANTA ELENA - - - - - - 41
-
YAGUACIII 258 324, - - - - 8b
-~ --------
lDTALJ:S 2.125 <>75 437 <>53 743 1.921 3.901
PROVINClA GUAYAS
- 78 -
FLWOS MIGRAlDRIOS DEFINITIVOS 1NfERCANfONALES (N2 DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
.....:l i 1
~ ~ ~ H......~ @ ...... ~ 1 ~ ~ i~ ~ j ~ ~~ ......DESTIM) ~ ~ ...... ~ .:E ::J >-
QUITO 76 - -
- 76 76 - - - - - -
SANI'O In-UNGO - 103 - 103 308 - - - - - - 103
ŒlIMBO
- - - - - - 56 - - 56 - -
ALAUSI - - 214 - 428 - - - - - - -
CANAR 152 76 - - 380 228 - 76 - - - 76
QUININDE - - 165 - 165 - - - - - - -
PORTOVIEJO - 124 - - - - - - - - - -
EL CARMEN - - - - 73 - - - 73 - - 210
PAlAN - - 79 - - - - - - 79 - -
SUCRE - - 74 - - - - - - - - -
24 DE MAYO - - - - - - 59 - - - - -
BABAHOYO 170 - -
- 170 - - , - - - - 85
BABA - - 78 - - - - - - - - -
QUEVEOO - 414 138 - - - - - - - 276 138
VINCES - - 105 - - - - - - - - 105
GUAYAQUIL 420 - - - 168 - - - - 84 84 -
-
BALZAR 164 - - - - - - - - - - -
DAULE 81 162 406 - - - - - - 86 326 -
EL ENPALME - 948 - - - - - - -
- - -
MILAGRO - - - - 73 - -
- - - - 73
NARANJAL 552 - - - - 690 - - - - - 138
,"JARANJITO 42 - - - - 42 - - - - 42 42
SJ\NfA ELENA 41 - - - - - - - - 205 - 41
URBJNA JAOO - 132 66 - - - - - - - - -
YAGUAOII 192 - 192 - - - 86 - 258 - 430 430
t-----
NtENl LJJ\S - - - - - - - - - - - 82
PASTA2J\ 52 - - - - , - - - - - - -
CUENCA 91 - - - - - - - - - - -
--e--------- ._- --- --_._.- ---_._-
SALINAS W9 - - - - - - -
- - - -
------ ------ ---- ----
_._-_.- --_.
-.--
s,v.mO]{ON] X)(\; 101 - - - - - - - - - - -
-
'!'OTALLS Z.~33 1.959 1. S17 103 1.841 1• tJ:)<J LUl 76 331 510 1.158 1.523
L....--_
PROVINCIA EL ORO
- 79 -
FLUJOS MIGRAIDRIOS DEFINITIVOS INTERCANIDNALES (N!! DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTINO MA.CHALA ARENILLAS PASAJE PIAAS STA. ROSA ZARUMA
CAMR - 76 - - - -
PALTAS - - - - - 64
SARAGURO - - - - - 54
~OO 138 - - - - -
GUAYAQUIL 168 - - - - -
EL EMPAlME 86 - - - - -
NARANJIID - - 42 - - -
MA.CHALA 71 - 142 - - -
ARENILLAS - 82 82 82 82 -
PASAJE - - 76 - - 228
PINAs - 64 - - 128 576
SANTA ROSA - - - - - 465
ZARUMA - - - - - 544
PU1UMAYO 53 - - - - -
WURA - - - 177 - -
IDTALES 516 222 342 259 210 1. 931
PROVINCIA NAPO
80
FLUJOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS l NfERCANTONALES (N~ DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTINO TENA AGUARICO ORELLANA PtITUMAYO QUIJOS SUCUMBIOS
SANTO DOMINGO - - - - - 103
ORELLANA 270 27 27 - - -
TOTALES 270 27 27 - - 103
PROVINCIA PASTAZA
- 81 -
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INI'ERCANfONALES eN!! DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTINa P A S T A Z A M E R A
!QUIJOS 48 - 1
1
---l
PASTAZA - S2
TOTALLS 48 S2
PROVINCIA MJRONA SANTIAGO
82
FLUJOS MIGRAIDRIOS DEFINITIVOS l NfERCANTONALES (N2 DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
LIMJN
DESTINO MJRONA GUALAQUI ZA INDANZA PALORA SANTIAGO SUCRE
SIGSIG - 94 - - - -
LIMJN INDANZA - - 420 - - -
SNATIAGO - - - - - 43
MJRONA 990 - - - - -
,
1
1
!
TOTALES 990 94 420 - - 43
1
PROVINCIA mURA ŒINŒIPE
83
FLUJOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANIDNALES (N!! DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
DESTIl\O ZAMORA CHI N CHI P E
mURA 118 -
TOTALES 118 -
OTROS
84
FLWOS MIGRATORIOS DEFINITIVOS INTERCANfONALES (N2 DE UFAS)
ORIGEN C A N T 0 N E S
COLOMBIA P E RU OTROS
DESTIID
1ULCAN 562 - 80
ESPliJO 289 - -
MJNTUFAR 1.054 - -
IBARRA 328 - 66
~ITO - - 76
SANI'O IU4INm 1.543 - -
LATAaJNGA. - - 92
ELOY ALFARO 486 - -
~ININDE 165 - -
GUAYA~IL - - 84
NARANJITO 42 - -
TENA - - 58
ORELLANA 27 - -
~IJOS 144 - -
SUQJMBIOS 196 - -
TOTALES 4.836 - 456
MIGRACION
EN LA
P 0 RTl P 0 D E
LOC ALI ZAC ION
ACT 1 V 1 D A D
ANTERIOR

MIGRACIŒ POR TIPO DE ACI'IVIDAD EN LA LOCALIZACION ANfERIOR
M.IttERO T 1 P 0 D E A C T 1 V 1 D A DPROVINCIAS DE UFAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CARan 850 163 71 - 81 - 464 - 71 -
IMBABURA 1.084 136 116 58 150 300 208 58 S8 -
PIŒlINŒIA 6.662 72 2.043 273 1.643 1.031 818 528 254 -
COTOPAXI 1.906 186 773 - 88 746 0 113 - -
TIJNGURAl-lJA 752 94 282 - 94 188 94 - - -
ŒlIMBORAZO 1. 713 r. 141 - - - 192 190 190 - -
1BOLIVAR 1 575 - 242 45 45 107 45 91 - -1
1CAAAR 1.640 138 480 68 427 253 136 13S - -
AZUAY 180 - 90 - - 90 - - - - 11
LillA 66 - - - - 66 - - - -
SIE RRA 15.428 1.930 4.097 444 2.528 2.973 1.955 1. 118 383 -
ESMERALDAS 362 104 - - - 154 104 - - -
MANABI 817 145 295 77 77 113 110 - - -
LOS RIOS 2.759 l52 578 215 240 952 546 76 - -
GUAYAS 1.680 254 831 - 208 104 104 179 - -
EL ORO 1.286 52 377 145 104 156 104 296 52 -
COSTA 6.904 707 2.081 437 629 1.479 968 551 52 -
NAPO 1.367 - 327 153 337 255 112 142 41 -
PASTAZA 260 - 65 - - 65 65 b5 - -
MORONA SANfIAGO 793 - 77 84 411 221 - - - -
ZAMORA ŒlINŒJIPE 60 - - - 60 - - - - -
ORIENTE 2.480 - 469 237 808 541 177 207 41 -
NACIONAL 24.812 2.637 6.647 1. 118 3.965 4.993 3.100 1.876 470 -
Ver C6diga en el Documenta N2 1

DIS TRI BUC ION DEL 0 SIN M1 G R A N TES S E G U N
[L T 1 E MP 0 DER E S 1 DEN C 1 A

DISTRIBUCION DE LOS INMIGRANfES SEGUN EL TIEMPO DE RES IDENClA
T T E f-f P 0 D E R E S 1 D E N C 1 A>.
PROVINCIAS NUMERO DE UFAS
i\lâs de 25 aÏ10S1 a 5 afios 5 a 10 afios 10 a 15 afios 15 a 20 afios 20 a 25 afios
CARCHI 100.0 17.7 11. 7 8.7 11. 7 17 .b 32.6
IMBABURA 100.0 2.0 11. 7 15.7 9.8 19.7 41.1
PICHINCHA 100.0 27.8 27.8 25.5 5.5 5.5 7.9
1
COTOPAXI 100.0 26.7 13.3 20.0 - 6.7 33.3
TUNGURAHUA 100.0 16.7 - 33.3 33.3 1b.7 -
CIIIMBORAZO 100.0 26.7 13.2 6.7 6.7 b.7 1 4U.O1
BOLIVAR 100.0 26.3 29.0 13.2 5.3 7.9 13.3
CA:~ 100.0 18.9 21.6 10.8 13.5 13.5 ~ 1.7
i
AZUAY 100.0 37.5 25.0 12.5 12.5 1) ,. ,- -.;)
LOJA 100.0 25.0 - - 25.0 - 5U.U
-----
S 1 E R R A 100.0 21.1 20.0 16.3 8.8 10.9 22.0
~
1 ESMERALDAS 100.0 40.6 18.8 15.6 15.6 - 9.4
1t-1A.'-'ABI 100.0 11. 7 44.2 29.4 2.9 5.9 ':>.9
1 LOS RIOS 100.0 27.9 34.4 21.3 8.2 3.3 4.9 ,
GUAYAS 100.0 15. 1 17.3 14.4 7.2 7.9 38.1 i
EL ORO 100.0 13.6 22.4 16.5 12.6 l1.b 23.3
C 0 S T A 100.0 20.1 24.3 17.7 9.3 6.8 21.3
1
,
NAPO 100.0 76.1 9.9 2.4 0.8 Lb 9.2 i
PASTAZA 100.0 26.9 12.2 17.0 7.3 12.3 i24.3
1
MJRONA SANTIAGO 100.0 23.5 28.2 15.4 7.0 7.Ll 18.9 1
ZAMORA CHINCHIPE 100.0 17.7 28.2 24.7 10.0 11.7 7.1 1
0 R 1 E N T E 100.0 38.0 20.5 14.5 6.3 7.5 13.2 1
N A C 1 0 N A L 100.0 24.9 21.9 16.4 8.4 8.4 20.0

CAP l T U L 0 III

DIS TRI B U'C ION DEL A P 0 B LAC ION ACT 1 V A

PROVINCIA: CARCHI
DISTRIBUCION DE LA roBLACION ACfIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa roBLACIQfI; ACTIVA IJJU.de 12 anos de 6 a 12 afios
Tarnafio UFA
Hanbres f\t1jeres Hanbres t-ltjeres Hanbres t-ltjeres Hombres f\kJjeres Hombres 1.1Ijeres TUT A L
1
ù - 1 6.552 5.986 4.207 3.317 38i2 62 3.825 3.255 1 7.080
1
1
1 - 2 5.098 5.096 3.156 2.993 308 470 407 163 3.255 1 2.626 5.941
1
')
- 5 14.327 1 11.655 8.095 7.365 201 1.099 81 7.975 6.2E6 14.241~
1
>..--.
1
1
1
1
,
1;;
- 10 11.":73 1 9.956 7.850 6.718 614 163 i 7.850 15.267 , 4 . 117t i
-! !
1
1
1 !
,
1
10 20 1 1- 3.558 3.396 1.940 2.021 312 244 2.184 ~ .7G9 3.8931 i 1
- i!
1 120 - 50 3.235 1 3.558 2.508 2.264 229 148 2.279 1 2.116
1
-LBS
1 1
1
-
4- 1
-r- :
1 1 !
1
50 - 100 80 1 160 80 160 , 80 ! 160 2<i0i
i 1
1
+ 100 401 562 241 321 79 241 2.t2 .t83
TOTAL 44.824 40.369 28.077 25.159 1.120 2.784
1
732 326 27.689 22.701 50.390
PROVINCIA: IMBABURA
DISTRIBUCION DE LA. POBLACION AcrIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIOO ACTIVA ia:.ALde 12 afios de 6 a 12 afios
Tamafio UFA
Hanbres MJjeres Hanbres ltbjeres IIanbres MJjeres Hombres l\k.Jjeres Hombres iolIjeres TOTAL
0 - 1 15.286 16.186 10.191 10.565 813 822 9.368 9.743 19.111
1 - 2 13.112 14.986 8.991 9.217 298 674 8.693 8.543 17.236
.__ .
2 - S 18.434 20.082 11.241 12.439 449 1.347 10.792 11 .092 21.884
5 - la 11.389 10.715 7.268 6.519 673 898 6.595 5.621 12.216
-
la - 20 8.166 7.041 4.645 3.744 298 522 4.347 3.2-22 7.569
20 - sa 4.269 4.046 2.247 2.098 374 75 75 1.948 2.023 3.971
sa - 100 2.544 1.946 1.871 1.198 224 1.871 974 2.845/ .
+ 100 1.648 1.421 1.198 1.047 374 298 824 749 1.573
TOTAL 74.848 76.423 47.652 46.827 3.289 4.860 75 44.438 41.967 86.405
PROVINCIA: PICHINCHA
DISTRIBUCION DE LA POBLACION AlTIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIOl\ ACTIVA F1ALde 12 afios de 6 a 12 afios
Tamafio UFA
Hanbres t-tJjeres Hombres ~jeres Hanbres M..Ijeres Hombres t-kJjeres Hombres i'lijeres TUTAL
0 - 1 65.581 61.608 38.991 37.612 5.213 5.624 33.778 31.988 65.766,
1 - 2 26.829 29.018 14.427 16.454 1.566 1.884 407 81 13.268 14.570 27.838
1
2 - 5 27.153 26.829 18.075 16.941 2.203 2.860 163 16.035 14.081 30.116
1
1
1
1
5 - la 24.316 23.614 15.238 14.536 1.401 2.082 326 81
1
14.163 12.454 26.617
1
1 !
la 20 12.479 14.101 8.347 8.510 1.184 1.022 1 7.163 7.488 14.651 1-
1
1
120 - 50 15.397 13.938 9.157 7.698 1.099 1. 512 1 8.058 6.186 14.244
---1 i
1
1 2 . 1161150 - 100 4.858 4.533 3.077 3.158 961 1 1.205 1.953 4.069! 1
+ 100 564 725 323 403 1 323 403 726
TOT A L 177.177 174.366 107.635 105.312 13.627 16.189 896 162 94.904 89.123 184.027
IID
, ID
PROVINCIA: COTOPAXI
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACI1VA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIŒ ACTIVA iJ:.ALde 12 MOS de 6 a 12 ailos
Tamafio UF:\
Hombres ~tJjeres Hanbres t-lIjeres Hombres t-lIjeres Hombres ~hJjeres Hombres j'ujeres T ù T A L
Ù - 1 27.324 26.701 17 .870 18.494 1.348 1.244 416 208 16.938 17.458 34.390
1--------
j - , 27.013 27.118 17.247 16.520 205 1.349 312 208 17 • 354 15.379 32.733..
,
- 5 31.377
1
27.742 21.818 17.559 723 4.674 312 312 21.407 13. 197 34.()J4 1..
-----
1
5 - 10 12.258 ! 13.816 7.999 7.479 1.245 1.452 104 6.754 6.131 12.335
10 - 20 3.843 1 3.011 2.077 1.869 310 310 1.767 1 .559 3.326
----
20 - 50 3.426 2.491 2.908 1.869 518 622 2.390 1.247 3.637
------- \--
50 - 100
+ 100 103 206 103 206 103 206 309
T ù T A L 105.344 101.085 70.022 63.996 4.349 9.651 1.040 832 66.713 55.177 121.890 !
1
1
o
o
PROVINCIA: TUNGURAHUA
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
Poblaciôn Total Poblaci6n Mayor Poblaciôn Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIQlI4 ACfIVA i~de 12 ailos de 6 a 12 afios
Tamafio UFA
Hombres l-lJjeres Hombres M.Jjeres lbnbres M.Jjeres Hombres l-k1jeres Hombres Î'vjeres TOT A L
0 - 1 56.679 58.283 34.454 37.011 3.879 7.394 30.575 29.617 60.192
1 - 2 16.595 18.313 11.350 11.637 1.574 2.025 9.776 9.612 19.388
1--
1
- 5 17.264 16.024 11.159 10.683 1.190 2.057 383 192 10.352 8.818 19.170..
~.
5 - 10 6.293 5.053 4.959 3.242 1.125 750 3.834 2.492 6.326
10 - 20 3.412 2.954 2.480 1.906 371 372 192 2.301 1.534 3.835
..
20 - 50 858 1.238 667 666 667 666 1 .333
1
50 - 100 952 952 761 857 288 569 473 288 761
,
+ 100 667 286 667 286 188 479 286 765
TOTAL 102.720 103.103 66.497 66.288 8.615 13.167 575 192 58.457 53.313 111 .770
_.
o
.....
PROVINCIA: CHI~œORAZO
DI5TRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACION ACTIVA 1il::.ALdei 12 ai'ios de 6 a 12 ai'ios
Tarnaiio UFA
Hombres ~tJjeres Hombres tolljeres Hanbres t-lajeres Hombres Mujeres Hombres i.tJjeres TUTAL
1
Ù - 1 54.276 51.419 32.443 32.341 3.4f;i7 4.181 102 204 29.078 28.364 57.442
1 - 2 23.361 22.443 12.650 14.180 1 • 121 1.528 102 102 11.631 12.754 24.385
-----
:
1
- 5 25.608 23.259 17.346 15.301 3.062 2.547 102 306 1 14.386 13.060 27.446'-
---
1
5 - la 9.382 8.771 6.323 5.813 1.630 1.528 102 4.693 4.387 9.080
1la - 20 3.159 11. 628 2.854 11.323 915 9.589 1.939 1 .734 3.673
--
20 - 50 3.057 3.261 2.445 2.344 608 507 1.837 1.837 3.674
50 - 100 814 915 406 509 100 101 1
306 408 714
+ 100 4.280 2.956 1.833 1.835 201 305 1.637 1 .530 3.167
TOT A L 123.937 124.652 76.300 83.646 11.104 20.286 306 714 65.507 64.074 129.581
..Jo
o
N
PROVINCIA: BOLIVAR
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA
Poblaci6n Total Poblacion Mayor Poblacion Inactiva Poblacion Activa POBLACIQ!\; ACTIVA RFALde 12 MOS de 6 a 12 MOS
Tamafio .!FA
Hombres t-iJjeres Hombres t4Jjeres Hanbres r.tJjeres Hombres Mujeres Hombres i-lijeres TOT A L
0 - 1 11 .629 11.234 7.151 7.385 1.492 1.726 79 79 5.738 5.738 11.476 1
1 - 2 6.991 6.913 4.556 4.556 155 312 4.401 4.244 8.645
')
- 5 15.401 14.537 9.192 8.408 547 1.806 236 472 8.881 7.074 15.955'-
~-
i
1
1
5 - 10 14.772 15.010 8.800 8.488 469 1.414 393 314 8.724 7.388 16.112
1
10 - 20 9.664 8.168 6.050 4.162 2.042 625 314 ! 157 4.322 3.694 8.016
-
20 - 50 11 . 156 9.037 7.307 6.208 1 .019 1. 335
1
6.288 4.873 11.161
--
1--.
1
50 - 100 1.882 1.803 1 .255 1.098 469 391 786 707 1.493
+ 100 1 783 940 705 784 233 470 472 314 786
TOT A L 72.278 67.642 45.016 41.089 6.426 8.079 1.022 1.022 39.612 34.032 73.644
PROVINCIA: CAflAR
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
Poblacion Total Poblacion Mayor Poblacion Inactiva Poblacion Activa POBLACIOr\ ACTIVA ili\1de 12 afios de 6 a 12 afios
Tamafio UFA
Hombres '~l1jeres Hombres r.lljeres Hombres t4.Jjeres Hombres Hujeres Hombres i'lujeres TùT.-\L
0 - 1 26.237 25.538 16.062 15.662 2.39,3 1.894 200 13.869 13 .768 27.637
1
!
1 - 2 11.570 10.873 6.482 6.883 1.593 1.595 4.889 5.288 1 10.177
1
-1
8.378 10.075 5.286 5.786 697 1.296 100 4.689 4.490 1 9.179l
- 5 1~
1
1
--_.
1
1
1
5 10 17. 156 15.561 8.778 9.076 1.295 2.192 100 7.583 6.884
1
14.467
-
1
1
! 1
120 6.982
1
6.780 4.488 4.088 1.096 796
1
1 3.392 3.292 6.68410 - ! 111
l .-
1.-----. r-
1
i 1
20 50 2.990 4.486 2.392
1
1
- 3.091 496 1.395 1.896 1.696
1
3.592
.
1
50 - 100 1.494 697 1.096 697 298 198 798 499
1
1 .297
+ 100 1.094 994 796 696 197 297 599 399 998
TOTAL 75.901 75.004 45.380 45.979 8.065 9.663 400 37.715 36.316 74.031
..
DISTRlBOCION DE LA POBLACION ACfIVA
PROVINCIA: AZUAY
I-------..-----I------r-----.J-------.------+-----..-----.-f---.---,-------.---------.1Tamafio UFA
Poblaci6n Total Poblacion Mayorde 12 aiios Poblaci6n Inactiva
Poblacion Activa
de b a '2 alios POIn..ACIO:\ ACTIVA i~\L
Hcmbres t-tljeres Hombres ~jeres lianbres t-lajeres Ilombres Mujeres Hombres T U l :\ L
-_.-
ù - , 62.198 61.006 35.350 39.003 3.451 4.161 398 318 32.217 35.16'.'
1---------+-------1------+-------+-------#-------4-------+------+-----4----.--+-------+--.----_.-
3.8663.63121.84419.22235.42734.3931 - 2 398' 239 1S.98Q 13.217 l, 34.2J6i
l-------+-------I------+------+------4------+--------4------l:..-----f-------+----_.-+---------1
636
155.75178.35377.3981.034955
473
235
711
78
872
396
1.746
712
158
2.381
1. 111
78
396
3.015
1.028
394
790
3.492
1.269
+ 100
la - 20
20 - sa
50 -- lOO
.-.-------+------_+_------4------l--------4-.----~.-
~__2_-__5__~-3-7-.0-5-3-~1-3-6-.-8-5-6-~-2-3-.-15-3-~-2_3_._3_5_3_~--2-.0-7-2-~--3-.~1~ 1 398 1_~·2~~_~~~~~. 41.525
1 1 Iii
5 - la 1 9.690 1 8.736 5.718 5.003 707 2.537 1 1 79 1 5.011 1 c'.'A5 1 -.,')56
-------l-------+-------l-~--+-----+-----1-----+1----+-1---t-- !-·----I-·~-~___J
II! i ,
1 1 1 1.670 , 1.273 ,
~-------+__----_1_----_+_----_+_-----~f_---~--~----+-------.L 1 -''''0' .L 1
l '1 1
------t-----t-----_····- ------f--------~
237 477 159
----T-o-r-A-L--+--l-4-9-.2-7-9--1-1-1-4-6-.-5-42---1--87-.-8-0-5--+--9-2-.-2-95---1----1-1.-3-6-2--+-1-4-.976l
PROVINCIA: LOJA
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
Poblacion Total Poblacion Mayor Poblacion Inactiva Poblacién Activa POBLACIO"~ ACfIVA llliA ~de 12 afios de 6 a 12 afios
Tamai'io UFA
Hombres ~ujeres Hombres M.1jeres Hombres t-lljeres Hombres ~kJjeres Hombres j-lIjeres TOT A L
0 - 1 28.736 25.479 15.119 "5.872 1 .83,5 2.255 13.284 13.617 26.901
1 - 2 36.256 32.997 20.718 18.295 3.258 1.670 83 17 .543 16.625 34.168
1
45.444 r 27.317 25.061 3.7582 . 5
1
41.600 3.340 501 20.060 21.721 41.781
L--
1 \
1 16.038 t 16.288 9.774 9.189 1.085 2.088 8.689 7.101 15.7905 - 10
1
10.692 1 9.106 7.601 6.099 1.836 1.672 5.765 4.427 10.19210 - 20 i
-
i
20 - 50 3.422 1 2.839 2.337 1.754 82 2.255 1 .754 4.009
-+-
50 100 1.501 1 1.667 917 833 165 248 1 752 585 1.337- !
... 100 748 748 498 332 164 165 334 167 501
TOT A L 142.837 130.724 84.281 77.435 12.183 11 .438 584 68.682 65.997 134.679
PROVINCIA: ESMERALDAS
DISTRIBUCION DE LA POBLAClON ACI1VA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIOt-; ACTIVA J\l:ALde 12 ailos de 6 a 12 ai'ios
Tamafio UFA
Hombres f-tJjeres Hombres M..1jeres 1Iambres M..1jeres Hombres Mujeres Hombres i'l1jeres TOT A L
Ù - 1 10.568 10.568 6.318 5.398 1.262 687 5.056 4.711 9.767
1 - 2 4.018 4.706 2.870 2.180 572 227 2.298 1 .953 4.251
\
1 --
l
1
1') - 3 12.178 1 11. 602 6.778 6.202 917 1 .146 460 6.321 5.056 11 .377'-
1
-
-- _...-
1
1
1
5 - la 7.806 8.170 4.592 4.264 341 127 230 4.481 4.137 8.618
1 1
1 \ 1
1
1
10 - 20
\
10.881 11.370 6.287 5.282 2.380 1.605 3.907 3.677 7.5841 1
..
1
20 - 50
1
14.128
1
11.256 7.580 5.512 1.375 1.375 1 345 230 6.550 4.367 10.917
11---.
-+-1
1
1
50 100 3.788 1 3.440 1.950 1.604 571 230 1 1.609 1.604 3.213 1- 1
1 1
+ 100 2.638 2.980 1.950 1.720 687 457 1 .263 1 .263 2.526
...
TOT A L 66.005 64.092 38.325 32.162 8.105 5.624 1.265 230 31.485 26.768 58.253
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
PROVINCIA: MANABI
Poblaci6n Total
Tamafio UFA
Poblaci6n Mayor
de 12 afios Poblaci6n Inactiva
Poblaci6n Activa
de 6 a 12 afios POBLACIO~ ACTIVA lJ:.AL
Hombres ~lIjeres Hombres t-lijeres Hombres t-Ujeres Hombres ~lujeres Hombres Î-Iujeres TûT .\ L
ù - 1 64.484 62.574 34.519 35.914 5.312 9.209 147 29.354 26.705 56.059
1 - 2 41.567 37.528 22.031 21.518 5.626 5.921 147 221 16.552 15.818 32.370
5 73.224 68.158 42.377 37.090 7.212 9.943 74 147 35.239 27.294 62.533
o
00
37.07815.52321.555741475.1873.78320.63625.19137.23340.614:> - 10
-- -------l------+------+-------+-----+------t-------t-----+--------1-------+------+-------1
1
10 - 20 36.134 32.976 23.649 20.711 3.859 6.586 74 1! 19.864 14.125 33.989
6.180
37.152
10.1535.518 4.635
3.605 2.575
21.187 15.965
------- -~-------------lf__-----______4
74
3.597
22.913
4.185
26.145
6.019
38.849
6.021
41.347
+ 100
20 . 50
1
1
5.179 _ 7.022 i 221 1
1---------+--
1
-
0
-.-35-4---+--8-'-8-8-4--+---6-.-9-76---+---6-.0-9-4--+1'---1'-.-4~:--t1·- 1~:9---t-~--t,
50 - lüO i
i
----------+-------+-------+--------4-----t-------+-----+-------t------+---------11--------+---------1
1 580 1 1. 022 1 1
I--------+------+-----+-------+--------t------+---~-----+l--,----l--------+---------1f--------j
__1._'_O_T_A_L__.L-
3
_
1
_
3
_._74_5 _1!....-2_9_2_._22_1_------l_1_8_5_"O_7_3_-----L_
1
_
6
_
8
_.4_7_3 _L-__
3
_
3
_.0_0_9_~,-----_4 6__349 1 810 1 5_1_6_------'-1_1_5__2_._8_7_4_------'-_1._2_2_._0_-10__-'-----_2_7_5_._5_14__-4
PROVINCIA: LOS RIOS
DISTRIBUCION DE LA POBLAClON ACTIVA
Poblaci6n Total Poblacion Mayor Poblacion Inactiva Poblacion Activa POBLACI~ ACTIVA i~de 12 afios de 6 a 12 afios
Tamafio UF:\
Hombres t-tIjeres Hombres M.1jeres Hombres ~jeres Hombres i\kJjeres Hombres i'lijeres TûT A L
Ù - 1 85.142 72.004 49.292 38. 191 11.607 8.349 37.685 29.842 67.527
-
1
1 4.991 1
1
1 - 2 13.849 11 .606 7.943 6.516 1.221 1 .525 6.722 11. 713
1
---+ 11 1
1
1
i,
- 5 18.124
1
14.764 11.099 8.248 2.034 1.831 204 1 9.269 6.417 15.636 1..
i 1 !------ -,
1
1
! 11 1i
5 10 14.457 11.299 9.469 6.515 2.340 1.626 102 ~ 7.231 ! 4.889 1 12.12) 1- 1 i11 1 ------1-----
1
.--
1 1 1! , :
20 9.467 7.940 6.923 5.294 1 .321 1.729 1 5.602 3.565 :).167 !la - 1 1 ,
1 J..- I -------<
\
1
1 i
,
20 - sa 11 .097 10.893 8.247 7.024 2.136 2.441
1
6. 11 1 1 4.583 1CL 60-i
1
1 ~1---- 1 r- +-----------_._-- -+-
!
,
1
1
1
50 100 2.339 1.925 2.034 1.518 812 703 305 1.222 ; 1 .120 1 2.3-i.~ 1- i 1 1 1
_. ~ i
1 !1 1~ 100 2.949 3.254 2.238 2.237 405 1 .015 1.833
1
1 .222 3.055
10T . \L 157.424 133.685 97.245 75.543 21.876 19.219 306 305 75.675 56.629 132.304
1
PROVINCIA: GUAYAS
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
r
Poblacion Total Poblacion Mayor Poblacion Inactiva Poblacion Activa POBLACIOl' ACTIVA Fl:ALde 12 afios de 6 a 12 afios
Tamafio UF:\
Hombres l-lijeres Hombres r.tljeres Hanbres t-lIjeres Hombres l-ujeres Hombres j-ujeres TUT A L
Ù - 1 79.892 72.115 46.809 39.429 9.282 8.565 37.527 30.864 68.391
1 - 2 40.777 39.423 23.244 21.572 3.726 5.625 159 19.677 15.947 i 35.624
-l------ 1
1
)
- 5 75.765 65.689 44.507 39.271 6.106 8.924 555 159 38.956 30.506 1 69.462 1~ ,
~--
1 1
5 - la 36.493 30.909 22.530 19.961 3.012 4.966 317 238 19.835 25.165 J 45. 000 i---- i
1
1 1
23.133 21.735 15.311 13.485 1. 093 2.219 159 79 14.377 1 11 .345 1 25.722 1la - 20 1 ! !1 i! ! 1~O - 50 18.164 18.322 12.692 12.056 2.140 2.694 159 317 10.711 9.679 20.390
j>---
50 - 100 3.170 2.852 2.616 2.140 791 633 1 .825 1.507 3.3321
+ 100 3.010 2.536 2.060 1.426 315 236 1.745 1 .190 2.935
TOT JI. L 280.404 253.581 169.769 149.340 26.465 33.862 1 .349 793 144.653 126.203 270.856
--
PROVINCIA: EL ORO
DISllUBUCION DE LA POBLACION ACTIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIQlI; ACfIVA lU:ALde 12 MOS de 6 a 12 aftos
Tamafio UFA
Hcrnbres ~tJjeres Hombres t-tljeres Hombres t-tJjeres Homhres Mujeres Hombres i'l1jeres TOT . \L
0 - 1 11 .995 11 .850 7.706 7.344 1 • 2~3 1.308 6.473 6.036 12.509
1 - 2 13.596 11.413 7.998 6.615 2.325 2.033 5.673 4.582 10.255 1
1
1
,
- 5 14.250 13.668 8.288 8.288 2.470 2.688
1
5.818 5.600 11.418'-
"- --
1
5 - 10 11.414 9.302 7.416 5.741 1.816 1.523 5.600 4.218 9.818
--
1 1 i
10 20 t 10.831 \ 8.867 7.560 5.742 2.023 2.033 73 73 5.610 1 3.782 1 9.392 1----- 20 - 50 7.121 1 6.468 4.069 3.415 1.160 870 2.909 2.545 5.454
1--.
50 - 100 3.851 3.342 1.525 2.107 507 1 .234 1.018 873 1 .8911
... 100 1.961 1.523 1.234 1.088 579 215 655 873 1 .528
--
-- --- ,----_.__..
TùTAL 75.019 66.433 45.796 40.340 12.113 11.904 73 73 33.756 28.509 62.265
~----
PROVINCIA: NAPO
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIOi\ ACTIVA 1~l.:...\Lde 12 afios de 6 a 12 afios
TaIllaDo UFA
-
Hombres ~lJjeres Hombres Mujeres Hombres r.lljeres Hombres ~hJjeres Hombres j-h.1jeres T ù T ,\ L
Ù - 1 1.972 1.927 1.054 1.055 227 228 827 827 1 .654
1
11 - Z 364 410 228 182 44 46 274 138 412 1,
1......
i
1
i2 - 5 1.926 1.973 1 .055 871 90 1 .055 781 1.S3G i(- !._-- . 1
1
1
! 1
! ,
1
,
:;
- la 2.341 1.604 1.194 825 183 136 92 1 1 1.103 689 1.792
1 1
,
l l !1 :la - 20 3.214 3.490 1.974 2.205 228 597 1 1 .746 1.608 3.354
i J- .-1--. ------.
1 1
1
,
! 120 - 50 9.462 6.935 5.650 3.811 1. 330 962 46 i 4.366 1 2.849 7.215
-f-----------f-. 1 ~ 1 1 i1 ---t--------- -1 5.6531l- i1
\ 1 1
1
50 - 100 6.475 6.527 3.765 2.892 502 502 ! 3.263 2.390,
1\- ~ .
11
1
+ 100 1319 320 274 137
1 +- 274 137 4112.:1
1
TOTAL 26.073 23.186 15. 194 11 .978 2.470 184 ~2.908 9.419 22.327 i.. 1
PROVINCIA: PASTAZA
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
Poblaci6n Total Poblaciôn Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIOz\ ACfIVA iU-M,de 12 allOS de 6 a 12 ailos
Tamafio UFA
Hombres ~lJjeres Hanbres t-t.ljeres Hombres t-t.ljeres Hombres Mujeres Hombres j'lijeres TùT.\L
Ù - 1 828 1.083 446 573 446 573 1 .Cl 19
1 - 2 192 190 192 190 62 192 128 32S
~
- 5 190 381 190 255 63 190 192 332~
i 454 830 255 511 63 192 192 319 51 15 - 10 i~
1
10 20 508 831 254 384 62 128 1
192 i 256 448
-
1
1
-
1
20 - 50 3.767 3.383 2.234 1.660 572 254 1.662 1.406 3.068
-- ._-----------+-
1
1.977 1. 912 1 .148 1.276 381 445 767 1 831 1 .59850 - 100 \,
i
+ 100 572 379 253 253 316 256 1 253 ')09
TOT A L 8.479 8.989 4.972 5.102 1.394 1.144 3.897 3.958 7.855
_.-
......
......
vi
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ArrIVA
PROVINCIA: MOR0NA SANTIAGO
J'ohlaci6n Total
TamaflG UL\
Poblaci6n Mayor
de 12 afios Poblaci6n Inactiva
Poblaci6n Activa
de 6 a 12 aiios POBLACIO/\ ACTIVA 1:J.:i\L
Hombres 1IlJjeres Hombres Mujeres Hombres llijeres Hombres lIfujeres Hombres j'fujeres TùT ..\L
li - 1 3.138 2.673 1.802 1.917 173 521 1 .629 1.396 3.025
~----------+--------1.------+----------+-----+------+-------+------1-------+------+------+-----------1
1 - :. 521 462 232 231 57 232 174 406
2.202
6.981
4.536
981
2.967
2.0352.501
1 .221
4.014
58
56
813290
348
2.732
1.045
2.733
1.569
5.290
1.6262.092
4.943
5
50
50 - 100
20
-----------4--------\-------+------1-------+------+-----+------+--------jf------------jf----------+---------I
1
1
1
------------------1-----+-------+---------1.---------+-----+------+-------4-----+------+------+---------1
______S_- 1__O_---l-__2_._0__3_4_---I-__
2
_._
O+_1 _.2_2_0_-+-__9_2_9_-+ 1_1_5_-+ +-1 ------ll----~ 929 _-+__2_.0_3_4__--1
10 - 20 3.315 1.975, 1.570 1.104 407 1J5 . i 1.163 i 989 2.152
i , i :
-----.----------l--------------l------+-------+----------j-----+-------+---------i~----+_----- ---+---------+-----------
1 1 Il
8.374_ 1-__6.860.1 5.118 3.895 1.104 928 1
1-.-------------+-------- --+-------+-----+--.---+------+-----!---.-----l----------+-,------+--------~
1 1116
-------------JI-------+--------l------I-------+--------+-----+-------I-------t----------I---------l--------1
+ 1110 288 288 288 174 55 233 174 407
Tl) T 1\ L 24.705 21.265 14.532 12.027 2.492 1 2.490 58 116 12.098 9.645 21.743
'-----....l....---_.!.....-__----l ---L --.-l- -'Ie.......- . ----.JL.-__---1 ....L...- -'--- ----1
PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACION ACfIVA IŒALde 12 afios de 6 a 12 afios
Tanlafio UFA
Hombres r.bjeres Hombres ~jeres Hanbres 14.tjeres Hombres Mujeres Hombres i-bjeres TOT A L
0 - 1 2.698 1.220 1.157 706 25,6 901 706 1.607
1 - Z 1 385 706 257 321 128 257 193 450
1
')
. 5 513 449 385 321 63 322 321 643..
--
1. 222 770 643 385 64 110 579 385 964:J -
10 - 20 3.088 2.378 1.930 1.222 1.930 1 .222 3.152
20 - 50 6.300 5.337 3.472 2.508 448 3.024 2.508 5.532
1----_
50 - 100 3.665 2.920 2.443 1 .571 577 1 1.866 1 .571 3.437
+ 100 1. 478 899 1.093 642 192 63 901 579 1.480
TOTAL 19.349 14.679 11.380 7.676 1.600 191 9.780 7.485 17.265
-
-
......
.....
tJ1
REGION SIERRA
lJ1~II<lHULlUN DE LA ffiBLACION ACTIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACION ACTIVA l~de 12 aiios de 6 a 12 aiios
Tamafio lJFA
Hombres ~lljeres Hombres l-lIjeres Hombres l-lIjeres Hombres Mujeres Hombres j'vjeres TUT,\L
Ù - 1 354.498 343.440 211.838 217.262 24.283 29.363 1.195 809 188.750 188.708 377 .458
1 - 2 201.218 203.184 118.799 122.579 13.709 15.373 1.709 793 106.799 107.999 214.798
+----_.
,
-
:; 240.439 228.659 152.682 142.896 14.902 24.492 2.037 1.680 135.817 120.084 255.901'-
5 la 132.867 127.520 82.707 76.063 9.630 15.555 819 843 73.896 61 .351 135.247-
la - 20 65.447 69.200 42.863 45.468 8.763 15.693 750 157 34.850 29.932 64.782
-
20 - 50 49.079 45.922 33.079 28.864 4.980 10.810 75 28. 174 18.054 46.228
50 - 100 14.519 12.751 9.621 8.588 2.281 2.936 7.340 5.652 12_992
+ 100 11 .078 9.234 7.076 6.306 1.592 1.851 5.489 4.455 9.944
TOT A L 1 ' 069.145 1'039.910 658.665 648.026 80.140 116.073 6.585 4.282 581.115 536.235 1 1 117 l350
.....
.....
0'
REGION: COSTA
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIO!' ACTIVA illiU.de 12 afios de 6 a 12 alios
Tamafio UFA
Hombres ~lljeres Hombres t-lIjeres Hombres t-lIjeres Hombres Mujeres Hombres i'l1jeres TOT ..\L
Ù - 1 252.081 229.111 144.644 126.276 28.696 28.118 147 116.095 98.158 214.253
-
1 2 113.807 1 104.676 1 64.086 58.401 13.470 15.331 306 221 50.922 43.291 94.213-
.,
- 5 193.541 173.881 113.049 99.099 18.739 24.532 1.293 306 95.603 74.873 170.476...
-----
1
,
1
5 10 110.784 96.913 69.198 57.117 11 .292 13.429 796 312 58.702 44.000 102.702-
1
110 20 1
90.446 82.888 59.730 50.514 10.676 14.172 306 152 49.360 36.494 85.854
-
20 - 50 91.857 85.788 58.733 50.920 11.990 14.402 725 621 47.468 37.139 84.607
1---. .--_.-.-
50 100 23.502 20.443 15.101 13.463 4.139 4.029 230 305 11.192 9.739 20.931-
+ 100 16.579 16.312 11 .667 10.068 2.566 2.945 9.101 7.123 16.224
TOT A L 892.597 810.012 536.208 465.858 101.568 116.958 3.803 1 .917 438.443 350.817 789.260
1
......
......
--.J
REGION: ORIENTE.
DISTRlBUCION DE LA POBLACION ACfIVA
Poblaci6n Total Poblaci6n Mayor Poblaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACION ACfIVA j~de 12 afios de 6 a 12 aiios
Taman0 UF.-\
Hombres ~lljeres Hombres Mujeres Hombres M.1jeres Hombres ~hljeres Hombres i\lIjeres TOT A L
Ù - 1 8.636 6.903 4.459 4.251 856 749 3.803 3.502 7.305
1 - 2 1.462 1.768 909 924 291 46 955 633 1.588
..
0
- 5 4.721 4.429 3.199 2.492 411 209 2.788 2.283 5.071~ 1
1
5 10 6.042 5.295 3.312 2.650 425 328 92 2.979 2.322 5.301-
.
10 20 10.125 8.674 5.728 4.915 697 840 i 5.031 1 4.075 9.106- i 11,
20 - 50 27.903 22.515 16.474 11.874 3.454 2.144 46 13.066 1 9.730 22.796
50 - 100 17.060 16.649 10.089 8.471 1.750 1.760 58 116 8.397 6.827 15.224
1 1
+ 100 2.657 1.886 1.908 1.206 563 63 1.664 1.143 2.807
~~ ~
rOT A L 78.606 68.119 46.078 36.783 7.956 6.384 242 116 38.683 30.515 69.198
.....
.....
RESUMEN NAcrONAL
DISTIURUCION DE LA POBLACION Al1IVA
l-'oblaci6n Total Poblaci6n Mayor Pohlaci6n Inactiva Poblaci6n Activa POBLACIO:\ .-\CfI\"A i:.L\.Lde 12 ailos de 6 a 12 alios
Tamano UFA 1Hombres Mujeres Hombres MJjeres Hombres ~lljeres HOlld>res Î\lujcres T \.) " ,\ LHombres ~lijeres 1
Ù - 1 615.215 579.45·\ 360.941 347.789 53.635 58.230 1 .342 809 308.648 290.3G2 5)') .(j 16
1 - 2 316.487 309.628 183.794 181.904 27.179 30.995 2.061 1 .014 158.676 151.923 31':.5))
-
+---
1
~
-
5 438.701
1
406.969 268.930 244.487 34.052 49.233 3.330 1.986 1 234.208 197.240 431.448~
1
1
--
~--------
----
i
,
1
,
1 !1 15 - 1ù i 249.693 229.728 155.217 135.830 21.347 29.312 1.707 1 1.155 1 135.577 107.673 243.25)
---
1 1
!
1
1
!
i10 - 20
1
166.018 160.762 108.321 100.897 20.136 30.705 1.056 ! 309 1 89.241 70.501 159.742
20 30 168.839 154.225 108,286 91.658 20.424 27.356 l 846 621 1 88.708 64.923 153.631- i i
-
1 1
--
55.081 49.843 34.811 30.522 8.170
\
8.725 288 421 26.929 22.218 49.14750 - 100
1 i
+----
1
1
1
+ 100 30.314 27.432 20.651 17.580 4.721 4.859 16.254 12. ï21 28.975
TOT A L 2'040.348 1'918.041 1'240.951 ~'150.667 189.664 239.415 10.630 6.315 1 1 '058.241 017.5(,7 1'975.8081
1

BALANCE DE TIEMPO
DENTRO y
DE LA
FUERA
FAMILIA

PROvn;c:;;;. CARCHI
BAlANCE DE TIE"iPO DE LA fAMILIA DENTRO Y HiERP,:0;: :'/,,'~r:-::".
, '. -------1 . ._-_0_'" .1l· TÍS-.iFO DENTF.D~· DE LA UFA (Dtas) ¡ -;-::Et,POF'ü"2RA DE' lA UFA(Días) ¡
~ . -'._~'~"-'--'._---'-'--'------"~-~
UFA ¡ Activos de más j Semi activos ¡ Activos menores ~. ¡-.~ffiRES I MUJERES
de 12 'años I mayores de 12 años 'de 12 añós ¡ . ;u , , ¡ ... ~.1 Tamal''ío
I
Hombres Mujeres .. 1 Hombres Mujeres Hombres Mujeres í% Hombreslpr6ii1ediO I . I~ MujereS\rrOmediOTiempo TotalRue salen 'de salida Tlempo Total Rue salen de salida
o 612.840 1'074.150 .764.160 74.46 268 97:.650 10.02 299
20 - SO 6E;i6.630 759.330 153.810' 32.12.. 210
J.
2.430 l 3.83 ., ·30..
SO - 100 28.800 57.600
....
+ 100 86.760 87.120
' ..
6'921.240 I 7'779.300 IT o TAL 4.890,1 14.640 l· 119.640 I . 39.690 I .2'758.800 I '44.79 I 229' I 158.700 I 3.69 I 195
PROVINCIA IMBABURA
BAlA!'K:E DE TIIMPO DE LA FMIILIA DENTRO y RJERA DE LA UF:\
TIfNPO DE'ITRO DE LA UFA (DIas) TIfl.1PO RJERA DE LA UFA (DIas)
Tamafio UFA Activos de mas Semi activos Activos menores mffiRES MUJERESde 12 ailos mayores de 12 afios de 12 afios
%Hombres promedio \ ~Iu.ieres promcdio
l-bmbres Mujeres ~bmbres Mujeres Hombres Mujeres Tiempo Total que salen de salicb Tier.qx> Total Rue salen de salid3
0 - 1 l' 962. 720 3'197.220 9.000 1'301.760 66.11 217 310.260 15.39 207
1 - , 1'904.130 3'039.510 2.250 l' 198.350 63.48 219 35.970 2.63 160..
.
2 - S 2'412.450 3'846.900 4.500 9.000 1'418.670 59.86 223 38.220 1. 39 255
;) - la l' 771.590 1'978.560 13.500 6.750 521.610 42.35 193 18.000 2.70 120
1------
--~._--1 --- --
10 - 20 1'358.070 1'159.920 1 6.750 1 179.850 21.04 200
1
--
~O - 50 525.900 728.280 13.500 148.380 35.99 220
50 - 100 626.340 350.640 47.220 8.02 315
+ 100 267.420 269.640 29.220 18.20 195
TOT A L 10'828.620 14'570.670 36.000 15.750 13.500 4'845.060 51 .47 216 402.450 4.87 199
PROVINCIA PICHINCHA
BAL\NCE DE TIe.fPO DE LA FAMI LIA DDJTRO y FUERA DE lA urr\
TIe.fPO DENTRO DE LA UFA (Dias) Tle.1PO FUERA DE lA UFA (Dias)
Tamai'io UFA Activos de mas Semi activos Activos menores JD1BRES \ft)'JERESde 12 afios mayores de 12 ailos de 12 mlos
\ Hombres promedio ~ ~lu.i('res prorncd j,--,
I-bmbres ~lujeres l-bmbres Mujeres Hombres Mujeres Tiempo Total Rue salen de salich Tiempo Total hue salen de saliJ'l
0 - 1 3'960.540 10'482.93C 39.060 7.320 8'023.860 80.88 298 1'003.590 12.76 246
1 - 2 1 '704.480 4'746.99C 29.310 14.640 36.630 7.320 2'808.120 78.57 285 439.530 11.86 257
1-
--
2 - ~ 2'757.000 4'763.940 7.320 14.640 2'927.760 81.51 255 305.220 8.10 268
-- 1----
- la 3'472.410 4'341.750 7.320 9.780 29.310 4.890 1'479.750 43.78 246 83.010 1. 99 340.) -
---
10 - 20 2'148.930 2'622.420 429.750 23.86 251 73.260 3.26 300
:0 - 50 2'664.030 2'204.970 236.850 11. 11 265 21.990 1. 31 271
- -
----
50 - 100 649.440 703.080 112.320 15.41 344
+ 100 79.650 145.080 36.630 75.44 150
TOT A L 17'436.480 30'011.160 83.010 31.740 80.580 12.210 16'055.040 61.77 279 1'926.600 8.44 257
PROVI~CIA COTOPAXI
B.\IN-JeE DI: THlIPO DE LA fr\MILIA DF.'mW y FlTEHA IlE 1...'\ UL\
TItNPO DE\'TRO DE LA UFA (Dias) TIE.'IPO FIJER:\ DE 1.;\ lJF\ (Di3s)
T3:naÏ1o Uh\ ,\ctivos de mas 1 Semi activas Activas menores fDffiRES 'HJERESdc 1:: :1:ï05 ma\'orcs Je 12 afios de 12 ailos
~mhr",----I '1.J.icr;S:::I~~rc s '1.J.icres t Hombres prorrC'dio 1: '.~ I.i cres rror.JcJ i-'")Hombres ~lujeres Tiempo Total que salcn de sa l icil Ticnp0 Total hu(' salen de sa Id
f---------- ,- -1---
1
() . 1 3'298.050 5'708.070 6.240 3.120 37.410 18.690 2'574.990 61.79 255 4C4.490 SI. 0':> 23tl
- --
~-_._-----
-
1 - 'l 4'183.530 5'258.910 28.050 21.810 28.050 15.600 1'839.270 48.45 227 165.210 6.21 177~
~._------
---
1-------
,
- 4'751.040 4'501.410 28.050 9.360 24.930 24.930 2'730.840 54.50 241 39.75.) 4.C7 El2
-
;1
--
1-- -------- -- 1------
;:;
- la 1'876.500 2' 144.790 3.120 6.240 517.500 43.76 178 24.9JU 3.45 120
1
---
--- ._----
-- . - .. --..._--
-----
1----- -----
10 - ~O 595.590 561.240 1 40.530 17.65 130
---_.- ---f--- .-- --
20 - 50 673.350 448.920 187.050 30.42 257
1---,
- --
-~-~ --
~ ')
- 100.. JI.
+ lOD 2.790 74.160 34.290 100 333
TOT A L 15'380.850 18'697.500 65.460 34.290 90_~__--"5.4601 7'924.470 51.85 236 754.380 5.96 234
----.--
-, _... --
N
0'
PROVINCIA TUNGURAHUA
BAL\:\JCE DE TIfl.lPO DE LA FANILù\ DE.\l1"RO y FUIRA DE LA UF..\
TIFNPO DE:\lTRO DE LA UFA (Dias) TIe.1PO RJERr\ DE LA UFA (Dias)
Tamai'io UFA Activos de ms 5emi activos Activos menores fDffiRES \lU.JERESde 12 ailos mayores de 12 afios de 12 ailos
\ Hombres promedio ~ ~lu.i('res pror.Jcc1 j"
J-bmbres Mujeres J-bmbres Mujeres Hombres Mujeres Tiempo Total ~e salcn de salida Tielilpo Tota 1 Rue salen de salid:
--
0 - 1 5'290.650 9' 943. 260 5'716.350 67.40 277 718.86C 9.71 250
---_._--,.
1 - 2 2'098.890 3'324.09C 1'420.470 60.79 239 126.510 7.00 188
---~-- .-
2 - 5 2'573.640 3' 105.360 40.260 43.140 8.640 911.520 46.53 202
f---._--
-
5 - la 966.000 868.38C 17.250 1 310.560 45.94 191 28.740 3.85 299
,-_..
.._---_. _._--_.'~.
._.
._----
,
10 - 20 600.930 552.24C 25.890 17.250 54.360 26.30 114
f----~--
---
-_._---
20 - 50 205.620 239.76C 34.500 28.79 180
f------------~_._---- ._----_.
--"-
- .__ . --.-_._-
50 - 100 146.550 103.680 25.890 20.04 270
f----.
---
_ ...._. - 1----_._..-
+ 100 172.440 102.960
T 0 T .\ L 12'054.720 18'239.730 83.400 60.390 8.640 8'473.920 58.66 253 874.110 6.86 2401
--
N
-.j
PROVINCIA CH Il1BORAZO
BAL\'JCE DE TIE'IPO DE L\ FMIILIA DE.\ITRO y FUERA DE LA UFr\
Tlfl.1PO DE'ITRO DE lA UFA (Dias) TIE'IPO FUER,\ DE LA un (Dias)
Tamafio UF:\ Activas de mas Semi activos Activas menores fDffiRES \IUJERESde 12 anos mayores de 12 afios de 12 ailos
--%Hombres promedio ~ \h.l.icrcs prorncJi0
llimbres ~Iujeres rbmbres Mujeres Hombres Mujeres Tiempo Total Rue salcn de salim Tienpo Total lue sa lcn de 5:l1id;1
- --
0 - 1 4'110.720 9'445.860 9.180 9.180 9.180 15.30C 6'283.920 78.44 277 655.020 10. 10 229
1--- -----
1 - 2 2'203.740 4'263.930 9.180 9.180 1'946.700 70.88 238 290.790 8.87 259
--
l------ ---
2. - 5 3'376.140 4'413. 9301 21.420 9.180 9.180 33.660 1'692.660 58.69 205 140.790 7.26 153
--
1------
----
1
r.
- la 1 ' 190.580 1 '447.7101 6. 120 1 6.120 1 6.120 462.180 46.68 216 58. nu '.3~~ 19C.> l-----. 1 .._- -------_. .- ..._---_...
---
1 -!
587.5201
1
10 - 20 667.440 i 30.600 15.47 300 36.720 5.88 3601
-1 . --- 16:1:~i20 - 50 587.520 569.490 73.440 11. 11 360 91.830
--
50 - 100 82.620 146.880 27.540 33.33 270
----
+ 100 269.190 550.800 318.330 68.75 284
1
TOT _\ L 12'487.950 21'426.120 16.720 24.480 27.540 64.260 10'835.370 65.98 253 1 ' 273.320 8.90 227
BALANCE DE TIfNPO DE LA FN-fILIA DFXrnO y RJERA DE LA UFA
PROVINCIA BOLIVAR
TIBIPO DE:'ITRO DE LA UFA (Dias)
Activos de mas
de 12 afios
Semi activos
mayores de 12 afios
Activas menores
de 12 ai10s \IU.JERES
TIB-IPO FUERA DE LA UFA (Dias)
fDffiRES
t Hombres promedio ~ ~lujeres promedj{)
Tiempo Total que salcn de salida Tiempo Total Rue salen de salhLlMujeresHombresMujeresl-bmbresMujeresI-bmbres
T~unafio UF:\
o 1'037.430 1'971.210 7.080 7.080 7.0S0 914.850 72.47 233 56.030 9.72 120
1------- --l------+--------I------+-------+-.L-------1-------I-----------l-------1----+-- -+ ---jL-__---j
1 - ~ l' 145.790 1 '466.550 438.570 53.58 186 61.290 5.56 260
i
2'437. 920 1
1
1
2'336.640 11.790 1 16.5001
1 1
40.0S0 617.760 39.92 182 40.080 5.06 128
2682.2321.21019523.53183.9004.710
i
2'577.030:
1;
20
10:'
1iJ
>-----------1------
2'433.45~41-----+_--3-5-._3-7-0+_~i----l.-S-.--S-7--~~- 33_7_._1_7_0-1-- 2_2_._3_3---1- 1_8_6_1-- 1__13_.1_9_0+_--7-.-77--+-------2-0-6-j
! 1; 1
l'2!)8. 980 i l'252. 110i 1 11.7901
III~.-------+-------J.-----+------+----------+------+-----_+----.--I---------+-------/-------+-----+----i 1 1
20 - 50 1'924.1401 1'7542801 1 1 339.540 21.25 254~)-.----1-0~ 1---282-.-9-6-J--2-5-4-~-.-2-0-l------II------+----- ---+--------4------+----------+-----+---------1----+------
+ 100 169.9201 113.040
T 1) ; .\ L 10'834.170 11'581.800 40.080 70.740 70.740 2'831.790 36.23 206 301.800 5.24 174
PROVINCIA CARAR
BAIA~CE DE TIEMPO DE LA FJV.fILIA Dh'4TRO y rUERA UE LA Ub\
TIfl.fPO DE~'TRO DE LA UFA (Dias) TII}IPQ FUEM DE LA UFA (Dias)
T~unafio UFA Activos de mas Semi activas Activos menores I-DmRES .u.JERESde 12 ailes mayores de 12 ailos de 12 ailos
%Hombres promedio °0 ~lujcres 1 .promCUJ'"
lbmbres ~lujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Tiempo Total que salen de salida Tiempo Total Rue salen de salLL
0 - 1 2'080.200 4'516.590 20.940 26.940 20.94'0 2'768.640 71. 11 289 332.250 10.37 238
1 - 2
1
942.930 1'798.920 817.110 61.22 273 104.760 9.44 210
2 i- 5 1'241.970 l' 472. 580 17.970 8.970 410.070 43.47 205 71.820 4.66 359
- la 1 2'325.5701 2'412.390 29.940 8.970 296.310 19.18 212 65.850 2.91 329J - ,
! ,1 ,!
1 i-1
110 1 11(1 - 921. 8101 1'185.120 299.310 35.29 i 250-~~1 1
-!
20 - sa 616. 710 1 610.560 65.850 10.55 329
1
1
50 - 100 251.280 179.640 36.000 12.53 360
---_1--. - ----._-
+ 100 188.700 ! 143.640 26.940 33.39 135
TOT A L 8'569.170 12'319.440 50.880 44.910 38.880 4'720.230 47.84 267 574.680 6.41 250
--
PROVINCIA AZUAY
BAlAt-JCE DE TIfNPO DE LA FA/lfILIA DFXfRO y FUERA DE LA urt\
TIFNPO DFNfRO DE lA UFA (Dias) TI8>1PO FUERt\ DE LA UFA (Dias)
--
-----
T:1maIlo UF.-\ Activos de mas Semi activos Activas menores 1fl.IBRES '-IUJERESde 12 afios mayores de 12 afios de 12 ailos
~ Hombres promedio ~ ~luj eres l'pror.1Cu J ':
I-bmhres ~lujeres lbmbres ~lujeres Hombres ~lujercs Tiempo Total Rue salcn de salim Tiempo Total flue salen de 5:l1id
'---
0 - 1 4'536.570 11'765.070 16.710 26.250 64.440 40.560 6'861.030 80.4 269 634.770 7.39 249
, i
35.790\
i
1 - ., 2'703.870 6'259.710 7.170 21.480 38.190 2'880. 450 1 78.46 237 155.130 5.35 163~
1
1 1
~----- --
: 1 1
:
i 1 i,
16. 710 1 2'565. 420 1- - :> 4'937.700, 6'650.8801 21.480 14. 310 1 26.250 56.87 216 422.400 9.31 231i ! i
--
e--_____
: ,
1
i 1
806. 6701
1
548. 880 1
- 10 1'255.0801
14.310~ 1 7·'l 47.62 230 23.850 3.42 302- 1i1-__
1 1 ..L- 1-- ----- -- ----1
1i
458.2801
1 1j
1
11;-1
- 20 467.550
1
1 1
133.650\ 33.35 240
1
--
--"- . Î 1 ! l1 11 \~o - 50 171 . 720 1 228.960 28;440
1
14.21 360
1
~-------1--------+--- .. -
1
1
150 - 100 56.8801 28.080 1
! 111-- .. ---t----- - --l ,
1
1
+ 100 123.990 1 57.240 47.7301 33.33 300
i
i
1TOT _\ L 14'253.360 26'254.890 45.360 78.750 116.940 109.770 13 1 065. 600 1 69.39 248 1'236.150 7.08 228
PROVINCIA LOJA
BAL,\NCE DE TIE\IPO DE LA FAmUA DlNmO y FUER:\ DE lA !IFA
TIB-IPO DE\'TRO DE LA UFA (Dias) TIBIPO FUERA DE l.A IJFr\ (Dias)
;:r:;;I:îo un Activos de mâs Semi activos Activos menores IOIBRES 'HJERESde 1~ afios mayon~s de 12 a..;os de 12 afios
GIUjereS 1
~ Homhres' promedio • '!t . j'-, .', 1.' (' r~s j1rnneu h~
fbmhrcs Hombres ~tujeres Hombres ~lujE'res i Tiempo Total que salcn de sa] ida Tienpo Total Ille salen de s.:!lic!a
,--------- .-.-
,
~ ]
- 1 2'160.540 4'578.84C 60.150 15.030 2'471.220 78.57 244 263.1GO 13.04 1 ::;.~
f--------- .._-
-
.. -
1 - ~ 3' 679. 2301 5'817.09C 7.530 7.530 2'576.490 71.63 207 167.910 6.03 lu7
-
~-_.__._---
! !
-__ 0-- _
i i i
-
-
=' ! 5'614.110, 7' 634.130, 52.620 17.550 32.580
1
1 2'686.770 66.67 175 125.31G 4.26 136
j 1 1
--
f-------- - ---------- .
i i 1
1 1
1
1
2' 215.6201- la 1:' - 1 2'363.370 47.610 822.060 54.46 179 192.99ü 15.29 178
1
, ~r--------- - - r----- f------ -----.-- ----_._._. ------- -- --~n~'990!1(1 30. 060 1 1- 1'523.730 15.030 j 48.48 157 40. 110 3.B';' 240 ~421.050 ------ - .-----
1
1
:::0 - 50 633.900 536.190 20.040 117.780 23.99 235 92.250 19.04 213S
i
" i~O - 1,1() 228.120 1 210.600 1 42.600 44.41 127
1 i+ 11)0 120. 240 1 60.120
i i ,1
, 1
218.0101
1
rOT .\ L 1 16'215.750 22'724.070 47.610 40.110 9'137.970 65.36 198 884.730 8.ù2 168
1 l
BA1A'JCE DE TJFNPO DE LA FM-IlLIA DE.'oTRO y RJER,\ DE U\ Ur.\
PROVINCIA ESMERALDAS
TJE'IPO DE~'TRO DE LA UFA (Dias) TJfNPO ruER:' DE LA UF,\ (lJL1~)
\lUJERFSfDffiRES
~lujeres
Activas menores
de 12 allOS
Hombres~lujeres~bmbres~llIj eres
Activas de mas
de 12 a:ïos
lbmbrcs
T:r7\;1i'io UF..\ Semi activos
mayon:'s de 12 aflos
r-------~-----_+---=-------r_----+_----____.-----+__-----~........___..._____j--___._.,.___+_-----~.______._.___--____.----------o--t Hombres promedio • '.~I.i('['ô's pror.Jed il")
Tiempo Total Rue salcn de salida Ticnpo Total lllC' 53lcn de s1lhb
---------+------+------+-----__f-----+-----_+--------l------+_----+--------il-------+_----+------
() - 1 106.890 l' 530.3601 1'713.270 100 339 165.600 9.76 360
---------I-----+_-----+-----+__-----+-~---__f-----+_-----_+---__If_---+---------t-------1r-----
24465.01365.400703.080461.880-
1
--------.- --------- -----------1'-------+-----_+_-----+-------+----------f----+--~-_+_----------f----t-----
1 1 1
___ ' -, 1 '1B9. 410 l' 751. 190i 34. 470 1 10.3501 41. 3701-+_7_5_4_._9_5_0-l-_6_5_._9_5+-__2_1_2_+- 2_7_._5_~~_~~~+ __2_~~
~ - _- l_U-----i 1 _'0_4_4._30~ 1_'_3_9_9__._7__1__0--,-! ._ ! 1 20. 670 1 t 48_6_.__0_6_0+-__5~ 19_2_1- 8_9_.6_10-+-_1__1_._1_2-t--- __1_9~
~_'~ ~'__r-_1_'_1_6~__. 7_8_~+--_1_'_2_5_8~230i 1 1 1' -+1 2_4_4_._7_4_0+_----64-.-~~'_ 97 65.490 6.26 285
1 i~r) -:;u 1'509.750 1 1 327.26°1 31.0201 10.3501 31.020
1
20.670 558.450 44.00 221 120.660 8.58 350
- ----------- --------- ------~l------I~---~--~·------~-------+-----~f-----+------_+_--------1~------
;~:) - ]IU 365.460 455.040 1 20.670 20.6701 130.980 41.62 228 41.400 8.34 360
i i
434.010 454.680 ! 20.670 10.01 180
6.61 296510.33023262.754'274.52020.670113.73065.4906'273.480 8'879.550TOT A L
r-------+_-----+-----+-------;-------+I-----+------+--------I-------+-----+--------+-----------
41. 3701
PROVINCIA MANABI
BALANCE DE TIIMPO DE LA FAMIUA DDITRO y FUERA DE lA UF,\
TIDIPO DENTRO DE LA UFA (Dias) TIH-IPO FUERA DE lA UFA (Dias)
T~rnafio UFA Activos de mas Semi activos Activos menores lDffiRES MUJERESde 12 afios mayores de 12 afios de 12 afios
\ Hombres promedio ~ ~lu.; ('res pronedil)
I-bmbres ~hJjeres I-bmbres t-tujeres Hombres ~hJjeres Tiempo Total ~e salen de salida Tiempo Total Rue salen de S<"tUda
>-------
: ~j
- 1 2'072.520 9'282.81C 6.630 30.9QO 8'415.360 94.19 307 278.070 5.54 189
-
1 - 2 2'131.830 5'380.86C 70.620 13.230 19.860 3'535.650 95.33 236 154.500 4.79 210
2 - :> 7'384.5901 9'293.850 26.490 6.630 19.860 5'142.330 71.25 207 452.430 6.79 246
- 10 5'479.860 5'424.690 6.630 13.230 6.6301 2'200.380 47.59 217 57.390 1. 45 260.) -
-- - -
10 - 20 5' 012. 130 1 4'784.790 39.720 6.630 1'900.230 50.58 196 167.730 4.28 285
1
:0 - 50 6'223.650 5'628.060 24.270 13.230 6.6301 1'218.270 30.61 192 92.700 1.85 315
-
50 - 100 1'803.300 1'626.660 183.180 17.33 192 41.940 3.17 285
l~j~ ---1
+ 100 l' 136.730 900.630 13.2301 134.430 229 26.640 2.87 360
1
TOT :\ L 31'244.610 42'322.080 187'~ 83.850 52.980 22'729.830 63.35 239 1'271.400L 4.44 2~~JL-._____
- -----
-__J
-
PROVINCIA 1 LOS RIOS
BALANCE DE Tle.1PO DE LA FAMILIA DE.'lI'RO y I-1JERA DE LA Ur:\
TIB\IPO DENTRO DE LA UFA (Dias) Tle.1PO FUERA DE LA UFA (Dias)
Tamafio UFA Activos de mis Semi activos Actives menores IDmRES \ftJ.JERF.Sde 12 a1\os mayores de 12 ai\os de 12 afios
H::>mbres lbrnbres
Ir Homores promedio
Tiempo Total
~ ~·Iu.i('res rror.Jedin
~kJjeres Mujeres Hombres Mujeres Tiempo Total ~ue salcn de salïœ hue sa]en de 5:l1 id,
0 · l 4'149.420 10'526.190 9 '417.180 83.78 298 216.93C 2.39 304
-_._----
1
·
2 947.160 l' 796.760 1'472.760 86.36 254
I-.~._-
--
,
- 5 1'744.800 2' 224. 500
1 6.120 18.330 1'518.600 77.53 216 48.900 4.83 1601
---
1-------
!
S
· 10 l' 772.190 1'753.92~ 27.510 9.150 684.450 52.24 192 6.120 2.09 60
~---- ! ----- -_.~ -------
10 10 l' 252. 8601
.
- l' 442.160 18.330 501.120 49.06 189 30.540 14.28 60
. _.-
20
- 50 1'851.630 l' 607.100 348.330 31.66 180 42.780 4.45 210
1----- ._----
50 , 100 259.860 256.680 9.150 9.150 9.150 70.260 22.25 344
.-
i
+ 100 659.880 439.920 \
1
l .
TOTAL 12'827.100 19'857.930 54.990 1 15.270 27.480 9.150 14'012.700 70.77 266 345.270 3.27 188
1
PROVINCIA GUAYAS
BALt\\JCE DE TIFNPO DE LA FN-flL TA DE.'4TRO y ruERA DE LA UL\
TIEMPO DE:vrn.O DE LA UFA (Dias) TIB\IPO FUERi\ DE Li\ UFA (Dias)
Ta.'1lafio UFA Activos de mas Semi activos Activos menores fDIBRES 'llJ.JERESde 12 afios mayores de 12 afios de 12 ailos
1 1 %Hombres promedio ~ ~.lll.i eres prDr.led il
1
HJmbres ~h.ljeres Hombres ~tujeres Hombres ~h.ljeres Tiempo Total Rue salen de salida Tiernpo Total Rue salen de S:lliJ,
1
1
0 - 1+"00.9'0 10'587.270 40.470 14.280 9'209.010 80.69 309 466.530 4.65 327
.
~
1 - 2
1
3'665.520 5'~33.820 14.280 11.910 3'303.720 76.23 224 107.100 1.93 338
_.__ .
1
2 - :l 8'642. 580 1 10'41q.9~0' 90.450 57.120 57.120 14.280 4'867.500 68.03 191 314.190 4.79 220
. _-_. -
----_ .
1
~
;:; 10 1 26.190 1 255- ; 5'772" 120 1 5'260.050 19~050 11.910 21 .420 1 ' 168.680 29.22 207 80.910 2.14
i
.- ._--_.-
1
-
1
10 - "0 1 3' 948. 72o.J 4'001.130 35.700 7.140 14.280 7.140 764.040 30.91 189 26.190 2.23 tU~I t . - ._- ~_ .._---_ .
1
1
~O - 50 3' 182.160 3'206.100 47.610 14.280 14.280 9.510 387.960 17.60 222 78.54D 2.61 330
-----
50 - 100 599.760 514.080 57.240 8.71 360 2t..~4'",,~ 5.24 360
_._-- .~.- -- - _._--
+ 100 525.990 428.400 14.280 73.770 19.03 233
1
TOT A L 30'437.760 40'041. 780 261.840 104.730 123.780 52.350 19'831.920 58.74 242 1 ' 101 . ~'ù0 3.(,1 2ûï
.
__ ~I
PROVINCIA EL ORO
BAIA~CE DE TIfNPO DE LA FAI'fILIA DE.'J'fRO y FUERA DE LA UF:\
TIfJ.1PO DE:\JTRO DE LA UFA (Dias) TIE\IPO nIERA DE LA UFA (Dias)
T;1;nalÏa UFA Activas de mas Semi activos Actives menores l-UIBRES \I\J.JERESde 12 anos mayores de 12 anos de 12 ailos
-----%Hombres promedio ~ Mujer(;'s proflcd;o
fbmbres ~lujeres llimbres Mujeres Hombres Mujeres Tiempo Total Rue salcn de salida Tienpo Total jue sa 1en de salida
1----------
- ---
Q - 1 905.460 2'096.610 6.540 1'398.540 71.59 305 76.350 3.61 350
1------------._-- - _.-
1 - 2 1'221.810 1'612.440 13.080 794.190 64.93 218 37080 6.35 127
~~
2 - S 1'404.930 1 ' 941.990' 6.540 19.650 663.270 56.97 203 21.810 2.66 150
1
------------ - - ----
5 - 10 1'455.210 l' 440. 0001 65.460 19.650 1 351.270 37.68 186
i
1
10 - 20 1'566.690 l' 30B. 9601 24.000 4.350 6.540 6.540 292.350 32.40 175
1 1
20 30 1- 909.780 868.200 137.460 27.50 172 48.000 8.57 220
50 - 100 353.400 314.280 13.080 7.17 179
-~
1
+ 100 196.440 288.000 6.540 1 6.540 13.080 12.54 179
TOTAL 8'013.720 9'870.480 122.160 50.190 6.540 6.540 3'663.240 49.33 229 183.240 3.12 210
BAI.i~'JCE DE TIBIPO DE LA FAMILIA DE.\TRO y HJŒA DE LA un
PROVINCIA NAPO
TI91PO DTh'TRO DE LA UFA (Dias) TIBIPO FUERA DE 1..\ Uf,\ (I)i:ls)
~lujeresHombres1>tujeresHombres~Iu.ieres
:\ctivos de mas Semi activas Activas menores ~mRES
ru' MUJFRE5de 1: arios mayores de 12 afios de 12 ailos -------rco--
o
o ~ _---------jf------'---------.---------+-------.,------+-------r;~.......H.----om·b-r-e-srp-r-o-m-e'd'-:-i-o-t-o -- % ~tù; eres i1rnr"Jed i 0
Tiempo Total Rue salen de salim Tienr0 T,:tal que ;alen Je :-alidJ
----------~-~----->----- --
Il0mhres
T,:rnai'io UE-'\.
'---~----- -
30.270 281.160 267.450 100 323 5.56 360
'-__- 0
-_-_--1---0 ---t------+-----~f__----_1_------+_----__I_------+_---__t----- f..-------- ----0- 0 ----0.0-.
13.830 49.680 8.280 4.140 35.850 100 260
------4-------1------1-------+-----+---------l~-----+__----__t-------- ~- ------ 0---- -- ---
175.080 60.95 272
168.180 100 174 30.330 13.3::> 330
208.170 63.17 189 12.3')0 2.8€'>
o--I----------I------I------+_ _--0_---_ C---__o~_f-------<L-o-- 4.140 377.730 64.51 137 12 . DO 3. 23 135
548.700 76.03 221 13.770 1. 02
____ ----f-------+---------- -- ~ __oo - \-__0__- _~_
57.540 83.21 252
1 16.560 1'838.700 72.89 201 35.440 3."2 1 2ù;
l- ...I...... ....L --.l... ---..L --'- -'L.- ..L...- ...l..- --l- --'- ---"- --' .-J
PROVINCIA PASTAZA
BALANCE DE TIfl.fPO DE LA FAMILIA DENTRO y AJEM DE LA UFA
-
TIfJ.1PO DE'ITRO DE LA UFA (Dias) TIfNPO FUEM DE LA UFA (Dias)
Tamaiio UFA Activos de mas Semi activos Activos menores lDffiRES ·IUJERESde 12 ai'ios mayores de 12 afios de 12 afios
%Hombres promedio ~ \!u.ieres prof1cd i'
fbmbres ~lujeres f-bmbres }'1ujeres Hombres ~lujeres Tiempo Total Rue salcn de saI icla TieT7lpo Total Rue sa1cn de 531 Lb
(1 - 1 33.990 206.280 126.570 85.87 330
L---- 2 57.630 46.080 11.490 33.33 - 179 i1----------
-
- 5 49.230 69.120 19.170 33.68 299
-_.-
--
1----
- 10 \.51.810 114.840 1 17.250 66.67 135
1
~-
------- -- ----
1CJ - :0 69.120 92.160 1 1 1
1
--
1------1-- ----
:0 50 502.440 506.160 1 95.880 30.75 188-
------
SO - 1110 247.350 299.160 28.770 33.38 112
+ 100 92.160 91.080 1
1
T 0--1 .\ L 1'103.790 1'424.880 299.130 36.08 213
~
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
BAIA\;CE DE TIFNPO DE LA FAmLIA DE'<TRO y I-lJER.\ DE l.J\ UF:\
1
! TIE'IPO DF.NfRO DE LA UFA (Dias) TIE\U>O RJERA DE LA UL\ (Di.:ls)
1
1
,\ctivos de mâs Scmi activas Activos menores;:1:,aflo UFA JamRES 'HJERESde 1: anos ma~·orcs de 12 afios de 12 ailos
.'-
1 ~ Hombres promed io , Mujer':'5 proëlcJJOi ,
1 Ilomhres ~Illj eres Hombres ~lujeres Hombres ~lujeres Tiempo Total Rue salen de sa 1Ida Tienpo Total ~uc 5.:llen de sali dat--.-----. ..---
1
- 1 118.770 265.230 467.670 89.26 322 237.330 S4. 1:J 314
--
--_.--
-- ------_.
_..
--.
1
1
-
~ 27.690 45.180 55.830 100 241 17.4(,0 33.33 3::;1~
-_....._------
-----
1--._---- 1-. --- .----
1
1- - ;l 142.890 317.640
1
296.670 85.75 283 38.4JJ 11.73 331
-
1
- 10 308.790 334.440 ~ 1 +_~O10 42.08 19111--- ---_._-- f--.
1 CI . 20 251.160 356.040 i 167.520 50.04 288
---,.-
- .-- >-----.
=0 - 50 1'291.470 1 '068.120 153.570 39.11 98
\--._---
---
~.
~;)
- 1,)0 792.240 690.840 15.690 5.220 10.470 87.240 11 .91 300
~------ -
+ lU(J 57.720 62.640 26.160 49.79 22;;
1-------1---------'---'-- . - -" -- .-
i
J () 1 .\ L 2'990.730 3'140.130 15.690 [ 5.220 10.470 l' 343.670 47.82 233 293.190 9.75 315
.._.-
....
+:-
o
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
BAlA~E DE TIBro DE LA FNfILIA DF..VmO y HIERA DE lA UFA
TIGIPO DFNI'RO DE LA UFA (Dtas) TIG-IPO FUERA DE lA UFA (Dias)
Tamai'io UFA Activos de !Ms Semi activos Activos menores JDffiRES 'lU.JERESde 12 afios mayores de 12 aflos de 12 arios
%Hombres promedio i ~fil.icres promedif)
Ibmbres ~fujeres lbmbres }'fujeres Hombres }'fujeres Tiempo Total tlue salen de salim Tiempo Total Rue salen de salid:l
1----_
0 - 1 71 .520 254.160 252.840 92.79 302
---
1 - 2 24.960 69.480 67.560 100 263
---
1
38.610 299Z - S 77.3101 115.560 40.06
----
1------
:
94.560\5 - la 67.440 138.600 11.580 100 210
-- 1 -
_._-
--
! 1
10 - 20 521.100 439.920 173.700 40.00 225
1----- --- ----~-_>--- -.-
20 - sa 824.100 902.880 13.500 218.100 31.12 242
SO - 100 536.670 565.560 135.090 27.60 262
+ 100 324.360 185.400
1
23.040 11.05 360
1
TOT A L 2'447.460 2'671.560 25.080 980.460 40.54 254 23.040 0.86 360
REGION SIERRA
BAL'\:\JCE DE TIfNPO DE LA FMflLIA DENTRO y RJERA DE lA Uf..\
TIBIPO DDn"RO DE LA UFA (Dias) TIE'lPO FUE<A DE LA un (Di:l s) 1
Ta:nafio UFA Activos de :nâs Scmi activas Activas mcnores IDffiRES \lUTErU:Sde 1: 3J105. ma\'ores de 12 afios de 12 ailos
---'--
1
.-----
>-._..
"
Hombres pramedia • '. lu.i (' res ;)ror.lcd j "
l-bmbrcs ~Iujeres Homhres ~lujeres Hombres ~lujeres Tiempo Total Rue salen de saliœ Tienpo Tat;;; lue salcn de s;'llid~l
--
1
168.360 1 74.551
10 - 1 29'050.260 62' 683. 2001 87.840 139.050 81. 630 37'680.780 273 4'54G.08ü L.41 234
._----_._-- f------- .. --
-----
1 - 2 21'179.280 36'796.140 74.310, 65.250 212.340 97.800 16'338.120 66.41 236 1 ' ~4 7. 1Je, 0.90 210
- 1 .----_._---~----
1
1
1
i 1
16 ' 684. 1401
i
-
- :l 32'221.140; 40' 952.220' 187.440 79.770 174.030 133.560 57. 39 1 214 1'272.900 5.33 ..::04i 1 !
.. -1-----_.
1
1
1
1 l i1 1
5 1 945.430/10 19'826. 970 1 20 '965. 2001 146.070 1 36.960 1 73.6501
!;)
- 53.070 39.95 i 208 638.040 5.14 2Jï
1!
1
~------ -0-- !
·1
1
r- !------,..-------_. --- .. _---_.... -----1
10' 4BB. 6601
! i 1
i
46. 140 1
1
1\1 - 2(1 10'201.050 1 67.590 : 22. 350 1 4. 710 1 1 ' 829.4301 27.52 ! 199 171 .300 2.00 289
1 1 i +- 1~----- 1 - 1 ! ! --! 1 i
, ,1 18'669.5201 8'080.740 1'385.640 1 1:0 - 30 20.040 1 13.500 1 250 211.500 3.48 2u-i19.83 1
I------~ t-- 1 iL--_________ ----1 1~,,)
- 1"0 2'352.990 2'034.720 291.570L 5.08 1 2631--- .-
1 1
+ 100 1 ' 481 .1001 l' 603. 800 493.140j 36.07 249
1
1
TOT A L 124'982.310 183'604.680 663.810 292.170 658.710 370.770 80'648. 250 1 57.88 243 8'386.920 7.04 224
~-
.-"-
REGION COSTA
~ DE TIIM'O DE LA FAMILIA DENTRO y FUERA DE lA UFA
TI9fPO DENTRO DE LA UFA (Dias) TIe.tPO RJERA DE lA UFA (Dias)
Tamafio UFA Activos de mls Semi activas Activos menores lDfBRES ~Sde 12 anos mayores de 12 &fios de 12 sfios
\ fbmbre5 pranedio \ Po.... ieres pranedio
I-bmbres p.....jeres I-bmbres 1-tljeres fbmbres t.tIjeres Tiempo Total Rue salen de saliœ Tiempo Total Rue 5alen de salida
0 - 1 11'335.200 34'023.240 53.640 14.280 30.900 30'153.360 85.46 306 1'203.480 4.38 280
i 1 - 2 8'428.200 15'126.960 97.980 25.140 19.860 9' 471. 720 81.86 233 298.680 3. 14 2221
1
2 - S 157.950\ 5.21 !20'36(.310 25'622.460 93.240 123.450 34.140 12'946.650 69.36 202 864.900 1 226
:;
- 10 1 15' 523.680 15'278.370 118.650 31.560 69.240 28.050 4'890.840 41. 91 206 234.030 2.55 213;
1
1
,
,
10 - 20 13'131. 480 12'605.970 117.750 11.490 27.450 13.680 3'702.480 44.06 180 289.950 4.59 176
:0 50 ..- 13'676.970 12'636.720 102.900 24.630 58.530 36.810 2'650.470 29.40 199 382.680 3.59 295
50 - 100 3'381.780 3'166.740 9.150 29.820 20.670 9.150 454.740 18.44 231 111.780 3.74 328
1
+ 100 2'953.050 2'511.360 34.050 6.540 241.950 12.31 221 26.640 1.05 1 360i
- --_. _.'._."_..._-
-- ._----
1
TOTAL 88'796.670 120'971.820 692.070 211.560 355.380 141.690 64'512.210 62.02 244 3 '412.140 4.03 i 245
REGION ORIENTE
BALANCE DE TIEMPO DE LA FAMILIA DINfRO y RJERA DE LA UFA
,
(Dias) TIe.1PO ruERA DE lA UFA (Dias) 1TI91PO DE:'ITRO DE lA UFA i
1
Tamai'io UFA Activos de m§s Semi activos Activos menores JDmRES \IUJERES i!de 12 afios ma)~res de 12 afios de 12 afios
...j
\ Hombres promedio ~ ~h.J.ieres promcd i : i
l-bmbres Mujeres l-bmbres Mujeres Hombres Mujeres Tiempo Total Rue salen de saI iœ Tiempo Tota l hue sa 1en de 5.11j~
a - l 254.550 1 •00G.83C 1'114.530 92.03 318
1
253.890 22.90 31~
1
1 i
1
1
11 j 11 - 2
1
124.110 210.420 8.280 4.140 170.730 84.37 247 17. 4601 9.16 1 301 !; !1 ..-~--,
1
1i ,
i ! !1 !2 - 5 1474.150, 783.480 529.530 67.54 281 1 38.400j 5.08 33 t! 1i
-- -
1 - _.-
i 1 1
,
j ! 30.3301
1
- la 1 805. 5901 8.280'
1
.) - 607.320 j 14.340 369~1 74.04 1 184 3.96 ! 33.-i 1 !, i .L_______~________ ---t----:, 1 ! ,,1 ,
1 '454, 6101 549.3901 48.84 i
i il:1 1 1la - .~--j--"261'770: 224 , 12.390: 1 . 13-L 2(,9 ji
1
, ; 1--- .---
i
1 12.3901 O.~ ~ __135__ 1:0 - sa 3'778.920' 3'490.410 14.880 4.140 845.280 44.68 1 147i 1
799~_~. __4~ 1 13.1701 0.69j 299150 - 100 2'202.240 2'402.190 15.690 5.220 10.470 226 1
1 ------ ----
1 ,
1 1 1 1
100 83. 700 ! 20.67 1 , i+ 515.340 388.440 ~43 1 23.040 i 5.60 360
----+'----_. ------- t- .- - - - - _.- .-; 1
TOT A L 9'218.400 10'541.970 37.500 15.690 21. 780 10.470 4'461.~~3.06 221 401.670 4.33 305
RESUMEN NACIONAL
BALAOCE DE TIBtfPO DE lA FAttIILIA DENrnO y AJERA DE LA UFA
TIBIPO DEm'RO DE lA UFA (Dias) TIIMPO FUEAA DE LA UFA (Dias)
Tamai'lo UFA Activos de mâs Semi activos Activos menores IDtBRES 'UJERESde 12 afios mayores de 12 atlos de 12 &fios
\ Hombres promedio \ ~ujeres promediIJ
lbmbres ~lJjeres lbmbres 1-lljeres Hombres ~bjeres Tiempo Total Rue salen de salida Tiempo Total que salen de salida
0 - 1 40'640.010 97'713.27C 222.000 102.120 169.95~ 81.63( 68'948.670 78.90 287 6'003.45C 8.51 245
1 - 2 29'731.590 52' 133. 52C 180.570 65.250 241.620 117.66( 25'980.570 71.47 235 1'863.240 5.84 213
2 - 5 53'061.600 67'358.16C 345.390 173.010 297.480 167.70C 30'160.320 61.01 214 2'176.200 5.27 214
;;
- 10 35'957.970 37'049.16C 279.060 68.520 151.170 81. 12C 11'205.270 41.75 205 902.400 4.05 211
10 - 20 24'594.300j 24'549.240 185.340 33.840 73.590 18.390 6'081.300 37.86 188 473.640 3.28 207
20 - 50 26'125.410 24'207.870 137.820 24.630 76.170 36.810 4'881.390 28.58 198 606570 3.18 276
50 - 100 7'937.010 7'603.650 9.150 45.510 25.890 19.620 1'546.110 25.12 234 125.550 1.80 324
+ 100 4'949.490 4'503.600 34.050 6.540 ~.1.8_~_~~~1 21.31 240 49.680 1.09 360
-- -----~- -_.- -,
TOTAL 222'997.380 315'118.470 1'393.380 519.420 1'035.870 522.930 149'622.420 59.26 244 12'200.730 5.80 231

DIS TRI BUC ION DEL T 1 E MP 0 DE LA
!
MANO DE OBRA ~AMILIAR

PROVINCIA CARCHI
DISTRIBUCION Da TIB\fPO DE LA MAOO DE OBRA FMIILIAR
Tiempo 1 Tiempo Improductivo Tier,'l>O Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total V~IClRealTamafto UFA Improductivo Dè
Dias ~ Dias ~ Dias ~ DIas r. SUBl:.\UJllOAparente •
0 - 1 1'368.176 985.087 45.4~ ·;318.814 14.72 861.810 39.79 2' 165.711 100.0 45.4
1 - 2 1'294.581 932.098 57.78 268.539 16.64 412.590 25.58 1'613.227 100.0 57.7
2 - 5 3'603.538 2'594.547 63.30 751.862 18.35 1 751.980 18.35 4'098.389 100.0 63.3
1
---_._---
Î ".5 10 1- 3'514.070 2'530.130 62. 48 1 840.430 20.76 . 678.720 16.76 4'049.280 100.0 62.4
-
1
1
10 2u 1- 874.180 629.410 i 60.26 ' 358.970 34.37 56.160 5.37 1'044.540 100.0 60.2
1
---
-
-----
1
20 - 50 1'118.237 805.131 63.44 307.723 24.25 156.240 12.31 1'269.094 100.0 63.4
1
50 - 100 47.622 34.288 46.93 38.778 53.07 73.066 100.0 46.9
+ 100 105.310 75.823 52.51 68.570 47.49 144.393 100.0 52.5
TOT A L 11'925.714 8'586.514 59.39 2'953.686 20.43 2'917.500 20.18 14'457.700 100.0 59.3
PROVINCIA IMBABURA
DISTRlBUClON DEL nlJ'.WO DE L"'~1vIA.'l) DE OBRA F/IMILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo Ti€f,IPO Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total Il'WIURealT3lllaÎlo UFA Improductivo DI::
Dias ~ Dias ~ Dias ~ Dias c. SUBh'\IPUOAparente 0 • ,
j
0 - 1 3'937.624 2'835.089 49.93 1 '231.316 21.68 1'612.020 28.39 5'678.425 100.0 49.9
1 - 2 4'065.908 2'927.454 58.06 879.982 17.45 1':234.320 24.49 5'041.756 100.0 58.0
2 - 5 4'832.741 3'479.573 54.57 1'440.109 22.58 1'456.890 22.85 6'376.572 100.0 54.5
_.._._---
S - 10 2'800.711 2'016.512 57.19 969.689 539.610 15.30 3'525.811 57.127.51 100.0
... ..
la - 20 l' 680. 506
11'209.964 54.16 844.234 37.79 179.850 8.05 2'234.048 100.0 54.1
._--_. ._---- -.-
20 - 50 870.132 626.495 53.43 1 148.380 12.66~33.91 1'172.423 100.0 53.4
--_._-
50 - 100 440.837 317.402 35.24 536.143 59.52 47.220 5.24 900.765 100.0 35.2
+ 100 374.359 269.538 58.41 162.701 35.26 29.220 6.33 461.459 100.0 58.4
TOTAL 19'002.818 13'682.027 53.89 6'461.722 25.45 5'247.510 20.66 25'391.259 100.0 53.8
....
VI
o
PROVINCIA PICHINCHA
DISTRlBUClON DEL Tle-tPO DE LA MAl'«) DE OBRA FAl-IILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo TiElilpo Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total IN&JIChRealTamafio UFA lmproductivo Dl:
Aparente Dias \ Dias \ Dias '1. Dias
'"
~IPLW
0 - 1 11' 732. H47 8'447.650 41.75 2'757.003 13.63 9'027.450 44.62 20'232.103 100.0 41.7
1----
1 - - 2 5' 075. 017 3'654.012 43.68 1'464.353 17.50 3'247.650 38.82 8'366.015 100.0 43.6 ~
1
-
- S 5'587.754 4'023.183 43.68 l' 955.146 21.22 3'232.980 35.10 9'211.309 100.0 43.6
::;
- 10 6'022.270 4'336.034 56.00 l' 843.190 23.81 l' 562. 760 20.19 7'741.984 100.0 56.0
--- - -
10 - 2u
1
3'776.469 2'719.057 64.48 994.881 23.59 503.010 11.93 4'216.948 100.0 64.4
20 - SO 3'691.227 2'657.683 64.91 l' 177.773 28.77 258.840 6.32 4'094.296 100.0 64.9
-----
50 - 100 917 .827 660.835 54.71 434.693 35.99 112.320 9.30 1'207.848 100.0 54.7
+ 100 154.200 111.025 50.88 70.530 32.33 36.630 16.79 218.185 100.0 50.8
TOT A L 36'957.611 26'609.479 48.13 10'697.569 19.35 17'981.640 32.52 55'288.688 100.0 48.1
PROVINCIA COTOPAXI
DISTRlBUClON DEL nE>fPO DE LA MAi'll DE OBR\ FN·IILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo TieJ'lI>O Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total Ii\ùIU
1RealTamafio UFA Improductivo iJl: 1
1
Aparente Dfas 1> Dias Cl Dias 0 Dias c. SUBf..\ll'LbO 10 0 ,
10 - 1 1 7'226.803 5'203.298 51.58 1 ~ 844. 777 18.29 3'039.480 30.13 10'087.555 100.0 51.5
1
2'004.4BO 1 i 11 - 2 7'192.700 5'178.744 24.60 9'526.474 100.0 54.3 J54.36 2'343.250 21.041 11f----.
2'830.590 1
1
i 1, 2 5 1
1
- 6'197.032 4'461.884 42.76 3'142.658 30.11 27.13, 10'435.132 100.0 1 42.7
1~---- 1 1 ----j
1
1 ! 1 ! 11 ! 1
1
s - 10 l '2'187.951 1'575.325 39.77 1'842.699 46.53, 542.430
1
13.70 i 3'960.454 100.0 1 39. 7 1
-
492.030H 11 i 1-----11 1 110 - 20 664.800 478.656 47.33' 40.530 1 4.01 , 1'011.216 100.0 L 47 . 3 t
i
, ;
1,
! --------1--- ! 1 1
1 j2a.J20 - ~O 818.146 589.043 54.53 304.154 187.050 17.32 l' 080.247 100.0 1 54.5 11 1
i 1
-
1
- -- -----1
1 1 1
1
1,
50 100 1
1
1
-
1 !1
1 1 j
1
+---1-
100
1 i
+ 73.937 53.235 58.80 3.013 3.33 34.290 37.87 90.538 100.0 58.8 11
1. ~-- i
TOT A L 24'361.369 17'540.185 48.46 9'972.581 27.56 8'678.850 23.98 36'191.616 100'0L4S.4 , 11,
VI
N
DISTRlBUCION DEL TID\fPO DE LA ?-lit'l) Dl OBRA F,\].ULIAR
PROVINCIA TONGURAHUA
T'l!nana UF.-\.
riempo
Improductivo
Aparente
Tiempo Improductivo
Real
DIas
Ti~~ Productivo
DIas
Tiempo Afuera
Dias "
TiCllllJO Total
uras )
.----------+--------+--------+---+--------f----f-------+----4---------+--- ---
47.ti
G3.1
100.018'316.0976'435.210 35.143:258.828 17.798'622.059 47.07"'975.082
1
+ 100
,1 - 1
:; - 1t)
20 . 50
50 - 100
1
1 . . r--r·-------
~ 1 - 2 4'324.8121 3'113.865 54.07 1'098.168 19.07 1'546.980 26.86 5'759.013 i 100.0j 5... v i
,------+------+-:----i---+----+------il-------+--+----.-~.-t--- --- -..,
: - 5 1 4'477, 316 1 3'223.66.1 59.3. "293.724 23••3! 9".520 '6.79 5'42•• 9'2 l'00.0! ".3 1
____~. .__-tI I__-,---_--+_--+_------_+_--_+_I------_+---t---·-----+--··--4-- -_. -'----1 e::
1 " 429.6'0 i "029. 319 57. 4.i 422.020 23.57 ! 339.300 ' •• 95 , '790.639 i 100'0! ,7.4 '
-·----------~I-----~·---~!i------~---~I-------I----~I-------'~--~-----·-~~--·1-· ---- --
___1_l)__-_2_1) ~:------9_5-4-.2-0-2~!~---6-87_._0_2_5~!--6-9_.-8-4+1--,_2~.,O.24'~1 54.630 _5,~._~__~:~~~0:1_ .. ~'•. ~
i 338.063 ! 243.405 63.'81.. '_07.3'7! 27.86 34.500 8.96 385.222 i 100'0!
i -----'2-.-'-9-9--+----5-2-.-4-'-5-+-i-2-0-'-50.! __. '77. 43.11-6·-9-.-3-8-l-11-----2-5-.-8'-9-0-+--,-0-.-,...,2~-·--.~~~~7-~:": 1VO.0 i _._. ~~. J . - !
I
l 1 r '-'---'-"'- ~'---I--._----t-+--_.... -_.,
264.049 1 190."5 94.36 11.351 5.64 201.466 100.0! ~)·L3 :
/------------~---------+---------+-----+----------+---+.__._.__.-.. ---+.__._-_.. -- --~--_._;~----..._-- _!
. T_(_)_T_A_L__._~I. 2 3~~_35_.~_33 '._7_'_'_6_1._8_7_'.....L_5_'_._8_2.1.1 6_'_6_'0_._9_4_7.....J._'9_._9_6.....1- 9_'_34_8_._0_3._0~_2_8_._2_2.1.._ __3_3_·_1_20_._8_4_8--L_1O_O_._V-L- _
DISTRlBUClON DEL TIL\1PO DE LA iI!A..'i) Dl OERA FJV·IILlAR
PROVINCIA CHIMBORAZO
Tamafio UFA
Tiempo
Improductivo
Aparente
Tiempo Improductivo
Real
Dias
Tiefdl>O Productivo
Dias
Tiempo Afuera
Dias ~
Tiempo Total
Dias ~
INvIU
iJl:.
SUllli\IPLbJ
.......
52.7100.08'047.39522.7824.51
1
l' 972. 20752.714'241.7385'891.30352
---------------------1-----------+--------+-----+----------jf---f--------!---+---------t----+--------- ~
~_-__1 +- 1_0_'_01_4_'_3_4_9-+ 7._'2_1_0_'_3_3_2+-_4_0_._6+E 3_'_~8_5_._0_7_1-+_2_0_._2_1+- 6 '_93_8_._9_4_o-+-_3_9_._1_3+-__1_7_'_7_34_._3_4_3-+_1o_o_._o-+- 4_0_._6_-----i
1 - 2 4'858.577 3'498.176 47.51 1'627.453 22.10 2'237.490 30.39 7'363.119 100.0 47.5
I-----------l---------+-------+----~-------I----+_------+I__+- -+__-+ _
1'833.450l
S - 10 1'829.813 1'317.466 49.44 826.837 31.03 520.350 19.53 2'664.653 100.0 49.4
57.0
39.3
100.0
100.0
210.348
987.141100+
------------ --+--------1---------1-----/---------+------+-1 -------t-----+-------+---+-----------1 1 1
___1_0__-_2_0 ~!i-----7-9-3-.-48-6-~---5-7-1-.-31-0~_5_1_.9_3~---4-6-1-.-47-4~----6-7-.~~~~_0-~~:0~~~-_-5~:~__
20 • 50 1 583.203 4'9.906 36.23 573.807 1 49 •5 ' 1 '65.270 1'4'261
1
_ 1'15~~~:3 100.0 _36~~__~
f--------+--------+-------+--+--------+--------L- 1
1 i 1
l 50 - 100 1 166.753 120.061 57.08 62.747 29.83 27.540: 13.09 1_____-+l -+- ---l__+ -If-------+ -!-__+l-----------4----+------ri,
: 1 1l 539.923 388.744 39.38 280.067 28.37 318.330 32.25
--l---------------If---------/----------+----+---------+---+----------jr-- -+-------.-------+----1----------
TOT A L
1
24'677.407 17'767.733 45.25 9'389.663 23.91 12'108.690 30.84 39.266.086 100.0 45.2
PROVINCIA BOLIVAR
DISTRlBUClO:-.i DEL TIl:NPO DE L~ ~1A.\i) DE OBR". F.'\MILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo Tierdpo Productivo Tiernpo Muera Tiemy'O Tota L\uICl=.RealTamaflo UFA Improductivo dl:
Aparente Dias 0 Dias % Dias Q Dias j SUBI:."\D)l.J:.ùb 0
0 l 1 2'391.294 1'721.732 51.53 638.586 19. 11 980.880 29.36 3'341.198 100.0 51.5- 1
i ~ 1
--
1
1
1 2 2'174.722 ! 1'565.799 62.55 437.618 17.48 499.860 19.97 2'503.277 100.0 62.5- i
1 ------1 -i- - 5 3'774.034 1 2' 717.305 61.14 1'068.896 24.05 1 657.840 i 14.81 4'444.041 100.0 61.11 1 j1
--+- _._- -----_.-'-----------
1
1
1
i
- lù 3'715.621 1 2'675.247 1'370.309 30.48 450.360 1 10.02 4'495.916 100.0 59.:;.' - ! 59.50
1
1 1 i
---- --- 1
l' 589.870 1
- ---------
1 1 11\J 2() 1 1- i 1'144.706 50.04 937.720 40.99 205.110
1
8.97 2'287.536 100.0 5J.J1
~ 1 1 --- ------------ .- .- - --- - ------ --
50 1 1
1
:0 - 1 2'250.579 1'620.418 47.83 1'427.841 42.15 339.540 10.02 3'387.799 100.0 47.3
1 1
1- ! 11 ._-- . -_. - --. --
1 1
50 !OO
1
1
- 414.793 298.650 70.88 122.687 29.12 1 421.337 100.0 7J.a
1
118.=l 1 1
__ .0-
r
1 !11
+ 10U \ 164.124
1
118.169 49.86 50.14 237.005 100.0 -El.8
-
T () T A. L 16'475.037 11'862.026 56.17 6'122.493 28.99 3'133.590 14.84 21' 118.109 100.0 56.1
--
PROVINCIA CANAR
DISTRlBUCION. DEL TIQ\IPO DE L-\ MA..\() DL OBRA Fi\i·IILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo Tier'Ill0 Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total lNùIURealTamafto UFA Improductivo Dl:
Aparente Dias t Dias q Dias ~ Dias ç SUBL\IPLbO• •
ü - 1 4'075.337 2'934.244 34.02 2·' 590.243 30.03 3'100.890 35.95 8'625.377 100.0 34.0
1 2 1
!
- 1'749.832 1'259.879 39.70 992.018 31.26 921.870 29.04 3'173.767 100.0 39.7
1 1
--
2 - 5 2'034.217 1 '464.636 55.19 707.273 26.65 481.890 18.16 2'653.799 i 100.0 55.1.',
,
--~_. -----
S - 10 3'393.053 1 2'442.998 58.32 l' 383.817 33.03 362.160 8.65 4'188.975 i 100.0 58.3
-- -
1
i
...
10 20 , ;- 1'504.316 1'083.108 54.56 602.614 30.36 299.310 15.08 1'985.032 1 100.0 54.5
- -
1
---+- ------- -- ._-
20 - 50 813.621 1 585.8b7 54.99 413.649 1 38.83 65.850 6.18 l' 065.3'-16 i 100.0 5;:1-9
l- I- - ----"------"
50 100 286.852 206.533
1
37
•
26 ~6.601 1- 53.42 144.068 36.000 9.32 1 100.0 53.4i
1
~
1
-----
+ 100 277.996 200.136 71.11 54.374 19.32 26.940 9~57 281.450 1 100.0 71.1
1--
--- 1
1
TOT A L 14'135.224 10' 177.361 45.51 6'888.056 30.80 5'294.910 23.69 22'360.327 1 100 . 0 45.5
DISTRlBUCW~ DEL TlDIPO Dl: L-\ HA..'i.) DE OBR·\ F:\MILIAR
27.)
47.3
01.8
38.5
--------------
100.0
100.0
100.0
------+--.--+- - -
Tiempo Total L\VICl:; 1
dl:.
Dias j SUgl:,;·D'LbJ
-----
1
20'850.407 10G.0 38.1
-~~-~--
10'948.987
12'374.764
47'971.592
24.14
27.73
35.957'495.800
3'035.580 !
\
-~j-----+--------+---~- "'---- ---- ---
2'987.820 1
Dias ~
Tiempo Muera
25.88
45.20
5'396.056
4'949.058
38.177'958.55111 ' 053.544 1
j
Tlem!-,o 1 Tiempo Improductivo TiCl,IPO ProductivoReal
lmproductivo
,\parente Dias • Dias '!il •
s
!
4'117.152 ! 2'964.3491 27.07
1
:.-- --·----------ll------- -+- 1 f
1
-;------ 1 II
i 8'144.237 i 5'863.851 47.39
1
3'523.093! 28. 47 1
'---------------+------1- 1 1il!
• -, Ù '1 i i , 1
-' - i 1'271.113 . 915.201 39.79\ 812.117 35.31, 572.730 1 24.90' 2'300 048 i 100 J 30 7
-----------1---------+-1-----1 ~ . i : i i ~~+~~--.~.-
i' - 2,) 1 602.906 i 434.092 : 48. 74 i 322.924 i 36.261 133.650 1 15.00; 890.666 100.0 ";0.7
----- +i. ~------l-.--------L ; ! - i -------------
i ! i ;! 1 1
297.250 : 214.020 ! 61.871 103.430 ; 29:1-90' 28.440) 8.23j 345.890
i J:: l,
--- ~I-'-'-~l~--i------2-4-.-50-(,-'-+1----·1·-7--.6-4-4-! 22. 591-----6-0.-4~:1-7-7.41 1-----i---1-----~~~098--+---1-Ù~J-.-ù-4----2~~s-------
------------lI---------4I------~-t'--------+ 1 -----4------------------------.j1------1-----·- -----
1 1 . I! '1~-----+---1-0-0--_1 1_'_5__._1_0_4--1; 1_'8 0876 65005 '6 0.:.J~~_ 47.730260"': 1_8_2_._7__3_2_---1f--l_Ù_O_.-4o 0_5_._Ù 1
T \.l 'j A L 25'675.812 18'486.584 38.54 15'183.258 31.651 14'307.750 29.81
1 i ...L L __...L L-__---L .!-__.....L ..I..-__-L ~--I
rROVINCIA ;;:':;lJAY
r
t
1
1
1 ; L.13.:] 0 UF.;
11
1
1
1 \
li - 1 J_
-
1
, 11 -
-
PROVINCIA LOJA
DISTRlBUClO~ Da TIh'iPO DE LA MA,\O DL OBRA Fl\"IILIAR
Tiempo Tiempo I~)roductivo TieJ,q)O Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total V';uIChRealTamano UFA Improductivo lU:
Olas 0 Dias 0 Dias v Dias ') SUBl:;\IPl...bJAparente ~ 0 0
0 - 1 , 5'477.230 3'943.605 49.20 1'337.330 1 16.68 2'734.380 34.12 8'015.315 100.0 49.21j
-1
1
1 - 2 7'412.835 1 5'337.242 52.43 2'098.545 20.61 2'744.400 26.96 10' 180.187 100.0 52.4
!
--'---
1
1 1,
- 5
' 27 • 44 ! 13'458.774 100.0 51.6- 9'658.199 6'953.903 51.67 3'692.791 2'812.080 20.89, 1
r- i ------->------- 13'D31~+- 1" - 10 2'182.332 45. 53l 1'595.583 33.29: 1'015.050 21.18 4'792.965 100.0 45.51 1----t--- ..- .._-- i --1 !
1
t
ll) - 2u 2'230.305 1'605.819
1
54. 07 1 902.505 1 30.39 1 461.160 15.54 2'969.484 100.0 54.0
1
LI 1---.----- r--- ------------ ------
---"1 l , ------
1
1 1
1
1 1
20 50 ' 1- 635.836 457.802 37.37
1 ~45'241 213.030 17.39 1'225.126 100.0 37.31 i
.--
----
1
,
50 - 100 350.184 252.133 65.78 88.536 23.10 42.600 11. 12 383.269 100.0 65.7
---
f----- f----..----
1
1
1
+ 100 79.367 57.144 36.13 100.993 63.87 158.137 100.0 36.1
- ---- ---
1
TOT A L 28'874.973 20'789.980 50.48 10'370.577 25.18 10'022.700 24.34 41'183.257 100.0 50.4
V1
00
PROVINCIA ESMERALDAS
DISTRlBUCION DEL TIe.tPO DE LA MW) DE OBRA FAMILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo TieSipo Productivo Tiempo Muera Tianpo Total IwIChRealTamatio UFA . Improductive Oc
Aparente Dfas \ Dras \ Dias \ Dias ~ SUJlli\IPLh:>
0 - 1 1'479.943 1'065.559 34.35 157.307 5.07 1'878.870 60.58 3' 101.736 100.0 34.3
1 - 2 968.356 697.216 55.37 196.604 15.61 365.400 29.02 1'259.220 100.0 55.3
2 - 5 2'179.580 1'569.297 49.05 847.210 26.48 782.520 24.47 3'199.027 100.0 49.0
.5 - 10 l' 841.310 1'325.743 52.51 623.370 24.69 575.670 22.80 2'524.783 100.0 52.5
10 20 1- 1'663.462 1'197.693 52.89 756.548 33.41 310.230 13.70 2'264.471 100.0 52.81
20 - 50 1'898.548 1'366.954 44.42 1'031.522 1 33.52 679.110 22.06 3'077.586 100.0 44.4
"
50 - 100 462.060 332.683 36.77 399.780 44.18 172.380 19.05 904.843 100.0 36.7
+ 100 596.367 429.385 57.84 292.323 39.38 20.670 2;78 742.378 100.0 57.8
-
TOT A L 11'089.626 7'984.530 46.76 4'304.664 25.21 4'784.850 28.03 17'074.044 100.0 46.7
PROVINCIA -MANABI
DISTRlBUCION DEL TID\fPO DE LA f\-1A.\D DE OBRA FN,IILI.4R
Tiempo Tiempo Improductivo TieroillO Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total Ii'ÙJIUReal
Tamafio UFA Improductivo i.>!:.
Aparente Dias 'l, Dias 'J, Dias ~ Dias ~ SUBDIPJ..J:;J•
() 1 1 11.73 8'693.430 49.76 17'469.943 100.0 38.5- 1 9'344.094 6'727.747 38.51 2'048.766
!
i 2 1 5'864.659 1-
1
4'222.555 43.69 1'751.741 18.13 3'690.150 38.18 9'664.446 100.0 43.6
! 1
--
1 1, - 5
- 1 12'459.521 8'970.855 47.62 4'271.899 22.68 5'594.760 29.70 18'837.514 100.0 47.6
1- ---------1
.1 - lù 8'210.442 1 5'911.518 54. 281 2'720.598 24.98 2'257.770 20.74 10'889.886 100.0 54.2j 1
-1 --_...1
lu 2lJ i- j 7'203.613 5'186.601
1 52.
421 2'639.657 26.68 2'067.960 20.90 9'894.218 100.0 52.4
1 1 -+ -- --------- ---- f-- -----0-- ~-----~--
20 - 50
1
8'442.816 1 6'078.827 56.06 3'453.024 31.85 1 '310.970 12.09 10'842.821 100.0 56.01
1
-- -------
-------
1
58.101sa - 100 2'406.019 1'732.334 1'023.941 34.35 225.120 7.55 2'981.395 100.0 58.1
-- l------ 1--------
+ 100
1 1'534.273 l' 104.677 62.00 516.047 28.96 161.070 9.04 l' 781. 794 100.0 62.0
i -- -----
[OTAL 55'465.437 39'935.114 48.49 18'425.673 22.37 24.001.230 29.14 82'362.017 100.0 48.4
1
DISTRIBUClON DEL TIh'fPO DE LA !'-1Ai\ll DE OBM FAi\IILIAR
PROVINCIA LOS RIOS
Tamafio UFA
1'iempo
Improductivo
Aparente
Tiempo Improductivo
Real
Dias
TierdlX> Productivo
Dras
Tiempo Afuera
Dias u•
Tiempo Total
Dias
'"
Il\aJIU
Dl:
SUBh"\IPLbO
o - 1 11'256.056 8'104.360 38.30 1'419.554 16.16 9'634.110 45.54 21'158.024 100.0 38.3
2'127.313 1 ' 531 .665 42.30 616.607 17.03 1'472.760 40.67 3'621.032 100.0 42.3
r-------------j--------+--------+----+--------t----t---------t-----l-------t----+---- -----
100.0 44.7
100.0 48.3
100.0 53.5
100.0 62.3885.188
3' 186.171
4'736.967
2'731.414
33.09
12.28
19.47531.660
1'567.500
--------f--.-- --.~------+---.---.-------- -----
2'370.246
5
50
100+
;
-
20 -
1 2'943.867 2'119.584 44.75 1'049.883 22.16
1 1
------------+--------1---------1---+--------+----+--------+---+----------j---t------ --------
.) - 10 1 2'639.489 1'900.432 54.08l 923.281 26.271 690.570 19.65 3'514.283 100.0, 54.0
L.- +-il----------i'--------+---+-I--------+-----+I--------+----1I-------------<f-----l----------
1 \ j 1
Il) - 2lJ 1 1'834.272 1'320.676 48.35' 879078 1 32 181
1----------1'1---------+---------+
1
---+---------.----1 . i
1 1
1 1'706.577 53.56 1'088.4841 34.16\ 391.110
r----5-0-.--1-00---t-,-----3-69-.-6-2-2--+----2-6-6-.-1-2-8-+---5-2-.-1-1111-----17-4-.-3-6-8-134. ~-0-.2-6-0-+--13_.-7-5-r-----_5-1-0-._7-56-f--1-0-0_.0--+---5_2_~_1_-_~
766.474 1 551.862 62.34 333.326 37.66
TOT A L 24'307.339 17'501.284 43.38 8'484.581 21.03 14'357.970 35.59 40'343.835 100.0 43.3
L- .L- ....L. .....L__-.-!..- ---'-__---!. ------''--__L-- .----'---.--'----------
PROVINCIA GUAYAS
DISTRIRlJCJO;\i DEL TIb'IPO DE Lo\. ~IA.\D DE OBR\ fNIILlAK
Tiempo Tiempo Improductivo Tier.q>o Productivo Tiempo ;\tuera Tiempo Total L\uIUReal
1 Tamafto UF.-\ Improductivo "l;
Aparente Dias 'l. Dias 0. Dias u Dias SUBüD 'u:.o0 0 ..
.-
ù - 1 11'495.303 8'276.618 39.04 3 '\~47 .627 15.32 9'675.540 45.64 21' 199.785 100.0 39.0
1 i
i
1 . ~ 7'161.611 i 5' 156. 360 48.05 2'163.919 20.16 3'410.820 31.79 10'731.099 100.0 413.0
!
;
2 - 5 14'321.502 1 10'311.481 50.44 4'950.978 24.22 5' 181.690 25.34 20' 444.149 100.0 50.4i
---- -- -----
- 1
s - 10 7'671.746 1 5'523.657 54. 09 1 3'438.994 33.671 1'249.590 12.24 10'212.241 100.0 54.0
1
-- f------------
r 1; 1la - 20 5'731.101 ( 4'126.392 i 57.31 1 2'283.009 131.71 790.230 10.98 7'199.631 100.0 57.31 fi i 1 1 -- --------._-- -- --- - ---.--_.-- ------11 !
t 41. 56 1
120 - 50 4'061.845 1 2'924.529 50.40 2'412.095 466.500 8.04 5'803.124 100.0 50.41
1
1
----+-------- ~ ---_."._.- -----
50 - lOD 927.074 667.493 1 71. 02 1 186.766 ,9 .•71 85.680 9.11 939.939 100.0 71.01
1
-----
~-
1
1
1
+ 100 654.406
1
471.173 54.84 314.264 36.58 73.770 8.58 859.207 100.0 54.8
-
TOT A L 52'024.588 37'457.703 48.40 18'997.652 24.55 1 20'933.820 27.05 77' 389.175 100.0 48.4
PROVINCIA EL ORO
DISTRIBUCION DEL Tl8-1PO DE LA ;\IA.~ DE OBRo\ FAMILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo TiSll>O Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total ~IURealTamafio UFA Improductivo DI:
Aparente Dias \ Dias 0. Dias '1, Dras l 5UWrPLW0
0 - 1 2'509.201 1'806.625 47.78 499.409 13.21 l'474.8~0 39.01 3'780.924 100.0 47.7
1 . 2 2'067.999 l' 488. 959 48.04 779.331 25.14 831.270 1 26.82 3'099.560 100.0 48.0
2 5 1- 2'356.038 1 '696.347 49.91 l' 017.072 29.93 685.080 1 20.16 3'398.499 100.0 49.9
S - 10 2'092.192 1'506.378 54.86 888.128 32.35 351.270 12.79 2'745.766 100.0 54.8
-- -
-
10 - 20 1'973.170 1'420.682 53.47' 943.910 35.53 292.350 11.00 2'656.942 100.0 53.4
-----
20 - 50
!
969.995 698.396 41.28 807.985 i 47.76 185.460 10.96 1'691.841 100.0 41.2
1
50 - 100 393.214 283.114 49.61 274.466 48.09 13.090 2.30 570.660 100.0 49.6
+ 100 373.305 268.781 66.19 124.215 30.59 13.080 3.22 406.076 100.0 66.1
'TOTAL 12'735.114 91'692.282 49.97 5'334.516 29.Q7 3'846.480 20.96 18'350.278 100.0 49.9
DISTRlBUCION DEL TlO\IPO DE L-\ i\\A.\D DE OBR·\ F:\MILIAR
PROVINCIA NAPO
Tiempo llilproductivo
RealTamano UF..\
Tiempo
Improductivo
Aparente Dias ~
Tier.lpo Productivo
Dias
Ti ernpo Afuera
Dîas u
"
Tiempo Total
Dîas
Ij~ICè
ilè
SUBh\DIlli)
S - 10
TOT A L
- -- --- ----- ------- --1---
_______~----2-6~-.-54-6-~---1-8-9-.7-5-3~-3-6-.3-8~---_4_7_.8_8_4_~_9_.1_8 ~.010~~;_ 521.647 10000r 36.3 _,
1 Il!' 1
50.564 1 36.406 37.29 25.366 25.98 35.850 1 36.73
1
':17.622 1 ;OO.O! ~7.<: 1
i i 1---- ! -t--- -----1
3020340 +-1.__2_17_._6_8_5-+-_3_7_._7_71-- 1_B3.540 1 31.B5
1
175.0BO i 30~ 07f. ~05k::-l- .. '." ~.._
=
r 1 ! ~ : 1158.944. 114.439
1
_·-·~··--------·_----+-------·--+II-~--------+--------I--t ---------~--i----- --.---~-- ----- ---
___~~_-__2_0 f-- 2_6_9_0_3_9_6_+Î! 1_9_3_._9.6_5~ 17.131' 717 .484 163.381 220. 560 ~_1_9049i 1~~3~ ~'~09j_:~.o ~~. 1 __. _
I l! 1 1 1 l,
____2_0_-__s_0 ~----9-1_6-.5-8-1-1~---6-59-.-9-3-8-~11_2_3_._5_3~_-1-'-2-63-._0-9-9~ .,~.~I-z'3~~_.~5 _
1 1 1 . t I!
__$_O__._1_0_0__---t 5_O_4_._85_9_~---3_6-3. ~~19 __~75.~ 1 51.' a 1 562.4:1'~~1+-_-''R93'+:a 1'9' ' __
+ 100 002 1
2'5'3.454 "B09.6B6l25.03 3'497.346~36 "924.'40 1 26.6'1 7'231.'72 1,00.0 1 25.0
1 1 ~l:~ _1 1 1~_.__
0 - 1
--
1 . 2
~------
2 - 5
PROVINCIA PASTAZA
DISTRlBUClON DEL TIB\fPl) DE LA HA1'D DE OBRA FAMILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo Tier,qx> Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total I1'WIURealTamafto UFA Improductivo lH:.
Dias 'b Dias ç Dias 0 DIas c. SUBE.\ll'Lbl)Aparente 0 0 ,
0 - 1 195.145 140.504 45.00 45.125 14.46 126.570 40.54 312.199 100.0 45.0
- --
1 - 2 69.323 49.913 52.11 34.387 35.90 11.490 11.99 95.790 100.0 52.1
--
l - 5 87.927 63.307 56.07 30.423 26.95 19.170 16.98 112.900 100.0 56.0
---------
f----.
----
j---
5 - 10 82.914 59.698 37.14 83.796 52.13 17.250 10.73 160.744 100.0 37.1
-- ------1------ '-- . --
10 - 2lJ 69.814 50.266 35.47 91.466 64.53 141.732 100.0 35.4
------ -------
_._--
20 - 50 602.592 433.866 46.36 406.008 43.39 95.880 10.25 935.754 100.0 46.3
50 - 100 354.372 25-".148 53.59 192.138 40.36 28.770 6.05 476.056 100.0 53.5
-
+ 100 165.471 119.139 87.02 17.769 12.98 136.908 100.0 87.0
TOT A L 1'627.558 1 ' 171 .841 49.40 901.112 37.99 299.130 12.61 2'372.C83 100.0 49.4
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE LA MIW) DE OBRA FMIILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo TieJilpo Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total lNiJIChRealTamafio UFA Improductivo DI::
Aparente Dias ~ Dias t Dias % Dias \ SlJWIPLW
0 - 1 285.812 205.784 20.39 98.188 9.73 705.000 69.88 1 '008.972 100.0 20.3
1 - 2 31.920 22.983 16.75 40.950 29.84 73.290 53.41 137.223 100.0 16.7
2 - 5 272.878 196.472 27.32 187.652 26.09 335.070 46.59 719.194 100.0 27.3
1-
,
.) - 10 442.489 318.592 52.37 200.741 33.00 89.010 14.63 608.343 100.0 52.3
lu - 20
1
371. 268 267.313 39.85 235.932 35.17 167.520 24.98 670.765 100.0 39.8
-20 - 50 1 '467.395 l' 056. 524 50.26 892.195 42.44 153.570 7.30 2' 102. 289 100.0 50.2
50 - 100 918.752 661. 501 49.20 595.708 44.31 87.240 6.49 1'344.449 100.0 49.2
+ 100 67.602 48.674 38.15 52.758 41.35 26.160 20.50 127.592 100.0 38.1
TOT AL 3'858.116 2'777.843 41.34 2'304.124 34.29 1'636.860 24.37 6'718.827 100.0 41.3
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
I1J:';T\{IBlJCIŒ\ IlEL TlIJ.fi>ü DE I~o\ ;\IA'iJ DE OBR:\ h\:·IlLL\R
Tiempo Tiempo Improductivo Tier.qlO Productivo Tiempo Afuera Ticmpo Total L\uIC~RealTamafio UF..\. Improductivo lIL
Dias 0 Dias q Dias u Dias ; SUBh\U'Ll:D.\parente ~ 0 •
0 - 1 273.829 197.157 39.29 51.851 10.33 252.840 50.38 501.848 100.0 3;).2
1----
-
-
.- ------_ .
1 - , 23.866 16.78 67.560 47.50 142.239 100.0 33. -1- 70.574 50.813 35.72
~-_.-
------- ---
2 - 5 124.163 89.397 45.44 68.707 34.93 ! 38.610 19.63 1 196.714 100.0 45.4
---_. .. -- ------ _._- .. ---
_...
---_ ...
1
5 - 10
39. 95 1
i149.942 107.958 67.678 25.05 i 94.560 35.00 270.196 100.0 D.S!
1
_._---- -. -.-----_ ..--
---- ---
_. -----_ ..- ---
!
10 - 20 !639.677 460.567
1 48.20 321.343 33.63 173.700 18.17 955.610 100.0 4Ô.2
_._------
-----
_._---------_ ..- ----
- - ---
- --- -
-
.-
20 - SO 1'082.287 779.247 47.07 658.193 39.76 218.100 13.17 1 '655.540 100.0 47.0
- --
--_ ..
- - -
50 - 100 689.919 496.742 47.57 412.311 39.49 135.090 12.94 1 '044.143 100.0 47.5
--
1------- 1--.
--------
+ 100 217.238 156.411 33.14 292.522 61.98 23.040 4.88 471.973 100.0 33.1
--- ._-_._-----
--
--- ----
T 0 TA L 3'247.629 2'338.292 44.64, 1 '896.471 36.20 1 1'003.500 19.16 5'238.263 100.0 44.6_~____'W_~ 1 1
".
REGION SIERRA
DISTRlBUCION DEL TIb'fPO DE L-\ ;\L\.\D DI: OBR·\ F"'''IILlAR
Tiempo Tiempo I~)roductivo TieftlPO Productivo Tiempo ...\fuera Tiempo Total Ii\uICl:.RealTamafio UFA Improductivo Ut
Aparente Dias 0 Dias ~ Dias u DIas c. SUBDU>LbOl> 0 ,
l) - "1 69'252.316 49'861.667 43.34 22'958.024 19.95 42'226.860 1 36.71 115'046.551 100.0 43.3
i 1
1
1
1
1 - -, 1
- 42'266.136 30'431.618 47.20 16'158.984 25.06 17'885.220 1 27.74 64'475.822 100.0 47.21
i
--
i 1
- 5
1
- 54'200.401 39'024.288 50.99 19'547.759 25.54 1 17'957.040 1 23.47 76'529.087 100.0 50.9
i
""
1
i ! !- - 10 1 1.1 29'195.229 i 21'020.565 53. 20 1 11'906.691 30.14 i 6'583.47~ 1 16.66 39'510.726 100.0 53.2j
1
- 1 1 11 !
ld - 2lJ i
6' 159.46~.901 i14'671.040 1 10'563.149 1 56.42 2'000.730 1 10.68 18'723.339 100.0 56.41 1; i 1
--
i 1 -------+- 1
1
' 1
J ,
!
20 - 50 ,11'416.264 8'219.710 54.13 5'367.536 1 1 l' 597.140 10.52 15'184.386 100.0 54.1
1
1 35.35 1
1f-.------------~--"
1
-----
- ---
...- ---_._-
1 1
50 - 100 2'722.173 1'959.964 50.04 1'665.537 1 42 . 52 291.570
! 7.44 3'917.071 100.0 50.01
J----~. ------
1
1
+ 100 ~~~:~~2'198.339 1'582.805 53.43 886.561 29.93 2'962.506 100.0 53.4
-- -------
T ù T A L 225'921.898 1162'663.766 48.36 84'650.552 25.17 89'035.170 1 26.47 336'349.488 100.0 48.3
1
-
REGION COSTA
DISTRlBUCION DEL TI6\fPO DL LA MA..'ll DE OBRA FAr,IILIAR
Tiempo Tiempo Improductivo TiEl'dpO Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total Ii\UIU 1Real
Tamaiio UFA Improductivo 1.>1:
Aparente Dias \ Dias '1, Dias 1 Dias ~ SUB~LPu:'o•
0 - 1 36'084.597 25'980.910 38.95 9·.372.663 14.05 31'356.840 47.00 66'710.413 100.0 38.9
1
1 - 2 18'189.938 13'096.755 46.15 5'508.202 19.41 9'770.400 34.44 28'375.357 100.0 46.1
Z - 5 34'260.508 24'667.566 48.73 12'137.042 23.98 13'811.550 27.29 50'616.158 100.0 48.7
---------
:)
- 10 22'455.179 16'167.729 54.09 8'594.371 28.76 5'124.870 17.15 29'886.970 100.0 54.0
..
1 -10 - 2u 18'405.618 13'252.045 53.55 7'502.202 30.32 3'992.430 16.13 24'746.677 100.0 53.5
"_.. ._-1------------.-
1
20 - 50 17'743.450 12'775.284 51.93 8'793.110 35.74 3'033.150 12.33 24'601.544 100.0 51.9
-------
50 - 100 4'557.989 3'281.752 55.55 2'059.321 34.86 566.520 9.59 5'907.593 100.0 55.5
-
+ 100 3'924.825 2'825.874 60.45 l' 580.175 33.80 268.590 5.75 4'674.639 100.0 60.4
--~ ..
-
TOT A L 155'622.104 112'047.915 47.58 55'547.086 23.58 67'924.350 28.84 235'519.351 100.0 47.5
---
R":GION ORIENTE
UlSTP.lBUClO;-.i DEL TIb'\fPO UE LA ~IA.\D DE OBRq FA'·IILlAR
Tiempo Improductivo i l'fiempo Real Tier'lllO Productivo Tiempo Afuera Tiempo Total !1\uICtTamano UFA Improductivo dl:Aparente Dias 'b Dias <! Dias 0 Dias c. SUBDU)110(, 0 0 JJ
-r---
1 1 1u - 1 1 l'OlB.332 733,199 31. 27 243.04B 10.37 1 l'36B.420 5B.36 2'344.667 100.0 : 31.2i
1
!
1 - 2 222.3Bl
1
160.114 33.B6 124.569 26.34 18B.190 1 39.BO 472.B73 100.0 : 33.8
1
.. -
1 1
.
1,
- 5 1
- 7B7.30B 566.B62 35. 32 1 470.322 29.30 567.930 35.3B 1'605.114 100.0 1 35.3
1 1 --- ------11:; - 1ù B34.2B9 1 600.6BB 37.51 601.241 37.55 399.330 24.94 1'601.259 100. J 1 37.5
1
. i
-------------i
III 2u 1- i 1'350.155 972.111 1 33.52 1'366.225 47.11 561.7BO 19.37 2' 900.116 100.0 33.5
I- i ----+--- ...- .._-'--- .------ -
2ù -- 50 4'06B.B55 1 2'929.575 41. Bl 3'219.495 45.95 B57.670 1202~ 7.006.740 100.0 41.81 ,
1 ---_._~---
1
150 -- 100
1
2'467.902 l'776.B90 37.34 2' 167. 90B 45.56 B13.570 17.10 4'75B.36B 100.0 37.3
/
1
--f---
+ 100 497.535 35B.226 41.12 406.245 46.63 106.740 12.25 B71 • 211 100.0 41.1
i
-
1
TOT A L
1
11'246.757 B'097.665 37.56 B'599.053 39.8B 4'B63.630 22.56 21'560.34B 100.0 37.5
RE5UMEN NACIONAL
DISTRlBUCION DEL nB-ro DE LA MiW) DE OBRA FAMILlAR
Tiempo Tiempo ImprO<hJctivo TiErolpo Productivo Tienqx> Afuera Tiempo Total 1)WIURealTamafio UFA Improductivo , O~
Aparente Dias \ Dias t Dias \ Dias \ SlJBE\IPLBJ
0 - 1 106'355.245 76'575.776 41.59 32\'573.735 17.69 74'952.120 40.72 184'101.631 100.0 41.5
1---
1 - 2 60'678.455 43'688.487 46.81 21'791.755 23.35 27'843.810 29.84 93'324.052 100.0 46.8
2 - 5 89'248.217 64'258.716 49.91 32'155.123 24.98 32'336.520 25.11 128'750.359 100.0 49.9
----
.) - 10 52'484.697 ! 37'788.982 53.22 21'102.303 29.72 12'107.670 17.06 70'998.955 100.0 53.2
1
1
ll)
- lu 1! 34'426.813 24'787.305 53.45 15'027.887 32.41 6'554.940 14.14. 46'370.132 100.0 53.4
1
------
-
1
20 - 50 33'228.569 23'924.569 51.13 17'380.141 37.14 5'487.960 11.73 46'792.670 100.0 51.1
50 - 100 9'748.064 7'018.606 48.13 5'892.766 40.41 l' 671. 660 11.46 14'583.032 100.0 48.1
+ 100 6'620.699 4'766.905 56.03 2'872.981 33.77 868.470 10.20 8'508.356 100.0 56.0
TOT A L 392'790.759 282'809.346 47.66 148'796.691 25.07 161'823.150 27.27 593'429.187 100.0 47.6
.....
'-l
.....

CAP 1 T U LaN

ACT l V IDA DES PRO D U c\r l V A S DEL A
MANO DE OBRA FAMILIAR

PROVINCIA CARCHI
ACfIVInADES PROOOCfIVAS DE LA MA."U DE ùBRA FAMILIAl{
Tamafio UFA Mante Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda Actividal Trabajos TIB·II\) TOTALOJltivos Desmonte tianaderia Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el ~lltua Indepen- Socialesnimiento PRI.(WCTIVÙDroductos vos Duefio Dada diente lJ1aS)
11 - i 13.99 0.38 0.33 14.42 18.46 0.05 0.10 52.00 0.27 318.814
f------
,
1 - 2 46.33 1. 20 2.74 8.23 13.36 10.76 3.13 0.15 0.90 10.61 2.59 268.539
2 - 5 40.55 0.62 7.06 19.08 14. 11 2.19 6.27 1.81 0.05 1. 29 4.84 2.13 751.862
1--
1 1 j
1
1
5 - lU 46.71 ~.31 1 5.21 27.91 9.59 0.77 6.22 0.29
1
0.28 0.71 840.430
,
1 ~-...- -- - 1
153.58
1
16.19 11 . 14 2.36 9.81 0.04 1.03 358.97010 - 20 2.70! 3.15
1
1
_.._---~.
1 1
1
20 - 50 58:-58 1. 52 1.28 13.60 7.05 2.60 13.81 0.52 1 0.39 0.65 307.7231i 1
~_.- -
, 1 i
50 - 100 29.25
1
18.78 9.39 34.86 6.26 1.46 1 38.778
1
- --
!
+ 100 12.74 21.28 44.50 21.48 68.570
-
TOT A L 42.66 1. 70 4.70 18.42 11. 17 1. 41 9.48 0.89 0.02 0.50 7.85 1. 20 2'953.686
.....
......
......
PROVINCIA IMBABURA
ACfIVlDADES PROOOCfIVAS DE LA MAfID DE OBRA FJV.tlLIAR
Tamafio UFA Mante Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda ActividaJ Trabajos TIl:NPU TOTALCultivos Desroonte nimiento~anaderia Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el t-lltua Indepen- Sociales PROWCnVùProductos vos Duefio Dada diente 1ÙlaSJ
0 - 1 12.48 0.62 0.60 4.54 24.18 31,.80 3.46 0.46 0.25 0.84 18.14 2.63 1'231.316
1 - 2 30.97 2.29 20.59 22.72 3.16 5.15 0.77 0.77 11.65 1.93 879.982
2 - 5 48.66 0.35 2.97 11.46 15.69 1.95 4.77 0.14 0.29 0.91 11.06 1. 75 1 '440.109
.
:;
- 10 46.95 1.46 4.94 16.94 15.97 1.65 3.84 2.39 4.36 1.50 969.689
10 - 20 56.32 0.82 8.59 9.91 11.90 4.30 2.23 0.05 1. 63 3.31 0.94 844.234
20 - 50 49.78 0.07 3.60 14.35 14.47 5.44 3.24 0.36 0.54 4.68 3.47 397.548
50 - 100 59.21 6.89 13.11 10.06 1.76 8.28 0.69 536.143
1
-
+ 100 42.56 15.20 15.01 4.76 10.50 10.13 1.84 162.701
TOTAL 40.93 0.52 4.12 12.41 16.99 8.47 4.43 0.25 o. 11 1.07 8.87 1.83 6'461. 722
PROVINCIA PICHINCHA
ACI'IVlDADES PROwcrIVAS DE LA MAt{) DE OBRA FAi\IILlAA
(
TamJfio UFA Mante Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda Activida:i Trabajos TIg,fPO TarALCultivos Desmonte nimientolianaderta Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el t-utua Indepen- Sociales p~twfYOProductos vos Duefio Dada diente ihas
~.
l)
- 1 16.73 2.69 10.25 21.63 D" 76 7.91 1.97 0.27 0.65 35.70 1.44 2'757.033
~---
1 - .., 29.54 1.69 13.51 25.25 1.41 5.76 0.55 0.22 0.50 20.69 0.88 1'464.353w
.
2 - 5
1
39.62 0.26 4.16 24.94 16.58 1.20 6.04 1.94 0.53 1.00 2.36 1. 37 1 '955. 146
1
1----.--.
1
-
1 "a4~.) - lU 46.22 1 3.32 3.04 18.89 16.85 2.28 5.53 0.06 0.01 0.38 2.78 0.64
-.
- --------
i 1
110 - 20 1 40.40 2.91 3.20 23.66 14.20 1.67 7.43 1.06 0.08 4.82 0.57 994.881
-----_.-- .
:0 - 50 47.64 4.61 4.83 17.61 13.24 1.36 6.96 0.79 0.30 2.16 0.50 1'177.773
i
--,
50 - 100 52.52 0.55 2.27 17.17 8.28 3.41 13.39 2.34 0.07 434.693
..
+ 100 6.90 93.10 70.530
_._-
ï 0 TA L 34.42 1.41 3.10 18.50 17.91 1.43 6.83 1.22 0.20 0.52 13.51 0.95 10'697.569
PROVINCIA COTOPAXI
ACTIVIDADES PROIlJCfIVAS DE LA MA!'{) DE OBRA. FAmLIAR
T3ll1afio UFA ~1ante Transfor Comercia
Trabajos Trabajos Ayuda Actividal Trabajos TIl:NPO TOTAL
Cultivos Desmonte nimiento~anaderia Forestàl maci6n lizaci6n Colecti- Por el t-l1tua Indepen- Sociales PRl(WCTlVÙProductos vos Duefio Dada diente Dus)
II - 1 18.65 i 1. 30 20.72 11.20 3.59 11.98
0.82 2.15 0.51 27.25 1.83 1'844.777
1 - 2 28.75
1
2.13 22.43 11.01 5.57 10.03 0.24 0.01 1. 21 15.62 3.00 2'343.250
f---. 3"42'65~31.67 1 1) - 5 0. 18 1 0.38 40.84 5.00 7.27 7.59 0.26 0.08 0.29 3.88 2.56-
1
1
1
1
1
:-> - 10 42.24 0.93 i 0.32 5.51 12.12 27.02 . 7.88 0.19 0.53 2.37 0.89 118~~
i 1 ;
1
1
1
1\) - 20 55.21 0.71 1 0.23 14.80 18.18 10.47 0.02 1 0.38 492.030i
11 i
--------- !
1
1
20 - 50 65.01
1
1.63 1 6.21 5.73 10.65 5.94 0.40 1 4.09 0.34 304.154
1 11
1
1
150 - 100
1
._--- -- ----
+ 100 93.10 6.90 3.013
-
J 0 T A L 32.73 0.28 0.95 23.19 9.38 10.48 9.12 0.34 0.42 0.57 10.50 2.04 9'972.581
oc
PROVINCIA TUNGURAHUA
ACTIVIDADES PROOOCfIVAS OE LA "fAN) DE OBRA FAMILIAR
Tamano UFA Mante Transfor Canercia Trabajos Trabajos Ayuda Actividal Trabajos TIe.tPO lUTALUlltivos Desmonte nimiento~eria Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el f-lltua Indepen- Sociales "~fVOProductos vos DueTlo Dada diente
0 - 1 25.72 1. 65 17.63 17.44 1 ~ 70 7.04 0.74 0.59 25.19 2.30 3'258.828
'--
1
- 2 45.45 1.04 2.37 22.13 16.46 0.47 5.70 0.66 0.54 4.51 0.67 1 '098.168,
----
)
- 5 50.68 1. 76 2.91 19.31 11.59 0.07 7.32 1.57 0.50 3.34 0.95 l' 293.724
_... 1
--
-"
i
1:> - 1U ! 53.98 1.69 27.62 5.94 0.33 7.41 1. 76 0.04 0.33 0.90 422.020
1
- - -_. -
10 - 20 1 34.27 1.89 1 0.19 33.09 8.27 6.30 1.26 14.18 0.55 242.108
-_.__ . -
~lJ - 50 35.04
1
49.51 1.33 12.35 1.77 107.317
50 - 100 87.65 0.53 11.39 0.43 177.431
'----
+ 100 91.60 8.40 11.351
T () T A L 37.93 0.58 1. 91 20.23 14.30 0.95 6.78 0.94 0.48 14.39 1.51 6'610.947
00
PROVINCIA CHIMBORAZO
ACfIVIDADES PROOOCfIVAS OE l.J\ MMD DI:: OBIV\ FAMILIAR
Tamaflo UFA fo.lante Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda Activic1aJ Trabajos TI1:NP0 TOTALCultivos Desmonte nimiento Ganaderia Forestal macion - lizaci6n Colecti- Por el t-k.1tua Indepen- Sociales PRùWCI1VùProductos vos Duefio Dada diente 11l1asJ
II - l 17.21 2.88 23.36 20.88 5.14 7.91 0.75 2.07 0.22 17 .07 2.51 3'585.071
1 - 2 33.62 1. 01 26.80 17.52 2.73 6.04 0.78
1
1. 71
1
7.83 1.96 1'627.453
1
2 - 5 35.62
1
0.42 2.67 26.44 11. 31 2.30 9.14 0.76 0.82 2.32 7.20 1.00 1 '972.207
..-
i i 1.70 1 i1:'1 - 10 1 44.12 1 3.72 20.45 6.02 12.41 8.99 0.30 1 1.64 0.65 826.837
1 i 1
1
-
10 20 24.91 2.52
1
28.94
1
3.40 6.98 3.71 1. 14 22.08 6.10 461.474-
1
0.22 1
-'
,
--
1
1 1 1120 - 50 1 43: 17 1 6.49 2.98 22.65 5.33 12.28 7.07 1 1
0.03 573.807,
! i 1 1
50 - 1UO 1 41.48
1
5.85 12.35 19.~ 20.81 1 62.747
1
1
-----
+ 100 32.68 12.13 13.66 16.53 8.74 10.34
1
4.51 0.21 1. 20 280.067
~- -
TUT A L 28.87 0.68 2.92 24.13 14.90 5.50 7.84 0.61 1.021 1. 15 10.48 1.90 9'389.663
1
X
N
PROVINCIA BOLIVAR
ACfIVlDADES PROOOCfIVAS DE LA MAr{) DE üBRA FJV.HLIAR
Tamaflo UFA Mante
Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda Activida:! Trabajos TII:NPu rorAL
Cultivos Desmonte nimiento tianaderta Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el }'lltua Indepen- Sociales PR1(~fVÙProductos vos Duefio Dada diente Ûlas
Ù - 1 23.63 2.21 0.25 14.05 22.83 0.13 1. 74 0.71 3.24 2.96 27.36 0.89 638.586
1 - 2 41.42 0.32 13.90 17 .65 5.28 8.85 0.68 3.87 2.99 4.83 0.21 437.618
-
2 - 5 34.80 0.27 1.18 29.94 13.73 5.20 9.02 0.50 2.27 0.44 2.65 1'068.896
f-------
1
1
0.53 15 - 10 36.85 1.02 2.20 32.73 12.20 3.79 7.19 0.23 ! 0.36 1. 73 1. 17 1'370.309
1
10 - 20 1 29.25 0.31 1.45 40.20 7.25 8.26 7.56 0.02 1. 17 3.05 1.48 937.720
._-~~
1\
1
1
:0 - 50 54-.26 2.11 2.10 26.08 3.10 2.99 5.27 0.70 1 3.12 0.27 1'427.841
sa - 100 34.24 1.92 32.15 9.99 5.76 6.47 1.28 3.33 4.86 122.687
1
,
1,
+ 100 32.49 8.20 19.24 5.55 33.20 1. 32 118.836
--
TOT A L 38.21 1.08 1.62 28.27 10.80 4.33 7.1 => 0.45 0.98 1.00 4.85 1. 25 6'122.493
PROVINCIA ~AR
ACfIVII1\DES PROWCfIVAS DE LA MAl'{) DE OBRA FAMILIAR
Tamai'io UFA Mante Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda Actividad Trabajos TIB·fPO TOTALCultivos Desmonte nimiento~derla Forestal maci6~ - lizaci6n Colecti- Por el t4Jtua Indepen- Sociales P~}NGfYÙProductos vos Duefio Dada diente Dl.as
l) - l 10.16 0.55 18.71 15.35 16.62 7.46 0.69 2.42 0.48 26.83 0.73 2'590.243
---
1 - 2 22.69 2.08 23.53 10.75 15.91 4.87 0.02 19.87 0.28 992.018
2. - 5 38.53 1.46 3.44 20.72 12.18 3.28 3.45 1.19 0.59 14.36 0.80 1 707.2731
1
--
--
1
1
1
::;
- la 43.53 0.57 7.58 21.39 12.30 3.46 4.47 1.50 2.09 2.24 0.87 1 1'383.817
- .-
10.06 1
i
-
1
ln - 20 39.38 0.84 22.93 1.45 6.07 0.33 0.76 18.12 0.06 1 602.6141 1
1 !
!
0.16 !20 - 50 42.78 0.48 1. 51 36.03 10.80 1. 25 6.92 0.07 413.649
1
50 - 100 39.16 7.20 7.47 23.47 8.44 14.26 1 144.068
1------
+ 100 56.91 16.69 9.54 5.50 7.88 3.48 54.374
TOT A L 27.08 0.44 2.70 21.64 12.65 9.99 6.07 0.71 0.91 0.73 16.49 0.59 6'888.056
PROVINCIA AZUAY
ACfIVIIW>ES PROOOCfIVAS DE LA MAOO DE OBRA FN-ULIAR
Tar.Jano UFA Mante Transfor Cornercia Trabajos Trabajos Ayuda Actividal Trabajos TI fl.1PO TOTALCu1tivos Desmonte nimientotianadeda Forestal rnaci6n - J.izaci6n Colecti- Por el t-utua Indepen- Sociales ~}NqFOProductos vos Duefio Dada diente DIas
II - 1 10.70 0.30 0.20 19.72 14.94 1742 5.84 0.17 0.21 27.84 2.66 5'396.056
1 - 2 18.15 0.05 0.48 24.17 14.18 12.14 8.92 0.16 0.24 0.61 20.52 0.38 4'949.058
2 - 5 23.89 0.04 0.84 34.00 17 .86 9.65 7.62 0.53 0.54 4.42 0.61 3'523.093
i 1
5 - 10 27.38 0.44 39.06 14.42 6.57 8.30 0.05 0.09 3.48 0.21 812.117
10 - 20 1 20.28 1. 37 ! 40.63 18.52 15.91 2.46 0.83 322.924
1
20 - SO 12.93 2.30 53.45 22.73 7.98 0.61 103.430
50 - 100 29.59 6.83 36.00 6.83 20.49 0.26 60.454
+ 100 13.31 4.92 81.77 16.126
--
TOT A L l 17.34 0.20 0.47 26.56 15.53 12.83 7.58 0.25 0.05 0.37 17.44 1. 38 15'183.258_.. -
PROVINCIA LOJA
ACfIVlDADES PROOOCfIVAS DE LA MI\}{) DE üBRA FAt-tILIAR
Tamafio UFA Mante Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda Actividal Trabajos TIH·1PlJ TOTALCultivos Desrnonte ninùentor;a.naderia Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el r.k.1tua Indepen- Sociales PKùWL1'IVùProductos vos Duefio Dada diente 10us)
0 - 1 23.21 0.06 1.72 24.30 31.03 0.48 4.86 3.04 1.96 2.21 5.25 1.88 "337.330
1 - 2 39.96 3.34 18.08 22.30 0.05 6.61 1. 51 0.42 4.76 2.27 0.70 2'098.545
2. - 5 41.81 0.49 2.82 23.32 17.41 0.36 4.60 0.59 0.03 3.95 4.02 0.60 3'692.791
1
1
'-
j
1
1
1 1 11
3.99 1
,
:> - 10 51.52 0.53 2.92 21.99
1
11.68 1.01 1.47 1
1
2.60 1.24 1.05 "595.583
_.-_. -- ~
1 1
1
110 - 20 42.93 0.52 1 3.54 24.02
1
9.43 5.37 3.57 1.02 6.43 2.74 0.43 902.5051 1
j
1
1
20 50 47: 71 1 1.04 1.80 12.63 8.08 2.50 3.03 0.75 1 0.09 15.03 6.56 0.78 554.294- 1
i !
! 1 1 150 - 100 12.49 66.85 8.87 1 8.78
1
1. 32 1.69 88.536
i
.------
+ 100 41.91 52.64 2.64 2.15 0.66 100.993
~,-
TOT A L 40.69 0.36 2.76 22.33 17.86 0.96 4.79 1.26 0.35 4.44 3.35 0.85 10'370.577
PROVINCIA ESMERALDAS
ACI'IVIDADES PROwcrIVAS DE LA MAN) DE üBRA FJV.I1LIAR
Tama~o UFA Mante Transfor Cootercia Trabajos Trabajos Ayuda Activid.a:: Trabajos TIB-IPO tarALCultivos Desmonte nimiento :Janac:1erta Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el ..lItua Indepen- Sociales ~~fVOProductos vos fuefio Dada diente
0 - 1 18.65 0.21 9.86 60.70 10.37 0.21 157.307
1 - 2 39.19 34.36 5.84 6.66 0.40 11.92 1.63 196.604
----:.
2 - 5 49.90 0.10 3.71 3.85 22.54 0.48 6.98 4.95 7.16 0.33 847.210
..
.5
- 10 56.63 1.47 4.38 7.00 18.41 0.44 4.66 0.51 6.45 0.05 623.370
1
---_._.
1
10 - 20 59.29 0.42 0.48 4.95 21.14 1.85 7.13 1.00 3.29 1 0.45 756.548
1
,
1
c--_
1
1
50
1
20 - 53.84 1.00 1.43 9.79 21.63 2.00 4.72 0.11 2. 11 1 3.34 0.03 1'031.522
1
!
50 - 100 57.17 2.36 3.78 11.59 11.56 2.23 5.51 1. 75 4. 05 1 399.780
~--.__ .
1
+ 100 61.50 0.60 1.17 9.86 9.04 0.40 4.79 3.61 7.15 1.88 292.323
c--.
rOT A L 53.25 0.78 2.21 7.03 21.61 1.45 5.96 0.67 3.87 3.00 0.16 4'304.664
PROVINCIA' MANABI
ACfIVlDADES PROOOCfIVAS DE LA MAID DE OBM FAMILIAR
Mante Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda Activida: Trabajos TIR·(P() TarALTamafio UFA Olltivos Desrnonte nimiento~anaderra Forestal rnaci6n - lizaci6n Colecti- Por el ~lItua Indepen- Sociales PRl(}NqfVÙProductos vos Duefio Dada diente D~as~
0 - 1 20.80 0.82 7.81 37.62 7.71 3.40 0.19 1.64 0.67 19.21 0.13 2'048.766
1 - 2 46.28 0.26 1. 53 6.62 28.35 2.63 4.89 0.01 0.21 3.39 5.67 0.16 1'751.741
1 1
2 - 5 47.95 0.78 2.75 12.94 21.41 1. 53 2.91 0.20 0.01 1. 21 8.09 0.22 4'271.899 1
1
1--.
---i
1
1
1
.S 10 51.20 1 0.38 3.77 16.90 18.57 2.88 2.76 0.19 1.22 2.06 0.07 2'720.598 1-
11
..• - _. '-'-
11
10 20 53.06 1 1. 81 17.14 14.69 1.30 4.09 0.02 0.81 5.66 0.35 2'639.657- 1.07 1
i
1 1
1
1
20 - sa 46.14 1.82 2.77 21.94 11.96 2.14 4.41 0.12 1.18 7.52 3'453.024
50 - 100 40.56 1.09 3. 14 25.29 6.57 0.76 7.48 0.22 0.21 14.51 0.17 1'023.941
!--.
+ 100 53.68 0.44 1. 87 16.22 11. 10 2.13 5.73 0.01 8.82 516.047
-'
TOTAL 45.39 0.83 2.44 15.42 19.60 2.58 3.92 0.13 0.20 1. 21 8.13 0.15 18'425.673
oc
oc
ACI'IVIlW>FS PRDW<.ïIVAS UE 1.A MA,"I> DE OBRA FN-IILIAR
PROVINCIA LOS RIOS
ce
\C923.2Bl
l'049.BB3
3'419.554
l'OBB.4B4
3.13
0.13
0.11
7.24
1.9B
0.17
0.27
0.67
0.B4
1. 72
3.72
0.227.B9
7.1711.9520 - 50
Tamai'lo UFA
-1'- -~T.mc;fOr COfllPrcia 'r;;b~jns Trabajos Ayuda Actividal Trabajos TIIH'O l'OrAL
Cultivas DeSlOOnte ~t.!t ~naderi~1 FOH;st,:1J. maci6n - liza,,"i6iï Co)ct::ti - Por el tobtua Indepen- Sociales PRDWCTlVO
1- -I- -+- --f-_n_lDI.l_e_n_~_+_o-----I-----. >roduct.)s l-vos,__-+-....!I~Ju~e:!.!f~~o_.J-~Da~d~a~~d~ie~n~t~e=----+_---_f_----l..lo.JD=Iaa~ss;..ol:;J_ ___t
1 .
o - 1 45.12 0.21 0.16 8.60 1 25.&9 1 0.34 9.20 0.04
_._.__l-_-__2__f-_
5
_
O
_._
B
_&-+__1_"4_B-+ ---11--_2_._9_7---1-LI--_--_3~ ~j~-~_-__-&-__7_.~_--__5_'1_5..--<1-- +-- +--_1_._0_7---+- ---11-- 6_16_._6_°_7_-1
2 - 5 55.88 1.641 0.86 3.35 21.9& i 5 .•21
---------+----1-----+--1 1 --+------1-- --T
5 - 10 1 57.391 1.93: 0.39 1 7.88! 21.35 1 !
-·-·-1-0-_--2-0-~-5-8-.-1-6~i--O-.1pt---l.~~~-.2-4-r-~:~f~-1-.0-5-~·-5-.-2-7-+I--0-.-0-2~---~---~I~---~-0-.-0-6~---B-7-9-.0-7-B-~
i i
---.------I------l---.-.--+- .. ---j-----+--..--+-----+.----I----_+_----+---~-----1i__---t_-----__i
1
64.22 2.40 1 l.S~;; 11.01
----50---.-10-0--1'---3-9-'B-8-1~-4-.-08---+1---o-.-5~+-30-.-!-;4-~-1-4-.-7-1-+---2-.-5-1---+--7-.-
59
l----li-----.j----+-----+\--0-.-1-1+----17-4-.-3-6-
B
---I
+ 100 44.34 9.05 1.52 37.43 2.37 0.36 4.20 0.73 333.32&
TOTAL 51.BB 1. 37 0.&4 10.25 22.04 0.31 7.58 0.B7 0.50 3.23 1.33 8'484.5Bl
ACfIVIJl.\DES PROOOCfIVAS DE LA MAN) DE OBRA FA.\IILIAH
PROVINCIA GUAYAS
tI----------;------+----t-----j------j----t---------+-----t,..----t------+-----+-----j---.-t------.-
Transfor Comercia Trabajos Trabajos
Cultivos Desmonte n~~~toGanaderia Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el
Productos vos Duefio
Actividal Tr3baios!, TIl::Nru TOTAL
Indepen- Sodalcs PRùi.NGIVù
diente _ tillaS)
!
L13m3flO L'FA,
1 1)- 17.43 0.49 0.56 6.04 22.82 fi. 54 5.50 0.15 12.27
Ayuda
~l1tua
Dada
0.54 28.58 0.03 3'247.627
2'412.095
2'283.009
18'997.6520.22
0.69
0.12
9.24
1
! ;
1
11 1
7. ">7 !
,
1
1 !
~
11
0.79 12.43 i1L
O. 145.15
1.920.4142.67
50
2
.20
10
50 - 100
20
1,'lJ
8.56 1 20.89 7.97 4.68 0.46 1.39 2.06, 8.87 0.12 2'i63.9El
Z - 5 1 53. " 0.70 1 1.39 1 12.72! 16.53 1 3. 64--I,r--
4
-.-31--+---0-.-1-8-+-j--0--'-2-J -: 83 Li =1'--0-'-17--+-- 4-'-950.973 1
f--·--------I----+----~ 1. --~-t-- 1------.--I----+- 1 . . ----~
: 57.52 1 0.56: 2.98 1 9.77; 13.74 1 3.08 j 5.11 Il 0.07: 1 0.84 1. 6'13J'. 0.20 3'430.994 i
'. 1 1 : ' 1 Il 1L ' i
.- -..-------~I--·-r---t-------· --- 1 --;-- ! ---·+-1---,------+1------...---
: 58.24 i 1.04: 2.52: 12.701 11.41 i 4.881' 6.18 1
1
' 0.06, ! 0.19: 2.661
1' 1 LI! 1 it----------.....----..,r-.- 1 i----t------ -i!------+-----+-------..-------+-I---------------+-----+----------1l ' i , , ; " 1 !
i 62.10 1 0.95! 0.51 1 14.85 i 9.16: 4.39 1 5.58 1 i 0.57! 1.20 1i 1 i -tu i --- --~ -----r-- 1 i-------Jf-----t----+----+---------I
i 53.52 1 ;11.271 8.83 1 1 8.53: i 13.72 0.04 1 14.01 0.08 186.766
_.- .o-------jr 1 ---r--'-i -----1----+---
~-_-----+-'-O-0-_+_-~-6-.4-4-+_-~50 1. Sl !__.~-:.:/_+ ~_.~ 2 •.~ 2_o4_7--j ---jr--____ 0.30 314.264
1 i 1
'----_I_-_L1_T_A_L__--.:..._4_8_._4_3--L__(}_.7_6--1_~.70_11O·Hl ! 15.791 4.54
PROVINCIA EL ORO
ACTIVIDADES m:>IlJCI'IVAS DE lA MAN) DE ODRA F»ULIAR
Mante Transfor Canercia Trabajos Trabajos Ayuda Actividal Trabajos TIBIPO lUI'Al.Tamaiio UFA Cultivas DeSlJX)nte nimiento~erta Forèstal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el ~utua Indepen- Sociales l'R&lfNgroProductos vos Duefio Dada diente
~
0 - 1 34.19 3.32 ~ 1.19 26.48 6.29 0.21 0.11 27.14 1.07 499.409
1 - 2 55.95 3.73 2.88 15.26 0.93 4.62 1.43 13.97 1.23 779.331
"-
2 - 5 55.99 0.40 1.66 7.95 10.54 1• 57 6.99 0.11 1.83 11.53 1.43 1'017.072
5 - 10 54.17 1.96 2.35 6.64 19.43 0.63 5.75 0.40 1.85 3.43 3.39 888.128
1
1----
10 20 1 60.89 0.71 3.55 12.78 9.88 2.01 5.02 0.60 2.65 1. 74 0.17 943.910-
1--
20 - 50 42.30 0.81 2.61 8.55 30.82 0.67 6.48 0.39 4.82 1.94 0.61 807.985
50 - 100 42.89 4.08 5.29 19.15 14.41 5.74 0.26 7.92 0.26 274.466
10---
+ 100 64.20 7.96 12.00 7.84 0.11 7.72 0.17 124.215
f--
TnTAI 51.95 0.86 2.86 7.88 17.39 1.00 5.90 0.29 2.66 7.95 1.26 5'j34.516
PROVINCIA NAPO
ACfIVIJl.\DES PROOOCTIVAS DE LA MAN) DE OBRA FAMILIAR
;/
Transfor Canercia Trabajos Trabajos Ayuda Activida Trabajos '!
Tamafio UFA Mante TIh'fPU TOTALCultivos Desmonte nimiento::Janaderia Forestal maci6n lizaci6n Colecti- Por el to1ltua Indepen- Sociales PRl(t~JCrfVùilroductos vos Duefio Dada diente 01a5
[)
- 1 11.64 32.05 7.29 0.19 6.90 40.78 1. 15 47.884
1 - 2 32.27 23.55 11.59 11.59 9.05 11. 23 0.72 25.366
1-.----
--
2 - 5 26.05 9.66 5.65 1 7.43 25.06 18.40 4.53 3.22 183.540
5 - 10 42.18 1 2.63 2.84 2.68 23.10 13.88 6.34 0.59 0.44 2.69 2.63 249.026
1
._-- -
la - 20 37.45 1.82 10.95 11. 10 17.07 4.27 1.82 0.06 0.66 13.45 1. 35 717.484
:il - sa 53.27 5.41 10.86 9.24 10.57 1.41 4.42 1. 30 1.26 1.94 0.32 1 '263.099
50 - 100 51.77 5.30 4.60 9.52 19.26 1.09 4.18 1.43 2.85 967.751
+ 100 62.72 3.07 19.42 12.50 1. 53 0.76 43.196
T () T A L 46.74 4.85 B.05 9.04 16.11 4.07 4.26 0.94 1.47 3.65 0.82 ]'497.346
-
-'
0.0
N
PROVINCIA PASTAZA
ACfIVIDADES PROOOCTIVAS DE LA MAm DE OBRA FN-tILIAR
-:ante Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda Activida:l Trabajcs TllNPO TOTAL
1
T31l1aflo UFA Cultivos Desmonte nimiento :;anadeda Forestal maci6n lizaci6n Colecti- Par el ~k1tua Indepen- Sociales PRi(p.vcrIVùProductos vos Duefio Dada diente ihas)
1 i
9.95 23.51 24.07 6.79 2.54 33.14 1 45.125 !n - 1 i i,
------ ----
1 11 -, 1 15.26 28.06 15.61 11.15 4.46 25.46 34.387- ~ 1
1
1 if--- ;
18.
92 1
i !
) 5
1
1 6.30 22.26 52.52 1 30.423 1- i 1
l--- 1 1! -~1 1 1
-=r- j1
1
1 1 1i
1
1.') - lU 17 .80 4.57 13.57 10.45 38.36 11.44 1 83.796
1 1
j 1
1
! 1
! - - - --_._--
-1
1
1 -- -----1
1
1
1
,
:
1
i
1\
11 10 20 45.31 i 18.86 25.64 4.19 6.00
1
1 i 91.466 11--- - 1 ! 1i \ ! 1! !
1
1 JH:- 50 27.36 6.42 12.59 31.02 10.61 6.92 5.08 406.008~LJ -50 - 100 l 1 124.67 2.79 15.36 31.53 7.11 2.99 1 8.54 7.01 1 192.133-_.- ._-
1
1
1
1
+ 1 J(1 10.80 82.01 7.19 17.769
1
1
~- --
1
1
1
,
-1 () T A L 1
r1_- l 25.14 4.55 12.34 28.89 14.00 4.52 6.08 4.48 901 .112
---l
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
ACfIVlDADES PROIlJCTIVAS UE LA MA..'D DE OBRA FAi\IILIAR
Tamafio UFA Mante Transfor Comercia Trabajos Trabajos Ayuda Activida: Trabajos TIe-IPU TOTALCultivos Desmonte nimiento~deria Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el t-lltua Indepen- Sociales ~fAPfVÙProductos vos Dueflo Dada diente DIas
1 1i II - 1 11.65 1.42 5.33 23.22 23.16 2.48 6.87 6.16 0.41 18.48 0.82 98.188
f--._.
1
1 - i. 43.35 13.77 18.75 14.77 4.82 4.26 0.28 40.950
0-.
2 - :;
1
29.84 2.69 34.40 12.12 3.09 2.23 1.48 0.61 10.04 3.50 lB7.65~
_.
l ! 1 1.~ - 10 , 22.57 0.43 7.91 36.56 17.50 6.72 3.04 4.14 ! 1
1. 13 2~1 i. - -_ ..- .. 1 1
10 20 ! 25.76 0.73 1 11.73 35.92 15.90 1. 13 4.63 2.31 1
,
1.60 1 0.29- 235.932 1
i
----J 1 i---- ---- 1 1-
1 1
1 !
1
i
20 - 50
1
23.81 1.72 10.76 37.41 9.74 3.93 2.23
1
2.37 1 3.63 1 3.85 0.55 892.195
1
1
1
-" .. -i
1 \~O - 100 20.88 0.64 11 . 10 45.52 8.98 13.48
1
3.51 2.61 1 0.63 2.22 0.43 595.708
1
+ 100 5.12 8.82 30.42 12.34 16.64 3.30 3.30 20.06 52.758
1--. 1
1
r t'lTAL 23.03 1.00 9.57 37.85 11.84 3.48 3.63 2.74 1. 95 4.13 0.78 2'304.124
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
AcrIVlDADES PROIlJCI'IVAS DE LA MAN> DE OBRA FN-ULIAR
Mante Transfor Canercia Trabajos Trabajos Ayuda Actividal Trabajos Tla.tPO 1UrALTamafio UFA Cultivos Desmonte nimiento~derla Forestal rnaci6n - lizaci6n Colecti- Por el ~lltua Indepen- Sociales • .lVOProductos vos Duefio Dada diente (DIas)
-
0
- 1 6.98 11.29 77 .17 0.12 1.48 1.48 1.48 51.851
\
1 - 2 27.78 1.88 70.08 0.26 23.866
2 - 5 58.17 39.13 2.24 0.46 68.707
1
15 - 10 52.59 2.94 1.99 20.05 16.92 1.90 3.61 67.678
---_.
10 - 20 28.53 2.84 : 9.04 33.53 21.48 0.46 1.86 0.80 0.06 0.20 1.20 321.343
i
1 !
:0 - 50 21.87 1. 75 2.63 39.04 26.71 0.54 3.55 1.01 0.06 2.61 0.23 658.193
50 - 100 19.31 4.91 35.16 30.73 2.29 7.42 0.18 412.311
1--
+ 100 41.24 14.40 28.59 6.81 1.01 5.98 1.97 292.522
1---
l()TAL 27.51 1.22 5.81 32.31 25.65 0.92 4.24 0.13 0.40 0.18 1.25 0.38 1'896.471
-
ACfIVlDADES PROOOCfIVAS OE LA MIW) DE OBRA FAl-IILIAR
RES UME N N A CIO N A L
Tamaflo UFA Mante ~~~.' Transfor Comercia Trabajos TrabajosCultivos Desmonte nimiento~laderla Forestal maci6n - lizaci6n Colecti- Por el
Productos vos Dueflo
Ayuda
t-lttua
Dada
Activida Trabajos TI~.IPU TOTAL
Indepen- Sociales PROlJ.VCTIVù
diente 1DlaS)
1) 19.58 0.21 1. 13 14.38 21.54 7· B4 6.73 0.67 2.12 0.5B 23.48 1.74 32'573.735
f- ------------t------t----t-----t-----\------t----t----+-----\-----+------jf----+-----+---------I
5'892.766
32'155.123
21'791.755
17' 380. 141
15'027.887
0.92
0.94
0.32
0.62
0.39
3.68
5.71
3.30
4.42
11.541. 71
1.40
1. 57
1. 110.06
0.646.675.1119.2816.481.820.1935.26
20
50
.5
::
..:0
0.38
1
11-------+1-----+----+----+----1----+----+----1----+-----+----+---------1
1 42.35 0.66 2.25 20.65 16.27 3.41 1 5.60 0.631 0'13!
i 1r----------------+,,------1----+-----+-----+------1----+----+-----+-------1,----+------+-------t---------
j ) , 1 i j ,
_------'_-__'_u_-+-I_4_8_'_0_9--+1__1_'_1_5-+__3_'_2_2---1__1_7_.4_7_+-_1_4_.8_2-+__4_._67_
t
5_._42-+__0_._43_-+1__0_._0_3-tl 1_._2_0 f----__2_._7_6_-+__0_._7_4-t-~2_1_'_102 .303
j Ii
1 48.16 II 1.031 3.36 19.11 12.83 1 3.46 5.51 0.33 \ 0.10 \ 1.07
r-------t--'--+----t----t---+-----t-i -~_r__-___+---"-:.---+-------1----+-----+------1
1 1 1 1; 1
II 47.73 1 2.30 3.84 20.12 12.23 2.83 5.17 1 0.48 1 0. 04 1
il:
-----------'-1'-4-1.3-0-+-1
1
---+----+--+----+---+ i~O - 100 1.98 5.67 23.90 11.81 2.11 \ 7.18 0.88
1
-- -. ---------+----+,----+----+----t-----+----+----+----+----I----+----+----+---------1
+ 100 45.16 1.66 5.53 24.15 7.66 2.50 7.75 0.34 0.83 1. 33 2.70 0.39 2 '872.981
j i; T A L 38.68 0.90 2.62 18.34 16.33 4.61 6.00 0.56 1. 21 9.24 0.94 148'796.691
CAP l T U L 0 v

~DISTRIBUCION DEL TIEMPO TRABAJADO POR
CATEGORIAS DE MANO DE OBRA EN LA
ACTIVIDAD AGRICOLA,

PROVINCIA CARCHI
DISTRlBOCION DEL TIH-ro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAID DE OBRA
~ LA ACTIVlDAD AGRIOOLA
fJ\t.ULlA l'ERH-\NENTE Tf.MP()ML AYl.JDA T 0 T A L
Tamano UFA
Dias \ Dias \ Dias % Uias , DÎ;iS \•
0 - 1 44.506 89.8 1.619 3.3 3.401 6.9 49.526 100.0
1 - 2 124.575 74.1 16.020 9.5 27.531 16.4 168.126 100.0
2 - 5 304.429 53.2 9.123 1.6 226.650 39.7 31.182 5.5 571. 384 100.0
5 10 - - 35.830 484.832 50.6 45.891 4.8 958.782 100.0- 392.229 40.9 3.7
10
-
20 192.193 49.5 15.174 3.9 176.457 45.4 4.850 1.2 388.(,74 100.0
20 50 J 313.599 63.4 1.142 C.2 494.851 100.0- 180.110 36.4
50 - 100 11 'Dl 3.5 26.424 8.1 289.214 88.4 326.969 100.0
+ 100 8,750 3.6 73.340 30.3 150.725 62.2 9.414 3.9 242.229 100.0
-_.-
T 0 T A L l' 258.123 39.3 159.891 5.0 1'659.116 51.8 123.411 3.9 3'200.541 100.0
PROVINCIA IMBABURA
DISTRlBUCION DEL TIF.Nro TRABAJAOO PaR CATEOORIAS DE 1I-IAoo DE OBRA
EN lA AeTIVlDAD AGRICOlA
FAMILIA PEro-fANENfE TBfPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
1
nias % Dias \ Dias \ Dias \ Dias ~ ,
1
0 1 j 11. 91 100.01
1
- 152.806 77.0 1 • 2~~ 0.6 20.802 10.5 23.637 198.469
1 ;
i 1 11
1 1 2 272.266 77.3 51.7b1 14.7 28.276 1 1 352.303 1 100.0!- 8.0 ! 1! 1i i
1
1
,
! 1 1
Z - 5 699.749 68.7 301.482 29.5 17.840
1
1.8 : l'019.C71 1 loo.oi1
! 1
11
1
1 i 1
1
,
100.015 - 10 454.687 70.5 132.101 20.5 t· 58.020 9.01 644.804 !
1 1
1
1
!
1
1
10 - 20 475.050 66.8 3.073 0.4 219.345 30.8 13.888 2.0 711.355 100.0!
1 1
1
1
1
20 - 50 197.701 52.9 153.147 40.9 23.176 6.21 374.024 100.0
50 - 100 317.289 53.9 15.855 2.7 255.499 43.4 1 588.643 100.0
'f . ~
+ 100 69.164 15. 1 389.517 84.9 458.681 100.0
..,
T 0 T A L 2'(;3fl.712 60.7 20. 151 0.5 1'523.654 35.0 164.817 3.8 4'347.354 100.0
N
N
PROVINCIA PICHINCHA
DI5TRlBUeION DEL TIEl-tro TRABAJAOO l'OR CATEOORlAS DE MAN) DE OBRA
EN LA ACI'NlDAD AGRICOLA
1 FAMILIA PE~fA.~VfE Te.1PORAL AYUDA T 0 T .-\ L
i Tarnafio UFA
1 Dias \ Dias \ Dias \ Dias
"
1 Dias qi •
! 1 1
1
, 1 i
0 - 1 459.317 80.9 70.757 12.5 37.344 6.6 1 567.418 i 100.011 , i :
i i 1,
.100.01
1 1 1 1
1 1 - 2 431.398 75.5 110.397 19.3 29.852
1
5.2 i 571.647 ,
1 ; i
1
1
1
i i 1
1 2 - 5 773.651 70.6 10. 107 0.9 221.947 20.3 90.264 8.2 ! 1'095.969 i 100.01i i ,
1
1
1
1 1 1'316.610 ; 100.015 - 10 850.632 64.6 368.264 28.0 97.714 7.4 i
1 . i
1
!
10 - 20 401.932 42.0 25.585 2.7 509.011 53.3 19.352 2.0 955.880 100.0
1
1
20 - 50 560.267 38.2 20.889 1.4 874.672 59.6 11 . 821
1
0.8 1'467.649 100.0
50 - 100 228.127 30.2 132.278 17.5 394.642 52.3 755.047 100.0
+ 100 4.860 0.4 83.080 7.0 1 ' 091 .581 92.6 1'179.521 100.0
T 0 T A L 3' 71 0.184 46.9 271.939 3.4 3'641.271 46.0 286.347 3.7 7'909.741 100.0
PROVINCIA COTOPAXI
DISTRlBUCION DEL Tla.fro TRABAJAOO l'OR CATEOORlAS DE MAK> DE OBRA
:EN LA. AeTIVlDAD \ AGRICOLA
F."MILIA PERMANENTE m.1PORAL AYUDA T 0 T A L
Tamano UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias ~ Dias \
0 - 1 343.313 84.4 20.756 5. 1 42.854 10.5 406.923 100.0
1 - 2 672.513 73.2 780 0.1 141.259 15.3 104.444 11.4 918.996 100.0
2 - 5 993.080 79.3 138.078 11 .0 120.966 9. 7 l' 252.124 1 100.01
1
5 - 10 777.250 70.0 883 0.1 201.159 18.1 130.585 11,8 1'109.877 i 100.0
10. ~ 20 271.510 67.9 3.081 0.8 125.142 31.3 399.725 100.01
20 - 50 197.518 43.0 17,334 3.7 243.185 53.0 1.154 0.3 459.191 100.0
50 - 100 1
+ 100 2.805 62.9 1.658 37.1 4.463 100.0
T 0 T A L 3'257.981 71. 6 22.078 0.5 871.237 19.1 400.003 8.8 4'551.299 100.0
PROVINCIA TUNGURAHUA
/
DISTRIBUCION DEL TI~ TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAID DE OBRA
.EN LA ACfIVIDAD AGRICOLA·
Eo\MILIA PERMANENTE TEMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias 'f, DIas \
1
1
100.0/0 - 1 836.541 84.2 86.221 8.7 70.691 7. 1 1 993.453
: 1
r
,
1 659.248 1 11 - 2 498.458 75.6 152.406 23.1 8.384 1. 3 1 HI!). 0 i
1 ! 1
1
!
1'181.8% 1
1
2 - 5 655.012 55.4 501.907 42.5 24.937 2. 1 , 100.0i
i 1
1
1 !
5 10 227.595 39.0 13.355 2.3 328.754 56.4 13.414 1 583.11B i 100·°1- 2.3 1
1
\
10 - 20 82.874 12.6 10.049 1.5 566.588 85.9 1 659.511 100.0
i
1
20 - 50 37.582 18.9 161.407 81.1
1
198.989 100.0
50 - 100 155.483 14.3 451. 271 41.4 483.426 44.3 1 1
'
090.180 100.0
+ 100 10.396 4.4 25.942 11. 1 197.552 84.5 233.890 100.0
T 0 T A L 2'503.941 44.7 500.617 8.9 2'478.261 44.3 117.426 2.1 5'600.245 100.0
DISTRlBUCION DEL nBro TRABAJAOO POR CATEOORlAS DE MA1'l> DE OBRA
EN LA ACTIVlDAD AGRImLA
PROVINCIA CHIMBORAZO
o - 1
Tamano UFA
N
o
0\
52 -
-------------r ---T
! : (
PER.'1A..\'F!üE 1 TB'..fiOIW. AY1JDA i TOT À L i
1
+- ----~---i --+-:-:.:- r r 1~ ~ D_ia_S__~I~_%~~__D_i_~__~I_\__~ m~ J_~~_~__'_~:__D_I_a_S ~_'_~1
1 614.840! 64.9 1 1 85.003 /,1.;: 24.768! 3.4l 724.611 100.0 i
~-------I--_-----+--+--------+----+-I------+----+l----- -j~.---+:---------+-----1
1
1 - 2 346.336 : 70.1 67.238 8.61 112.803 \1<:.5 i 53.297 l LB 1 779.674 100.0 1
Il!~------___+-------- ----l---1-------+---+-------1----4-------+---'-------I-----.,
! 1 1 1
"/(;1.514 1 57.7 414.791 34.1 99.519 1 8.2 1 1'215.824 1 100 . 0 1
1--------___+---- --l-~--_+_-----+_--l__-----+--_+-----+---+_I-------tI-----11
I! : 1 1
5 - 10 364.4ïQ 1 44.2 444.663 54.0 15.048 1.F! J 824.181 !.' 100.0!
1 1 1 1i 1
10 - 20 114.769 34.3 12.135 3.6 208.125 62.1 335.029 100.0
20 - 50 247.483 25.8 149.946 15.6 562;538 58.6 959.967 100.0
50 - 100 26.015 7.9 47.207 14.2 223.918 67.6 34.161 110~J : 331.301 100.0
1
1-- +_l_0_0__+-__9_1_._4_1_4~-_5-.-8_1_--1-1-3-.8_3_8---'1--_7_._2-+__1 '_3_6_3_._2_78_+-_8_6_.1~__-_1_3_'_Î-8-6-1~._9--4 1_'_5_8_2_._3_16_+-1_0_0_.O~
100.06'752.9031 J.5240.5793' 415 . 11 '~ i ':.,(.:.5
...J..-__...L. ......L__---L ---J"-_---J
5.8390.3644').12'706.H41TOT A L
PROVINCIA BOLIVAR
DISTRlBUCION DEL TIf}.m:> TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAt{) DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD AGRIO)I.A
F.I\MILIA PERl-fANFNrE TfMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamano UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dras
"
Dias \
0 - 1 150.451 76.6 11 .564 5.9 34.477 17.5 196.492 100.0
1
1
1
1
1 1 - 2 181.043 70.3 45.408 17 .6 31. 222 12. 1 257.673 100.0
1
1
1
12 - 5 371.441 63.1 164.219 27.9 52.860 9.0 588.520 100.0
i
1
5 - 10 504.000 53.8 1.536 0.2 429.331 45.8 2.025 0.2 936.892 100.0
10 - 20 273.814 41.3 367.875 55.5 20.822 3.2 662.511 100.0
20 - 50 774.033 44.7 5.646 0.3 950.542 55.0 1'730.221 100.0
50 - 100 41.959 7.9 88.716 16.7 401. 437 75.4 532.112 100.0
+ 100 38.586 6.6 242.371 41.2 306.286 52.2 587.243 100.0
T 0 T A L 2'335.327 42.5 338.269 6.2 2'676.662 48.7 141.406 2.6 5'491.664 100.0
N
o
-.J
PROVINCIA
DISTRIBUCION DEL TIFMro TRABAJAOO FOR CATEOORIAS DE MMD DE OBRA
EN LA AcrIVIDAD AGRICOLA·
FAMILIA PERt-fANENfE 'fe.1PORAL AYUDA T 0 T A L
Tamaiio UFA
Dias 1» Dias , Dias , Dias % Dias %
1
0 - 1 261.614 81.5 40.009 12.5 19.355 6.0 320.978 100.01
i
1
1 - 2 224.791 72.2 81.811 26.3 4.785 1.5 311.387 100.01
2 - 5 272.159 53.9 197.088 39.1 35.267 7.0 1 504.514 1 100.0
1
1
5 - 10 601.407 49.7 21.899 1.8 528.140 43.6 58.760 4.91 1'210.206 100.0
1
2.0 1
.
10 - 20 237.008 53.9 1.593 0.4 192.507 43.7 8.589 439.697 100.01
20 - 50 176.752 42.2 242.030 57.8 418.782 100.0
50 - 100 56.358 16.5 7.681 2.2 277.932 81.3 341.971 100.0
/
+ 100 30.928 6.0 235.705 45.9 247.461 48.1 514.094 100.0
T 0 T A L 1 '861.017 45.8 266.878 6.6 1'806.978 44.5 126.756 3.1 4'061.629 100.0
N
o
00
PROVINCIA AZUAY
DISTRIBUefON DEL T1f1.ro TRABAJAOO POR CATEOORlAS DE MM{) DE OBRA
-EN LA. ACrIVIDAD AGRIOJLA.
.-
1
FAMILIA PERMANfNfE TEMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
1
0 - 1 585.472 89.0 46.549 7. 1 25.550 3.9 657.571 100.0
,
1
100.011 1 - 2 894.790 88.3 74.435 7.3 44.313 4.4 1'103.538
,
i
1'041.693 12 - 5 839.905 80.6 1.319 0.1 125.513 12. 1 74.956 7.21 100.01
1 5 - 10 221.952 53.2 172.622 41.3 22.965 5.5 417.539 1 100.0
10 - 20 65.360 72.4 24.861 27.6 : 90.221 100.01
20 - 50 13.342 17.9 60.991 82.1 74.333 100.0
50 - 100 17.870 31.4 39.083 68.6 56.953 100.0
+ 100 2.145 2.8 3.329 4.4 71 .016 92.8 76.490 100.0
T 0 T A L 2'640.836 77.0 4.648 0.1 615.070 18.0 167.784 4.9 3'428.338 100.0
PROVINCIA LOJA
DISTRI BUC ION DEL TIEMro TRABAJAOO POR CATEllRIAS DE 1'41\00 DE OBRA
EN LA AcrIVIDAD AGRICOLA·
F»ULIA PERt-tA.~ ID1PORAL AYUDA T 0 T A L
Tamai'io UFA
Dias \ Dias
"
Dias \ Dias
"
Dias q•
1 1
10 - 1 309.324 76.1 28.973 7. 1 68.008 16.8 406.305 100.01
!
1 - 2 837.319 75.8 14.203 1.3 93.543 8.5 158.864 14.4 1'103.929 100.0 1
2
- 5 1 ' 541 . 371 70.8 1.733 0.1 349.728 16.0 284.580
,
2'177.412 1 100.013. 1 i
1
5 10 820.927 74.0 185.879 16.8 102.218 1 1 ' 109.024 100.0- 9.2 1
!
1
i
10 - 20 386.904 55.6 1 1 .342 1.7 222.961 32.0 74.695 10.7 1 695.902 100.0
20 - 50 264.177 68.6 61.834 16. 1 58.891 15.3 384.902 100.0
SO - 100 11.032 8.8 8.023 6.4 106.591 84.8 125.646 100.0
+ 100 42.296 91.7 3.846 8.3 46.142 100.0
T 0 T A L 4'213.350 69.7 35.301 0.6 1'053.355 17.3 747.256 12.4 6'049.262 100.0
N
-"
o
PROVINCIA ESMERALDAS
DISTRlBUCION DEL TIFMro TRABAJAOO FOR CATEroRlAS DE 1>1Aoo DE aBRi\.
EN LA ACfIVlDAD AGRlOOLA·
FAMlLIA PERt-tA.NENI'E TGfPORAL AYlIDA T a T A L f
1Tamafio UFA
1Dias \ Dias \ Dias \ Dias '1. Dias Q• ,
i
1 ,
0 - 1 29.291 71.0 11 .950 29.0 1 41.241 i 100.0i
i :
! i1 ! 1 1
1 11 - 2 76.970 81.7 13.555 14.4 3.680
1
3.9 , 94.205 1 100.0·
1 1
l , 1 1
1
i 1 12 - 5 422.334 62.1 17.933 2.6 240.385 35.3 i 680.652 100.0:
! i
1 1
1
1 15 - 10 352.703 63.5 131.902 23.7 71.243 12.8 555.848
1
100.01
1
1 , ;
1
~
20 448.179 29.7 1 688.677 100.010 - 65.1 204.820 35.678 5.2 1
,
i
1
1
20 - 50 554.959 66.2 238.973 28.5 44.875 5.31 838.717 100.0
50 - 100 228.314 78.4 59.316 20.4 3.745 1. 21 291.375 100.0
+ 100 179.683 22.2 103.622 12.8 517 .166 64.0 8.067 1.0 808.538 100.0
T a T A L 2'292.433 57.3 103.622 2.6 1'183.665 29.6 419.533 10.5 3'999.253 100.0
PROVINCIA MANABI
DISTRIBUeION DEL TIFJ.1ro TRABAJAOO l'OR CATEOORlAS DE MMD DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD AGRICOLA
1 E"MILIA PERNANENTE TH-IPORAL AYUDA T 0 T A L11
i Tamafio UFA
1
1 Dias % Dias % Dias % Dias ~ Dias ~0 0 11 1
1
1
1
1 0 - 1 425.119 79.5 90.894 17.0 18.825 3.5 1 534.838 100.0
i
i
i 1 - 2 809.655 65.9 331.935 27.0 87.926 7.1 1'229.516 100.0i
1
1
2 - 5 2'045.812 59.6 54.148 1.6 1'230.396 35.9 100.745 3'431.101 1 100.02.9 1
1
1
5 - 10 l' 391. 586 59.6 856.044 36.7 87.343
1
3.7 1 2'334.973 100.0
1
1
1
10 - 20 1'399.282 54.9 2.669 O. 1 1'078.826 42.3 70.143 2.7 ! 2'550.920 100.0
1
1
,
i
1
20 - 50 l' 591.499 44.4 18.279 0.5 1'956.452 54.5 20.622 0.6 1 3'586.852 100.0
50
- 100 414.901 33.4 8.064 0.6 815.168 65.6 4.422 0.4 1 1'242.555 100.0
+ 100 276.335 20.8 8.791 0.7 1 '041.378 78.5 1'326.504 100.0
T 0 T A L 8'354.189 51.4 91. 951 0.6 7'401.093 45.6 390.026 2.4 16'237.259 100.0
PROVINCIA LOS RIOS
DISTRlBUCION DEL TIFJ.fro TRABAJAOO FOR CATEOORlAS DE MA1'oD DE OBRA
.F.N LA ACfIVlDAD AGRIOOLA
FAMILIA PERt-fANFNI'E TFMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamano UFA
Dias ." Dias ." Dias ." Dias \ Dias \
0 - 1 1'541.193 44.6 73.736 2.1 1'758.769 50.9 81.777 2.4 3'455.475 100.0
1 1
1 - 2 313.360 65.1 168.258 34.9 481.618 100.0
2 - 5 586.045 63.2 303.154 32.7 37.614 4.1 926.813 100.0
5 - 10 529.409 61.7 316.331 36.9 11.804 1.4 857.544 100.0
10 - 20 510.920 54.7 423.574 45.3 934.494 100.0
20 - 50 698.698 43.9 101.168 6.4 777 .850 48.8 15.348 0.9 1 '593.064 100.0
50 - 100 69.451 20.4 271.004 79.6 340.455 100.0
+ 100 147.630 19.0 82.463 10.6 546.018 70.4 776.111 100.0
T 0 T A L 4'396.706 47.0 257.367 2.7 4'564.958 48.7 146.543 1.6 9'365.574 100.0
PROVINCIA GUAYAS
DISTRlBUCION DEL TIfl.fro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAt-l> DE OBRA
EN LA ACfIVIDAD AGRICOLA
FAMILIA PEm-1ANFNI'E TrnPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias 1. Dias \ Dias \ Dias
"
Dias \
0 - 1 563.788 62.7 292.961 32.6 42.139 4.7 898.888 100.0
1
1 - 2 922.262 72.4 264.977 20.8 87.335 6.8 l' 274. 574 100.0
2 - 5 2'626.989 64.0 1'349.671 32.9 129.225 3.1 1 4'105.885 100.0
5 - 10 1'976.390 52.7 75.038 2.0 1'652.688 44.1 43.047 1.2 3'747.163 100.0
10 - 20 1'328.255 50.3 35.369 1.3 1'230.014 46.6 48.651 1.8 2'642.289 100.0
20 - 50 l' 496.705 40.0 73.110 1.9 2'126.104 56.8 49.625 1.3 3'745.544 100.0
50 - 100 99.882 5.9 26.160 1.6 l' 523.870 90.7 30.432 1.8 1'680.344 100.0
+ 100 177.213 19.3 15.261 1.7 725.73:1 79.0 918.207 100.0
T 0 T A L 9' 191 .484 48.3 224.938 1.2 9'166.018 48.2 430.454 2.3 19'012.894 100.0
PROVINCIA EL ORO
DISTRlBUCION DEL TIFJ.tro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAOO DE OBRA
EN LA ACfIVIllAD AGRIOOLA
--.....-- ------ i
1
FN-fILIA PJ]~fA.t\FNrE TEMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA 1----
Dias 1, Dias \ Dias \ Di:as \ Dias l•
0 - 1 170.498 91.4 9.227 4.9 6.845 3.7 186.570
1
100.0
1
,
1
1 - 2 435.646 85.3 1 51.705 10. 1 23.275
1
4.6 510.626 1 100.0
1
i 1
1
i
2 - 5 568.950 67.3 1.737 0.2 219.207 25.9 55.243 6.6 845.137 1 100.0
1 1
i
!5 - 10 480.566 63.1 14.630 1.9 234.495 30.8 31. 474 4.2 761.165 ! 100.0
1
1
10 - 20 574.180 50.5 71.108 6.3 401.877 35.4 89.249 7.8 1'136.414 100.0
20 - 50 341.374 4),4 96.461 12.3 317.537 40.3 31.631 4.0 787.003 100.0
---------.- -
SO
-
100 117.581 33.6 210.715 f-0.2 21.806 6.2 350. 102 - 100.0
+ 100 79.696 16.1 34.315 7.0 370.019 74.9 9.671 2.0 493.701 100.0
T 0 T A L 2'768.491 54.6 218.251 4.3 l' 814. 782 35.8 269.194 5.3 5'070.718 100.0
PROVINCIA NAPO
DISTRlBUCION DEL Tlfl.fPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MA~ DE OBRA
EN LA AeTIVlDAD AGRIOOLA
FAMILIA PERMANENTE T:e.1PORAL AYUDA T 0 T A L
Tamano UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 5.559 89.0 689 11.0 6.248 100.0
1 - 2 8.178 97.3 230 2.7 8.408 100.0
2 - 5 47.739 87.8 6.664 12.2 54.403 100.0
5 - 10 102.399 81.8 18.951 15. 1 3.880 3.1 125.230 100.0
10 - 20 268.052 97.3 6.016 2.2 1.414 0.5 275.482 100.0
20 - 50 672.221 82.9 4.673 0.6 105.544 13.0 28.344 3.5 810.782 100.0
50 - 100 500.521 97.3 545 0.1 12.293 2.4 1.200 0.2 514.559 100.0
+ 100 27.080 26.3 4.687 4.6 71.085 69.1 102.852 100.0
T 0 T A L 1 '631.749 86.0 9.905 0.5 221.472 11. 7 34.838 1.8 1'897.964 100.0
N
0'
P~VINCIA PASTAZA
DISTRlBUCION DEL TIFJ.fro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MMO DE OBRA
EN LA. ACI'IVlDAD AGRICOLA
1 --
FAMILlA PE~fANENI'E TFJ.1PORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias % Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 4.472 100.0 4.472 100.0
1 - 2 5.241 100.0 5.241 100.0
2 - 5
5 - 10 14.891 100.0 14.891 100.0
10 - 20 41.416 81.4 9.454 18.6 50.875 100.0
20 - 50 110.921 77.2 32.725 22.8 143.646 100.0
50 - 100 47.285 43.2 62.133 56.8 109.418 100.0
+ 100 1.917 2.4 77.781 97.6 79.698 100.0
T 0 T A L 226.143 55.4 182.098 44.6 408.241 100.0
N
-.J
PROVINCIA
DISTRIBUCION 'DEL TlFJ.tro TRABAJAOO FOR CATEffiRIAS DE MMO DE OBRA
EN LA ACfNlDAD AGRICOLA
MORONA SANTIAGO
FAMILIA PEm.fANFNfE TEMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dîas \ Dias \ Dias \
1
0 - 1 11.400 93.8 757 6.2 12.157 100.0
1 1 - 2 17.740 85.4 3.025 14.6 20.765 100.0
2 - 5 55.883 91. 3 1.744 2.8 3.608 5.9 61.235 100.0
1
5 - 10 45.247 79.3 11 •80~ 20.7 57.055 100.0
1
10 - 20 60.658 77.3 11 .973 15.2 5.889 7.5 78.520 100.0 1
!
20 - 50 211.896 76.5 36.285 13.1 28.988 10.4 277.169 100.0
50 - 100 124.026 51.4 112.413 46.5 5.076 2. 1 241.515 100.0
+ 100 2.675 100.0 2.675 100.0
T 0 T A L 529.525 70.5 174.980 23.3 46.586 6.2 751.091 100.0
N
:JO
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL TIFJ.tro TRABAJAOO POR CATEroRIAS DE MAK> DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD \ AGRICOLA
ZAMORA CHINCHIPE
FAMILIA PERt-fANFNI'E TfMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tarnafio UFA
Dias
"
Dias \ Dias
"
Dias
"
Dias '1.
0 - 1 3.598 100.0 3.598 100.0
1 - 2 6.625 100.0 6.625 100.0
2 - 5 39.946 100.0 39.946 100.0
5 - 10 35.572 63.2 20.715 36.8 56.287 1 100.0
1
10 - 20 91.583 96.1 2 .. 376 2.5 1.376 1. 41 95.335 100.0
20
-
50 143.420 90.6 14.808 9.4 158.228 100.0
50 - 100 79.411 81.5 18.076 18.5 97.487 100.0
+ 100 120.548 71.7 47.478 28.3 168.026 100.0
,
T 0 T A L 520.703 83.2 82.738 13.2 n.091 3.6 625.532 100.0
REGION SIERRA
DISTRIBUCION DEL TIfl.fro TRABAJAOO POR CATEOORlAS DE MAI\{) DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD AGRICOLA
FAMILIA PERMANENTE TEMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamai'io UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 3'758.184 83.1 1.224 0.1 412.253 9. 1 350.085 7.7 4'521.746 100.0
1
1
1 - 2 4'683.489 76.3 '32.221 1.3 879.843 14.4 490.968 8.0 6'136.521 100.0
2 - 5 7'152.311 67.2 22.282 0.2 2'641.403 24.8 832.371 7.8 10'648.367 100.0
5 - 10 5'215.149 57.2 73.503 0.8 3'275.745 36.0 546.640 6.0 9'111.037 100.0
10 - 20 2'501.406 46.9 82.031 1.5 2'612.872 48.9 142.196 2.7 5'338.505 100.0
20 - 50 2'648.965 40.4 193.815 2.9 3'623.945 55;2 96.184 1.5 6'562.909 100.0
50 - 100 865.464 20.9 777.455 18.7 2'471.742 59.6 34.161 0.81 4'148.822 100.0
+ 100 301.344 6.1 777.605 15.8 3'822.920 77.6 23.200 0.5 4'925.069 100.0
T 0 T A L 27'126.312 52.8 2'010.136 3.9 19'740.723 38.4 2'515.805 4.9 51'392.976 100.0
N
N
:::1
REGION COSTA
DISTRlBOCION DEL TIe.ro TRABAJAOO J'OR CATEOORIAS DE MMD DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD AGRICOLA
FAMILIA pm1A.~ 'IDiPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamano UFA
Dias , Dias \ Dias \ Dias \ Dias Q•
1
0 - 1 2'729.889 53.4 73.736 1.4 2' 151.851 42.0 161.536 3.2 5'117.012 100.0
1 - 2 2'557.893 71.2 830.430 23.1 202.216 5.7 1 3'590.539 1 100.0i
1
563.212 1 9'989.588 1 100.02 - 5 6'250.130 62.6 55.885 0.6 3'120.361 31.2 5.6 1
1 1
1 !
2.91
15 - 10 4'730.654 57.3 89.668 1.1 3'191.460 38.7 244.911 8'256.693 100.0
1
1
10 20 4'260.816 53.6 109.146 1.4 3'339.111 42.0 243.721 1 7'952.794 100.0- 3.0 '
1
1
1
1
20 - 50 4'683.235 44.4 289.018 2.7 5'416.916 51.3 162.011 1. 6 i 10'551.180 100.0
1
50 - 100 930.129 23.8 34.224 0.9 2'880.073 73.8 60.405 1. 51 3'904.831 100.0
+ 100 860.557 19.9 244.452 5.7 3'200.314 74.0 17.738 0.4 4'323.061 100.0
T 0 T A L 27'003.303 50.3 896.129 1.7 24'130.516 44.9 1'655.750 3.1 53'685.698 100.0
N
N
....
REGION ORIENTE
DISTRIBUCION DEL TlFJ.fro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAI\{) DE OBRA
EN LA ACI'IVIDAD AGRIOOLA
FAMILIA PERt-1ANPNI'E m.1PORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias Q•
0 - 1 25.029 94.5 1.446 5.5 26.475 100.0
1 1 - 2 37.784 92.1 230 0.6 3.025 7.3 41.039 100.0
2 - 5 143.568 92.3 8.408 5.4 3.608 2.3 155.584 1 100.0
1
5 - 10 198.109 78.2 30.759 12. 1 24.595 9.7 253.463 100.0
1 1
10 - 20 461.709 92.3 29.824 6.0 8.679
1
1.7 : 500.212 100.0
20 - 50 1'138.458 81.9 4.673 0.3 189.362 13.7 57.332 4.1 1'389.825 100.0
50 - 100 751.243 78.0 545 0.1 204.915 21. 3 6.276 o. 61 962.979 100.0
+ 100 152.220 43.1 4.687 1.3 196.344 55.6 353.251 100.0
T 0 T A L 2'908.120 79.0 9.905 0.3 661.288 17.9 103.515 2.8 3'682.828 100.0
N
N
N
RES UME t-l
DISTRlBUCION DEL TIf1.fro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MMO DE OBRA
EN LA AeI'IVIDAD AGRICOLA
N A CIO N A L
FAMILIA PERf.fANFNfE TEr-tPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias % Dias % Dias ~ Dias \ Dias o.•
0 - 1 6'513.102 67.4 74.960 0.8 2'565.550 26.5 511.621 5.3 1 9'665.233 100.0
1
1 - 2 7'279.166 74.5 82.221 0.8 1'710.503 17.5 696.209
1
7.2 9'768.099
!
100.0
1 i !,2 - 5 13'546.009 65.1 78.167 1 0.4 5'770.172 27.7 1'399.191 i 6.8 i 20'793.539 1 100.01
: i
1 1
5 10 10'143.912 57.6 163.171 0.9 6'497.964 36.9 816.146 4.61 17'621.193 ! 100.0- 1
1 11
10 - 20 7'223.931 52.4 191.177 1.4 5'981.807 43.4 394.596 2.8 1 13'791.511 100.0
i
1
20 - 50 8'470.658 45.8 487.506 2.6 9'230.223 49.9 315.527 1. 7 1 18'503.914 100.0
i
50 - 100 2'546.836 28.2 812.224 9.0 5'556.730 61.6 100.842 1. 21 9'016.632 100.0
~
+ 100 l' 314.121 13.7 1'026.744 10.7 7'219.578 75.2 40.938 0.4 9'G01.381 100.0
T 0 T A L 57'037.735 52.4 2'916.170 2.7 44'532.527 40.9 4'275.070 4.0 108'761.502 100.0
-
-
N
N
~
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DISTRIBUCION DEL TIEMPO TRABAJADO paR
CATEGORIAS DE MANO DE OBR'A EN LA
ACTIVIDAD PECUARIA

PROVINCIA CARCHI
DISTRlBUCION DEL TI.e.fPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MM() DE OBRA
EN LA AcrlVlDAD PEaJARIA
-
FAMILIA PERMANENI'E Ta.tPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias % Dias .. Dias \ Dias \ Dias %
0 - 1
,
1 - 2 22.101 100.0 22.101 100.0
1
1
12 - 5 143.455 88.7 18.330 11.3 161. 785 i 100.01
11
1
1
5 - 10 234.564 88.4 28.710 10.8 2.240 0.8 265.514 100.0
10 - 20
1
5t:l.117 100.0 58.117 100.0
20 - 50 41.850 93.2 3.057 6.8 44.907 100.0
50 - 100 13.518 35.8 9.727 25.7 14.564 38,S 37.809 100.0
+ 100 30.190 58.0 21. 847 42.0 52.037 100.0
T 0 T A L 543.795 84.7 78.614 12.2 19.861 3.1 642.270 100.0
N
N
'-1
PROVINCIA IMBABURA
DISTRIBUCION DEL nBIPO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MAl\O DE OBRA
EN LA ACfIVIDAD PEaJARIA
FN-lILIA PERMANENTE AYUDA T 0 T A L !TFNPORAL 1
Tamaiio UFA
1
Dias Dias ~ Dias ~ Dias ~ Dias 0 i~ 0
1
i
10 - 1 55.902 100.0 1 55.302 10J. ~:
1 - 2 181 . 188 100.0 181.188 1:: :: . '0
2 - 5 1 165.036 100.0 165.036 j(;" '11 1 ~ u. ~1
1
5 - 10 1 164.265 100.0
1
164.265 100. '.'r
1
1
10 - 20 83.664 98.9 899 1.1
1
84.563 100.";
i !20 - 50 57.048 100.0 57.048 100.0
50 - 100 70.288 100.0 70.288 100.0
+ 100 24.421 54.4 20.459 45.6 44.880 100.0
T 0 T A L 801.812 97.4 899 0.1 20.459 2.5 823.170 1ÙÙ.0
N
N
00
PROVINCIA PICHINCHA
DISTRlBUCION DEL TIf}t1PO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAID DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD PEaJARIA
FAMILIA PERMANENI'E m.fPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias % Dias % Dias % Dias % Dias \ 1
1
a 1 1- 282.593 100.0 282.593 100.01
11 - 2 197.834 100.0 197.834 100.0
1 1 11 2 - 5 1 487.613 99.8 970 0.2 488.583 100.01
1
l5 - la
1
348.179 99.9 221 0.1 348.400 lao.olj
!
l
1la - 20 235.389 100.0 235.389 100.0,
1
20 - 50 207.406 90.7 14.897 6.5 6.253 2.8 228.556 100.0
50 - 100 74.637 53.7 49.022 35.3 15.304 11.0 138.963 100.0
+ 100 65.670 34.4 125.301 65.6 190.971 100.0
T 0 T A L 1'899.321 90.0 190.190 9.0 21.778 1.0 2' 111.289 100.0
N
N
10
PROVINCIA COTOPAXI
DISTRIBUCION DEL TIfJ.tPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAID DE OBRA
EN LA AcrIVlDAD PEaJARIA
FAMILIA PERMANENTE TfMroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamano UFA
DIas 0 Dias % Dias \ Dias \ Dias tb
a - 1 382.238 100.0 382.238 100.0
1 - 2 525.591 100.0 525.591 100.0
2 - 5 1'283.462 100.0 425 0.0 1'283.887 100.0
5 - la 101.533 100.0 101.533 100.0
la - 20 1 . 132 100.0 1.132 100.0
20 - 50 18.888 27.1 50.766 72.9 69.654 100.0
50 - 100
+ 100 103.809 99.2 829 0.8 104.638 100.0
T 0 T A L 2'312.844 93.7 154.575 6.3 829 0.0 425 0.0 2'468.673 100.0
N
~
o
PROVINCIA TUNGURAHUA
DISTRIBUCION DEL TIa.1ro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MW) DE OBRA
EN LA ACfIVIDAD PEaJARIA
"
FAMILIA PERMANrmE lDfroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamano UFA
Dias
'"
Dias
'"
Dias
'"
Dias
'"
Dias
'"
a - 1 574.531 100.0 574.531 100.C
•
1 - 2 243.025 100.0 243.025 100.0
2 - 5 249.818 100.0 249.818 1 100.0
5 - la 116.562 93.1 8.673 6.9 125.235 100.0
la - 20 80.114 41.6 112.693 58.4 192.807 100.0
20 - 50 53.133 60.4 34.808 39.6 , 87.941 100.0
50 - 100 20.209 , 5.1 24.973 18.7 88.251 66.2 133.433 100.0
+ 100 34.808 34.4 66.414 65.6 101.222 100.0
T 0 T A L 1'337.392 78.3 94.589 5.5 276.031 16.2 1'708.012 100.0
PROVINCIA CHIMBORAZO
DISTRlBUCION DEL TIEMPO TRABAJAOO FOR CATEGORIAS DE MAID DE OBRA
EN LA ACTIVlDAD PEaJARIA
FAMILIA PERMANENTE Te.tPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias t Dias 'f, Dias 'f, Dias t Dias t
0 - 1 837.473 100.0 837.473 100.0
1 - 2 436.157 100.0 436.157
1
100.0
1
12 - 5 521.452 85.2 90.570 14.8 612.022
1
1::0.0
! 1
5 - 10
1
169.088 98.2 3.023 1.8 172.111
1
100.0
1
10 1 1- 20 i 133.551 97.8 3.059 2.2 136.610 100.0! 1
!
120 - 50 129.967 75.0 38.750 22.4 4.540 2.6 173.257 , 100.0
50 - 100 55.790 46.1 65.184 53.9 120.974 100.0
+ 100 38.257 19.5 158.012 80.5 196.269 100.0
T 0 T A L 2'265.945 84.4 343.122 12.8 75.806 2.8 2'684.873 100.0
N
VI
N
PROVINCIA BOLIVAR
DISTRlBUCION DEL TIBlPO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MA!'iJ DE OBRA
EN lA ACfIVIDAD PEOJARIA
FN-lILIA PERMANENTE mtroRAL AYUDA T a T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 89.721 100.0 89.721 100.0
1 - 2 60.829 100.0 60.829 100.0
2 5 320.027 100.0 320.027 1 100.0- i
1 i
1
1 ! 1
5 - 10 448.502 99.2 3.456 0.8 1 451.958 100.0
1
10 - 20 376.963 100.0 376.963 100.0
-
20 - 50 372.381 87.4 34.351 8.1 19.245 4.5 425.977 100.0
50 - 100 39.444 55.6 26.713 37.6 4.817 6.8 70.974 100.0
+ 100 22.864 15.2 115.052 76.9 11 .777 7.9 149.693 100.0
,
T a T A L 1'730.731 88.9 179.572 9.3 35.839 1.8 1'946.142 100.0
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL Tn~1PO TRABAJAOO POR CATEillRIAS DE MMD DE OBRA
EN lA ACTIVIDAD· PECUARIA
FAMILIA PERMANENTE TIMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias % Dias % Dias \ Dias
"
Dias \
a - 1 484.634 100.0 484.634 100.0
1 - 2 233.422 100.0 233.422 100.0
2 - 5 146.547 100.0 146.547 100.0
5 - la 295.998 88.9 7.959 2.4 28.824 8.7 332.781 100.0
la - 70 138.179 88.4 18.140 11.6 156.319 100.0
-
20 - 50 149.038 99.2 1.195 0.8 150.233 100.0
50 - 100 33.813 38.9 53.175 61.6 86.988 100.0
+ 100 9.075 6.5 131.440 93.5 140.515 100.0
T 0 T A L 1'490.706 86.1 157.539 9.1 83.194 4.8 1 '731 .439 100.0
PROVINCIA AZUAY
DISTRIBUCION DEL TIH-OO TRABAJAOO FOR CATEOORIAS DE MAOO DE OBRA
EN LA ACfIVIDAD PEaJARIA
FAMILIA PERMANENTE Tf.MroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias ~
0 - 1 l' 064.102 100.0 1 '064.102 100.0
1 - 2 1'196.187 100.0 1'196.187 100.0
2 - 5 1 1'197.852 99.1 lC.6:'15 0.9 1'208.487 100.0
1
5 - 10
1
317.213 83.8 20.797 6.2 338.010 100.0
i
10 - 20 ! 131.204 66.8 21.601 11.0 43.609 22.2 196.414 100.0
1
20 - 50 55.28-3 53.1 45.190 43.4 3.596 3.5 104.069 100.0
:
50 - 100 21.763 50.1 21.683 49.9 43.446 100.0
+ 100 793 0.6 138.126 98.2 1.686 1.2 140.605 100.0
"
T 0 T A L 3'984.397 92.8 170.362 4.0 132.965 3.1 3.596 0.1 4'291.320 100.0
N
~
U'1
PROVINCIA LOJA
DISTRI BUC ION DEL TIl1>1PO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MA1'D DE OBAA
EN LA ACTIVIDAD PEaJARIA
FMULIA PERMANENTE TIMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UrA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias
"
Dias \
a - 1 324.971 100.0 1 324.971 100.0
1 - 2 379.417 100.0 379.417 100.0
2 5 861.159 100.0 861.159 1 100.0- :
5 - la
1
350.869 100.0 350.869 100.0
1
1la - 20 1 216.782 100.0 216.782 100.0
1
20 - 50 70.007 96.5 2.506 3.5 72.513 1 100.0
50 - 100 59.186 79.6 15.211 20.4 74..397 100.0
+ 100 53.163 100.0 53.163 100.0
T 0 T A L 2'315.554 99.2 15.211 0.7 2.506 0.1 2'333.271 100.0
PROVINCIA ESMERALDAS
DISTRIBUCION DEL TIB-fPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAOO DE OBRA
m LA AcrIVIDAD PEaIARIA
.
FAMILIA PERMANENrE TfMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias 00
0 - 1 15.510 100.0 15.510 100.0
1 - 2
2 - 5 32.618 99.9 47 0.1 32.665 100.0
5 - 10 43.636 100.0 43.636 100.0
10 - 20 37.449 100.0 37.449 100.0
20 - 50 100.986 76.0 31.872 24.0 132.858 100.0
50 - 100 46.335 100.0 46.335 100.0
+ 100 28.829 47.9 10.448 17.4 20.899 34.7 60.176 100.0
T 0 T A L 305.363 82.8 42.320 11.5 20.946 5.7 368.629 100.0
PROVINCIA MANABI
DISTRlBUCION DEL TIH>1ro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MMD DE OBRA
~ LA ACfIVIDAD PEOJARIA
FAMILIA P~1ANf.NfE TE\1PORAL r AYUDA T 0 T A L
Tamaiio un
Dias 'l. Dias 'l. Dias 'l. Dias '1, Dias Q0
----
a - 1 160.009 100.0 160.009 100.G
1 - Z 115.965 81.3 26.616 18.7 142.581 100.0
i
i
1
1
2 - 5 1 552.784 98.8 6.582 1.2 1 559.366 lG".::;1
: i
1
5 - la 1 459.781 100.0 459.781 100·::;1
1
r 1
20
1
1
la - 1 452.437 100.0 452.437 1J J. '-~i
i
11 20 - 50 757.593 83.4 95.910 10.6 54.328 6.0 907.831 1J\..: .. \..:1
50 - 100 258.955 69.9 94.279 25.5 10.417 2.8 6.707 1.8 370.358 100.0
+ 100 83.560 32.9 131.584 51.8 37.647 14.8 1. 111 0.5 253.902 lJù.~
T 0 T A L 2' 841.084 85.9 354.971 10.7 102.392 1.1 7.818 0.3 3'30G.~u5 II )1,." 4 \. 1
-
N
VI
00
PROVINCIA LOS RIOS
DISTRlBUCION DEL TlHoIro TRABAJAOO PaR CATEGORIAS DE M.AJ{) DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD PECUARIA
FN-IILIA PERMANENTE mtroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias t Dias \ Dias \ Dias \ Dias %
0 - 1 294.082 98.4 4.854 1.6 298.936 100.0
1 - 2 18.313 100.0 18.313 100.0
-
- 5 1 35.171 100.0 35.171 100.0'- . 1
1
1
1
r 1
1 5 - 10 1 72.755 100.0 72.755 100.0!
11
1 1
1
10 - 20 l, 151.553 100.0 151.553 100.0
1
!
1
1
20 - 50 119.842 82.8 23.310 16. 1 1.574 1.1 144.726 100.0
50 - 100 53.252 100.0 53.252 100.0
+ 100 124.764 56.5 88.593 40.1 7.595 3.4 220.952 100.0
T 0 T A L 869.732 87.4 116.757 11.7 9.169 0.9 995.658 100.0
-
PROVINCIA GUAYAS
DISTRlBUCION DEL TIBlPO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MA.'D DE OBRA
E.\i LA ACfIVIDAD PECUARIA
.
FAMILIA PERMANENTE 1ThtroRAL AYUDA T 0 T A P
Tamafio UFA
Di.as \ Di.as 'l, Dias \ Dias \ Dias g0
a - 1 196.157 77.2, 57.792 22.8 253.949 100.0
1 - 2 185.231 60.2 122.440 39.8 307.671 100.0
2 - 5 1 629.764 95.6 28.858 4.4 658.622 100.0
1
1
1
5 - la 335.990 100.0 335.990 100.01
1
!
20 1la - 1 289.942 95.3 14.427 4.7 304.369 100.0
1
20 - 50 358.196 87.0 21.646 5.3 32.068 7.7 411.910 100.0
50 - 100 104.894 80.0 26.302 20.0 131.196 100.0
+ 100 57.416 33.0 99.103 57.0 17.450 10.0 173.969 100.0
T 0 T A L 2'052.696 79.6 434.733 16.9 90.247 3.5 2'577.676 100.0
N
~
o
PROVINCIA EL ORO
"
DISTRlBUCION DEL TIBIPO TRABAJAOO POR CATEroRIAS DE MAOO DE OBRA
EN LA ACfIVIDAD PEOlARIA
FAMILIA PERMANENTE 'ID-fPOAAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias
"
Dias
"
Dias \ Dias \ Vias 0il
1
0 - 1 5.943 100.0 5.943 100.01
f
1 - 2 22.445 95.4 1 1.086 4.6 23.531 100.0
1
2 5 1 1- 1 80.857 77.7 6.592 6.3 16.582 16.0 104.031 1 100.0,
i1
! 1
!
5 - 10 58.972 89.9 6.591 10.1 65.563 100.0
1
1
1
1
20 110 - 1 120.632 99.3 868 0.7 121 .500 100.01
1!
1
20 - 50 69.083 82.7 10.027 12.0 4.419 5.3 83.529 100.0
50 - 100 52.560 59.6 27.255 30.9 8.352 9.5 88.167 100.0
+ 100 9.888 7.9 116.042 92.1 125.930 100.0
T 0 T A L 420.380 68.0 167.375 27.1 30.439 4.9 618. 194 100.0
PROVINCIA NAPO
DISTRIBUCION DEL TIBIPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MM{) DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD PEOJARIA
FAMILIA PERMANENTE TawIPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafto UF.-\
Dias \ Dias '1. Dias '1. Dias \ Dias q0
0 - 1
1 - 2 2.940 100.0 2.940 100.0
1 12 - 5 1 13.637 100.0 13.637 1 100.0
1
5 - la 1 9.164 100.0 9.164 100.0:
!
la - 20 , 79.641 100.0 79.641 100.0
1
1
1
20 - sa 116.710 90.0 2.102 1.6 10.923 8.4 129.735 100.0
50 - 100 92.130 100.0 92.130 100.0
+ 100 8.389 15. 1 46.997 84.9 55.386 100.0
T 0 T A L 322.611 84.3 2.102 0.6 57.920 15. 1 382.633 100.0
N
~
N
rROVINCIA PASTAZA
DISTRlBUCION DEL TIEMPO TRABAJAOO FOR CATEGORIAS DE MN'oX) DE OBRA
EN LA ACTIVlDAD PEaJARIA
FAMILIA PERMANENTE Te.fPORAL AYUDA T 0 T A L 1
TaJ113JÏ.a liFA 1
Dias % Dias % Dias \ Dias \ Dias q•
0 - 1 10.609 100.0 10.609 100.0
L-_~~_~_
1 - 2 9.649 100.0 9.649 100.0
~
- 5 6.772 100.0 6.772 100.0
-
5 - 10 8.757 100.0 8.757 100.0
l(l - 20 23.452 100.0 23.452 100.0
2CJ - 50 125.944 98.8 1.531 1.2 127.475 100.0
sa - 100 60.581 79.4 15.703 20.6 76.284 100.0
-
-
- -
e-----
+ 100 14.572 100.0 14.572 1,-0.0
T Cl T A L 260.336 93.8 15.703 5.6 1 . 531 O.G 277.57ù 11.":.) • J
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL TIBIro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAr'{) DE OBRA
EN LA ACTIVIDAD PEaJARIA
MORONA SANTIAGO
FAMILIA PERMANENTE ffifPORAL AYUDA T a T A L
Tamaflo un
Dias '1, Dias '1, Dias '1, Dias '1, Dias q0
a - 1 22.799 100.0 22.799 100.0
1 - 2 5.639 100.0 5.639 100.0
1
1
1
1
2 - 5 1 64.552 100.0 64.552 100.01 ,
5 - 10 1 73.391 100.0 1 73.391 100.0
1
1
la - 20 84.747 100.0 84.747 100.0
20 - 50 333.770 100.0 333.770 100.0
50 - 100 271.166 97.4 7.201 2.6 278.367 100.0
+ 100 16.049 92.0 1.396 8.0 17.445 100.0
T a T A L 872.113 99.0 8.597 1.0 880.,10 1,-'0.0
FF\l\VINCli\
DISTRlBUCION DEL TIBIro TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MAJ\t) DE OBRA
EN LA ACTIVlDAD PEaJARIA
ZA!'10RA CHINCIiIFE
FAMlLIA PERNANENfE TB1PORAL AYUDA T a T A L
,
Tamaflo UF.-\
1
mas ~ Mas ~ mas ~ DIas ~ DIas g•
0 - 1 5.854 100.0 5.854 100.0
1 - 2 1
:2 - 5
:;
- 10 13.569 100.0 1 13.569 100.0
10 - 20 107.746 100.0 107.746 100.0
20 - 50 256.959 88.0 35.155 12.0 292.114 100.0
50 - 100 144.969 90.8 14.643 9.2 159.612 100.0
+ 100 83.632 100.0 83.632 100.0
T 0 T A L 612.729 92.5 49.798 7.5 662.527 100.U
REGION SIERRA
DISTRlBUCION DEL TIa.sro TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAOO DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD PEOlARIA
FN-HLIA PERMANENI'E TfMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 4'096.165 100.0 4'096.165 100.0
1 - 2 3'475.751 100.0 3'475.751 100.0
5'376.421 120.505 2.2 425 0.0 5'497.351 1 100.02 - 5 97.8
1
5 - 10 2'546.773 96.1 40.125 1.5 63.778 2.4 2'650.676 100.0
10 - 20 1'455.095 87.9 40.640 2.5 159.361 9.6 1'655.096 100.0
20 - 50 1'155.001 81.7 173.572 12.3 81.986 5.8 3.596 0.2 1'414.155 100.0
50 - 100 332.858 42.8 181. 436 23.3 262.978 33.9 777.272 100.0
--
+ 100 244.433 20.8 828.395 70.6 101.165 8.6 1'173.993 100.0
T 0 T A L 18'682.497 90.1 1'384.673 6.7 669.268 3.2 4.021 0.0 20'740.459 100.0
REGION COSTA
DISTRlBUCION DEL TIa.1PO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MAl\{) DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD PEaJARIA
FAMILIA PERMANENTE TfMPORAL AYUDA T 0 T A L.
Tamafio UFA
Dias % Dias % Dias \ Dias \ Dias %
0 - 1 671.701 91. 51 62.646 8.5 734.347 100.0
1 - 2 341.954 69.5· 149.056 30.3 1.086 0.2 492.096 100.0
1
1
12 - 5 l' 331.194 95.8 42.032 3.0 16.629 1.2 1'389.855 i 100.0i i
!
1
1
5 - 10 971.134 99.3 6.591 0.7 977.725 1 100.0
i
10 - 20 1'052.013 98.6 868 0.1 14.427 1.3 1'067.308
1
100.0
!
20 - 50 1'405.700 83.6 182.765 10.9 92.389 5.5 1'680.854 100.0
50 - 100 411.102 59.6 226.428 32.8 45.071 6.6 6.707 1.0 689.308 100.0
+ 100 304.457 36.5 445.770 53.4 83.591 10.0 1. 111 0.1 834.929 100.0
T 0 T A L 6'489.255 82.5 1 ' 116. 156 14.2 253.193 3.2 7.818 0.1 7'866.422 100.0
-
DISTRlBUCION DEL Tlfl.1PO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE f..!AJ\D DE OBRA
EN LA ACTIVIDAD PECUARIA
REGION ORIENTE
~-----r---+-------,-----+--'-------'------+---------'---+-------'-~---~Tam:ùio UF.\
FA1'-lILIA PERNAN'ENfE TBIPORAL AYUDA TOT ,\ L
Dîas Dias Dias Dias Oîas
o . 1 39.262 100.0 1 _"_ .:
!, 1
"
, ,'. 1' "7 1 • '. " ~28.348.39371 .7
84.961
1[,'4.881
122.C42
u
1llO-+
f------.------+--------+----+-------+-----+-----__j~-__j------+__---l-: ------__j-.-----j
1~---1---'--~--_18-'-2_284-10-0_'-0~i'-----~-~----~' !! I.'~L
1 100.0 i f-,--+!------t-~ ----1--1 ----.,-••-,.,·1 --
1 ! ! i ', 1 ~
1 Iii 1 1 --t- 1
100.° 1 l' Iii,' ,-,.c , _. 1
1 i [ i 1
1--
1
·-
U
-.-::-U--+--2-"'::-"5-86--+-
1
1 -10-0.0-+-1-----+---+----+-
1
--+-1----'-,_-LI----~-~-_--+1' --~11
c--'-'------+-------------i!-------+-----+------+---+------~, ---t----
1 ! ! i ,1
[ Le - :;U 233.383: 94.41 37.257 4.2 12.454 1.4\ i, c-c,", '-, 1 ",1
Ir--------+---·--+----+
I
-----+-----+-----+---+-----+
j
---+--- 1 1
1 su - IUU -,G8.840 9,.81 30.346 5.0 7.201 1.2 : ".i.'- 1
1 0 - PI L ::"%7.789 :J3.8 G7.G03 3. 1 G8.048 3 . 1
__--'- --L__---l. ---l__--JL- L o. __ •.• _ •• _. ,_, __ ~. • _
RESUMEN N A CIO N A L
DISTRlBUCION DEL TIH-IPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE M.4Jl) DE OBRA
EN LA ACfIVlDAD PEaJARIA
FAMILIA PERMANENrE m.iroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ 1
0 - 1 4'807.128 98.7 62.646 1.3 4'869.774 100.01
1 - 2 3'835.933 96.2 149.056 3.7 1.086 0.1 3'986.075 100.0
2 - 5 6'792.576 97.4 162.537 2.3 16.629 0.2 425 0.1 6'972.167 100.0
5 - 10 3'622.788 97.0 46.716 1.3 ' 63.778 1.7 3'733.282 100.0
-
10 - 20 2'802.694 92.9 41.508 1.4 173.788 5.7 3'017.990 100.0
20 - 50 3'394.084 85.3 393.594 9.9 186.829 4.7 3.596 0.1 3'978.103 100.0
50 - 100 1 ' 312. 806 63.3 438.210 21.1 315.250 15.2 6.707 0.4 2'072.973 100.0
+ 100 671.532 30.8 1'274.165 58.4 233.149 10.7 1. 111 0.1 2'179.957 100.0
T 0 T A L 27'239.541 88.4 2'568.432 8.3 990.509 3.2 11.839 0.1 30'810.321 100.0

DISTRIBUüION DEL
CATEGORIAS DE
OTRAS
TIEMPO TRABAJADO
MANO DE OBRA EN
ACTIVIDADES
POR

PROVINCIA CARCHI
DISTRlBUCION DEL TIa.tPO TRABAJAOO FOR CATEOORlAS DE t-W.() DE ODRA
EN OTRAS ACl'IVIIW>ES
FAMILIA PERl-WIDiI'E 'IDiPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamai'io UFA
Dias
"
Dias
"
Dias
"
Dias
"
Dias \
1
0 - 1 274.308 100.0
:'74.308 108.0
-
1 - 2 121.863 98.4 1.948 1.6 123.811 100·°1
2 - 5 303.978 97.4 244 0.1 7.783 2.5 312.005 100.0
1
1
5 - 10 213.637 92.1 1.142 0.5 17.121 7.4 166 O. 1 232.066 i 100.01,
t
10 - 20 108.660 73.6 2.423 1.6 36.604 24.8 147.687 100.0
:20 - 50 85.763 54.7 70.312 44.9 653 9·4 156.728 lùO.O
50 - 100 13.929 16.1 12.974 15.0 59.149 68.8 86.322 100.ù
+ 100 29.630 21.0 111. 335 79.0 140.965 1Ùù.ù
T 0 T A L l' 151. 768 78.1 128.118 8. 7 193.187 13.1 819 0.1 1 '473.~~)~ lÙü.ù
PROVINCIA IMBABURA
DISTRlBUCION DEL TIBIPO TRABAJAOO PCR CATEGORIAS DE t-1AJ.D DE ODRA
EN OTRAS ACfIVIDADFS
FAMILIA PERl-tANFNI'E TIMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 1'022.608 92.5 59.144 5.4 23.496 2. 1 l' 105.248 100.0
1 - 2 426.528 99.7 1.202 0.3 427.730 100.0
2 - 5 575.324 98.2 9.902 1.7 900 0.2 586.126 100.0
5 - la 350.737 93.3 21.'>94 5.7 3.598 1.0 375.929 100.0
la - 20 285.520 85.2 2.249 0.7 47.206 14.1 334.975 100.0
1
1
20 - 50 142.799 79.1 34.166 18.9 3.549 2.0 180.514 100.0
1
r-
I
50 - 100 148.566 67.2 599 0.3 71.812 32.5 220.977 100.0
+ too 69.116 54.3 58. 194 45.7 127.310 100.0
T 0 T A L 3'021.198 89.9 2.848 O. 1 303.220 9.0 31.543 1.0 3'358.809 100.0
PROVINCIA
DI5TRIBUCION DEL TIOOlO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE t-w{) DE OBRA
EN OTRAS ACI'IVIDADES
PICHINCHA
FAMILIA PERMANFNI'E TIHœAL AYUM T 0 T A L
Tamafto UFA
Dias , Dias , Mas , DIas , Dias ,
0 - 1 2'015.093 97.4 29.478 1.4 8.336 0.4 15.656 0.8 2'068.563 100.0
1 - 2 835.121 100.0 835.121 100.0
2 - 5 693.882 92.8 23.208 3.1 30.639 4.1 747.729 100.0
5 - 10
-
644.379 100.0 111 0.0 644.490 100.0
10 - 20 357.560 92.1 30.481 7.9 388.041 100.0
,
20 - 50 410.100 68.4 51.690 8.6 127.691 21.3 10.275 t.7 599.756 100.0
---
50 - 100 131.929 64.7 15.337 7.5 56.644 27.8 203.910 100.0
\"
+ 100 1.403 14.8 8.064 85.2 9.467 100.0
T 0 T A L 5'088.064 92.5 121. 116 2.2 ·261.966 4.8 25.931 0.5 5'497.077 100.0
N
VI
VI
PROVINCIA COTOPAXI
DISTRIBUCION DEL TIEMro 'fRA.BAJAOO POR CATEGORIAS DE MAOO DE OBRA
EN OTRAS AcrIVIDADES
FAMILIA PF»Will'n'E TfMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamai\o UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 1'119.226 98.6 16.196 1.4 1'135.422 100.0
1 - 2 1'145.146 99.1 10.600 0.9 1'155.746 100.0
2 - 5 866.116 99.0 8.939 1.0 875.055 100.0
5 - 10 963.916 96.7 32.421 3.3 996.337 100.0
i
10 - 20 219.396 96.3 8.528 3.7 227.924 100.0
20 50 87.748 93.7 5.410 5.8 439 0.5 1 93.597 100.0-
50 - 100
+ 100 208 0.2 103.817 99.8 104.025 100.0
T 0 '" A L 4'401.756 95.9 5.410 0.1 180.940 4.0 4'588.106 100.0.
PROVINCIA
DIsmlBUCION DEL TIBIro TRABAJAOO POO. CATEGORIAS DE ,.11\00 DE OBRA
EN OTRAS AcrMIW>ES
FAMILIA Pf»WŒNI'E 'l'BoFORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias
"
0 - 1 1'847.756 99.9 573 0.0 772 O. 1 1 ' 849.101 100.0
1 - 2 356.685 94.1 9.866 2.6 12.500 3.3 379.051 100.0
2 - 5 388.894 92.6 22.990 5.5 7.931 1.9 419.815 100.0
5
- 10 77.863 90.0 8. 121 9.4 575 0.6 86.559 100.01
10 - 20 79.120 96.5 2.844 3.5 81.964 100.0
20 - 50 16.602 14.1 100.745 85.9 117.347 100.0
50 - 100 1. 739 10.2 12.462 73.0 2.872 16.8 17.073 100.0
+ 100 955 33.3 1.911 66.7 2.866 100.0
T 0 T A L 2'769.614 93.8 27.083 0.9 147.801 5.0 9.278 0.3 2
'
953.776 100.0
PROVINCIA CHIMBORAZO
DISTRlBUCION DEL TIFMro TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE t-IAOO DE OBRA
EN OI'RAS ACfIVIDADES
FAMILIA PEW-tANFNfE TfMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamaiio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 2'132.758 99.8 3.056 0.1 2.057 O. 1 2'137.871 100.0
1 - 2 644.960 99.8 908 0.2 215 0.0 646.083 100.0
2 - 5 749.241 98.1 9.188 1.2 2.378 0.4 2.458 0.3 763.265 100.0
5 - 10 293.279 86.0 47.816 14.0 341.095 100.0
10 . 20 213.154 85.4 919 0.4 35.526 14.2 249.599 100.0
20 - 50 196.357 59.7 117.628 35.8 14.958 4.5 328.943 100.0
50 - 100 36.732 19.8 100.394 53.9 48.989 26.3 186. 1 15 100.0
+ 100 150.396 33.6 75.430 16.9 221.745 49.5 447.571 100.0
T 0 T A L 4'416.877 86.6 304.467 6.0 374.683 7.3 4.515 0.1 5'100.542 100.0
N
VI
00
DISTRlBUCION DEL TIa.tPO TRABAJAOO FOR CATEOORIAS DE l-WU DE OBRA
EN OTRAS ACI'IVlDADEc)
PROVINCIA :. BOLIVAR
FAl-ULIA
Tamaflo UFA
Dias "
P~IANENTE 1D1PORAL AYUDA T 0 T A L
1i
1 i
Dias
"
Dias
"
Dias
"
Di.as 'j, 1
1
100.01
1
100'°1
!
100.01 N
(J1
1
\D
i\00.0,
1
,
100.0
398.665
448,91Y34.7155.647
2 - 5
1--__0__-_l f--- 3_98_.._4_1_4-+_1_0_0,_0+ :~ ~_~-"- ~_o~ 104 °l'O 1 _
1 - 2 195.746 1 100. a 1 1 L'__ __ 195.746
-3--77-.-42-0-+--10-0-'1-+-----·1------+--·· .'- .- - r 1 L -3-77-.-42-8---+-----1
T----~--------+------~------: -j ---4---------t
1--__5__- _1_0__-+--__
4
_
1
_
7
_.8_0_7-+,_8_U_,6-j'I. 2_.__3C_)(_'-+-_0"-'-1 62.232 ,~~9~_-----JI_-I__---4_8-2-.J_4_5-+__....j
l--_l_0_-__2_0__-+--__2-8-6--.9+~:t-_ 1 2.855 1~l 1.8_9_5t_O_.._6.-jI 2_9_1_._6'_B---+'_10_0_,_O
20 - 50 281.427 i 62.7 11.845 2.61
50 - 100 41.284 15.2 33.974 12.5 195.871 72.3 271.121 100. a
+ 100 57.386 29.8 65.563 34.1 69.346 36.1 192.295 100.0
TOT A L 2'056.435 77.3 113.756 4.3 486.030 18.3 1.999 0.1 2'658.220 100.0
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL TI&fPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE t-WIl DE ODRA
m OTRAS ACfIVlDADES
FAMILIA PERMANFNI'E 'I»iPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamai'io UFA
Dias \ Dias , Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 1'843.995 100.0 "843.995 100.0
1 - 2 533.805 99.6 2.400 0.4 536.205 100.0
2
- 5 288.567 98.2 5.199 1.8 293.766 100.0
5 - 10 486.412 96.9 15. 136 3.0 557 0.1 106 0.0 502.211 100.01
10 - 20 227.427 64.1 9.074 2.6 72.837 20.5 45.360 12.8 354.698 100.0
1
20 50 1- 87.859 79.7 22.363 20.3 110.222 100.0
50 - 100 53.897 39.6 399 0.3 81.745 60.1 136.041 100.0
+ 100 14.371 6.6 114.673 52.8 87.943 40.6 216.987 100.0
T 0 T A L 3'536.333 88.5 139.282 3.5 273.044 6.8 45.466 1.2 3'994.125 100.0
N
0-
o
PROVINCIA AZUAY
DISTRlBUCION DEL nB-iro TRABAJAOO FOR CATEillRIAS DE MI\K) DE OBRA
EN OTRAS ACI'IVIDADFS
F.l\MILIA PERMANENTE TfMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias
"
Dias \ Dias
"
Dias
"
Dias 'f,
1
0 - 1 3'746.482 99.8 8.215 0.2 3'754.697 100.0!
!
1 - 2 2'858.081 99.5 13.211 0.5 261 0.0 49 0.0 2 '871.602 100.0
-
2 - 5 1 '485.336 100.0 1'485.336 100.0
--
1-------- ._----- '-
!
5 - 10 272.952 93.7 HL )(,1 (,. 3 291. 313 100.01
!
110 - 20 126.360 94.1 874 0.7 7.004 S.2 134.238 100.01
20 - 50 34.805 30.7 1 78.417 69.3 113.222 100.0
50 - 100 20.281 48.0 22.566 52.0 43.387 100.0
+ 100 13. 188 9.2 50.146 34.8 80.547 56.0 143.881 100.0
T 0 T A L 8'558.025 96.9 72.446 0.8 207.156 2.3 49 0.0 8'837.676 100.0
PROVINCIA LOJA
DISTRlBUCION DEL TIe.fPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAK> DE OBRA
EN OTRAS ACfIVlDADES
FAMILIA PERMANINI'E 1D1PORAL AYUDA T 0 T A L
Tamaiio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 703.035 100.0 703.035 1100.0i
,
1 - 2 881.809 99.8 2.094 0.2 883.903 100.0
2 - S 1'290.261 99.7 2.005 0.2 856 o. 1 1 ' 293.122 100.0
S - 10 423.787 99.8 672 0.2 424.459 100.01
1
i
10
- 20 298.819 86.7 6.006 1.9 4.197 1.4 309.022 100.01
1
1
20 - SO 220.110 99.9 252 o. 1 220.362 100.01
SO - 100 18.318 82.0 672 3.0 3.353 15.0 22.343 100.0
+ 100 5.534 100.0 5.534 100.0
T 0 T A L 3' 841.673 99.5 6.678 0.2 8.376 0.2 5.053 0.1 3'861.780 100.0
N
0\
N
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL TIe.IPO TRABAJAOO FOR CATEGORIMi DE l-w.D DE OBRA
EN OTRAS ACfNIIlADES
ESMERALDAS
FAMILIA Pl:»fANFNfE 'IèMPORAL AYUDA 1 T 0 T A L
Tamafio UFA
DIas \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 112.506 98.8 1.380 1.2 113.886 100.0
1 - 2 119.634 86.2 19.077 13.8 13U.711 100.0
t 1 12 - 5 392.258 96.9 4.462 1.1 7.895 r--: 404.615 100.0
-_.
-
5 - 10 227.031 77.6 5(,.315 19.3 CJ.194 ]. 1 292.540 100.01
i
1 !
10 - 20 270.920 86.8
1
35.570 12.0 3.455 1.2 311.945 100.01
1
20 - 50 375.577 85.6 1 63.104 14.4 438.681 100.0
50 - 100 125.131 91.4 11 .840 1 8.6 136.971 100.0
+ 100 83.811 66.9 7.139 5.7 29.786 23.8 4.611 3.6 125.347 10û.0
T 0 T A L 1'706.868 87.0 7.139 0.4 222. 154 11.13 26.535 1.3 1'962.696 100.0
PROVINCIA MANABI
DISTRlBUCION DEL Tle.fPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE f-WV DE OBRA
EN OTRAS ACTIVIIW>ES
FAMILIA pm~1E TFMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamaflo UFA
Mas '/, Dias '/, Dias '/, Dias ~ Dias \
0 - 1 1 '463.638 99.6 3.896 0.3 1.773 , o. 1 1 '469.307 100.0
1 - 2 826.121 99.8 1.484 0.2 827.605 100.0
2 - 5 1'673.303 97.8 1(,.250 0.9 11 . 550 0.7 10.662 0.6 1'711.765 100.0
5 - 10 869.231 97.9 18.631 2.1 228 0.0 888.090 100.0
10 - 20 787.938 92.5 801 0.1 47.650 5.6 15.408 1.8 851.797 100.0
20 - 50 1'103.932 90.7 34.902 2.9 78.777 6.4 1'217.611 100.0
-
50 - 100 350.085 66.1 144.266 27.2 35.296 6.7 529.647 100.0
+ 100 156.152 39.1 90.454 22.7 137.880 34.5 14.686 3.7 399.172 100.0
T 0 T A L 7'230.400 91.6 286.673 3.6 333.680 4.2 44.241 0.6 7'894.994 100.0
PROVINCIA LOS RIOS
DISTRlBUCION DEL TIe.tPO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE 1-1<\00 DE OBRA
EN OTRAS ACfIVIDADES
FAHILIA PERH<\NFJŒE IDtroRAL AYUDA t 0 T A T 1...
Ta:naflo UFA j!
Dias t Dias \ Dias Q Dias ~ Dias 't, !
"
0 - 1 "584.279 98."1 11 .464 O. 3.171
1
0.2 7.005 0.4 l' 605.919 100.0
------+
1 - 2 284.934 1(II \. ( 1
.._._ -1_+--- 284.934 100.01i
- -
--
!
1 2 - 5 428.(,(,7 "f" (, l 434.804 100.01
1
----
-. --
j
------
1
1
5 - 10 321. , 17 'l'J hl 321.656 100.01• 1
i 1 1 :1
1
!
1
100.0110 - 20 2H,. (,(lS "('~l--~--+ , 8.072 3.61 1 224.6771 1 i 11
2.51
!
1 1
:
120 - 50 209.944 8 1).31 24.848 1 èl. 21 7.396 i !
302.188 100.01
---J
1
,
1
1
1
1
1
50 -' 100 51.(,GS (,2.7 30.782 1 37.31 82.447 100.01
1
1
+ 100 60.932 30.5 43.300 21.7 95.558 47.8 199.790 100.0
T 0 T A L 3'218.143 93.1 79.612 2.3 150.635 4.4 8.025 0.2 3 '456.415 100.0
L ___
.-
PROVINCIA GUAYAS
DISTRlBUCION DEL TIEMPO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE 1-11\00 DE OBRA
EN OTRAS AcrIVlDADES
FN-lILIA pmW~F..a'ifE TFMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias % Dias % Dias
"
Dias ~ Dias ~0
0 - 1 2'487.682 99.3 17.215 0.7 2'504.897 100.0
1 - 2 1 '056.426 99.5 5.812 0.5 1 '062.238 100.0
2 - 5 1'694.225 94.4 ()S.H37 5.3 3.997 0.3 1'794.059 100.0
5 - 10 1'126.614 94.1 47(, (J. (1 (,(,. 7 1 3 5.6 3.75') 0.3 1 '197.562 100.0
10 - 20 664.812 80.9 9.47G 1.2 142.741 17.4 4.806 0.5 821.835 100.0
20 - 50 557.194 63.4 11 . 509 1.3 308.5')2 35.1 1 .519 0.2 878.814 100.0
50 - 100 86.884 33.8 66.079 25.7 104.051 40.5 257.014 100.0
+ 100 79.635 34.1 17.472 7.5 136.645 58.4 233.752 100.0
T 0 T A L 7'753.472 88.6 105.012 1.2 871.794 10.0 19.893 0.2 8'750.171 100.0
PROVINCIA EL ORO
DISTRlBUCION DEL TIOO'O TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE 1>1'\00 DE OBRA
EN OTRAS ACfIVIDADES
FNULIA PERl-l<\NE.\fb Tb'troRAL AYUDA T 0 T A L
Tamaflo UFA
Dias
"
Dfas \ Dias \ Dias \ Dias "•
0 - 1 322.9Ui 1r)().0 322.'J6H ,or; .Il
~-
1 - 2 121.24u 1 S·9. 'J 442 0.1 321 -f)El2 1()().O
i
..,
- 5 j('7 . 2(,~, 1 9b.G 11,.713 3.8 757 ll.2 3H2.735 , Cl (j • i )..
i
15 - 10 348.';90 <)(' • ; 1 72b 0.2 35. 785 9.5 731 0.2 JW).HI2 JUG.n1
i
1
10 - 20 249.0ge "7 _~.o 3i Je). 372 t".') h8. t,JI) 20.2 1.682 0.5 119.802 lUU.O
i
20 - 50 397.52e %.21 1.C!97 0.3 10.300 2 ~ 4.375 1.0 413.300 100.0• J
50 - 100 104.325 69.S 25.586 17 .0 20.246 13. 'j 150.157 100.0
+ 100 34.631 34. 1 30.056 29.6 35.659 35.2 1.100 1.1 101.446 100.0
1 Ci T ..\ L 2'145.(>45 b8.7 92.550 3.8 171.839 7.1 7.888 0.4 2'417.')22 100.0
PROVINCIA NAPO
DI5TRlBUCION DEL TIFMPO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MAJ{) DE OBRA
EN OTRAS AcrIVlDADES
FAMILIA PERl-1ANENTE TFMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias
"
Dias \ Dias
"
Dias 'l. Dias '1.
0 - 1 42.325 100.0 42.325 100.01
1 - 2 14.248 86.1 2.297 13.9 16.545 100.0
2 - S 122. 164 85.9 19.990 14. 1 142.154 100.0
i
S - 10 137.463 93.9 8.927 (,. 1 146.390 100.0'
10 - 20 369.791 99.5 1.484 0.4 477 0.1 371.752 100.0
20 - 50 474.168 90.5 5.797 1.1 34.397 6.6 9.372 1.8 523.734 100.01
SO - 100 375.100 98.8 198 0.1 3.497 1.0 843 0.1 379638 100.01
+ 100 7.727 8.4 5.515 6.0 78.557 85.6 91.799 100.0
T 0 T A L 1'542.986 90.0 11.510 0.7 149.149 8.7 10.692 0.6 1'714.337 100.0
,
N
0'
00
PROVINCIA PASTAZA
DISIRIBUCION DEL TIa.tPO TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAt-() DE OBRA
EN OTRAS ACI'IVlDADES
r
E"MILIA PEW-t.A.ND.1E THIPORAL AYUDA T T A L
Tamafio UFA -
Dias \ Dtas \ Dias '1, Dias \ ·,ias '1.
-
0 - 1 30.044 100.0 \ 30.044 100.0
--t 1
1 - 2 19.497 100.0 i---·_-~--t t 19.4')7 100.0--- --
12 - 5 23.651 100.0 23.651 100.0
~--_._----~ . ---L ._- ---.. - --"- ---- --- - ..-
f
5 - 10 bO.148 92.2 .). 1 1 3 7.H i 65.2b1 100.0
! -r-----
26.598 7'). 1 i , 7.IH2 20. 'J -.\ l. 630 100.010 - 20
1
1-~--+--~- 1-- t· -_. i-- ---------
1 1
1
120 - 50 169.143 82.8 1 35.ù32
1
17.2 204.175 100.0
;
1 ,t
150 - 100 84.272 62.1 3.447 2.G 47.896 35.3 135.615 100.0
+ 100 1.280 6.1 19.823 93.9 21.103 100.0
T 0 T A L 414.633 77.8 3.447 0.6 114.896 21.6 532.976 100.0
--- ----- - ---_.- ----
DISTRlBUCION DEL TIFMPO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE t-1A."lü DE OBRA
EN OTRAS ACTIVIDADES
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
l'...)
~J
o
FJI..\lILlA PERHo\;\IE,'at 11:."\IPORAL AnIDA T () T A L I
'1
Tamaño UFA
nías o , D'Ías ~ D'Í3S q Días ~ I Uias "-ó o
o 1 _
o
l
1n')" II I ' I
___o___-__~____ ,____(-,~3. 'j8(~100. o1 I I +l 63.')89 .JI. • u I! ---- --i-I i\ i II I
__._J 17.571 loe,ol1 ' I--L-.L_____.L_ I ¡--_._-------- ~ !I 1 , i
l
¡ I _ I I ¡ I I¡- I I I !! i i
! 2 - S I 67.:! i7 1 'JH.7¡ i 373 ¡ ,.3i I!' 6G.UC¡C 100.0I ·-~---------l---·-------··--1¡--------,i----O-.O---1---l----+----j------1---'--- 11S . 1O JI 1'32. 1U:O I '.' I~). ,) I l::.G1 '3! 3. 1 i :; ¡:; 4. "72 1 : ](10 . o¡
i --------·III------o--:..r---·t---------¡--¡--------to---o-t------o-r-· ¡ -_o -=:JI ¡
I 10 - 20 9().~,?7 i 9~ ..)i ! 1 -l.S34 , 4.al ¡: 9''-'.061 1CIO.ü¡
i-------------t---- -------~-------.¡---.------ _o .~ _. ~-----~__L-------+---·----i-·----- 1
! 1, I ¡ i! I 1I i i i
I
,1 I ,: I
, 2ll :i0 t 3-16_"'~4 "' -°i i i 6'_3'~ 1(,_" 1 t I 412 - 370 ~o_ o:
1
, 50 - lOO -2-CJ-O: S16 1-,-;;c-,r----_---¡!_-Ti 89_W: 30-91-------1-- I 290_237 I 1[-'0-.('-':
_ I 11 I I I ,_....:' +- _
I ·1 --r--·-¡------ I !: / -- , I
r-- · lOO I 34.('l'~ 8'_'1 ------r-!_6_399 !15_8_~---~ I 40'3} 1 100 JI
L_ T O T JI. L I 902.486 ~~986 1 \s,sl· __...-J J 1 '1)7:2.472 I 100.')
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL TlFMPO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE ~W() DE ODRA
EN OTRAS ACI'IVlIlADES
ZAMORA CHINCHIPE
FAMILIA pml/l'JF..\TE TI-:i\IPORAL A'~1JDA T 0 T A L 1
T3Jnaflo UFA
nIas ~ Dias ~ Dias t Dias \ Dias Q, •
~- --- - ---_. -- -
-
0 1 4 ., ~ 9(j '1:;:.7 1.14ï 7,3 45.74(, 100.1)- L.
-----------
----._-_.-- f-- ~ _. --- ._-----------_. --~-- -- -. --_. - .__ .. ------- ..
1 - ., 17.241 100.C 17.241 100.U..
-----
- ._. . ...------f--~ ... - _._._- .'- - - -- -- ---
-----
_.- - --- --- -
.~ .. ~------- - --_.-,--_.
1
1 1
1
1
- 5 ~- ~} ... , ( '08.7 ;'0.201 41.3 48.9(.2 lOO.Cl.. !-_.~ .__.---_. ----- - ~ ..... -_.- _._--- . _____ 4 ______ • __ .-.---- - ~. -- .~- _._._---!
5 - 10 1 t~ • 1 l ~,-;' 1 1CIC. 1) li3.'.d7 10U.O1
-
-
~ .- - ~-~--~-~F .'--~-- ..~
10 - 20 1 ~. .' . l; 1.. 9G. 1 '3.362 9.9 135.376 100.U
1
1
20 50 25i.h14 1 85.3 5.785 1.9 38.630 12.8 302.229 100.0- 1
1
,
50 100 lb7.931 1 72.fi 965 0.4 69. 121 26.8 258.017 1QI). Cl-
1
!
+ 10ü 88.432 74.3 30.559 25.7 118.901 100.0
T 0 T /\ ~L 763'.039 80.7 30.298 3.2 151.672 16. 1 945.00éj 100.0
. -----------'--_.
N
--.J
......
REGION SIERRA
DISTRlBUCION DEL TIINro TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE t-LAn) DE OBRA
EN OTRAS ACfIVlDADES
FNlIL lA PEmfANFNfE IDIPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafto UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias ~•
1
0 - 1 15'103.675 98.9, 37.7(,1 0.2, 87.384 0.6 42.085 0.3 15'270.905 100·°1
1
-j-
1 - 2 7'999.744 9'). 3 21.'JRS 31. 220 0.4 49 0.0 8'054.998 100. (!
r----f----4------- .~,,-t :: ::::~::~ ! ,,') - _~+.__ ~~~4_' ','. ,1 1 B'J. èn 5 1.3 120145 0.2 7' 153.647 100 .fi1 .. 1---1-'--~ .---1--- , ,i 5 1 4'376.804- ')4. 7 i 1h. ',h4 '.·1 ~r,',. uGe 4.fi 4.445 O. 1 ~ 100.0
1
-
1
ë7.4!
1
1 1 , !
10 - 2~--i 2'2u2.959 243j--4- 241.U41 9. (, 1 51.452 1 2.0 1 2'519.841 100.0, 1! -1 1
11 1
! 120 - .su 1'5G3.570 1 GGoOI 1H,.S73 1 7.'1: ,-,u4.'::)')0 25.5 14.477 0.6 , 2'369.610 100.0
1~ 1 :
1 1
1
50 - 100 467.215 39.3 176.CJ11 14.91 543.271 45.81 1'187.297 100.0
i
30.21
i
+ 100 340.784 24.5 420.461 629.656 45.31 1 '390.901 100.0
T 0 T A L 38'841.743 91. 81 921 .204 2.2 2'436.403 5.7 124.653 0.3 42'324.003 100.0
-
~-
hJ
--.\
'0
REGION COSTA
DISTRlBUCION DEL TIe.fPO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE 1-IAoo DE OBRA
EN OTRAS ACrIVIIW>ES
FAMILIA PEro-~TE IDIPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dras \ Dias '1, Dias \ Dias '1.
0 - 1 5'971.073 99.2 11 .464 0.2 24.282 0.4 10. 158 0.2 6'016.977 100.0
----- ---
1 - 2 2'608.355 9'J.0 19.519 0.7 7.296 0.3 2'635.170 100.0
---~---------- - - .. --
1
.,
- 5 4 1 S'.J~). 71H 'JI, . 4 30.~ '.1 117.723 2.5 23.574 0.4 4'727.978 lO(J.O'-
r
----1------1------ ---- -- - - --- - ------ --
S.B 13.912 0.5 3'085.680 100.01 5 - 10 2'B92.S8.3 'J3.7 1. ;':()2 1 1 .1) 171.98 J!
! -- -- 1 -- ._--- - -----
1
i
!
1-- 10 - 20 2'189.373 8'.:>.9 3i\.1,4'J 1 1.2 304. C83 11.9 25.351 1.0 2'550.056 100.0-- -- -- --1 . -.-_._- 1--
1 20 - SU 2' 704.175 83.2 7:!.. 35l, i 2.2 468.169 14.4 5.894 0.2 3'250.594 100.01
1 1
50 - 10Q 718.090 62.1 235.931 20.4 202.215 17.5 1'156.236 100.0
i
+ 100 415.161 39.2 188.421 17 .8 435.528 41.1 20.397 1.9 1'059.507 100.0
.-
T 0 T A L 22'054.528 90.1 570.986 2.3 1'750.102 7.1 106.582 0.5 24'482.198 100.0
-- ----
DISTRlBUCION DEL T1M'O TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MAOO DE OBRA
EN OTRAS ACfIVlDADES
REGION ORIENTE
FAr-ULIA PERHI\NE.'lfE TIMPORAL AYUDA TOT A L
Tamafio UFA
Dtas Dtas Dias Dias Dias
a 178.757 98.2 3.347 182.104 100.0
1 - 2 68.557 %.8 2.297 3.2 70.854 100.0
t----------+--------.---~f__---+_------..-'--.-->----------- - ...--+-------+---f---------+----f
2 5 241.793 2CJ.201 -; • 1 20.863 282.857 100.0
100.0
100.0
100.0
635.819
1 '442.508
1'063.5070.44.61079.7847.819
1'247.654
100
5U
50
20
t·· .--. --- __o.
t--__
5
__-
1
0__-+ 2_9_8_._2S_1---j~_9_4 _.7_+
0
_---------+---+--_'~ 6;~+5 .~ ~ _j 3_1_4_._9_09_1--1_0_0_.---l0
la - 20 608.930 95.8 i! 26.·l12' 4.1 477 1 0.1!
1-----+------+---~-------·-·1--·---j ~.- 1 ~-----+---1
8G·,1 11.582 i o.ai 17L900 12.1 9.372 1; 0.6 j
~------+__----__+_--+_-.-----____l t-----+---+-----+------+-------l-----l
210.235 i 19.8 843 1 0.1
1------------+-------1----+---.-----+----+------+-1 -.-- - t--------+-----+-------+---~
100.0272.2362.05.51548.3131.383... 100
1
135.338 49.7\
'--__T__O__T_A__L_-'--__3_'_6_2_3_._1_44_L..-_8_4_._9-L- 4_5_._2_5_5-----'-__1_._1---'--- 585.70:-c-,~__6_9_2---'__0_._3____1_ 4_'_2_6_4_._7_9_4___'_._10_0_._O~
RESUMEN
DIsmIBUCION DEL TlOOlO TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MAl'{) DE OBRA
EN OTRAS AcrIVIDADES
N A CIO N A L
FAMILIA PEro-IANENTE 1»fPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias
"
Dias 'f, Dias Q•
0 - 1 21'2')3.505 99.0 52.572 0 . .:\ 111 .666 0.5 52.243 0.3 21'469.986 100.0
1 - 2 10'676.656 99.2 23; 985 0.2 53.036 0.5 7.345 0.1 10'761.022 100.0
..-
-- ----------
2 - 5 11'816.538 97. 1 83.B04 0.7 228.421 1.9 35.719 0.3 12' 164.482 100.0
._-----
D.215 - 10 7'335.603 94.3 19.786 CJ. 3 403.647 5.2 18.357 7'777.393 100.0
1
110 - 20 5'001.262 87.7 55.038 1.0 572.136 10.0 77.280 1. 3 1 5'705.716 100.0
20 50 1- 5'515.399 78.1 270.511 3.8 1'247.059 17.7 29.743 0.4 7'062.712 100.0
50 - 100 2'033.124 59.7 417.352 12.2 955.721 1 28.1 843 0.0 3'407.040 100.01
+ 100 887.328 32.6 614.397 22.6 1'200.522 44.1 20.397 0.7 2'722.644 100.0
T 0 T A L 64'519.415 90.8 1'537.445 2.2 4'772.208 6.7 241.927 10 . 3 71 '070.995 100.0
N
-..J
VI

DISTRIBUCION DEL TIEMPO TOTAL TRABAJADO
p 0 R CATEGORIAS ~E MANO DE
LAS ACTIV/ÎDADES
OBRA D E TODAS

FROVINCIA CARCHI
DISTRlBUCION DEL TlfMPO TOTAL TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAl'l)
DE OBRA DE roDAS LAS ACfIVlDADES
FAMILIA PERMANENTE ra.roRAL A'tUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias 0. Dias \0
, 0 - 1 318.814 98.4 1.619 0.5 3.401 1.1 323.834 HJ(J.0i
- -
:
1 - 2 268.539 85.5 17.968 5.7 27.531 8.8 314.038 100.0
2 - 5 751.862 71.9 27.697 2.6 234.433 22.4 31.182 3. 1 1'045.174 100.0
i
1
1
5 - 10 840.430 57.7 65.682 4.5 504.193 34.6 46.057 3.2 1 '456.362 100.0 !
!
10 - 20 358.970 60.4 17.597 3.0 213.061 35.0 4.850 0.8 594.478 100.0
20 - 50 307.723 44.2 386.968 55.5 1.795 0.3 696.486 100.0
50 - 100 38.778 8.6 49. 125 10.9 363.197 80.5 451.100 100.0
+ 100 68.570 15.8 206.522 47.4 150.725 34.6 9.414 2.2 435.231 100.0
T 0 T A L 12'953.686 55.6 366.623 6.9 1'872.164 35.2 124.230 2.3 5'316.703 lCG.O i
PROVINCIA H1BABURA
DISTRlBUCION DEL TI~ 1UrAL TRABAJAOO PaR CATEGORIAS DE MAOO
DE OBRA DE roDAS LAS ACfrVlDADES
FAMILIA PERMANFNfE TfMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tàmaflo UFA
Dias % Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
a - 1 1'231.316 90.6 1. 224 0.1 79.946 5.8 47.133 3.5 1 '359.619 100.0
1 - 2 879.982 91.5 52.963 5.6 28.276 2.9 961.221 100.0~
~
2 - 5 l' 440.109 81.4 311.384 17.6 18.740 1.0 1 '770.233 100.0
.
• 1 1i
1
5 - la 969.689 81.8 153.695 13.0 61.618 5.2 l' 185.002 100.0 i
la - 20 844.234 74.7 6.220 0.6 266.551 23.6 13.888 1.1 1'130.893 100.0
20 - 50 397.548 65.0 187.313 30.6 26.725 4.4 611.586 100.0
50 - 100 536.143 60.9 16.454 1.9 327.311 37.2 879.908 100.0
+ 100 162.701 25.8 468.170 74.2 630.871 100.0
T 0 T A L 6'461.722 75.8 23.898 0.3 1'847.333 21.6 196.380 2.3 8'529.333 100.0
N
00
o
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL TIEMro rorAL 'l'RAMJAOO FOR CATEOORIAS DE MAOO
DE OBRA DE roDAS LAS ACfIVlDADES
PICHINCHA
FAMILlA Pf»fANFNI'E TINroRAL AY'JDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 2'757.003 94.5 29.478 1.,0 79.093 2.7 53.000 1.8 2' 918.574 100.0
1 - 2 1'464.353 91.3 110.397 6.9 29.852 1.8 1 '604".602 100.0
2 - 5 1'955.146 83.8 34.285 1.5 252.586 10.8 90.264 3.9 2'332.281 100.0
1
1
5 - 10 1 ' 843. 190 79.8 368.596 16.0 97.714 4.2 2'309.500 100.0
i
i
1
10 - 20 994.881 63.0 25.585 1.6 539.492 34.2 19.352 1.2 1 '579.310 100.0
r
!
20 - 50
1
1'177.773 51.3 87.476 3.8 1'008.616 43.9 22.096 1.0 2'295.961 100.0
50 - 100 434.693 39.6 196.637 17.9 466.590 42.5 l' 097.920 100.0
+ 100 70.530 5.1 209.784 15.2 1'099.645 79.7
1
1'379.959 1 100.0
T 0 T A L 10'697.569 68.9 583.245 3.8 3'925.015 25.3 312.278 2.0 r 15' 518. 107 100.0
1 1
N
00
-' ,
PROVINCIA COTOPAXI
DISTRlBUCION DEL TIEMPO lUrAL TRABAJAOO POR CATF.GJRIAS DE MAOO
DE OBRA DE roDAS LAS ACTIVlDADES
FAMILIA PERMANENI'E TOOURAL AWDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias
"
Dias
"
Dias
"
Dias
"
Dias
"
0 - 1 1 '844.777 95.9 36.952 1.9 42.854 2.2 1 '924.583 100.0
1 - 2 2'343.250 90.1 780 0.0 151.859 5.8 104.444 4.1 2'600.333 100.0
2 - 5 3'142.658 92.1 147.017 4.3 121.391 3.6 3'411.066 100.0
5 - 10 l' 842. 699 83.5 883 0.0 233.580 10.6 130.585 5.9 2'207.747 100.0
10 - 20 492.030 78.2 3.081 0.5 133.670 21.3 628.781 100.0
20 - 50 304.154 48.9 73.510 11.8 243.624 39.1 1.154 0.2 622.442 100.0
50 - 100
+ 100 3.013 1.4 103.809 48.7 106.304 49.9 213. 126 100.0
1
1 " 0 0
1 1 1iT 0 T A L 9'972.581 85.9 182.063 1.6 "053.006 1 9.1 1 ~OO.428 1 2.4 ! 11'608.078 ~ l L. '" • '-',
, _.~__ ~__J '__'~___'_."__ .=,",'___'__-J______• ,
--_."
N
" 00
N
PROVINCIA
DISTRIBUCION DEL TIEMPO rorAL TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAl'l)
DE OBRA DE TODAS LAS ACfIVIDADES
TUNGURAHUA
FAMILIA PERMANENI'E 1»1roRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias
"
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 3'258.828 95.4 86.794 2.5 71'.463 2.1 3'417.08S 100.0
1 - 2 1'098.168 85.7 9.866 0.8 164.906 12.8 8.384 0.7 1'281.324 100.0
2 - 5 l' 293. 724 69.9 524.897 28.3 32.868 1.8 1'851.489 100.0
1
5 - 10 422.020 53.1 13.355 1.7 345.548 43.4 13.989 1.8 794.912 100.0
/ 10 - 20 242.108 25.9 12.893 1.4 679.281 72.7 1 934.282 100.0
20 - 50 107.317 26.5 34.808 8.6 262.152 64.9 404.277 100.0
50 - 100 177.431 14.3 488.706 39.4 574.549 46.3 l' 240. 68E 100.0
+ 100 11.351 3.4 62.661 18.5 263.966 78.1 337.978 100.0
( T 0 T A L 6'610.947 64.4 622.289 6.1 2'902.093 28.3 126.704 1.2 10'262.033 100.0
N
00
<.".1
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL TIIMro 1UrAL TRABAJAOO POR CA'I'EOORIAS DE MAm
DE OBRA DE TODAS LAS ACfIVlDADES
CHIMBORAZO
FAMILIA PERMANENI'E TEMroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 3'585.071 96.9 88.059 2.4 26.825 0.7 3'699.955 100.0
1 - 2 1 '627.453 87.4 68.146 3.7 113.018 6.0 53.297 2.9 1'861.914 100.0
2 - 5 1'972.207 76.1 99.758 3.9 417.169 16.1 101.977 3.9 2'591.111 100.0
1
5 - 10 826.837 61.8 495.502 37.1 15.048 1.1 1 1'337.387 100.0 1
10 - 20 461.474 64.0 13.054 1.8 246.710 34.2 721.238 100.0
20 - 50 573.807 39.2 306.324 21.0 582.036 39.8 1 '462.167 100.0
50 - 100 62.747 9.8 203.391 31. 8 338.091 53.0 34. 161 5.4 638.390 100.0
+ 100 280.067 12.6 347.280 15.6 1'585.023 71.2 13.786 0.6 2'226.156 100.0
T 0 T A L 9'389.663 64.6 1 r 037.953 7.1 3'865.608 26.6 245.094 1.7 14'538.318 100.0
N
00
.;>.
PROVINCIA BOLIVAR
DISTRIBUCION DEL TI&tPO rorAL TRABAJAOO FOR CATEOORIAS DE MAm
DE OBRA DE TODAS LAS ACfIVIDADES
FAMILIA PERMANENI'E TEMroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias , Dias \ Dias q Dias "Il•
0 - 1 638.586 93.3 68 0.0 11.643 1.7 34.581 5.0 684.878 100.0
l - 2 437.618 85.1 45.408 8.8 31.222 6.1 514.2413 100.0
2 - 5 1'068.896 83.1 164.219 12.8 52.860 4.1 1'285.975 100.0
5 - 10 1'370.309 73.2 7.298 0.4 491.563 26.3 2.025 0.1 1'871.195 100.0
10 - 20 937.720 70.4 370.730 27.9 22.717 1.7 1'331.167 100.0
20 - 50 1'427.841 54.8 51. 842 2.0 1'125.434 43.2 2'605.117 100.0
50 - 100 122.687 14.0 149.403 17.1 602.125 68.9 874.215 100.0
+ 100 118.836 12.8 422.986 45.5 387.409 41.7 929.231 100.0
T 0 T A L 6'122.493 60.6 631.597 6.3 3'198.531 31.7 143.405 1.4 10'096.026 100.0
N
00
U1
PROVINCIA CA~AR
DISTRlBUCION DEL TIEMPO 1UrAL TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MAID
DE OBRA DE TODAS LAS ACTIVlDADES
FAMILIA PERMANENfE TEMPORAL AYUDA T 0 T A L
.
Tamario UFA
Dias ~ Dias ~ Dias ~ Dias ~ Dias u0
0 - 1 2'590.243 97.8 40.009 1.5 19.355 0.7 2'649.607 100.0
1 - ,., 992.018 91.8 84.211 7.8 4.785 0.4 1 '081 .014 /100.J~
i
1
11
1
i
,
- 5 707.273 74.9 202.287 21.4 35.267 3.7
1
944.827 ; 100.0
-!
1
1 !1
1
2'045.1981 5 - 10 1'383.817 67.7 44.994 2.1 557.521 27.3 58.866 2.9 100.J
1
1
!
1
~ l} - 20 602.614 63.4 28.807 3.0 265.344 27.9 53.949 ! S.7 9S0.71~ : 1JO. 0
1
1
1
1
,
20 - 50 413.649 60.9 265.588 39.1 679.237 100.0
1
1i
1 SU - lUll 144.068 25.5 8.080 1.4 412.852 73.1 ! SC,:) .1..)00 1 " '1 1 ~ ~. ,
+
!i
1 1
+ lUU 54.374 6.2 481 .818 55.3 335.404 38.5 1 :)l.~)Jtl \, \.)l). U
~T -- --- +- -,- _. --------:\ 1. 6'888.056 70.4 563.699 5.7 2'163.216 22.1 172.222 1 . 3 il,' :37 . 1 ,l ) 1.......\\,· •• • l1
N
00
0'
PROVINCIA AZUAY
DISTRlBUCION DEL TIBfro rorAL TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MW)
DE ODRA DE TODAS LAS AcrIVlDADES
FAMILIA PF»IANENI'E TIMroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 5'396.056 98.5 8.215 0.2 46.549 0.8 25.550 0.5 5'476.370 100.0
1 - 2 4'949.058 97.4 13.211 0.3 74.696 1.4 44.362 0.9 5'.081.327 100.0
2 - 5 3'523.093 94.3 11.954 0.3 125.513 3.4 74.956 2.0 3'735.516 100.0
5 - 10 812.117 77.6 211.780 20.2 22.965 2.2 1 '046.862 100.0
10 - 20 322.924 76.7 22.475 5.4 75.474 17.9 420.873 100.0
20 - 50 103.430 35.5 184.598 63.3 3.596 1.2 291.624 100.0
1
1
50 - 100 60.454 42.0 83.332 58.0 143.786 100.0
+ 100 16.126 4.5 191 .601 53.0 153.249 42.5 360.976 100.0
T 0 T A L 15' 183.258 91.7 247.456 1.5 955.191 5.8 171.429 1.0 16'557.334 100.0
N
CIO
......
PROVINCIA LOJA
DISTRlBUCION DEL TIEMPO 1UrAL TRABAJAOO FOR CATEGORIAS DE MAOO
DE OBRA DE IODAS LAS ACfIVlDADES
FAMILIA PEm-fANENfE TfMroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias t Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 1'337.330 93.2 28.973 2.1 68.008 4.7 1'434.311 100.0
1 - 2 2'098.545 88.7 14.203 0.6 95.637 4.0 158.864 6.7 2'367.249 100.0
2 - 5 3'692.791 85.3 1.733 0.0 351.733 8.1 285.436 6.6 4'331.693 100.0
5.4 1 15 - la 1'595.583 84.7 186.551 9.9 102.218 l' 884.352 100.01
la - 20 902.505 73.9 17.348 1.4 222.961 18.2 78.892 6.5 1'221.706 100.0
20
- 50
1
554.294 81.8 64.592 9.5 58.891 8.7 677.777 100.0
50 - 100 88.536 39.8 23.906 10.8 109.944 49.4 222.386 100.0
+ 100 100.993 96.3 3.846 3.7 104.839 100.0
T 0 T A L 10'379.577 84.7 57.190 0.5 1'064.237 8.7 752.309 6.1 12'244.313 100.0
N
00
00
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL T:œ.fPO 1lJrAL TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MIW)
DE OBRA DE roDAS LAS ACfNlDADES
ESMERALDAS
,
LFAMILIA PERMANENI'E TfMPORAL AYUDA T 0 T A
Tarnano UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 157.307 92.2 13.330 7.8 170.637 100.0
1 - 2 196.604 84.4 32.632 14.0 3.680 1.6 232.916 100.0
2 - 5 847.210 75.8 22.442 2.0 248.280 22.2 1'117.932 100.0
5 - 10 623.370 69.9 188.217 21.1 80.437 9.0 892.024 100.0
10 - 20 756.548 72.9 242.390 23.4 39.133 3.7 1'038.071 100.0
-
20 - 50 1'031.522 73.1 31.872 2.3 302.077 21.4 44.785 3.2 1'410.256 100.0
50 - 100 399.780 84.2 71.156 15.0 3.745 0.8 474.681 100.0
1 ,
! + 100 292.323 29.4 121.209 12.2 567.851 57.1 12.678 1.3 994.061 100.0
1 1 1: 1
T 0 T A L 4'304.664 68.0 153.081 2.4 1'426.765 22.5 446.068 7.1 6' 330 ~578 1 !i 100.0 i
N
00
U)
PROVINCIA MANABI
DISTRlBUCION DEL TIGfro 'lUrAL TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAID
DE OBRA DE TODAS LAS ACfIVlDADES
FAMILIA PERMANFNI'E l'fMroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 2'048.766 94.7 94.790 4.4 20.598 0.9 2' 164. 154 100.0
1 - 2 1'751.741 79.6 26.616 1.2 331.935 15. 1 89.410 4.1 2' 199.702 100.0
2 - 5 4'271.899 74.9 76.980 1.3 1 ' 241 • 946 21.8 111.407 2.0 5'M2.232 100.0
5 - 10 2'720.598 73.9 874.675 23.7 87'571 2.4 3'682.844 100.0
10 - 20 2'639.657 68.5 3.470 0.1 1'126.476 29.2 85.551 2.2 3'855.154 100.0
20 - 50 3'453.024 60.4 149.091 2.6 2'089.557 36.6 20.622 0.4 5'712.294 100.0
50 - 100 1 '023.941 47.8 246.609 11.5 860.881 40.2 11 .129 0.5 2' 142.560 100.0
1
+ 100 516.047 26.1 230.829 11.7 1'216.905 61.5 15.797 0.7 1'979.578 1 100.0 1! ! 1
rT i 110 T A L 18'425.673 67.1 733.595 2.7 7'837.165 28.6 442.085 1.6 27'438.518 i 100.0 !
1 1
N
ID
o
PROVINCIA
/
DISTRIBUCION DEL TIEMPO IDrAL TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAID
DE ODRA DE TODAS LAS ACfIVIDADES
LOS RIOS
FAMILIA PfR.fANFNI'E TIMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamai'io UFA
\ Dias \ Dias \ Dias \ Dias qDias •
0 - 1 3'419.554 63.8 90.054 1.7 l' 761.940 32.9 88.782 1.6 5'360.330 100.0
1 - 2 616.607 78.6 168.258 21.4 784.865 100.0
2 - 5 1'049.883 75.2 308.271 22.1 38.634 2.7 1'396.788 100.0
5 - 10 923.281 73.7 316.870 25.3 11 .804 1.0 1'251.955 100.0
10 - 20 879.078 67.1 431.646 32.9 l' 31 0.724 100.0
20 - 50 1'088.484 53.3 149.326 7.3 786.820 38.6 15.348 0.8 2'039.978 100.0
50 - 100 174.368 36.6 301.786 63.4 476.154 100.0
; + 100 333.326 27.9 214.356 17.9 649.171 54.2 l' 196.853 100.0 1
1 1 1
T 0 T A L 8'484.581 61.4 453.736 3.3 4'724.762 34.2 1 154.568 1.1 13' 817.647 [100.0 !i
N
\0
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PROVINCIA GUAYAS
DISTRlBUCION DEL TIfMPO rorAL TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MAOO
DE OBRA DE TODAS LAS ACfIVlDADES
FAMILIA PERMANENfE TfMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias
"
Dias
"
Dias \
1
a - 1 3'247.627 88.8 57.792 1.6 310.176 8.5 42.139 1.1 3'657.734 100.0
1 - 2 2'163.919 81.8 122.440 4.6 264.977 10.0 93.147 3.6 2'644.483 100.0
1
2 - 5 4'950.978 75.5 28.858 0.4 1'445.508 22.0 133.222 2.1 6'558.566 100.0
5 - la 3'438.994 65.1 75.514 1.4 1'719.401 32.6 46.806 0.9 5'280.715 100.0
la - 20 2'283.009 60.6 44.845 1.2 1 '387.182 36.8 53.457 1.4 3'768.493 100.0
20 - 50
1
2'412.095 47.9 106.265 2.1 2'466.764 49.0 51.144 1.0 5'036.268 100.0
50 - 100 186.766 9.0 197.133 9.5 1'654.223 80.0 30.432 1.5 2'068.554 100.0
_._---------
1
,
+ 100 314.264 23.7 131.836 9.9 879.828 66.4 1 '325.928 1 100.0 1
1 i
1 l,
1 1T 0 T :\ L 18'997.652 62.6 764.683 2.5 10'128.059 33.4 450.347 1.5 30'340.7-41 1 100.0 •:
-
._---_._~
N
CD
N
l'ROVINCIA EL ORO
DISTRlBUCION DEL TI~ IDrAL TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAl'l)
DE ODRA DE TODAS LAS ACfIVlDADES
FAMILIA PERMANENI'E TFMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias 't.
a - 1 499.409 96.9 9.227 1.8 6.845 1.3 515.481 100.0
1 - 2 779.331 91.1 53.233 6.2 23.275 2.7 855.839 100.0
2 - 5 1'017.072 76.4 23.042 1.7 236.546 17 .8 55.243 4. 1 1 '331 .903 100.01
5 - 10 888.128 73.2 21.947 1.8 270.280 22.3 32.205 2.7 1 1 '212.560 100.0
la - 20 943.91~ 59.1 92.348 5.8 470.527 29.4 90.931 5.7 1'597.716 100.0
20 - 50
1
807.985 62.9 107.585 8.4 332.256 25.9 36.006 2.8 1 '283.832 100.0
50 - 100 274.466 46.6 52.841 9.0 239.313 40.7 21.806 3.7 588.426 100.0
_..-
+ 100 124.215 17 .2 180.413 25.0 405.678 56.3 10.771 1.5 721.077 100.0
T 0 T A L 5'334.516 65.8 478.176 5.9 2'017.060 24.9 277 .082 3.4 1 8'106.834 100.0
.. ..--- -
-
PROVINCIA NAPO
DISTRlBUCION DEL TIJ*lO rorAL TRABAJAOO FOR CATEGORIAS DE MAOO
DE OBRA DE TODAS LAS ACfIVlDADES
FAMILIA Pf.W.fANENfE TEMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias 'l. Dias \ Dias 'l.
a - 1 47.884 98.6 689 1.4 48.573 100.0
1 - 2 25.366 90.9 2.527 9.1 27.893 lCC.C
2 - 5 183.540 87.3 26.654 12.7 210.194 1,:>:1. J
1
!
5 - la 249.026 88.7 27.878 9.9 3.880 1.4 280.784 leO. J
la - 20 717 .484 98.7 7.500 1.0 1.891 0.3 726.375 iJJ.O
20 - 50
1
1 '263.099 86.3 12.572 0.9 150.864 10.3 37.716 2.5 1'464.251 1J0.0
50 - 100 967.751 98.1 743 0.1 15.790 1.6 2.043 0.2 98G.327 120. ,J
..
+ 100 43.196 17.3 10.202 4.1 196.639 78.6 250.037 1L"J. ','
T () T A L 3'497.346 87.5 23.517 0.6 428.541 10.7 45.530 1.2 J' 99 ..L" J-l 1 "., 1............ \..
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL TIEMPO rorAL TRABAJAOO POR CATEGORlAS DE 1'<1ANO
DE OBRA DE TODAS LAS ACfIVlDADES
PASTAZA
o
- 100
+ 100
-;- O TAL
45.i 25
17.769
901.112
100.0
15.4
73.9
110.029
84.6
24.5
321.317
115.373
1'2Hl.787
100.0
100.0
100.0
N
t.O
V1
PROVINCIA·
...
DISTRlBUCION DEL TllMU 'IUI'AL TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MAOO
DE ORAA DE TODAS LAS ACfIVlDADES
HORONA SANTIAGO
FAMILIA PERMANENTE 'IDofroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias % Dias % Dias % Dias q Dias 'l.•
0 - 1 98.188 99.2 757 0.8 98.945 100.0
1
1 - 2 40.950 93.1 3.025 6.9 43.975 10 r c iU.U
2 - 5 187.652 96.8 2.617 1.3 3.608 1.9 193.877 1VJ .~,
1
1
! 1
i 1 1 1
1 5 - 10 200.741 93.3 14.426 6.7
1
215.167 1 1 J~ . '.~ ,
!
1
1
10 - 20 235.932 191.3 16.507 6.4 5.889 2.3 i 258.328 100.0
!
120 - 50 892.195 87.2 102.126 10.0 28.988 2.8 1 1'023.309 100.0
1
1
1
1
,
50 - 100 595.708 73.5 209.335 25.8 5.076 0.7 810.119 1Ol'. J 1!
1 ,
--
..._-- _.
--'---
1
i 1 i 1i 1 ! 1+ 100 52.758 87.1 7.795 12.9 . 60.553 , 1JO. '1
1
r[~-~--~'---~~ .~--- ------c--- i 11 ,12'304.124 85.2 353.563 i 13. 1 i 46.586 1 .7 2' 70-1.273 1 1,JO.O--..- _..,---- _._------------- ---
PROVINCIA
DISTRlBUCION DEL TIB-iPO TarAI. TRABAJAOO roR CATEOORlAS DE MAOO
DE OBRA DE roDAS LAS ACfIVlDADES
ZAMORA CHINCHIPE
FAMILIA PER1-fANFNfE TlMmRAL A'r1JDA t T 0 T A L 1Tamafio UFA -- 1
r
1
Dias % Dias \ Dias • Dias ! • 1 Dias c 1fi • 0 11 1
: ~. '\ 10 1 51 .851 93.9 3.347 6. 1 :J S • 1 );-i :- ' ,. "i
1
1
1 !
i .~1 - 2 23.866 100.0 1 2 ~. ~JJ:.. ,
i ,
2 - 5 68.707 77.3 20.201 22.7 28.9G"1
. , 1
------4
1
5 - 10 67.678 76.6 20.715 23.4 88.3'P 1 • 1!
la - 20 321.343 94.9 15.738 4.6 1.376 0.5 338.457 100.0
1
1
20 - 50
1
658.193 87.5 40.940 5.4 53.438 7. 1 752.571 100.0
50 - 100 412.311 80.0 15.608 3.0 87.197 17.0 515.11 G 100.0
..__.-
+ 100 292.522 78.9 78.037 21.1 370.559 10C'.0
1
T 0 T A L 1'896.471 84.9 80.096 3.6 234.410 10.5 22.091 1.0 2'233.068 100.0
REGION SIERRA
DISTRlBUCION DEL TIEMPO 1UI'AL TRABAJAOO roR CA'fE(l)RIAS DE Ml\oo
DE OBRA DE roDAS LAS ACTIVlDADES
FAMILIA PERMANENTE TEMPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias '1, Dias % Dias '1, Dias q Dias q• •
a - 1 22'958.024 96.1 38.985 0.2 499.637 2.1 392.170 1.6 23'888.816 100.0
1 - 2 16'158.984 91.5 106.206 0.6 911.063 5.1 491.017 2.8 17'667.270 100.0
'")
- 5 19'547.759 83.9 175.427 0.8 2'731.238 11.7 844.941 3.6 23'299.365 100.0.;.
1
5 11'906.691 73.8 132.212 0.8 3'548.529 22.0 551.085 3.4 1 16'138.517 100.0- 10 i
10 - 20
1
6'159.460 64.7 147.060 1.5 3'013.274 31.7 193.648 2.1 9'513.442 100.0
1
20 - 50
1
5'367.536 51.9 553.960 5.3 4'310.921 41.7 114.257 1 . 1 10'346.674 100.0
50 - 100 1'665.537 27.2 1'135.702 18.6 3'277.991 53.6 34.161 0.6 6'113.391 100.0
--
+ 100 886.561 11.8 2'026.461 27.1 4'553.741 60.8 23.200 0.3 7'489.963 100.0
1
-) 0 T A L 84'650.552 74.0 4'316.013 3.8 22'84G.394 20.0 2'G44.479 2.2 114'457.438 100.ù
---.
N
ID
00
REGION COSTA
DISTRIBUCION DEL TlBiro IDrAL TRABAJAOO POR CATEOORIAS DE MAl'()
DE OBRA DE TODAS LAS ACTIVIDADES
FAMILIA PF»tANENI'E TfMroRAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 9'372.663 79.0 147.846 1.2 2' 176. 133 18.3 171.694 1.5 11 '868.336 100.0
~
1 - 2 5'508.202 82.0 149.056 2.2 851.035 12.7 209.512 3.1 6'717.805 100.0
2 - 5 12'137.042 75.4 128.880 0.8 3'254.713 20.2 586.786 3.6 16'107.421 100.0
5 - 10 8'594.371 69.8 97'461 0.8 3'369.443 27.3 258.823 2.1 12'320.098 100.0
10 - 20 7'502.202 64.8 140.663 1.2 3'658.221 31.6 269.072 2.4 11'570.158 100.0
20 - 50 8'793.110 56.8 544.139 3.5 5'977.474 38.6 167.905 1.1 15'482.628 100.0
50 - 100 2'059.321 35.8 496.583 8.6 3'121.359 54.4 67.112 1.2 5'750.375 100.0
+ 100 1'580.175 25.4 878.643 14.1 3'719.433 59.8 39.246 0.7 6'217.497 \100.0
T 0 T :\ L 55'547.086 64.6 2'583.271 3.0 26'133.811 30.4 l' 770. 150 2.0 86'034.318 100.0
N
ID
ID
REGION ORIENTE
DISTRIBUCION DEL TIBtPO IDrAL TRABAJAOO POR CATEGORIAS DE MtW)
DE OBRA DE TODAS LAS ACfIVlDADES
F.l\MILIA PERMANENI'E 1l:MPORAL AYUDA T 0 T A L
Tamafio UFA
Dias \ Dias \ Dias \ Dias \ Dias \
0 - 1 243.048 98.1 3.347 1.4 1.446 0.5 247.841 100.0
1 .- 2 124.569. 95.7 2.527 1.9 3.025 2.4 130.121 100.0
2 - 5 470.322 89.9 20.201 3.9 29.271 5.6 3.608 0.6 523.402 100.0
5 - 10 601.241 89.3 47.417 7.0 24.595 3.7 673.253 100.0
10 - 20 1'366.225 95.4 56.236 3.9 9.156 0.7 1'431.617 100.0
1
20 - 50 3'219.495 86.7 53.512 1.4 375.716 10.1 66.704 1.8
1
3'715.427 100.0
1
50 - 100 2' 167.908 82.3 35.501 1.3 422.351 16.0 7.119 0.4 2'632.879 100.0
-
+ 100 406.245 51.0 10.202 1.3 380.075 47.7 796.522 ! 100.0
--- --------
--_._.
_.
_._-------+-. ---
1
1
T 0 T A L 8'599.053
,
84.7 122.763 1.2 1'315.039 13.0 114.207 1. 1 1,) • 1 ~ll .0(',.: 1 ',' ..1 1,
1
_J
-- .-~- .-.
Vol
o
o
RES U H E N
DISTRlBUCION DEL TIEMro 'IUrAL TRABAJAOO POR CATEOORlAS DE MAOO
DE ODRA DE TODAS LAS ACTIVlDADES
N A CIO N A L
FAMILIA PERMANENI'E mwlPORAL AYUDA T 0 T A L
Tarnafio UFA
Dîas 't Dias \ Dîas \ Dîas \ Dîas \
a - 1 32'573.735 90.5 190.178 0.5 2'677.216 7.4 563.864 1.6 36'004.993 100.01
1 - 2 21'791.755 88.9 255.262 1.0 1'764.625 7.2 703.554 2.9 24'515.196 100.0
2 - 5 32'155.121 80.5 324.508 0.8 6'015.222 15. 1 1'435.335 3.6 39'930.188 100.0
i 5 - la 21'102.303 72.4 229.673 0.8 6'965.389 23.9 834.503 2.9 29 ' 131.868 100.0
1
1
1
la - 20 15'027.887 66.7 287.723 1.3 6'727.731 29.9 471.876 2. 1 22'515.217 100.0
20 - sa
1
17'380.t41 58.8 1'151.611 3.9 10'664.111 36.1 348.866 1.2 29' 544.729 100.0
1
sa - 100 5'892.766 40.6 1'667.786 11.5 6'827.701 47.1 108.392 0.8 14'496.645 100.0
,
1 -~
1 2' 872.981 19.8 2'915.306 20.11 + 100 8'653.249 59.7 62.446 0.4 14'503.982 100.0i .
C0 T A L 148'796.691 70.6 7'022.047 3.3 50'295.244 23.9 4'528.836 2.2 210'642.818 100.0-~-

CAP 1 T U L 0 VI
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ORIGEN GEOGRAFACO DE LA MANO DE OBRA
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[ N M 1 G R A CIO NES
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ORIGEN GEOGRAflCO OE LA /.IANO OE OBRA
CAR CHI
MANO OE OBRA PERMANHITE MANO OE OBRA TEMPORAL
I~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N ~ SORlGEN TULCAN ESPEJO t.lONTUfAR TULCAN ESPEJO MONTUfAR
TULCAN 2.659 85.835 703
ESPEJO 322 43.927 5.802
MONTUfAR 263 5.754 61. 980
IBARRA 947
COLOI.fBIA 15.555
TOTAL 2.659 322 263 101.390 50.628 68.485
310
ORIGEN GEOGRAFICO VE LA MANO VE OBRA
IMBABURA
MANO VE OBRA PERMANENTE MANO VE OBRA TEMPORAL
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SORIGEN IBARRA I\NTONIO ANTE COTACACHI OTA VA LO IBARRA ANTONIO ANTe COTACACHI OTAVALO
MONTUFAR 1.032
IBARRA 198 169.275 1.050
MlrONIO MIrE 2.244 2.494
COTACACHI 5.880 9.581
OTAVALO 5.280 Il.060 43.117
QUITO 28.840
TOTAL 198 177 .831 2.494 17.990 81.538
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA ~~NO DE OBRA
P C H N CHA
MONTUFAR
IBARRA
COTACACHI
QUITO i
CAYA,lt8E 1
MEJIA
PEDRO MONCAYO
lWMmAHUI
15Z
--- --------
-
1
-+ 1
7.580 , =$2~-~~81
1.805 !
1 23.048 i 193 ZZ7 1
197 1 .~5_9h1
-
1 1130 1.305
I.ZIZ
1i 3.09'
5.36
8.45
117.03
556 i
1
,
1 1
i :
1
1
Z. ZZ6 1 1
!
,
--
!
1 it--t- 1:
1
i
1
!
515 1
1
--_ .._.._-
---",.._-- 1-
197 130 515 198.989 1.805 Z5.830 35. 9611.305937.850
JIPIJAP~ Z.88
SUCRE
TOTAL
Io-C::.:O:..=L:.:.;OI"-'Œ:.=I-'--'A +--_-----,f--_~ f_------__+_---~
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ORTr,PJ GfOGRAFTCrJ Of LA ,liANO DE OBRA
c 0 TOP A X
1--- MANO DE OBRA PER/.iANTE MANO VE OBRA TEl.tPORAL 1
r
i"" "",,-vE-sr:f ----~~A--~-T~_-__;_'--,--N__E_S_-,-:_-_-_-_-_:I~~~~~~~C~~-A-----N~:~T~~O~~~N~-~~E~~-s_-_--r~__I__
~TGE~~ ILATACUNGA 1 PANGUA fjUJIL l _S_AL_C_E_V_O--+S_A~Q!=-U_IS_I_L--tIi_LA_T_A_CU_N_G_A-+--P_A_N_GU_A_t--P_UJ_I_L_I--+_SA_L_C_EV_O_+~_,A--=Q.U_I_S_IL---,I
1 TULCAN 1 372
1 QUITO 93
1 CAYAM" 1/ l_--+---f-I __-+1 1--_6o_5--+ +--__-+-__--.,
ME)IA l , r- '79~~ l ,·"~_--~I---~:---4~-~·:·::::~2:9=.4=4:6=:~~==~~~:~~_3~.-0~4~0~~~~~~~~~~~~~~~~
1 PANGUA 1 : 1 -J U78
1 PUJJLl i 1 i '" 1 4J .640
1 ! 11SALCEVO I__~~____ 1 _~ --+- +-__-+ + +- +-_5_1_.5_6_6-+-
1
1 SAQUJ:I.l:L___ ~_-_J__--t----r-----+--18-6---1----+----+----+----1
.~---_~7J~ j_~_-_3_9_7 ____'_ --'--- ~.,_:_::_.l___9_.1_8_3_.L_4_4_.6_8_°--l1_5_1_.5_6_6-1- .
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ORIGEN GEOGRAFICO VE LA MANO VE OaRA
T U N G U R A HUA
MANO VE OBRA TEMPORALMANO VE OBRA PERJIANENTE
.....,-------------------------------,---------------------.
1
1
219
7.757
----- ----- ------I------I-----!-----+----\----1-----~------
----- '-----!-----1---f---f---!-----+----+----+----j------+------1
---- .....--- -- ---
r
i QUERO
r-iRIOBAMBA
1
!~:o_-~~:~~~f~:~:o-+-__AA_BA_-_T_O-+-C_BA_~_:S__f-N P_A_T:_T_E_O+-P_E_L~_L_Eo_E+_PI-:-LA-R-04---:Q=-U-ER-O_+
i LATACUNGA 1 _ 1.767 ,
r-- _ --+_--+---1----1---+----'-,---+-----,
'AJABATO 295 1 146 136.385 'l! 13.651
1 -t----I----+---+---+---+---f----+--~
1BA~OS 20. 278Iii
iPATATE 1.220 ! 24.523 1 i
r~- ----+----+----+----+---+---+----+-----+----+---+-------i---rf-----I
1 PHILEO t r 19.215 11-----+- -- ---+--~--I----t------!-~I--+--I
IPILLARO 316 61.936 i
1 48.691
1
,TOTAL 295 1.220 316 365 145.909 20.278 24.523 19.215 61.936 62.342
LI ---l.__----l '---__ ------- '--__ ------'-----------'--------'---------'--__---l--__--l. ...J
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA MANO DE OBRA
CHI M BOR A Z 0
MANO DE OBRA PERMANEWTE MANO DE OBRA TEMPORAL
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SORIGEN ~IOBAMBA ALAUSI COLTA CHUNCHI bUAtIOTE GUANO ~IOMBABA ALAUS l COLTA CHUNCHI GUAMOTE GUANO
PATATE 4.208
--
RIOBNlBA 1.915 t--- 1,44.1751 iALAUSI 1.073 1 116.78i +-~~
1
COLTA 1.002 27.450 i
CHUNCHI 429 3.22l 11 •334 !
CNIOTE 113 540
1
451 1. 002 127.327 1.276
GUANO 1421 20.410
,
" .334/ ",. '"1. 5021
1
TOTAL 2.028 1.002 -- 540 1421144.626 120.00 32.660 21.686
1 ~
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ORIGEN GEOGRAFICO VE lA ~~NO VE OBRA
BOL l V A R
1
1 MA~O VE OBRA PER~NENTE MANO VE OBRA TEMPORAL
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SORIGEN GUARANVA CHILLANES CHIMBO SAN MlGU'+-;"A"'""A CHILlANES CHIMBO SAN MIGUEL
- --1-
RIOBAMBA 544
l 11COlTA 91 1.268 1 1i i
1
1
1
1
GUARANVA 2.537 282 90.232 1 2.02i'
CHIllANES 1 18.584 1 1 i11 1
1
1
1
1CHUiBO 56 1.087 38.623
1
,
i
i 1SAN MIGUEL
1
74 1 71.782 !
24 VE ~~YO 272 i i
1 \
BABAHOYO 92 1
------
I---~----
-- lQUEVEVO t------ 725 1 1--~ 1VENTANAS 1.087 11-
TOTAl. 2.900 338 74 94.943 18.676 40.650 71 . 782
1
ORIGEN GEOGRAFICO DE lA MANO DE OBRA.
CANAR
MANO DE OBRA PERMANENTE MANO DE OBRA. TEMPORAL
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S !ORIGEN AZOGUEZ BIBUAN CARAR AZOGUEZ BIBLIAN CAfVAR
iHEJIA 144 !
1
-----
ikLAUSI 936 1
~UANO 360 !
,
AZOGUEZ 571 49.820 1.640 1 2.016 !
1
i
BIBLIAN 1.127 720 1
~ARAR 11.296 155.433
GIRON 1 1+---- 72bAUTE 72
-f-- -- --~--
OJA 432
OTAl 571 1.584 49.820 2.767 159.897
317
ORIGEN GEOGRAFICO DE LA MANO DE OBRA
A Z U A y
-
1
MANO DE OBRA PERMANENTE MANO DE OBRA THfPORAL
--~--- .~---
DESTINO C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S 1
STA. ~LACEO J STA.ORIGEN CUENCA GIRON I:iUALACEO PAUTE ISABEL SIGSIG CUENCA GIRON PAUTE ISABEL SIGSIG
CUENCA 1 1.366 42.982 6.90! 1.022'1 3.341 [1
GIRON
-+
31. 13' 1
1 1
i
GUALACEO 4.159 1
--- "- ----
1 PAUTE 35.036
-
ISlA. ISABEL
1
27.28~
'1
1
SIGSIG 546 1 8.577
LOlA 61
1 TOTAL 1.366 61 43.528 38.039 5.181 38.376 27.28 8.577
1 ___.L.--- ..._._'--___ ---p--- _ ____..__L-__.
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA MANO DE OBRA
L 0 1 A
MANO DE .OSRA PERJ.!ANENTE MANO DE OBRA TEMPORAL
.
DESTINO C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S
1 i 1 -< '0~ -l ~ 8 c::.:~ è5 ~ ~ ~ ~ è5 ~ ~ ~ ~ 8~ .... .... è5 -< .... N -< -<ORIGEN -l -l ~ N -l :>. ..., -l -l ..... :z u -l :>. c::.:
'0
-< LU [l g ~ ~ 2 -< '0 è5 LU ~ 8 ~ ~ :;] ~-l U U CIl -l U [l ~
LOlA 88 3660t
CALVAS 66812 364
CELICA 1 124282
1
ESPINVOLA. 430' 17213 1
GONWlA 25168 11
AlACARA 6088
1
PALTAS 1 3369C
PUYANGO 805~ 3272
SARAGURO 10588
Q() '0 ~
1
~ .... Q() ~ U'> '0 Q()
OC> <:> ~ Q()
-
'0
""
~ ....
""TOTAL '0 ~ ~ ~ - "" ..... '0 U'>
...; ....: ..;. ....: ...; 0
-
...; .;
.... '0 ~
-
~ '0 ~
-
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA I~NO DE OBRA
E S MER A L D A S
MANO DE OBRA PERMANENTE t~NO DE OBRA TEMPORAL
~~~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N Eé S
ORIGEN ESMERALDAS ELOY ALFARO Q.UINIIJVE HUISNE _ ESlfERALDAS ELOY ALFARO Q.UINIIJVE MUISNE
Sto DOmNr.o
1 7.463
ESHERALDAS 98 766 48.673 733 995
1
ELOY ALFARO 4.203 36.982 1i
Q.UINIIJVE 8.790
ROCAFUERTE 498
COLOMBIA 2.688
TOTAL 98 664 52.876 40.403 77.248
--
CUADRÙ N~ 27
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ùRIGEN GfùGRAFICù Dr LA :fANù DE ùRRA
MAN A E l
MANO DE OBRA PERMANENTE ,'.iANO DE OBRA TEMPORAL
DESTINO CANTONES C A N T 0 N E S
.... ....
1
a f- a È/i Lu a.. V) .. ::z f- -< :::.-
Lu .... Lu Lu -< .... ~ ::z ~.... ~ ~ ~ ~ ê'2 "'- ~ Lu -<::::.
-< (.) -< -< (.) ::::l
1 ORIGEN
a ::::. Lu Lu Lu a ::::. Lu -< .. Lu ::z IJ.. -< Lu Luf- .... ::z ~ ~ f- .... ::z (.) .... ~ -< -< ~ ~ 0~ -J a (.) ~ -J a "'- .. u (.)a a :r: a ::::l a g :r: -J .... g ~ a c;j ::::l .."."'- ~ (.) :::;;: V) "'- c.... Lu ... ~ V) ""
PORTOVIEJO 62 467 110962 5167 311 10987 557 5257 3483
BOLIVAR 62 53 61174 1404
CHONE 207 195453 591
EL CARMEN 7612
J1PIJAPA 48814 11062 1181
/.lONTECRISTI 1636 6788
PAlAN 62471
ROCAFUERTE 207 10151 57681 2444
SANTA ANA 3086 12330 32401 649
SUCRE 296 721 146245
24 DE MAYa 45021 34828
QUEVEDO 1109
GUAYAQUI L 288 1751
MILAGRO 361
SALINAS 649
SANTA ELENA. 3100 1592
TOT A L 124 53 2279 467 296 114048 66341 205915 10716 66263 12623 77433 57681 32401 198967146929
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ORr~EN r.E~~RAFrCO DE LA I~NO DE OBRA
L n SRI 0 S
!lANO DE OBRA PERIIANENTE ~lANO DE OBRA THlPORAL
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SPUEBLO . URVA VENTA PUEBLO URVA VENTA-ORIGEN BABAIOY< BABA VIEJO gUEVEVO NErA NAS VINCES !lABAHOYO BABA VIEJO ~UEVEDC NETA NAS VINCESf-----
PELILEO 9.472
--f---- --_.-
GUARANDA 2.879 2.275 3. 779
CHIIIBO 2.683 7.243
SAN IIIGUEL --~--± 956PORTOVIEJO 8.584 4.685
JIPIJAPA 692
1
l, 2.907 Il j,
--f---
24 DE 'lAYO 1 554 1
BABAHOYO 777 70.508 ! 2.459
BABA 36. 732
P. VIEJO 754 4.760 1
QUEVEDO 475 752.807
URVANETA 76.321 574
VENTANAS 382 1 25.240 943
1
VINCES 4.983 6.274 26.708
BALZAR 70.579
HlPALHE 3.322
YAGUACHI 77
--
TOTAL 777 754 7.707 382 73.327 36. 732 4.837 795.303 27.463 ~2.037 27.657
--~--
CUADRO N~ 27
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ORIGE.'J GfOGRAFICO DE LA IIANO DE OBRA
U A Y A S
MANO DE OBRA PERIiANE.VTE MANO DE OBRA TEliPORAL
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S-r- ~I--J C --J C.... --J 1- .... .... --J 1- ....fS, l.U C <C .... :J: ~ ~ c -< .... :J:~ ~ 1>0: ....., ....., <C U <>< 1>0: ....., ~ C • <C u-< <C --J l.U ~ ~ ~ ~ <C <C -< --J l.U t::> ~ lX:l <C-< ~ <CORIGEN 0>- N ~ --J ~ .... C ::l 0>- N <C --J <: I-~ .... C §<C --J ::l --J 1>0: !'O~ t::> <C --J ~ ::l --J l'Y. ~ ~~ lX:l~~ <C aJ ~ .... ~ ~ I~;::; <C § <C ~ ~ ~ ~ ~ ~;::; ~lX:l
--= :>- lX:l._e--l.U <a
STO. DOMINGO 73C
AMBATO 211
PELILEO 584 259
QUERO 2700
RIOBAMBA 438
ALAUSI 848
CHUNCHI 1060
AZOGUES 7745 1383
CA~AR 173 891
CUENCA 17~ 365 3563 1210
GUALACEO 1460
PAUTE 3224 2593
CALVAS 86 1728
PORTOVIEJO 517 3080
BOLIVAR
-
- 5082
J1PIJAPA 5684
,
MAIJTA 1783
SAlJTA ANA 258
SUCRE 1383
BABAHOYO 17~ 173
QUEVEPO 517 1216
VI.'JCES 432
GUAYAQUIL 506 138 8012 5501 1210
BALZAR 164 57490
EMPALME 86 2214 53572
DAULE 84 324 169096 219 1383
IAILAGRO 219 173 5431 31317 35693
NARANJAL 170 3456 3975'
IJARANJITO 1606 19172
SAlJ BORONVON 717
SMJTA ELENA 605 30655
URBINA JADO 66 , 20104 1988
YAGUACHI 173 156511
SAIJTA ROSA 146 2214
TOT A L 590 164 344 324 365 138 170 66 1988 8072 59704 67784 180606 41530 400n l'j'iOJ 1717 30655 20104 209489
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ORIGfN î,EOGRAFl m OE LA IIANO DE OBRA
E LOR 0
,ljANO OE OBRA PERIlANENTE IIANO OE OBRA TWPORAL
I~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S._.-- ._.- .. _-_ ......('RWEN IACHALA ARENI LU PASAlE PI/ilAS sn ROSA ZARUllA IlACHALA AREN UA: PASAJE PH1AS ~TA. ROSA ZARUI.lA
AZOGUEZ
1
368
1
15.747.1CUENCA 7.84 !
5671
-
GUALACEO 71
1
1
PAUTE 147. 1
1
1
1 1
SANTA ISABEL 6.07.7i
'1
1
908)LOlA 7.97.5 7.13 f 7.80
,
1.4031CEL ICA ,,
SARAGURO 7.13 !
1
347.
,
MACHALA 496 17..196
1
ARENILLAS 7..394
.
PASAJE 4.179
PH~AS 7.5~
---+ 54.933SANTA ROSA 8.871
ZARUlIA 137 3.545 30.797
TOTAL 1.7.06 7.97.5 7.59 137 38.658 4.705 4.179 54.933 9. 151 31. 139
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA liANO DE OBRA
N A P 0
MANO DE OBRA PERMANENTE l MANO DE OBRA TEMPORAL
'~TINO C A N TON Esic A N TON E S
1
~:::::- i--''-;_-_~~ -_~_~_~_U_~iAYO I-_ORELL_A__N__A f_QU_I_JOS SUCUIIBIOS! TEN;}ur",M;~O"~ANArQ;JOS_. SUCUIIBIOS
---t- +--- + l " l "'1
,
1
'IfOBNATRURAFM _---t----t- ~ --t'I', 1 i ~~1:, 528 1 444
1
~ "m~u -- ~~ u --ru --- T-- 630: : ,
~~; -- t -- - --- - 1 -- -- --- - -r--~r- --- -~-- --;5r-~ !
l, QUITO I---·~ l" ~= ----, ---. -'---t-- U.l.-3.676591~:I,,----J1
F---l---- ~- -t_~~= I=L~-='=--~·" •. ' ~
1 RIOBAMBA ! ' 96 1f--------L--+-----+--+-------1---+---~'-----____t_1---+-------+---1
l i
1 COLTA 48 1f.--------+------+-----+----+-----+----+-~~--:------------_r_i-~------'---
1 CHILLANES 2 180' 1
f.-i---+-----+--t----+----t-------+-----+--.-----j--'------r-----II
1 LOJA 958 !
, 1 ~
1TENA 174 5.847 1. 150 l',' !
f-j-----+-----t-----l ----t-----+-------+---+---+-----+---------ii
1 ORELLANA 5.147 i !
3.5486.8218.4875.2105.847232
1 QUIJOS
1 PUTUMAYO
i
1 TOTAL
i ,
-+-- f--i 3. 030 t ---------+-----1-~-~-'--~---___t ~ -- -- n_ -~-~---~L- ----J-~,---~ -_~~-t----_-_~t_-1-.6-8_1+-1-----+
, SUCWŒIQS : l '-+- 1 1. 626'-P-AS-T-A;-;---+--~------+---~-~-~--+------+- ~__-+i _~ __.·~-_1__2_4_6:1~~~~~~~:~~~~~:
__l, C_O_LO~M_BI_A__---i- ~~ t---------t- ------ - t; _ _ _ -+- +-__7_39---t
1 1
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ORIGEN GEOGRAF1CO DE LA IIANO DE OBRA
PAS T A Z A
E S
A
N
MANO DE OBRA TEMPORALMANO DE OBRA PERIIANEIJTE
1k.------r-----------~--------------f---.--.---------~-.------____"i
~ESTINO f-- C__A_N__T__._O_~N E__S J- C__A __N__~ ~
1 ORlGEN~ PAS T A Z A i PAS T A Z
263
1.053
SA LCEVO
f~os
1 PELlLEO 316 ~
1 PlLLARO
1
1
53 369 1
1
1iRIOBAMBA 843
1
!
i GUANO 316 1
1
1
1 CHILLANEZ 158
1
-
PASTAZA 4.003
1
TOTAL 53 7.321
326
- .'LoU -
ORIGE~ GEOGRAFICO DE LA ~~~O DE OBRA
HO R 0 ~ A S A.~ T l AG 0
MA~O DE OBRA PERMANE~TE ~~~O DE OBRA TEMPORAL
I~ C A ~ T 0 ~ E S C A ~ T 0 ~ E SIORIGE~ GUALA ~ SUCUA 1 MORO~A GUAL~ L. ~ANTIAGO 1MORONA Q.UIZ"A -I~VA~ZA PALORA SANTIAGcJ Q.UIZ"A I~DA.NZA PA LORA SUCUAi
RIOBAMBA ~.~-_.- - ! 120[GUALACEO -- !
==r=-+--
1 173
1 5181iPAUTE r---~-_t_-l_ 1 231
----
!SIGSIG 1 1 2751 1 1
--
1
r--
~INCES
=-i= 1. 218 i- 1 !i'lORO~A 11. 627 1;GUALAQUIZA 55 1
iL. INVANZA 7.762
1
1 ~t- --iSANTIAGO 3.536--
ISUCUA +- 4.496jTOTAL
1
12.845 330 7.762 120 4.054 4.900
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA l'ANO DE OBRA
lA/fORA CHINCHIPE
----------------------------,----------------------,
1 HANO V, OBRA "RI""""" I ~o DE ~B~~E/fP_O_RA L _II.------~-------------- ------------------------~~f-----:-N-4-0-:--_N_ ~-ON -~~~~H-I-P'-+- ;~I~ N_T -"N_C--H-:N-C-H-:P-E---1
1181 GIRON 1 1
1i-I-L-OJ-A----I-[------------1--------------+i--------- --------+-----9-3-8-----11
j CELICA i 527 --jl
1- 1
1 GONZANAHA-f J-- --+ --=-=-=- -if-- --l
/,IACARA '!--------i------..----------+----------+----~-=------+----------j
470
---------------+----------+-----------j
52! PALTAS
c-------t-------- -------------/----------- ----1,.-----------+---------1
i SARAGURO
i
',-------1-----------------
1 ZAHORA 59
1 TOT~_l_~-_- ---~2-9----------+---_-_--· .-_-__-__-_-__--_-t ~=_~ l_.4_6_5 ....1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
E M l G R A CIO NES
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA liA/JO DE OBRA
CARCHI
I~NO DE OBRA PERMANENTE MANO DE OBRA TEMPORAL
S C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SDESTINO TULCAN ESPEJO MONTUFAR t- TULCAN ESPEJO MONTUFAR 1
TULCAN 2.659
1
85.835 i
ESPEJO 322 43.927 5.754
1 MONTUFAR 1 263 703 5.802 67.48011
=+
,
1
1 IBARRA i 7.032 ,I 1
1
1 QUITO i
\
-1----- 152 \~---------~ANTO DOMINGO 1 2.062
LATACUNGA i 372
,
1
ORELLANA 1
--f l 11 3071 i -----QUIJOS 48
1
528
'1
SUCUMBIOS
1 1 i 739 ! 1 444
1 1
1
1
1
TOT A L i
!
2.659 322 L263 89.759 1 49.729 69.6971
! L-
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ORIGEN GEOGRAFICO OE LA MANO OE OBRA
IMBABURA
r--
MANO DE OBRA PE~MNENTE MANO OE OBRA TEMPORAL
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SOESTlNO IBARRA ANTONIO ANTE COTACACHI OTAVALO IBARRA I\NTONIO ANTE COTACACHI OTAVALO
ESPEJO 147
IBARRA 198 169.275 2.244 5.280
IANTONIO ANTE ~ 2.4941 1. 050 5.880 Il.060COTACACHIOTAVALO 9.581 43.117
1
SANTO OOMINGO 1 3.093 1.237
.-
ORELLANA 630 55
ITOTAL 198 174.795 4.738 16.753 59.457
~
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ORIGEN GEOGRAFICO- VE LA MANO VE OBRA
PIC H l N CHA
MANO VE OBRA TEMPORAL
1 RUMI1JAHUI 1 --+-i= 130---=t- i i ! 1.305. ---,
'>-1:_:~_A_~_U:_~_~_IN_GO_+__~~~-----i,~-_ _-_-+---+1
1
__--_-- ! - 1- 1---- --+-_
5
_'_3-:-:-i---~-271=___1_I--____;_·,-8-'_.7_6_9 il
j PANGUA f----_+_ -1- --+ __--1---_ ---+-- 1 605 i ',1 +
1
__-----; _
'CA1JAR 1 144 i
r----------+----+-------- ----- -------- ---- -1-------- -
iQ.UININVE ! i 7.463 !
~-----I-----+----+___--- --1------+---- -----I----+_ ------+---+----II---+---- i
:MILAGRO : - 730 i
1 TENA 58 ----,------ -- -- -- --------1--- ~-~- 1 ; i
I-:-
U
O-IJ-:-SA--L===:-7=.-6-3=8=:-=====::==-~'-3-7 +-------J-;-~---,--3-0+1------I--2-3-2 .-:-:__i:'--,-.;J~I;,~,: ~:9~r:p
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URIGEN GEOGRAFICO DE LA MANO DE OBRA
COTOPAXI
MANO DE OBRA PEm~NENTE MANO DE OBRA TEMPORAL
~~----"-""
RIGEN C A N TON E S C A N T 0 N E S
DESTI NO ,1 LATAC~;;;;' PANG~--:r- PUJ1L I SALCEDO SAQ.UISI LI LATACUNGI PANGUA PUJ1LI SALCEDO ~AQ.UISIL1
MEJIA
,
556,
1
----
SANTO DOMINGO, 103
LATACUNGA 2.972 29.446 186
PANGUA 8.578
,
PUJ1LI 1 397 3.040 41.640
1
------- ---_.-. -
SALCEVO
1 51.566 1
N~BATO
i
1. 767
PASTAZA
1
-:i-- 263E 111 2. 972 1 397 34.912 8.578 41.640 51.829 lB"
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA MANO DE OBRA
T U N G U R A HUA
MANO DE OBRA PERl,IANENTE MANO DE OBRA TEMPORAL
ORIGEN C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S
DESTINO AMBATO BAFJOS PATATE PELILEO PILLARO QUERO AMBATO BAFJOS PATATf PELILEO PILLARO QUERO
SANTO DOMINGO 516 1.650 1
LATACUNGA 650
1AMBATO 295 136.385 i
BAFJOS
1
20.218 !
PATATE 1.220 24.523
1
,
PELILEO 19.215
PILLARO 316 1 61. 936
QUERO 146 219 13.651 48.691
1
COLTA 1
1 4.208 1
!QUEVEVO
1
9.412
IMILAGRO 1 1 2.111 584 2.1001
259 1YAGUACHI
QUIJOS 3.651
PASTAZA 53 1.053 316 369
TOT A L 441 1_ 1.220 369 219 153.319 24.982 30.381 29.186 62.305 51. 391
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(' li l If BOR A Z 0
MANO VE OBRA rE~jAN[NT[ MANO VE OBRA TEMPORAL
~-~GEN C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S
DESnNO -.~ RIOBAMBA ALAUSI COLTA CHUNCHI GUAMOTE GUANO RTOBAMB f\ ALAUSI COLTA CHUNCHI GUAIAOTE GUANO
MUIA 2.226
AMBATO 7.757
RIOBAMBA 1.915 113 144.175 451 !
ALAUSI 1.073 429 116.787 3.220
1---f-----t_
COLTA j /.002 27.450 1.002
1
-------+ ------e-----CHUNCHI 11 .334
1f----------- --------- ---\------
GUAMOTE 1 540 27.327 1
1 GUANO
1
142 1.276
1
20.410
1
1
: GUARANVA
-t 91 544 1.268-- ..-CANAR 936 1 360
, 1
1-------i---~--1----- ---- ----- ------ -
, MI LAGRO 1 1 438 1
--------~----+------i------------- - 1
, NARANJITO 1 !
1 i 848 1.060 i
1
--- ----~
- o.UIJOS
1
96 48
r
-+--
1
PASTAZA 843 316
PALORA 120
-- 1-------
ITOTAL 1.925 1.073 1.002 520 653 142 53.973 118.571 30.992 15.614 30.056 21.086
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dOLIVAR
E S
1 SAN /.11GUEL
,
1
103 "i
1
1
1i 1
1
1
1
1
1
i
1
!
71 . 782 i
1
i
1
1
1
,
1
i,
1 1
, i
1
1
1
,
956
1
i i
1
1
1
1 1
1
72.841
1
20.922
2.819
562.819
PASTAZA
BABAHOYO
SAN MIGUEL
TOT A L
1
1:::::5 '.537 _~ - --=!-,o~m lU": 1.081
CHIMBO 282 5~--r- 1 2.027 1 if--.-38-.-67.-.3----;----------"
74 ~ 1
1 1
14 1103.>01
L-- ----J'-- l-- --l- --l- ..!.
f-Q_U_E_VE_V_O__-+- +-___ __ __ _ ~--_~--_+-----j1---2~f-----+-----+----"'"
1 URVANETA 1 i 1
,'-------+-----+------+-----. ..;-----+-----t------+------'-------+
f--VE_NT_A_N_AS__-t- +-- +- ----t-' + __..3._._119-+-- -+- ---' .....
1
I--P_U_T_UMA_YO__-+- --+ + --4 +- --L._2~._18_0_+- --+- i
i 158
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ORIGEN GEor,RAFICO VE LA MANO VE OBRA
CAfJAR
1
MANO VE OBRA PERMANENTE MANO VE OBRA TEMPORAL
~[ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S
VESTINO AZOGUES BIBLIAN CAfJAR
-1 AZOGUES BILBIAN i CAfJAR-~- ._.._----
1
AZOGUES 571 49.820
~-
1
-
1 BIBLIAN
1
i-
1.640 1.127 1
1
1 CAfJAR ~ 1 1.296 2.016 720 155.433
~ 1i NARANnTO 1. 145 ' 891f--
i YAGUACHI 173 1.383 1
1
[MACHALA 638
1
1
TOT A L~ 571 1.469 56.642 1.847 156.324i
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ORIGEN GfOGRAFICO OE LA MANO OE OBRA
A Z U A y
MANO OE GaRA PERMANENTE ~IANO OE OBRA TEMPORAL
I~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SPESTINO SANTA SANTACUENCA GIRON GUALACEO PAUTE ISABEL SIGSIG CUENCA GIRON GUALACEO PAUTE ISABEL SIGSIG
CANAR 72 72
CUENCA 1.366 42.982 546
GIRON 6.90~ 31. 134
GUALACEO 1. 022 4.759
PAUTE 3.340 35.036
SANTA ISABEL 27.285
SlGSIG 8.577
MILAGRO 365 1. 460
NARANJITO 3.563 3.224
YAGUACHI 773 1. 210 2.593
MACHALA 'Z84 71 142 15.742 567 6.027
GUALAQ.UlZA 275
SANTIAGO 518
SUCUA 173 237
ZAMORA 778
TOT A L 1.823 72 71 214 75.729 37.252 6.359 41.602 33.312 9.398
1 ..
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ORIGEN G[OGRAfICO DE LA MANO DE OBRA
L 0 J A
MANO DE 013RA PERliANENH MANO DE OBRA TEMPORAL
~ : ŒQ"'ORIGEN 0 N E S C A N T 0 N E S...: ~ ...: ::.! ---:-1 r-~-J -<. '0 -J ;,;'0 ...: 8 0< '0U) ...: ~ :z ::l :1 ...: ~ :z :1 §I ~\'...: I~I 2 .... ...: :z c.:> <..J ...: 0<,DESTHJ(1 N ...: ...: ...: ::. .... .... N
1 ~ 1 1- ...: 1 "':11""' -J -J 1"'- :z 0>- 0< ""' -J -J "'- :z -J 0>-. 0<3,<5 ~I~ '0 ::l ...: '0 ...: lU UJ '0 ;;: ::l 1 ...:c.:> "'- U) -J <..J <..J lU c.:> : <: i "'- U)
:' 0 T A L
1
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ORIGEN GEOGRAFICO VE LA ~MNO VE OBRA
E S MER A L V A S
MANO VE OBRA PERMANENTE MANO VE OBRA TEMPORAL
I~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SVESTINO ESMERALVAS ELOY ALFARO QUINImJE ESMERALVAS ELOY ALFARO QUINImJE
SANTO VOMINGO 3.506
..- .-
ESMERALVAS 98 48.673 4.203
ELOY ALFARO 733 36.982
Q.UINImJE 166 995 8.790
TOT A L 264 53.907 41.185 8.790
CUAVRO N~ 27
342
ORIGEN GEOGRAFICO VE LA MANO VE ORRA
MANABI
MANO VE OBRA PERMANENTE IWiC,1}E OBRA Té:'iPORAL .
1ORIGEN C A N T 0 N E S C A N T 0 E S
. -
1
1
.... ~Ç) .... ~ Ç) 1- ....:J 1- "" ...... ::e:
(/) 1-
"" ~
""
~ ~ ~ .... .... "" .... c:>< ::e:.... c:>< "'- .... .... c:>< ::;: "'- CO<: ....
""~
"" ""
::J ~
""
c:><
""
c.; ::J
.... ....Ç) ~ .... ...... ..... ~ .... .... Ç) ~ .... "" ::; "" .... ~ ..... ""~ .... ::e: .... "" 'c:>< ç::, 1- .... ::e: c.; ~ ~ "" 1- c:>< ç::,VESTINO .... Ç) "'- t..l c.; c:>< .... Ç) "'- :t c.; ~ c.;Ç) Ç) ::r: .... -:::. ::J ~ Ç) Ç) ::r: .... ....
""
Ç) Ç) ::J ~
"'- 1:0 c.; ...... ~ (/) (/) 0-.0 "'- 1:0 c.; .... ...... ::;: ~ "'- c:>< (/) (/) 0-.0
ST0• VOMI NGO 515 3197 2887
GUARANVA 272
QUININVE 498
PORTOVIEJO 62 62 110962 3086
BOLIVAR 53 5167 61174
CHONE 2072 207 811 195453 10151
EL CARMEN 1404 591 7612
JIPIJAPA 48814 2330 712
MONTECRISn 467 10987 636
PAJAN 557 11062 62471
ROCAFUERTE 57681
SANTA ANA 32401
1SUCRE 296 5257 2444 164245 45021
24 VE MAVO 3483 1181 6788 649 34828
QUEVEVO 692 8584 2907 554
VENTANAS 4685
EI~PALME 258 517 5082 5684
VAULE 3080 178~
VAGUACHI 1383
TOT A L 529 115 2072 692 705 258 811 272 157287 67660 196044 7612 72535 1785 8424 62471 70276 ~8466 166340 80403
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ORIGEN GEOGRAFICO VE LA MANO VE OBRA
LOS RIOS
MANO VE OBRA PERMANENTE MANO VE OBRA TEMPORAL
C A N TON E S C A N TON E S
BABA
HOYO BABA
PUEBLC URVA- VENTA- BABA
VIEJO QUEVEV( NETA NAS VINCES 1 HOYO BABA PUEBLOhUEVEVO uRVA- VENTA VINCESVIEJO ~ NETA NAS
--1L---/-----t-- -- ..- ---1-- --+-----1----. - .._--
92
- - - .._-
71_5"'--+-__---+.__ 108-'-.7+-._.-,
943': 26708
TOT A L 344
EMPALME
VAU LE
YAGUACHI
MORONA
173
517
12J..§...
432 173
.-
--- --
-- .
-- ~~'" 1218154 415 382 36132 4760 156374 16895 27270 39123
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA MANO DE OBRA
CUADRO N~ 27
v U A y A S
MA"JO DE OBRA PERMANElfrE MA.lJO DE OBRA TEMPORAL
ORIGEN C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S
1 1
<::>
1
;;,: <::>
-« ç::, <::> -« ~-.J
,,1 5
<::> :z -« -.J <::> ~ :z ........ 1- UJ .. .... .... -.J 1- UJ ..
'"
<:> .... -.J ::t: ~ UJ <::> -« ...... ~ <::> -.J ::t:cl l>' .. UJ -« u l>' ::;;;: l>' .. .. l>' UJ -« Co)
-« UJ Cl ;;,: ;;,: -« -« -« -.J UJ ~ :z :z :z <::> :z -«DESTINO :0>- N -« -.J -« -«
-<. .... '"
:0>- N -« -.J ç;; -« ...... CO
-<. .... :::l-« -.J Çi..
'"
-.J l>' ça Cl -« -.J Çi.. :::l -.J l>' -.J :z ça Cl
'"
-« ::;;;: -« ...... -« t;j l>' -« :::l -« ~ -« .... -« -« -« c;j l- i=>: -«Cl ça UJ ç::, ::;;;: ;;,:
'"
:0>- Cl ça ç::, ::;: ;;,: ;;,: CI) CI) :::l :>.
JIPIJAPA 288 361 649 3100
PAJAN 1751 1592
P. VIEJO 77
QUEVEDO 10519 3322
GUAYAQUI L 506 84 8012
BALZAR 16~ 57491 2214
EMPALME 86 53572
DAUl.E 324 169096 5431
/,l1LAGRO 219 219 31311 1606
1NRANJAL 138 5508 34563
NAfMJ1TO 17e
1SANl;ORO"JOON 1717
SANTA ELENA 30655
URBINA JADO 66 20104
YAGUACHI 173 60' 173 1210 1383 35693 3975 1988 156511
TOT A L 644 164 86 408 392 170 605 66 173 16766 6800 c59108 170698 72796138538 20778 649 171 35347 22092 156588
i
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA IAANO DE OBRA
E LOR 0
---_. - --_._-- --- - ---~.~--------- - ._- --_. ~---
MANO DE OBRA PERMANENTE MANO DE OBRA TEMPORAL
~RIGEN C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SDESTINO SANTA SANTAMACHALA ARENIUA PASAJE PINAS ROSA ZARUMA kl\CIfALA ARENIUA: PASAJE PIFlAS ROSA 'ZARUMA
EMPALME 2.412
MILAGRO 146
- --
--..
--.
-
MACHALA 496 12.196 3.545
ARENHLAS
1
2.394
PASAJE ! 4.7191
PIFlAS 259 54.933
._~
--------- - -------.
--
SANTA ROSA 8.871
ZARUMA- 137 30.797
-- 1----. -~-- - -- ------- - ----~ ---~._- -- ------ ----_..- f---
TOT A L 496 25~ 146 137 12.196 2.394 4.719 54.933 11.283 34.342
-_.-- -- - ---
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ORIGEN GEOGRAFICO OE LA MANO OE OBRA
N A P 0
--
MANO OE OBRA PERMANENTE MANO OE OBRA TEMPORAL
ORIGEN C A N T 0 N E S C A N T 0 N ~ S
AGUA- AGUA-
OESTINO TENA ORELLANA IPUTUMAYO QUIJOS IsUCUMBIO RICO TENA ORELLANA iPUTUMAYO QUIJOS UCUMBIO< RICO
- 1-----
TENA 174 1 S.847 ,
1
PUTUMAYO 1 3.030
---+---- --
ORELLANA 1.0S0 S.147
1
- ___c-_
1QUIJOS 1.681
._-_._---
-----+-- -
SUCUMBIOS 1.626
TOT A L 174 6.897 S.147 3.030 1.681 1.626
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ORIGEN GEOGRAFICO DE LA MANO DE OBRA
PASTA ZA
MANO DE OBRA PERMANENTE MANO DE OBRA TEMPORAL
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E S.-DESTINO PASTAZA PASTAZA
f
ORELLANA 246
PASTAZA 4.003
TOT A L 4.249
348
ORIGEN GEOGRAFICO VE LA MANO DE OBRA
MORONA SANTIAGO
-- "_. --- -- -------
MANO DE OBRA PERMANENTE MANO DE OBRA TEMPORAL
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SDESTINO LIMON GUA LA- LIMONMORONA ~UALAQ.UI A INVAN A PALOO SANTIAGPSUCUA MORONA Q.UIZA INVANZA PA LORA SANTIAGO SUCUA
MORONA Il.627
GUALAQ.UIZA 55
LI MON 1NVANZA 7.762
SANTIAGO 3.536
SUCUA 4.496
TOT A L 11. 62 7 55 7.762 3.536 4.496
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ORIGEN GEOGRAFICO VE LA MANO VE OBRA
Z A MOR A CHI N CHI P E
MANO VE OBRA PERMANENTE MANO VE OBRA TEMPORAL
-----
-----------_ .._-
~ C A N T 0 N E S C A N T 0 N E SVESTINO ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA CHINCHIPE
---
TULCAN 75.555
SANTO VOMINGO 8.455
.- 1 -
ELOY ALFARO 2.688
SUCUMBIOS 739
ZAMORA 59
TOT AL 59 27.437

C A,P l T U L 0 VII

MODALIDAD DE REMUNERACION

PROVINCIA CARCHI
MODALIDAD" DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
NUMERODEUFAS SUELOO MENSUAL DE
SUELOO DIARIO DE PORCFNI'AJE DE UFAS ~RCI~AN : Cct-tIDA,
TIro DE PERMANENI'ES m1PORALES PROroCTO, VIV1OOA, ,POTREROS ,OTROSQJE lITILIZARON
TAMA~O DE UFA
TRABAJAOOR CON SIN CON
SIN
tvIVIENDATRABAJADORES OlIlDA CGUDA mllDA C(]·HDA <D.fIDA PROOOcro TERRE.\Q POl'RERO OTROS
PERMANFNI'E
- - - - -
- - - - - -
0 - 1
mlPORAL 163 - - 30 30 50.0 - - - - -
1 2 PER1'",'JENTE - - - - - -
- - - - -
-
TJ:]IIPRORAL 814 - - 30 29 10.0 - - - - -
PER.\lJ\.~Th1'J'E 81 - 750 - - - - - - - -
.,
- 5~
TfNPORAL 2.848 - - 22 29 31.4 8.6 - 1 - 1 - 2.9
5 la PEre"IANE~TI 326 480 525 - - 50.0 - 25.0 - - --
1 ffiIPORAL 2.441 - - 24 24 46.7 16.7 - - - -
1
PEIN-\\b\TE 1 163 - 900 - - - 50.0 - - - -
10 . 20 !IDlPOR-\L i 1 . 133 - - 23 29 28.6 7. 1 - - - -
--
1 PER'R\o"E.\1'fE20 50 - - - - - - - - - -
-
-
TBIPORAL 977 - - 20 26 16.7 - 8.3 - - -
sa 100 rE~·1ANE.\'TE 163 - 690 - - - 50.0 - -
- :Jl).O
-
TIMPORAL 243 - - 25 21 33.3 33.3 - - - -
100 PERM-J\.\TENTE 324 100 675 - - 33.3 -
66.7 - - -
+
mvlPORAL 244 - - 25 28 33.3 - - - - -
r R 0 ~"I E DIO pmlA~ENTE 1. 057 590 671 - - 23.0 15.4 30.7 - -
, • l)
IDIPORAL 8.863 - - 23 25 32.0 9.1 3.6 - - 1.8
PROVINCIA IMBABURA
M 0 D ALI D A D DER EMU N E R A CIO N
(EN SUCRES)
MJMERO DE UFAS SUELOO MENSUAL DE SUELOO DIARIO DE PORCENTAJE DE UFAS ~PORCIŒJAN : CCNIDA,
TIPO DE PERMANENTES m1PORALES PROOOcro, VIVIENDA, S, POTREROS ,OTROS
TAM,\qO DE UFA
~ lITILIZARON
TRABAJADOR TRABAJADORES CON SIN CON SIN <XJUDA PROOOcro IvIVIENDA TERRE.\O POTRERO OTROS
ronDA CGIlDA muDA Ccr.UDA
1
PERMANENTE 75 - 750 - - - - - - - - ,
0 - 1
mn>0RAL 1.799 - - 14 19 45.8 - - - - -
1
1 2 P~~ - - - - - -
- -
- - -
-
mfPRORAL 1.799 - - 19 21 62.5 4.2 - - - -
2 5 PERMANENTE - - - -
- - - - -
- -
-
TfNPORAL 3.897 - - 22 24 63.5 - 7.7 - - - -
i PERr,1AJ'ffiNTE - - - - - - - - - -
,
- 1
5 - 10
! TrMroRAL 2.023 19 21 77 .8 7.4
,
- - -
- - -
[
!
,
PER.\W-.'FNfE 75 384 100.0
J
1
- - -
- - -
- - i10 - 20
mfroRAL 1. 499 - - 20 19 85.0 - - - - - 1
!
,
PERt-1A:'1FNI'E !
1
20 50 - - - - - - - - - - --
TfMPORAL 824 - - 15 20 90.9 - - - - - J1
50 100 PERMANENTE 75 - 2.000 - - - - - - - --
TEMPORAL 674 - - 10 21 77.8 - - - - -
PERMANFNI'E - - - - - - - - - - - -
+ 100
'ffMPORAL 375 - - 18 25 80 - - - - -
PROMEDIO PERMANENTE 225 384 1. 375 - - 33.3 - - - - -
IDIPORAL 12.890 - - 18 23 - - - - - -
PROVINCIA PICHINCHA
MODALIDAD DE REMUNERACION
( EN SUCRES)
~DEUFAS SUELOO MENSUAL DE SUELOO DIARIO DE PORCOOAJE DE UFAS ~PORCIONA.'1 : CŒ1IDA,TIro DE Pm.1ANENfES mfPORALES PROOOcrO, VIVIENDA, 'OS,POTREROS ,amos
TN·lA..~O DE UFA
~ mlLI ZARON
TRABAJADOR CON SIN CON
SIN IvIVIE\'DATRABAJADORES
roUDA CGfIDA mUllA C<J.fIDA
(XJfIDA PROOOcro TERROO POTRERO OTROS
PERMANENTE 81 450 - - - 100.0 - - - - -
0 - 1
mfPORAL 3.744 - - 21 23 47.8 2.2 - - - -
1 2 PERMA.l'1Eo'1fE - - - - - - - -
- - -
-
ffiIPRORAL 2.686 - - 24 27 60.6 9. 1 - - - -
~
Pfro,!A.!Ij"EN'!'E 326 - 820 - - - - 25.0 1 - - 25.0
~ - 5
TB\fPORAL 3.337 - - 23 25 58.5 2.4 - 1 - - i
_. i
PEro· tA..'JF.'..i'TE - - - - - - - - -r-- - ~ +--~5 - 10 1 TIMroRAL 2.686 - - 20 25 48.5 - - -
-+- 1
PER.\fA:\'E.'1fE 244 600 750 - - 33.3 - - -
-+-~la - 20
ffi1POR..\L 2.523 - - 26 34 51.6 3.2 - -
-
- 1 - 1
20 50 PERHANENTE 326 - 200 - - - - 25.0 i - - l "q- TF.MPORAL 3.012 - - 26 34 43.2 2.7 - 1 - -j
PER:'·1A:'\E.\'TE 163 750 750 - - 50.0 50.0 - !
.....L~_---t--------J
- - l - 150 - 100 ~- - f----- --~--
IDfPORAL 977 - - 24 35 41.7 - - - - 1 - 1
-_.
-.....;
PEro·!A.\TENTE 407 - 1 .180 - - - 19.9 - - 9 ~ - 1
+ 100
------r--- --1
TfJ.fPORAL 570 - - 25 29 33.3 - -
1
PRO ~·1 E D 1 0 PER.~l-\.'1HrrE 1.547 686 937 - - 15.7 10.5 1Ù. 5
TDfPORAL 19.535 - - 24 31 50.5 2.9 - - - 1 -
PROVINCIA COTOPAXI
MODALIDAD DE RENUNERACION
( EN SUŒES)
MJMERODEUFAS SUELOO MENSUAL DE SUELOO DIARIO DE PORCFNI'AJE DE UFAS ~RCI(),'\AN : Ca-l1DA,
TIPO DE PERMANENrES TfNPORALES PROOOcro, VIVI8'IDA, . S ,POTREROS ,amos
TAMA.~O DE UFA ~.urILIZARON CON CONTRABAJADOR TRABAJADORES SIN SIN cauDA PROOOcro ~IVIENDA TERRE.'JO PaI'RffiO OTROS
alUDA CGUDA mtIDA C(J·nDA
-- --
PERMA.NENTE - - - - - - - - - - -
0 - 1
'ID1PORAL 1.663 - - 24 26 43.8 - - - - -
1 2 PERMANE.vrE 104 - 170 - - - - - - - --
IDIPRORAL 3.429 - - 32 38 45.5 6.1 - - - -
.., 5 PEro-fA...."FNfE - - - - - - - - - - -
-
-
TDfPORAL 2.806
- -
26 31 59.3 3.7 -. - - -
- 10 PEID·IANENTE 104 - 170 - - - - - - - -.) -
1 TIMroRAL 1.974 - - 19 24 84.2 - - - - -
--
20 PER"IA.\'E"ITE 104 - 754 - - - - - - - -10 -
IDIPORAL 727 - - 29 50 85.7 - - - - -
PŒNi\;\JE.t.ITE 208 - 900 - - - - - - - -20 - 50
TIMroRAL 727 - - 36 45 42.9 14.3 - - - -
PER:\l;\;\'S\'TE - - - - - - - - - - -sa - 100
TIMPORAL - - - - - - - - - - -
PERMA.NENTE . 104 - 750 - - - - - - - -
+ 100
'IDiPORAL 104 - - - 25 - - - - - -
PRO M E DIO PEro-fA.'ffi\TE 624 - 607 - - - - - - -
IDIPORAL 11.430 - - 26 32 57.3 3.6 - - - -
PROVINCIA TUNGURAHUA
MODALIDAD DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
tUtERO DE UFAS SUELDO MENSUAL DE SUELDO DIARIO DE PORCENTAJE DE UFAS ~CIcm.~ : CGIIDAt
TIPO DE PEJf.fANOOES
mfPORALES . PROOOCI'O, VIVIENDA, trorREROStOTROS
TA\IA.~O DE UFA
~ UTILIZARON
cm SIN CON, SINTRABAJADOR TRABAJADORES PROwcro VIVIENDA TERROO POTRERO amosCDflDA CGflDA aJ.1IDA CCNIDA CDUIlA
PERMANEm'E - - - - - - - - - - -
0 - 1
1DfPORAL 3.259 - - 17 20 64.7 - - - - -
PERMAiWNrE 96 - 758 - - - - - - - -1 - 2
Te.IPRORAL 2.684 - - 19 21 60.7 3.6 - - 3.6 -
PERMANENTE - - - - - - - - - - -2 - 5
1
'I1MPORAL 3.390 - - 18 20 80.5 - 4.9 - - - -
PEm·1A..'JENTE 96 600 100.0- - - - - - - -5 - 10
TIMPORAL 1.629 - - 19 21 82.4 5.9 - - - -
1 PERMANENTE 192 900 50.0 50.0- - - - - - -
10 - 20
ffilPORAL 863 - - 23 29 55.6 - - - - -
20 50 PEm-IA:'ffi\lfE 96 - 900 - - - - - - - --
TIMPORAL 382 - - 20 25 75.0 25.0 - - - - 1
100 PEm·1ANEWE 288 1.250 756 - / - 33.3 - - - - -50 -
TIMPORAL 383
- -
21 25 50.0
- - - - -
100 PEro·1ANENTE 96 - 750 - - - 100.0 100.0 - 100.0 -+
nMPORAL 191 - - - 18 - - - - - -
PRO ~·f E DIO PEro-1A..\ffi'ITE 864 1.033 769 - - 22.2 11. 1 22.2 - 11. 1 -
1 IDIPORAL 12.781 - - 20 24 65.8 4.1 - - 0.7 -
PROVINCIA CHIMBORAZO
MODALIDAD' DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
tllMERO DE UFAS SUELOO MENSUAL DE SUELOO DIARIO DE PORCFNI'AJE DE UFAS ~PORCIOOAN : CGIlDA,PEIftfANOOES Te.fPORALES PROIlJCI'O, VIVIENDA, ,POI'REROS,OTROSTIro DE ~ lTI'ILIZAROO
TAMA.qO DE UFA
TRABAJADOR TRABAJAOORFS cm SIN CON SIN CDUDA PROrnCI'O ~IVIENDA 1'ERRFX) POI'RERO amos
cnlIDA CGUDA mtIDA CDfIDA
\
PERMANENTE - - - \ - - - - - - - -
0 - 1
TIMPORAL 3.775 - - 18 19 70.3 - - - - -
PERMANENTE 102 750 - - - 100.0 - - - - -1 - 2
TeofPRORAL 3.265 - - 15 18 75.0 - - - - -
PERMANENTE 306 180 667 - - 33.3 33.3 33.3 - - -2 - 5
TfMPORAL 5.714 - - 16 19 62.5 - - - - --
i PEm·fANENTE5 10 - - - - - - - - - - --
nMPORAL 2.245 - - 18 22 59.1 - - - - -
1
PER.\fANENTE 102 - 1.200 - - - 100.0 - - - -10 - 20
1BfPORAL 918 - - 16 20 44.4 - - - - - 1
! PERMANENTE 408 498 100.0 25.0 25.0 - 25.0- - - -20 - 50
TFMPORAL 918 - - 17 21 55.6 - - - - - 1
50 100 PERMA1'.TfNI'E 306 - 843 - - - 33.3 33.3 - - --
TrMPORAL 204
- - - 28 - - - - - -
100 PERMANENTE 510 611 825 - - 60.0 20.0 40.0 40.0 40.0 40.0+
TrMPORAL 816 - - 20 30 37.5 12.5 - - - -
PROMEDIO PERMA.'JENTE 1.734 546 886 - - 52.9 23.5 29.4 17 .6 11.7 17 .6
TIMPORAL 17.855
- -
18 28 62.7 0.5
- - - -
PROVINCIA BOLIVAR
MODALIDAD' DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
t-UMERO DE UFAS SUELOO MENSUAL DE SUELDO DIARIO DE PORCENTAJE DE UFAS ~PORCIŒAN : CCJ.IIDA.PERMANENI'ES 1D1PORALES PROOOcro, VIVIENDA, . 'OS,POTREROS.OTROSTIro DE ~ lTl'IL! ZARDN
TA"'li\.~O DE UFA TRABAJADOR TRABAJADORES COO SIN COO SIN aJUDA PROOOcro VIVIE>..JDA TERROO POTRERO OTROSCGlIDA CGUDA <X'MIDA C<J.fIDA
PERMANENTE 79 - 764 - - - - - - - -
0 - 1
mIPORAL 629 - - 12 22 50.0 - - - - -
1 2 PERr-fA.'1E"ITE - - - - - - - - - - --
1 TfNPRORAL 1. 336 17 20 35.3- - - - - - -
~ 5 PEro-fA."'ENTE - - - - - - - - - - -
-
-
TEMPORAL 2.436 - - 26 30 64.5 - - - - -
PERr·tA."IDITE 79 387 - - - 100.0 - - - - 100.05 - 10
TIMro~ 2.672 - - 23 26 58.8 - - - - -
PERi·fA.\'E.\TE - 1 - - - - - - - - - -10 - 20
IDIPORAL 2.201 - - 31 40 60.7 - - - - -
PEro-\A;'1E"ITE 157 - 400
- - - 100.0 - 100.0 - -20 - 50
TEMPORAL 2.515 - - 32 36 71.9 - - - - -
50 100 PEIr·\A;\,L\'TE 314 713 750 - - 25.0 25.0 - - - --
IDtPORAL 472 - - 25 36 66.7 - - - - -
100 PERMA.N"ThTE ?36 - 810 - - - 33.3 - 33.3 33.3 -+
mIPORAL 472
- - 30 35 50.0 - - - .. -
PRO ~·I E DIO PER}·\A;'1E\'TE 865 550 764 - - 22.9 45.4 - 27.2 9.1 9.1
TDIPORAL 12.733 - - 30 33 59.8 - - - - -
FR,:'VINi.'lA I~ANAR
M 0 D ALI D A D DER ~ MUN E R A CIO N
( EN SUCRES)
NUHERO DE UPAS SUELOO MENSUAL DE
SUELOO DIARIO DE PORCE\'TAJE DE UPAS QUE PROPORCIOK.\.\J : Ca·IIDA. 1
nro DE PER'L\"ffi'ITES TINPOR<\LES PROOOcrO, VIV1!J'mA, TERRE\OS, POTREROS •OTROSÇUE lITILIZARON
1.\'.1 \.\0 IlE UFA CON SIN CON SIN PROOOcro IV IV1FSDA TERRE.\iO P01'RF:RO OTRnsTRABAJADOR
1
TRAB.4JADORES Ca.UDA Ca.fIDA maDA CGUDA
caUDA
---
i
PER.\1-\.\'S\'TE l
- - - -
- - -
- - -
.,
-J0 - 1
TEMPOAAL 1.796 i9 25 55.6 5.6 1 1 . 1 - 1- - - - '~--- PERNA..'JE\'TE - - - - - - - - - - -1 .,- ..
TE·1PRORAL 1.497 - - 16 19 73.3 13.3 - 1 - - - 1
"
-'-l
PER'1o\XE\'TE - - - - - - - - 1 - - -,
. 5
-
1TBIPORAL 1.796 14 31 61.1 - i - 1- - - - -
--- - -~-~-
1
~---
PER.',Ir\.\'E\'TE 299 - 367 - - - - - - - - 1
;, - lU _ ...J, 1
ID!f{)RAL 2.893 - - 15 32 75.9 - - - i - -
- - -. --
--- i
l'Dt·lr\.\1~\l'E 1 100 100.0
1
- 300 - - - - - - - 1
• :-1 2u ~., ;
Tf;'\!PORA.L i 798 - - 12 62 37.5 - - - - - i
~. - .--
----- ----'- _.
-ÎPER.'1.\.\E\T'fE 1, - - - - - - - - - -2(1 . :; i - .
TE\lPORAL i 798 - - 18 60 87.5 - 12.5 - 1 - - J
-
: 1
5ri 100 PER:\Ir\.'\L\'TE 100 - 1.500 - - - - - - - -
1
-
IDlPORo\L 499 - - 21 37 40.0 - - - - - 11
---,-
--j
PEIr·IA:"-i'E\'TE 399 - 1 . 828 - - - - 25.0 - - 2~,. il 1
+ 100 !
TIMPORAL 499 - - - 54 - - - - - -
P R Cl ~·l E n 1 () PER\1l\.\1:J\'TE 898 - 1.419 - - - 11 .. 1 11 . 1 - - 11 . 1
'lDU'ORAL 10.576 - - 17 48 62.2 2.8 0.9 - 1 .8 -
,------
MODALIDAD' DE REMUNERACION
PROVINCIA AZUAY ( EN SUCRES)
1
PORCENI'AJE DE UFAS <:UE PROPORCIO:\AN : (Q'IIDA.
PROOOCfO. VIVIENDA, 1'ERRE.~OS,POTREROS,OTROS
490
SUELOO MENSUAL DE SUELOO DIARIO DE
PERMANEm'ES lDfPORALES
80PERMA1'.'Er-.'TE
a - 1
1 IDfPORAL s. 012 - - 17 21 55 • 6 - - - 1. 6 -:
1 NUMERODEUFAS
1
TIPO DE ~ lTI'ILIZARON
T.-\."li\.~O DE UFA COO SIN CON SIN
1 --+_TRABAJAOO_R-----ir-TRABAJAOO_RES_·_+--ro_H_DA_+-C_G_H_D_A.-+_a:J-_I_IDA_.J-_ro_l_I_DA-+-_ro_f_IDA_-+-P_R!_ooo_cro~~~_:IV_I_END_A.--+-TE_RR __E\'O_-i-POTRER__'_O-----+_()_TR_O_S~I
1
, ,
_. --t1 • 11 • 153.3
_. _----'-- .__L..-__----'- ----'-- ---'-- ...
2117
j l'ER'.1A;\'E.\TE - - - - - 1 - - - 1 - 1 1
1 SO - 100 I--------+-------+----+--------+----+----+----+----+----+-------'I---~-----
! --r__ID_·_I_PO_RJ_.\L _+- 1_S_9__-+__-_-+-__-_---+ -_+-__1_8_1---_-_---+ - -+----.--+-------+---------..f.-l -_--1:
1 • 100 1 PER!.t"._N_~_jf_E_+_---3-98---+___-3-0-0--t--9S-8-+------+-----+_-_19_0_8--+__-_-+-.__3_9_01-----t__-_+-_2_:'_'_CJ.-1-_<-_',:_,_,_!
1 m"1PORAL 319 - - - 1 23 - - - - - -!
-------I-C-)-, PERHi\.\'L~TE_+- 7_18 +-_2_S_0~1------76_9-+_--- _+-__-_-+-_~28::..:.~6_+--_-_+----=2~8..:....l:::...'--+-__-_-+__..:...14:...-.,..c:~+i' _...:.12'Î..:...• ..:....l---1PRO ~·I E D '
. J... TDff'ORAL 11.127
PROVINCIA LOJA
MODALIDAD' DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
'-,- SUELOO MENSUAL DE SUELOO DIARIO DE PORCENTAJE DE UFAS QUE PROPORCIONAN : CO'IIDA.1 N'JMERO DE tIFAS
TIPO DE 1 PERMANENTES mfPORALES PROOOcrO, VIVIENDA, TERRE.\iQS, POTREROS ,OTROS
TN·lô,.'=JO DE UFA 1
~JE lTfILI ZARON
TRABAJfill(JR 1 TRABAJADORES CON SIN CON SIN C(JUDA PROOOcro IvIVIENDA TERRE.\D POTRERO 01KOS1 roUDA C<J.fIDA Cl>fIDA cauDA
r-- i
PERM.-\i'ID.l'J'::3 T
- - -
1 _.
- - -
- - - 1
-+ !0 - 1 ----t
~w, 1.253 1"1 i 34 66.7
,
- - - - - - -
,
1
1 1
1 2 1 PFRi.~i.NENTE 84 - 476 - 1 - - - 1 - - - --
2.506 1
-1 Tfl·fPROkAL - - 17 18 76.7 - - - - - 1
PERi\WœNTE 84 - 490 - - - - - - - - j2 - 5
1 ,
1TBIPORAL 5.180 - - 17 30 83.9 - - - - , -
PERHA.'JENTE
, i- - - - - - - ,5 10 - - - --
,
1
'l'fMroRAL 2.172 - - 14 25 92.3 - - - -
,
-
1
PER.\1A.\Th'TE 84 - 520 - - - - - - - - 110 - 20
TINPORAL 1.754 - - 15 21 76.2 - - - - -
PERi\!Al'JENTE - - - - - - - - 1- - -20 - sa
TB-filORAL 501 - - 14 20 83.3
- - - - 1 -
sa 100 PERMA.NE.VfE 84 - 2.400 - - - - - - - --
1
TIMPORAL 334 - - 15 16 25.0 - - - - 1 -
PEro·fA.NENTE - - - - - - - - - !- -
+ 100
TIMPORAL 84 - - 15 - 100.0 - - - - -
PERHANLWE 336 - 971 - - - - - - - -PROHED l 0
IDIPORAL 13.784 - - 15 22 80.0 -
- - - -
PROVINCIA ESMERALDAS
MODALIDAD DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
tDŒRO DE UFAS SUELDO MENSUAL DE SUELOO DIARIO DE PORCFNI'AJE DE UFAS ~qPORCIONAN : CGIIDA,PEmtIANENI'ES mfPORALES PROrucro, VIVIOOA, ENOS,POTREROS,OTROSTIro DE ~ trr~LIZAROOTAMA;~O DE UFA cm SIN CON \ SINTAABAJAOOR TAABAJAOORES CXJ.fIDA PRoœcro IVIVIENDA~ POI'RERO amas
mUDA CGUDA mtIDA CCM~DA
PERMANENTE
- - - -
- - - - - - -
0 - 1
mfPORAL - - - - - - - - - - -
2 PER1-1A..'Œ.."ITE - - - - - - -
- '
- - -1 -
mfPRORAL 460 - - 21 29 50.0 - - - - -
"
PERMANENTE - - - - - - - - - - -.,
- 5
'"
mWORAL 2.298 - - 29 32 80.0 - - -, - - -
1
PERl·IA.'JENTE - - - - - - - - - - - .5 - 10
mfPORAL 1.494 - - 27 29 76.9 - - - - -
1 PERMA.\'FNfE - - - - - -
1
- - - - -
10 - 20
mlPORAL 1.724 - - 33 30 93.3 - - - - -
1
1
1 PERHANFNI'E 115 - 1.000 - - - - - - - -20 - 50
mfPORAL 1.379 - - 30 36 66.7 - - - - -
50 100 PEW..IANE.'JTE - - - - - - - - - - --
TeofPORAL 804 - - 26 41 57.1 - - - - -
PERMANENTE 230 600 2.800 - - 50.0 50.0 50.0 - - -
+ 100
mfPORAL 804 - - 27 36 42.3 - - - - -
PROMEDIO PERMANENTE 345 600 2.350 - - 33.3 33.3 33.3 - - - -
mfPORAL 0.963 - - 30 36 73.3 - - - -
PROVINCIA MANABI
M 0 D ALI DA D DE_ R E-M UNE RA CIO N
( EN SUCRES)
NUMERODEUFAS SUELOO MENSUAL DE
SUELOO DIARIO DE PORCENTAJE DE UFAS ~RClOOAN : CCJ.lIDA.
TlPO DE PERMANENI'ES TH-tPORALES PROOOcro. VIVIENDA. .POTREROS .amos
TN·1t\QO DE UFA ~ lITILIZARON CON cm_ SINTRABAJAOOR TRABAJAOORES- SIN aJUDA PROoocro tvIVIENDA TERROO POfRERO amosOJ.fIDA CCJ.fIDA, <D!IDA CCMIDA
\
PERtWŒm'E - - - - - - - - - - -
1
0 - 1
'IDiPORAL 2.575 - - 27 34 31.4 - - - - -
1 2 PERMAiw.NTE 74 - 1.200 - - - - - - - --
'IDIPRORAL 4.855
- -
24 35 45.5
-
- - -
PERtWŒm'E 74 - 720 - - - - - - - -2 - 5
nMPORAL 10.814 - - 24 33 49.7 - - ... - - -
5 10 PERr·fANENTE - - - - - - - - - - --
TIMPORAL 6.327
- -
25 33 65.1 1.2 - - - -
PER.\fA.\'ENTE 147 - 780 - - - - - - - -10 - 20
'IDIPORAL 6.327 - - 26 37 52.3 - - - - -
1
20 50 PERtWŒm'E 515 964 1.425 - - 57.1 - 14.3 14.3 . 14.3 --
TfMPORAL 7.136
- -
26 39 64.9 1.0 - - - - 1
50 100 PERMANFNI'E 294 214 1.143 - - 5,6.0 25.0 25.0 - - --
TIMPORAL 2.133 - - 22 39 69.0 - 3.4 - - -
+ 100 PERMANENTE 368 999 1.467 - - 59.5 20.1 - - - -
TfMPORAL 1.398 - - 26 45 78.5 5.2 - - - -
PROMEDIO PERMANFNrE 1.472 526 1.214 - - 44.0 5.0 5.0 5.0 5.0 -
m.tPORAL 41. 565 - - 25 37 55.3 0.5 0.1 - - -
PROVINCIA LOS RIOS
MODALIDAD' DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
NJMERO DE UFAS &JELDO MEN&JAL DE SUELOO DIARIO DE . PORCFNI'AJE DE UPAS ~RCIOON : CCJ.IlDA,p~ mfPORALES PROwcro, YIVIOOA, ,POrREROS,OTROSTIro DE ~ urILIZAROO
TA.\LA$O DE UFA
TRABAJADOR TRABAJADORES ~ SIN ~ SIN mUM PROIlICTO IvIVIENDA TERRm) POI'RERO OTROS
mUDA CGflDA CDfIDA <DIIDA
/
PERMANENTE 204 - 1.067 - - - - 50.0 - - -
0 - 1
TfMPORAL 6.824 - - 40 42 50.7 - - - - -
1 2 PERMA.w.NTE - - - - - - - - - - --
IDIPRORAL 1.833 - - 30 37 ~ - - - - . -
., 5
PERMANENTE
- - - - - - - -
- - -
.. -
mWORAL 2.648 - - 35 44 23.1 - -. - - -
PEm,!AJ'ŒNTE
- - - - - - - - - -
-5 - 10
TfMPORAL 2.037 - - 35 40 50.0 - - - - -
PER.\1A,\'ENfE - - - - - - - - - - -10 - 20
IDfilORAL 1. 935 - - 32 41 36.8 - - - - -
PERHANENTE 306 900 1.300 - - 33.3 - - - - 33.320 - 50
'IDfPORAL 2.037 - - 32 35 40.0 - - - - -
50 100 PERMANENTE - - - - - - - - - - --
TBIPORAL 509 - - 32 43 40.0 - - - - -
PEm-fANENTE 204 - 1.414 - - - - - - - -
+ 100
TrMPORAL 611 - - 31 49 33.7 16.7 - - - -
PROMEDIO PERHANENI'E
714 900 1.308
- -
12.5
-
12.5 - - 12.5
IDIPORAL 18.434 - - 36 40 38.6 12.5 - - - -
PROVINCIA GUAYAS
MODALIDAD DE REM'UNERACION
( EN SUCRES)
NUMERO DE UFAS SUELOO MENSUAL DE SUELOO DIARIO DE PORCENTAJE DE UFAS ~RCIÛl"-.\i'l : CGIIDA,PERMANENTES m1PORALES PROOOcro, VIV1ENDA , ',PafREROS ,OTROSTIPO DE ~ lJI'ILIZARONTAMA;.~O DE UFA TRARATATlOR TRABAJAOORES' CON SIN CON SIN caUDA PROIlJcro IVIV1ENDA TERRENO POTRERO QTROSCDUDA CGflDA mfIDA CCMIDA
PERMANENTE 79 - 1.200 - - ... - - - - -
a - 1
m.fPORAL 2.301 - - 41 45 17.2 - - - - -
1 2 P~'lENTE 159 - 1.200 - - - - 50.0 - - --
mfPRORAL 3.888 - - 30 39 18.4 - - - - -
PERMANENTE 238 - 1.550 - - - - - - - -2 - 5
IDfPORAL 10.632 - - 36 44 13.4 - - - - -
,
5 la PEro·tA.'JENTE 238 900 1.333 - - 33.3 - 33.3 - - 33.3-
IDtPORAL 7.379 - - 39 49 12.9 1.1 - - - -
PER.\fANENTE 238 720 1.000 - - 33.3 - - - - -la - 20
mfPORAL 5.078 - - 32 43 25.0 1.6 - - - -
20 50 PERMANENTE 397 1.000 1.050 - - 60.0 - - - - --
TfMPORAL 4.522 - - 32 43 29.8 1.8 - - - -
50 100 PERMAI\THITE 397 1.300 1.500 - - 20.0 - - - - --
TFMPORAL 952 - - 52 52 25.0 8.3 - - - -
100 PERMANENTE 635 1.200 1.533 - - 16.7 - 16.7 - - -+
nMPORAL 714 - - 15 44 12.5 - - - - -
PROMEDIO PERMANENrE 2.381 1.045 1.293 - - 23.3 - 9.9 - - 3.3
1 TIMPORAL 35.466 - - 39 46 18. 1 1.1 - - - -
PROVINCIA EL ORO
MODALIDAD DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
mMERODEUFAS SUELDO MENSUAL DE
SUELOO DlARIO DE PORCENTAJE DE UFAS ~Clct\AN : C<J.lIDA,
PERMANOO'ES mfPORALES PROOOcro, VIVIENDA, " POI'REROS ,amosTIro DE ~ t1I'IL!ZARON
TA\IA.~O DE UFA
TRABAJADOR TRABAJADORES
CQ'l SIN CON SIN
mfIDA PROOOcro lvIVIENDA TF.RRE.\U POI'RERO OTROSCDflDA C<J.fIDA mtIDA CGlIDA
PERMANENTE - - - - - - - - - - -
0 - 1
mfPORAL 73 - - 25 - 100.0 - - - - -
1 2 PERMAi'ffiNTE - - - - - - - - - - --
mfPRORAL 1.018 - - 21 44 57.1 - - - - -
PEro.1ANENTE 73
- 1.000 - - - - 100.0 1 - - -2 - 5
TIMPORAL 1.455 - - 21 31 80.0 - - -. - - -
PEro·IA.~ 73 - 1.200 - - - - - - - -5 - la
mlroRAL 1.600 - - 20 48 50.0 - - - - -
PERMANENTE 145 - 347 - - - - 50.0 - - -la - 20
mfPORAL 1.891 - - 21 43 42.3 3.8 3.8 - - -
PEro-iA.:'lE.'JTE 291 900 - - - 50.0 - 25.0 25.0 - 25.020 - 50
TB\1PORAL 1.382
- -
24 42 36.8 - - - - - 1
50 100 PEffi·\A;\!G'-4'TE 73 1.200 - - - 100.0 - - - - --
IDIroRAL 436 - - 24 41 66.7 - - - - -1
PERHANENTE 291 450 1.450 - - 50.0 - 25.0 - - -
+ 100
TIJ.iPORAL 582 - - 28 46 50.0 - - - - -
PERMANf}ITE 946 733 999 - - 36.2 - 30.8 7.7 - 7.7
l.
PRO ~·I E DIO
mlroRAL 8.437 - - 24 44 55.0 0.8 0.8 - - -
PROVINCIA NAPO
MODALIDAD' DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
NUMERO DE UFAS SUELOO MENSUAL DE
SUELOO DIARIO DE PORCE.'JTAJE DE UFAS QUE PROrORCrO\.\.'\ : CCJ.lIDA.
TIro DE PERr-fANE.'JTES ffilPORALES PRODUCfO, VIVI ENDA. TERRE\OS. PUfRERùS •OTROScm lITI LI ZARON
TA'.1-\.':0 DE UFA
TRABAJADOR CON SIN CON SIN VIVIE'<'DA TERRE'JO POTRERO OTRasTRABAJADORES
roUDA C<J.UDA CGflDA CGIIDA
roHDA PROOOCTO
-"
PERHt\NTh'TE - - - - - - - - - - -
0 - 1
IDIPORAL 46 - - 25 - 100.0 - - - - -
1 2 PERr-fA."JFNI'E - - - - - - - - - - --
1 TEJ-IPRORAL 92 - - 20 30 50.0 - - - - -
, PERr-fA.~'ENTE - - - - - - - - - - -
'-
- 5
. TEMPORAL 322 - - 15 30 85.7 - - - - -
"--
5 la PER1·1AJ'JE~,rfE - - - - - - - - - - --
ID1PORAL 276 - - 15 26 66.7 - - - - -
PEFN~\ThTE - - - - - - - - - - -la - 20
ffilPORAL 551 -
-
22 32 58.3 - - - - -
20 50 pER1-1A:\TDm 46 500 - - - 100.0 - - - - --
TEMPORAL 1.103 - - 26 28 50.0 - - - - -
PEffi·IANENTE 46 - 1.200 - - - - - - - -50 - 100
TEMPORAL 919 - - 21 30 70.0 5.0 - - - -
P~TE 46 750 - - - 100.0 - - - - -
+ 100
TfMPORAL 138 -
- 30 40 33.3 - - - - -
PERHA,;"ffiyrE 138 667 1.200 - - 66.7 - - - - -PRO ~,I E DIO
IDIPORAL 3.447 - - 24 38 59.3 1.3 - - - -
PROVINCIA PASTAZA
MODALIDAD' DE REMl,NERACION
(EN SUCRES)
NUMERODEUFAS SUELOO MENSUAL DE
SUELDO DIARIO DE PORCENTAJE DE UFAS ~ rROPORCIO~.\.'J : CQ\IIDA,
TIPO DE Pm4A.'ŒNTES TfJ.fPORALES PROOOcrO, VIVI ENDA, TERRE,\OS, POTREROS ,OHOS
TAMA.~O DE UFA
~ lITILIZARDN
TRABAJAOOR TRABAJADORES' COO SIN CON
SIN tvIVIE~nA TERRE.\'O PafRERO amas
mUDA CGUDA <DtIDA CCMIDA
caUDA PROOOcro
1
PER.\fANENTE
- - - - -
-
- - - - j - ,i
0 - 1
TIMPORAL - - - - - - - - - - -
PERMA..'ŒNTE - - - - - - - - - - i - 11 - 2
,
mlPRORAL
- - - - -
- - - - -
-
!
,
PERMANENTE
- - - - - - -
- - -
1
" 5
- 1
.. - 1 1
IDfPORAL - - - - - - - - - - 1 - 1
1
PERHA.\ffiNTE
,
,
- - - - - - -
- -
- -
5 - la
1 ii TFMroRAL 64 - - - 45 - - - - - - :
1
!
1 :
PER.\tA.';a·JTE .
, i
1
- - - - - -
- - -
-
1 -
la - 20 . :Oc-,
1
IDlPORAL
!
128 - - 25 25 50.0 - - - - - :
1
J
1
: PERNA;'ŒNTE - - - - - - - - - - - 1
1
20 - 50 ..
'ID1PORAL 511 24 25 62.5 12.5
1 ,
- -
- -
- ! - 1
1
1
PEro·1ANE..\JTE 64 900 100.0 100.0 ! 150 100 - - - - - - 1Ùù.ù ;-
IDfPORAL i 11 384 - - 33 41 50.0 - - - - 1 -
1
PEm·1ANENTE
1
,
- - - - -
- - -
- -
1
-
+ 100
nMPORAL 128
- -
25 - 100.0 - - - - -
i PRO ~,f E 0 1 0 PERMA:~E 64 900 - - - 100.0 - 100.0 - - 100.0 i
1 IDlPORAL 1.215 - - 27 36 56.2 - 4.9 - -
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
MODALIDAD DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
r-DfERODEUFAS SUELOO MENSUAL DE
SUELOO DlARIO DE PORCOOAJE DE UFAS ~RCIONAN : CGIlDA,
TIro DE PERMANENI'ES Te1PORALES PROrucro. VIVIfNDA. '.POTREROs.arROS
TAMA.~O DE UFA
~ UfILIZARON
SIN
TRABAJAOOR CON SIN CON IvIVIB"IDA TERRf..'l) POTRERO OTROSTRABAJAOORFS
ronDA CGfIDA a::MIDA C(l.fIDA CCJlIDA PROOOcro
PERMANENTE
- - - - - -
- - -
- -
a - 1
TIMPORAL 116 - - 25 30 50.0 - - - - -
1 Z pm",~ - - - - - - - - - -
-
-
'IDIPRORAL - - - - - - - - - - -
PERMANENTE - - - - - - - - - - -2 - 5
lDfPORAL 116 - - 25 - 100.0 - - - - -
1
q PER1.~"ffiNTE 15 la - - - - - - - - - - --
TFMPORAL 291 - - 25 25 80.0 - - - - -
PER.\1A.\'ENTE - - - - - - - - - - - 1la - 20
" lDlPORAL 233 25 25 50.0- - - - - - -,
1
1 Pf.ID.IAl'IDrrE
- - - - - - -
-
-
- -, 20 - 50
1 TFMPORAL 756 - - 30 30 76.9 - - - - - 11
50 100 PEro·1ANFJirE - - - - - - - - - - --
TFMPOIW. 1.280 - - 26 31 77.3 - - - - -,
PERMANENTE 1
+ 100 - - - - - - - - - - -
TfMPORAL 58
- -
30 - 100.0 - - - - -
1 PERfo.1ANENTE
- - - - - - -
- - - -
PROMEDIO
1 IDfPORAL 2.850 - - 27 30 83.0 - - - - -
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
MODALIDAD DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
~U1ERO DE UFAS SUELOO MEN5UAL DE SUELOO DIr\RlO DE PORCE'JTAJE DE UFAS QUE rROrORCIO~A'J : C(NInA,
TIro DE PERM!\."ffiNfES mtPORALES PROOOcrO, VIVIENDA, TERRE.\OS,POTREROS,OTROS~ lITILIZARON
TN·l-\.~O DE UFA
TRABAJAOOR TRAB..uAOORES· CON SIN CON SIN rvIVIE~'DA TERRE'JO POTRERO OTROS
cœnoA CGfIDA <DflDA CGUOA œnDA
PROOOcrO
PERHANENTE 64 900 - - - 100.0 - - - - -
0 - 1
ffifPORAL
- - - - -
- - -
- - -
1 2 PERr-tA..'lENTE - - - - - - - - - - --
TBIPRORAL
- - - - - -
- - - -
-
2 5 PERHA."''ENTE 64 900 - - - 100.0 - - - - --
ffitPORAL - - - - - - - .. - - -
PERHA..\ffiNTE 15 la - - - - - - - - - - : --
mtroRAL - - - - - - - - - - -
PER\fAJ\'E.\1'fE - - - - - - - - - - -10 - 20
ffilPORAL 193 -
-
25
-
100.0
- - - - -
PEffi.IANENTE 1129 - 1.100 - - - - - - 1 -20 50 --
TEMPORAL 450 - - 29 32 71.4 - - - - -
50 100 PEro·1Ai'.'E.'JTE 64 - 700 - - - - - - - --
TE\lPORAL 450 - - 24 40 42.9 - - - - -,
1
100 PERMANENTE - - - - - - - - - - -+
TIMPORAL 322 - - 26 - 100.0 - - - - -
pmWffi'lTE 321 900 967 - - 38.6 - - - - -PRO ~·f E DIO
TIMPORAL 1.415 - - 26 39 74.6 - - - - -
RESUMEN NACIONAL
MODALIDAD DE REMUNERACION
(EN SUCRES)
u.œRODF.UFAS SUElJX) MENSJAL DE SUELOO DIARIO DE PORCENTAJE DE UPAS~I~ : CGIIDA,PmtfANFNI'FS 'œfPORALES, PRoœcro, .VIVIENDA, ,POl'REROS,OI'RaSTIro DE ~ lITILIZARrnTAMA.~ DE UFA
'mABAJAIXR TRABAJAOORES' cm SIN a:N SIN mimA PROIlJCTO IvIVIENDA TERRf1'() Pal'RERO arRœcnnDA mUllA CDtIDA CGfIllA
~
PERMANFNI'E 662 648 916
- -
21.9
-
15.7
- - -0
-
1
TJHlORAL 35.028 - - 23 38 51.2 0.5 - - 0'.8 -
1 2 PERMANFNI'E 699 750 719 - - 30.4 - 23:6 - - -
-
'IDIPRŒAL 34.867 - - 22 32 50.2 2.3 - - 0.5 -
PERMANFNI'E 1.326 427 857
- -
19.7 8.2 20.5 - - 6.52 - 5
'IDfilœAL 62.553 - - 22 36 52.9 1.5 -. - - 0.1
5 10 PERMANENTE 1.215 592 719 - - 34.1 - 13.2 - - 12.9-
nMroRAL 41.317 - - 22 39 55.4 1.9 - 0.2 - 0.2
PER.\fANENTE 1.674 568 732 - - 21.1 23.7 10.5 - - -10 - 20
Te4PORAL 30.953 -
-
26 37 51.7 1.0 0.2 - - -
PERMANFNrE 2.994 794 919 - - 41.1 5.2 11.0 13.5 2.4 11.920 - 50 •
m.troRAL 30.407
- -
27 37 53.9 1.7 0.8
-
0.3
-
50 100 PERMANFNrE 2.431 904 1.186 - - 23.3 18.7 9.0 - - 5.5-
11 .812
- 33 36 54.8 1.7 0.6 .'lBIPORAL - - - -
PERMANFNI'E 4.248 701 1.265 - - 28.4 15.5 28.1 8.0 15.3 10.9
+ 100
'lBtPORAL 8.429 - - 25 35 47.3 2.7 - - - -
1--.
PERMANFNI'E 15.249 714 757 - - 27.6 11.8 15.6 4.6 4.7 7.6PROMEDIO
1BIIQRAL 255.366
- -
26 37 52.1 1.6 0.2
- 0.2 0.1
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